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O  D I L E M A  D A  P O L ~ I C A  A G R I C O L A  B R A S I L E I R A  -  
P R O D U T I V I D A D E  O U  E X P A N S A O  D A  A R E A  A G R I C U L T A V E L  
E l i s e u  R o b e r t o  d e  A n d r a d e  ~ l v e s '  
A s  e v i d ê n c i a s  h i s t b r i c a s  r e s s a l t a m  d u a s  p o s i ç õ e s  e x t r e m a s  n a  r o t a  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n a m i c o .  
N a  p r i m e i r a  d e l a s ,  a  p r o d u ç i l o  c o n s t i t u i - s e  q u a s e  q u e  e x c l u s i v a m e n t e  d e  
a l i m e n t o s  e  f i b r a s .  A  p r o d u ç i l o  i n d u s t r i a l  é  i n c i p i e n t e  e  o  s e t o r  d e  s e r v i ç o s  t e m  
p o u c a  i m p o r t a n c i a .  
A  t e c n o l o g i a  u t i l i z a  o s  f a t o r e s  t e r r a  e  t r a b a l h o ;  o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  c a p i -  
t a l  f i s i c o  e  h u m a n o  s ã o  i n e x p r e s s i v o s .  P r e d o m i n a  o  a n a l f a b e t i s m o .  
O s  f a t o r e s  n a t u r a i s  d i t a m  o  e q u i l l b r i o  p o p u l a c i o n a l ;  o s  p r i n c i p a i s  s ã o  a  
d i s p o n i b i l i d a d e  d e  a l i m e n t o s  e  a s  d o e n ç a s .  As t a x a s  d e  n a t a l i d a d e  s a o  m u i t o  
e l e v a d a s ,  c o m o  t a m b é m  a s  d e  m o r t a l i d a d e .  NHo e x i s t e ,  o b v i a m e n t e ,  p l a n e j a -  
m e n t o  f a m i l i a r .  A  p o p u l a ç á o  é  p r e d o m i n a n t e m e n t e  j o v e m  e  r u r a l ;  p o d e  c r e s c e r  
a  t a x a s  e l e v a d a s  o u  a t i n g i r  o  e q u i l i b r i o  p e r m i t i d o  p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  
a l i m e n t o s .  A  r e n d a  p e r  c a p i t a  é  m u i t o  b a i x a .  
A  f u n ç H o  d o m i n a n t e  d a  a g r i c u l t u n i  é  p r o v e r  e m p r e g o  e  s u b s i s t ê n c i a  p a r a  
o  h o m e m  d o  c a m p o .  P o u c a  i m p o d n c i a  t e m  a  o u t r a  f u n ç a o ,  q u e  é  a  d e  p r o d u z i r  
e x c e d e n t e s .  T u d o  l á  p r o d u z i d o ,  l á  s e r á  c o n s u m i d o ,  a  n ã o  s e r  q u a n d o  e x i s t a  u m  
s u b s e t o r  q u e  p r o d u z a  p a r a  o  m e r c a d o  e x t e r n o .  A s  v a r i a ç õ e s  c l i m á t i c a s  e x p l i -  
c a m ,  e m  l a r g a  m e d i d a ,  a s  f l u t u a ç õ e s  d a  p r o d u ç i i o .  
A  t e r r a  é  u m  f a t o r  d e  p r o d u ç ã o  i n d e p e n d e n t e ,  t e n d o  e m  v i s t a  o s  i n v e s t i -  
m e n t o s  i n s i g n i f i c a n t e s  n e l a  f e i t o s ,  c o m  o  f i t o  d e  p r e s e r v a r  o u  a u m e n t a r  a  s u a  
p r o d u t i v i d a d e .  
A  s e g u n d a  p o s i ç ã o  r e p r e s e n t a  o  e x t r e m o  o p o s t o ,  a  f a s e  f i n a l  d e  u m a  c i v i -  
l i z a ~ & ~  p ó s d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l .  T a n t o  a  p r o d u ç H o  a g r í c o l a  c o m o  a  i n -  
d u s t r i a l ,  s H o  d o m i n a d a s  p e l a  p r o d u ç ã o  d o  s e t o r  d e  s e r v í ç o s ;  e s t e  t o m o u - s e  o  
m a i s  i m p o r t a n t e ,  q u a n t o  A  g e r a ç á o  d e  r e n d a  e  d e  e m p r e g o .  
'  P r e s i d e n t e  d a  E M B R A P A .  
A  t e c n o l o g i a  é  i n t e n s i v a  e m  c a p i t a l  f i s i c o  e  h u m a n o .  e m  t o d o s  o s  s e t o r e s .  
D o m i n a m  o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  c a p i t a l  h u m a n o .  
O s  f a t o r e s  n a t u r a i s  p e r d e m  m u i t o  d e  s u a  i m p o r t â n c i a  n o  c o n t r o l e  p o p u -  
l a c i o n a l .  A v u l t a ,  n e s t e  s e n t i d o ,  o  c o n t r o l e  d a  n a t a l i d a d e .  A  d e c i s ã o  d e  t e r  m a i s  
o u  m e n o s  f i l h o s  e s t á ,  a g o r a ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  l i g a d a  a o s  c u s t o s  d a  e d u c a ç ã o  e  d o  
t r e i n a m e n t o  p a r a  a  v i d a .  C o m  o  p a s s a r  d o  t e m p o ,  a  p o p u l a ç ã o  t e n d e  a  e n v e l h e -  
c e r  e  a t é  d e c l i n a r ;  a  m a i o r  p a r t e  e s t á  l o c a l i z a d a  n o  m e i o  u r b a n o .  
A  f u n ç ã o  p r i n c i p a l  d a  a g r i c u l t u r a  é  a  d e  p r o d u z i r  e x c e d e n t e s ,  q u e  s e r ã o  
e n v i a d o s  A s  c i d a d e s  o u  a o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a i s .  A  s u a  c a p a c i d a d e  d e  
g e r a r  e m p r e g o s  é  d i m i n u t a ;  é  m u i t o  i n t e n s i v a  q u a n t o  a o  u s o  d o  c a p i t a l  f í s i c o  e  
h u m a n o .  A s  f l u t u a ç 6 e s  d a  p r o d u ç ã o  s ã o  m u i t o  m e n o s  d e p e n d e n t e s  d a s  
v a r i a ç õ e s  c l i m á t i c a s .  
A  t e r r a  p e r d e  a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  u m  f a t o r  d e  p r o d u ç ã o  i n d e p e n d e n t e ;  é  
m u i t o  m a i s  c a p i t a l  c r i a d o  p e l o s  i n v e s t i m e n t o s ,  q u e  v i s a m  o  a u m e n t o  d a  p r o d u -  
t i v i d a d e .  
E m  l i n h a s  g e r a i s ,  a  e v o l u ç ã o  s e g u e  a s  s e g u i n t e s  e t a p a s :  a  f a s e  e s s e n c i a l -  
m e n t e  a g n c o l a ,  a  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e ,  f i n a l m e n t e ,  o  p r e d o m í n i o  d o  s e t o r  d e  
s e r v i ç o s .  E m  t e m p o s  r e c e n t e s ,  e m  f u n ç ã o  d a s  e l e v a d a s  t a x a s  d e  m i g r a ç ã o  r u -  
r a l - u r b a n a ,  o  s e t o r  d e  s e r v i ç o s  d e s e n v o l v e u - s e  s i m u l t a n e a m e n t e ,  c o m  o  i n d u s -  
t r i a l .  M a s ,  t r a t a - s e  d a q u e l a  p a r t e  d o  s e t o r  d e  s e r v i ç o s  q u e  é  c a p a z  d e  a b s o r v e r  a  
m ã o d e o b r a  m a l  t r e i n a d a  e  e x c e d e n t e  à  c a p a c i d a d e  d e  a b s o r ç ã o  d a  i n d ú s t r i a ,  
n ã o  a  q u e  c u i d a  d a s  a t i v i d a d e s  m a i s  n o b r e s ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  a s  l i g a d a s  a s  
a r t e s  e  a o s  d i v e r t i m e n t o s .  
A  c r i s e  d a  e n e r g i a  c r i o u  u m a  g r a n d e  p o l ê m i c a  s o b r e  a  p o s s i b i l i d a d e  d a  r o -  
t a  a c i m a  d e s c r i t a ,  p o i s  o s  p a í s e s  q u e  e s t ã o  p r ó x i m o s  d o  " e s t á g i o  f i n a l "  t ê m  u m  
c o n s u m o  p e r  c a p i t a  d e  e n e r g i a  d e  o r i g e m  f ó s s i l ,  c a p a z  d e  e s g o t a r  a s  
" r e s e r v a s "  n u m  e s p a ç o  d e  t e m p o  r e l a t i v a m e n t e  c u r t o .  M a s ,  e s t e  t i p o  d e  a r g u -  
m e n t a ç ã o  n ã o  l e v a  e m  c o n t a  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  a  c i ê n c i a  d e s e n v o l v e r  f o n t e s  
a l t e r n a t i v a s  d e  e n e r g i a  e  t a m b é m  c r i a r  t e c n o l o g i a s  q u e  e v i t e m  o s  d e s p e r d í c i o s  
o r a  o b s e r v a d o s .  N ã o  s e  c o n s i d e r a ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  r e o r g a n i -  
z a r  a  s o c i e d a d e ,  v i s a n d o  m o d i f i c a r  o s  p a d r õ e s  d e  c o n s u m o ,  s e m  q u e  h a j a  n e -  
c e s s i d a d e  d e  u m  r e t o m o  a o s  c a m p o s .  
A  l o c a l i z a ç ã o  d e  u m  p a í s  n a  r o t a  d e s c r i t a  t e m  m u i t o  a  v e r  c o m  o s  r u m o s  
d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a .  S e  o  c r e s c i m e n t o  u r b a n o  e  i n d u s t r i a l  f o r  d e  t a l  o r d e m  q u e ,  
n u m  h o r i z o n t e  d e  3 0  a n o s ,  u m a  p a r t e  s i g n i f i c a n t e  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  j á  t e n h a  
m i g r a d o ,  é  i m p o r t a n t e ,  j á  a g o r a ,  p r e m i a r  a s  p o l í t i c a s  q u e  e s t i m u l a m  a  a g r i c u l -  
t u r a  c o m e r c i a l  e  q u e  a i n d a  t e n h a m  c o m o  e s c o p o  a u m e n t a r ,  s u b s t a n c i a l m e n t e ,  
o  e x c e d e n t e  a g r í c o l a ,  q u e  g a n h a r á  a s  c i d a d e s  e  o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  A s  p o -  
l í t i c a s  v o l t a d a s  p a r a  a  a g r i c u l t u r a  d e  s u b s i s t ê n c i a  v i s a r ã o  t o r n a r  a  t r a n s i ç ã o  
m e n o s  d o l o r o s a .  
N a  v e r d a d e .  o  B r a s i l  v a i  t e r  q u e  c o n v i v e r  c o m  u m  s i s t e m a  m i s t o  d e  p r i o r i -  
d a d e s  d a  p o l i  t i c a  a g r í c o l a ,  t e n d o - s e  e m  c o n t a  a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  d o  C e n -  
t r o - S u l  e  d o  N o r d e s t e ,  q u e  é  a i n d a  o  g r a n d e  b o l s ã o  d a  a g r i c u l t u r a  d e  s u b s i s t s n -  
c i a .  E l a  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  l á  p e r d u r a r  p o r  l o n g o  p e r í o d o ,  a  n ã o  s e r  q u e  s e  i n v i s t a  
m u i t o  e m  t : c l u c a ç ã o  p r i m á r i a ,  n o  m e i o  r u r a l .  N o  n o s s o  m o d o  d e  e n t e n d e r ,  a  r e -  
g i ã o  . h a z Ô n i c a  s e  d e s e n v o l v e r á  c o m  u m  p a d r ã o  t e c n o l ó g i c o  p r ó x i m o  d a  a g r i -  
c u l t u r a  c o m e r c i a l ,  e m b o r a  o  c e n á r i o  d e  15 s e j a  m u i t o  c o n f u s o  a i n d a .  C o n v i -  
v e m .  l a d o  a  l a d o ,  a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  ( d e  t e c n o l o g i a  s o f i s t i c a d a )  e  a  a g r i c u l -  
t u r a  t r a d i c i o n a l  ( q u e  c a m i n h a  n a  f l o r e s t a ,  m a s  n ã o  a  d o m i n a ) .  

P O L ~ T I C A  D O  D E S E N V O L V I M E N T O  E c O N ~ M I C O  
A  d e s c r i ç ã o  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  s e r &  f e i t a  d e  f o r m a  s i m p l i f i c a d a ,  d e  c a -  
r & t e r  a g r e g a d o ,  o m i t i n d o  d i f e r e n ç a s  r e g i o n a i s .  V i s a  m o s t r a r  c o m o  o  B r a s i l  
c a m i n h o u  n a  r o t a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o .  
A n t e c e d e n t e s  h i s t 6 r i c o s  
E m  m e n o s  d e  4 0  a n o s ,  o  B r a s i l  t r a n s f o r m o u - s e  d e  e s s e n c i a l m e n t e  a g r i c o -  
l a  e m  u m  p a í s  u r b a n i z a d o .  
U m a  m u d a n ç a  d e s s a  m a g n i t u d e  e  i n t e n s i d a d e  f o i  i n d u z i d a  p o r  u m  c o n -  
j u n t o  d e  p r o b l e m a s  l i g a d o s  a o  c o m é r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  p e l a  e s t a g n a ç ã o  e c o -  
n ô m i c a  q u e  s e  s e g u i u  à  g r a n d e  d e p r e s s ã o  d o s  a n o s  3 0 ,  e  p e l a  t o m a d a  d e  
c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  o  B r a s i l  d e v e r i a  s e  i n d u s t r i a l i z a r  p a r a  c u m p r i r  o  s e u  d e s t i n o  
h i s t ó r i c o ,  d e  u m a  g r a n d e  N a ç ã o .  
A  s i s t e m a t i z a ç i í o  d a s  i d é i a s  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ~ o d e i m p o r t a ç õ e s  
v e i o  d e  f o r a  p a r a  d e n t r o ,  a t r a v é s  d a  C E P A L .  M a s ,  l o g o  a q u e l a s  i d é i a s  s e  
t r a n s f o r m a r a m  n u m a  i m p o r t a n t e  b a n d e i r a  p o l í t i c a  d e  l í d e r e s ,  q u e  v e n c e r a m  
a s  e l e i ç õ e s  p a r a  G o v e r n a d o r  e m  S ã o  P a u l o ,  M i n a s  G e r a i s  e  R i o  d e  J a n e i r o ,  e i x o  
p r i n c i p a l  d o  n o s s o  p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o .  N a  d é c a d a  d e  5 0 ,  o s  l í d e r e s  q u e  
e s p o s a r a m  a q u e l a s  i d é i a s  c h e g a r a m  n a  P r e s i d ê n c i a  d a  R e p ú b l i c a ,  v e n c e n d o  
e l e i ç õ e s ,  q u a n d o  f i z e r a m  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o d e - i m p o r t a ç õ e s  a  b a s e  d a  
p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  n a c i o n a l .  N a  d é c a d a  d e  5 0 ,  c a m i n h o u - s e  t a n t o  n a  s e n d a  
- d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  q u e  s e  a t i n g i u  o  p o n t o  d o  n ã o - r e t o m o .  E  o s  g o v e r n o s  q u e  s e  
s e g u i r a m  f o r a m  c o m p e l i d o s  a  a p r o f u n d a r ,  a i n d a  m a i s ,  o  p r o c e s s o  d e  i n d u s -  
t r i a l i z a ç ã o  p a r a ,  e m  1 9 8 0 ,  c h e g a r m o s  a o  p o n t o  o n d e  a  a g r i c u l t u r a  c o n -  
t r i b u i a  c o m  a p e n a s  c e r c a  d e  11% d o  P r o d u t o  1 n t e G o  B r u t o ,  o  m e i o  r u r a l  a b r i -  
g a v a  s o m e n t e  3 0 %  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a  e ,  p e l a  p r i m e i r a  v e z  n a  n o s s a  h i s -  
C r i a ,  s e  r e g i s t r o u  u m  d e c r é s c i m o  a b s o l u t o  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  -  o c o m d o  n a  
d é c a d a  d e  7 0 .  P  
A n t e s  d e  u m a  c a r a c t e r i z a ç ã o  m a i s  d e t a l h a d a  d o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i -  
c o s ,  é  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  d o i s  p o n t o s :  o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o d e i m ~ o r t a -  
ç õ e s  f o i  i m p l a n t a d o  p o r  g o v e r n a n t e s  q u e  v e n c e r a m  a s  e l e i ç õ e s ,  c o n s t i t u i n d o - s e  
e m  i m p o r t a n t e  b a n d e i r a  d e  p r o s e l i t i s m o  e l e i t o r a l ;  e  a  s u i  h i s t ó r i a ,  é  a  h i s t b r i a  
d a  d i s c r i m i n a ç ã o  c o n t r a  a  a g r i c u l t u r a  q u e  f i n a n c i o u ,  e m  g r a n d e  p a r t e ,  a  i n d u s -  
t r i a l i z a ç ã o  b r a s i l e i r a  e  q u e  f o i  c o n d e n a d a  a  c r e s c e r  v i a  m a r g e m  e x t e n s i v a .  
A  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  q u e  o c o r r e u  a n t e s  d a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  n ã o  f o i  
i n d u z i d a  p e l o  G o v e r n o .  F o i ,  m u i t o  m a i s ,  u m a  c o n s e q u 8 n c i a  d a  r e l a t i v a  d i f e -  
r e n ç a  d e  r e n t a b i l i d a d e  e n t r e  a  i n d ú s t r i a  e  a  a g r i c u l t u r a .  e m b o r a  a  i n d ú s t r i a  
t e n h a  s i d o ,  d e  f o r m a  n ã o  d e l i b e r a d a .  p r o t e g i d a  a i n d a  n o  c o m e ç o  d e s t e  s é c u l o  
( V e r s i a n i  1 9 8 2 ) .  
A  p a r t i r  d a  S e g u n d a  G u e r r a ,  e s t a b e l e c e u - s e  u m a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  d e l i -  
b e r a d a m e n t e  v o l t a d a  p a r a  a  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s .  v i s a n d o  t r a n s f o r -  
m a r  o  B r a s i l  n u m  p a í s  i n d u s t r i a l i z a d o .  
E n t r e  a s  c a u s a s  q u e  d e r a m  o r i g e m  à  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  q u e  i m p l a n t o u  o  
m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e i m p o r t a ç õ e s .  c a b e  d e s t a c a r  a s  s e g u i n t e s :  
a .  a  g r a n d e  d e p r e s s ã o  c r i o u  u m  p r o f u n d o  t r a u m a  n o  P a i s .  A  p r i n c i p a l  
f o n t e  d e  d i v i s a s  e  r e n d a  m o n e t á r i a  e r a  o  c a f é .  D e  r e p e n t e ,  s e u s  p r e ç o s  
d e s p e n c a r a m ,  g e r a n d o  u m a  i n s o l v ê n c i a  g e r a l .  N o s  a n o s  3 0 ,  s e n t i u - s e ,  
d e  f o r m a  m u i t o  d o l o r o s a ,  o  q u e  r e p r e s e n t a v a  t e r  a  r e n d a  n a c i o n a l  t ã o  
d e p e n d e n t e  d e  u m  ú n i c o  p r o d u t o  e  u m  ú n i c o  s e t o r ;  
b .  a s .  d u a s  g r a n d e s  g u e r r a s  d e i x a r a m - n o s ,  d u r a n t e  o  p e r i o d o  d e  d e f l a g r a -  
Ç ~ O ,  p ; i v a d o s  d e  p r o d u t o s  i n d u s t r i a i s  i n d i s p e n s h v e i s .  N H o  f o i  s 6  a  r e l a -  
ç ã o  d e  p r e ç o s  e n t r e  o  q u e  s e  e x p o r t a v a  e  o  q u e  s e  i m p o r t a v a  q u e  m u -  
d o u ;  t r a t a v a - s e ,  m e s m o .  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  a d q u i r i r  o s  p r o d u -  
t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  E s s a s  g u e r r a s  m o s t r a r a m  t a m b é m  a  i n c o n t e s t á -  
v e l  s u p e r i o r i d a d e  m i l i t a r  d a s  n a ç õ e s  i n d u s t r i a l i z a d a s ,  f a t o r  q u e  s e n -  
s i b i l i z o u  a s  e l i t e s  m i l i t a r e s  p a r a  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ;  
c .  h a v i a  a  n e c e s s i d a d e  d e  d i v e r s i f i c a r  o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  e  a  p r o d u -  
ç ã o  n a c i o n a l ,  a  f i m  d e  a t e n d e r  o s  o b j e t i v o s  n a c i o n a i s ,  q u e  f o r a m  
e l a b o r a d o s  a o  l o n g o  d a  R e v o l u ç ã o  d e  3 0 ,  n o  s e n t i d o  d e  m o d e r n i z a r  n ã o  
s ó  a  p o l í t i c a  c o m o  t a m b é m  a  e c o n o m i a .  S e n t i a - s e  a  n e c e s s i d a d e  d e  
s u b s t i t u i r  a s  i m p o r t a ç õ e s ,  a  f i m  d e  a l i v i a r  a s  t e n s õ e s  d o  b a l a n ç o  d e  
p a g a m e n t o s ;  
d .  o  m a n i f e s t o  P r e b i s h ,  d e  1 9 4 9 ,  c o n s t i t u i - s e  n a  b a s e  t e ó r i c a  d o  m o v i m e n -  
t o  q u e  j u s t i f i c a v a  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  c o m o  o  ú n i c o  c a m i n h o  a b e r t o  a o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  p a í s e s  d a  A m é r i c a  L a t i n a .  
A s  p r o p o s i ç õ e s  o r t o d o x a s  d o  L i v r e  C o m é r c i o  a f i r m a v a m  q u e  m a i s  
c o m é r c i o  s i g n i f i c a v a  m a i s  b e m - e s t a r ,  e  q u e  o s  p a í s e s  d e v e r i a m  e s p e -  
c i a l i z a r - s e  n a  p r o d u ç ã o  d a q u e l e s  b e n s  p a r a  o s  q u a i s  t i v e s s e m  v a n t a -  
g e m  c o m p a r a t i v a .  
O  m a n i f e s t o  P r e b i s h  r e j e i t a v a  a  v a l i d a d e  d e s s a s  p r o p o s i ç õ e s .  
P e l o  c o n t r á r i o ,  e n f a t i c a m e n t e  d i z i a  q u e  a  e x p e r i ê n c i a  L a t i n o - A m e r i -  
c a n a  d e m o n s t r a v a  q u e  m a i s  c o m é r c i o  n ã o  g e r a v a  m a i s  b e m - e s t a r .  
E r a  u m a  v i o l e n t a  r e a ç ã o  a o s  e c o n o m i s t a s  o r t d o x o s ,  q u e  j u l g a v a m  
ser mais vantajoso para os países Latino-Americanos, por estarem 
na periferia da economia mundial desenvolvida, especializarem-se na 
produção de fibras e alimentos e importarem produtos industrializa- 
dos. 
De acordo com Rebish (1949.), a demanda mundial de produtos pri- 
mários era inelástica em relação aos preços e à renda. Significava isto 
que um aumento, digamos de 10%, na produção levaria a um decrésci- 
mo superior a 10% nos preços. Em outras palavras, mais esforço na 
produção redundaria em menor renda; ou seja, o esforço do trabalha- 
dor compraria,com o passar do tempo, menos unidades de produ- 
tos industriais. No jargão técnico, a relação de troca se movia con- 
tra os países exportadores de matéria-prima. 
Os ganhos da produtividade que elevassem a oferta dos produtos 
primários seriam, assim, captados pela população dos países desenvol- 
vidos, deixando a população exportadora mais pobre. 
O aumento da produtividade da agricultura tornava-se, porém, 
inviável, pensando-se apenas no mercado internacional. A viabi- 
lidade desse aumento ficaria condicionada à ampliação do mercado 
interno. Mas, para isso, era necessário industrializar-se o País; e o 
caminho aconselhado era através da substituição de importações, 
com forte proteção à indústria nascente. Em resumo, recomendava-se 
a proteção à indústria nascente e se desaconselhava a ampliação das 
exportações de produtos primários. Aqui reside a essência do mode- 
lo de substituiçãode-importações. 
Outra corrente do pensamento econômico, embora por vias teó- 
ricas diferentes, somou-se a de Prebish, no que diz respeito A in- 
dustrializaçáo. Oa modelos de dois setorea (da linha Lewis, formalizadoe 
por Ranis e Fei 1961) pressupunham a aisthcia de a c a s o  de! mãodeobra 
no meio d (produtividade marginal do trabalho nula). A recomenda- 
ção básica que deles se derivava era a industrialização, a fim de se 
retirar o excesso de mão-de-obra do meio rural e usá-lo nas indús- 
trias, as quais tinham a produtividade marginal do trabalho elevada. 
Com isso, aumentar-seia substancialmente a renda nacional, sem 
diminuir a produção da agricultura, porque apenas o excedente 
de trabalho migraria para o meio urbano. 
Bem pensado, os modelos de dois setores, da linhagem de Le- 
wis, rejeitavam as  posições do livre comércio. A lei da vantagem 
comparativa, seu fundamento, deixaria de ser válido na presença da 
produtividade marginal nula do fator trabalho ou de qualquer outro fator 
d e  p r o d u ç ã o .  P o r  i s s o ,  e s s e s  m o d e l o s  f o r a m  v i o l e n t a m e n t e  a t a c a d o s  
p e l o s  e c o n o m i s t a s  n e o c l á s s i c o s .  
O s  m o d e l o s  d e  
d o i s  s e t o r e s  s ã o  b a s t a n t e  p r e c i s o s  n o  q u e  d i z  
r e s p e i t o  a s  e t a p a s .  A  f o r m u l a ç ã o  d e  P r e b i s h  é ,  i n f e l i z m e n t e .  a m b í -  
g u a  a  e s s e  r e s p e i t o .  
A  p r i m e i r a  e t a p a  s e  f i n a l i z a r i a  c o m  a  r e t i r a d a  d e  t o d a  a  m ã o -  
d e o b r a ,  c o m  a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  n u l a .  
N a  s e g u n d a  e t a p a ,  a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  d o  t r a b a l h o  
n a  a g r i c u l t u r a  s e r i a  p o s i t i v a ,  m a s  i n f e r i o r  a  d a  i n d ú s t r i a .  E s t a -  
r i a  t e r m i n a d a  q u a n d o  o  p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  h o u v e s s e  r e t i r a d o  
a  m ã o - d e - o b r a  d o s  c a m p o s ,  a  p o n t o  d e  a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  d o  
t r a b a l h o  s e  i g u a l a r  n o s  c a m p o s  e  n a s  c i d a d e s  ( n a  i n d ú s t r i a  e  n a  
a g r i c u l t u r a ,  p a r a  s e r  m a i s  p r e c i s o ) .  
A  t e r c e i r a  e t a p a  c o i n c i d i r i a  c o m  a  d e  u m a  e c o n o m i a  m a d u r a ,  
o n d e  a s  p r o p o s i ç õ e s  n e o c l á s s i c a s  s e  t o r n a r i a m  v e r d a d e i r a s .  E n -  
t r a r - s e i a ,  a s s i m ,  n u m  m u n d o  o n d e  s e r i a  p o s s í v e l  a c e i t a r  a s  p o s i ç õ e s  
d o s  e c o n o m i s t a s  o r t o d o x o s ,  e m  f a v o r  d o  l i v r e  c o m é r c i o .  
Q u a n d o  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  s e  t o r n a s s e  p o s i t i v a  ( f i n a l  d a  
p r i m e i r a  e t a p a ) ,  h a v e r i a  n e c e s s i d a d e  d e  i n t r o d u z i r  o  p r o g r e s e o  t e c n o -  
l ó g i c o  n a  a g r i c u l t u r a ,  o u  i n v e s t i r  n a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l ,  a  
f i m  d e  s e  e v i t a r  a  q u e d a  d a  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a .  E s s a  q u e d a  d e  p r o d u ç ã o  
r e d q z i r i a  o  p o d e r  d e  c o m p r a  d o s  a s s a l a r i a d o s  u r b a n o s .  H a v e r i a  a  
n e c e s s i d a d e  d e  a u m e n t a r  o s  s a l á r i o s ,  c o m  r e d u ç ã o  d a  p o u p a n ç a ,  e n -  
q u a n t o  q u e  a  e s t r a t é g i a  e r a  a  d e  m a n t e r  e s s a  p o u p a n ç a  n o  m a i o r  n í v e l  
p o s s i v e l .  - 4  t a x a  d o  p r o g r e s s o  t e c n o l ó g i c o  d a  a g r i c u l t u r a  ( o u  d a  e x p a n -  
s ã o  d a  á r e a )  s e r i a  i g u a l  a  d o  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o .  A d m i t i a - s e ,  
n e s s e s  m o d e l o s ,  a p r e s s a d a m e n t e ,  a  e l a s t i c i d a d e - r e n d a  d o s  a l i m e n t o s  
c o m o  n u l a .  O  B r a s i l  o p t o u  p e l a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l  e m  v i s -  
t a  d a  f r o n t e i r a  i m e n s a  d e  q u e  d i s p u n h a .  A l i á s ,  e s s a  o p ç ã o  e s t a v a  d e  
a c o r d o  c o m  u m  o u t r o  p r i n c í p i o  q u e  o r i e n t o u  t o d a  a  n o s s a  i n d u s t r i a l i -  
z a ç ã o :  e n t r e  d o i s  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o ,  a  o p ç ã o  d e v e r i a  r e c a i r  n a q u e -  
l e  d e  m e n o r  p e r í o d o  d e  m a t u r a ç ã o  d o  i n v e s t i m e n t o  e  q u e  d e m a n d a s s e  
m e n o r  t e m p o  e n t r e  a s  a ç õ e s  i n i c i a i s  d e  p r o d u ç ã o  e  a  p r o d u ç ã o  d e  b e n s  
d e  c o n s u m o .  O u  s e j a ,  p r o c u i o u - s e  e v i t a r  o  a l o n g a m e n t o ,  n o  t e m p o ,  d o s  
p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o .  A  o p ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  a l o n g a -  
r i a  m u i t o  o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o :  h a v e r i a  a  n e c e s s i d a d e  d e  i n v e s t i r  n a  
f o r m a ç ã o  d e  t é c n i c o s ,  m i a r  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a ,  r e a l i z a r  p e s q u i -  
s a s ,  d i f u n d i r  o s  r e s u l t a d o s  e ,  f i n a l m e n t e ,  c o l h e r  o s  f r u t a s  d o  p r o g r e s s o  
t e c n o l ó g i c o ;  p o r  i s s o ,  e l a  f o i  r e j e i t a d a  e m  f a v o r  d a  e x p a n s l o  d a  f r o n -  
t e i r a  a g r í c o l a ,  q u e  r e q u e r i a  i n v e s t i m e n t o s  d e  c u r t a  m a t u r a ç ã o  e  p r o -  
c e s s o s  d e  p r o d u ç 5 o  d o  t i p o  t r a d i c i o n a l  -  d e s m a t a r  e  p l a n t a r  a t r a v é s  
d a  t e c n o l o g i a  r o t i n e i r a :  s e m  i n s u m o s  m o d e r n o s .  I n e g a v e l m e n t e ,  e s s e  
é  p r o c e s s o  d e  p r o d u ~ ã o  m e n o s  a l o n g a d o ,  n o  c a m p o  d a  a g r i c u l t u r a :  
I o g a  d e p o i s  d e  i n i c i a d o ,  t e m - s e  a  p r o d u ç ã o  a  d i s p o s i ç ã o  d o s  c o n s u m i -  
d o r e s .  
e .  N o  f i n a l  d a  d é c a d a  d e  4 0 ,  j á  h a v í a m o s  e s g o t a d o  a s  r e s e r v a s  c a m b i a i s ,  
a c u m u l a d a s  a o  I o n g o  d a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  e  p r o b l e m a s  s é r i o s  
s e  a c u m u l a r a m  n o  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o s .  A  f o r m u l a ç ã o  d o  m o d e l o  
d e  s u b s t i  t u i ç ã o - d e - i m  p o r t a ç õ e s  s e  c o m p l e t a r a .  I m p o r t a n t e s  l í d e r e s  
b r a s i l e i r o s  c o m p r e e n d e r a m  o  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  e  f i z e r a m  d a  i n d u s -  
t r i a l i z a ç ã o  u m  i n s t r u m e n t o  d e  p r o s e l i t i s m o  e l e i t o r a l ,  c o m o  s i n ô n i m o  d a  
i n d e p e n d ê n c i a  n a c i o n a l  e  d a  ú n i c a  s a i d a  p a r a  o  a t r a s o  s e c u l a r  e m  q u e  
v i v i a  o  B r a s i l  r u r a l ;  v e n c e r a m  a s  e l e i ç õ e s  c o m  J u s c e l i n o  K u b i t s c h e k  
e m  M i n a s  G e r a i s ,  p r e g a n d o  o  b i n ô m i o  d a  e n e r g i a  e  d o s  t r a n s p o r t e s ,  e  
A d e m a r  d e  B a r r o s  e m  S ã o  P a u l o .  G e t ú l i o  V a r g a s ,  e l e i t o  P r e s i d e n t e  e m  
1 9 5 0 ,  s u b s t i t u i u  a o  P r e s i d e n t e  D u t r a  e  m o r r e u  t r a g i c a m e n t e ,  e m  1 9 5 4 ,  
n o  m e i o  d e  u m a  c a m p a n h a  d e  o p o s i ç ã o  q u e ,  n o  f u n d o ,  e r a  e s p o s a d a  p e l o s  
g r u p o s  q u e ,  d e  u m a  f o r m a  o u  d e  o u t r a ,  o p u n h a m - s e  a o  m o d e l o  d e  s u b s -  
t i t u i ç ã o d e - i m p o r t a ç õ e s .  F i n a l m e n t e ,  e m  1 9 5 5 ,  J u s c e l i n o  K u b i t s c h e k  
t o m o u  p o s s e ,  c o m o  P r e s i d e n t e  d a  R e p ú b l i c a ,  d e p o i s  d e  u m a  c a m p a n h a  
p o l í t i c a  n i t i d a m e n t e  a  f a v o r  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e  d a  m o d e r n i z a ç ã o  d a  
e c o n o m i a .  C o m  s u a  p o s s e ,  m o m r a m  o s  s o n h o s  d o  B r a s i l  r u r a l  e  d a -  
q u e l e s  q u e  p e n s a v a m  s e r  m e l h o r  p a r a  o  B r a s i l  o s  p r e c e i t o s  d o  l i v r e  
c o m é r c i o .  N o  p o d e r ,  o  P r e s i d e n t e  J u s c e l i n o  c o n s o l i d o u ,  c o m  s u a  p o l í t i -  
c a  e c o n ô m i c a ,  o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o d e - i m p o r t a ç õ e s ;  a v a n ç o u  t a n t o  
n o  p r o c e s s o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  q u e  o  P a i s  a t i n g i u  o  p o n t o  d o  n ã o - r e -  
t o m o .  O s  G o v e r n o s  q u e  s e  s e g u i r a m  a p r o f u n d a r a m  e s s e  p r o c e s s o  d a  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  e  a g o r a  v i v e m  e n f r e n t a n d o  a s  s u a s  c o n s e q i i b n c i a s .  
P o l i t i c a  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  
O  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e - i m p o r t a ç õ e s  o p t o u  p o r  u m a  s e q i i ê n c i a  h i s t h -  
r i c a  d e  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o  d e  m e n o s  a l o n g a d o s  n o  t e m p o  p a r a  o s  m a i s  a l o n -  
g a d o s ;  d e  i n v e s t i m e n t o s  d e  c u r t a  m a t u r a ç ã o  p a r a  o s  d e  l o n g a  m a t u r a ç ã o .  P o r  
i s s o ,  a  e s c o l h a  i n i c i a l  r e c a i u  n a  i n d ú s t r i a  d o s  b e n s  d e  c o n s u m o ;  e m  s e g u i d a ,  
v e i o  a  i n d ú s t r i a  d o s  b e n s  d e  c o n s u m o  d u r á v e l  e ,  9 6  m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  
p a r t i m o s  p a r a  a  i n d ú s t r i a  d o s  b e n s  d e  c a p i t a l  ( i n d ú s t r i a  d e  b a s e ) .  A  a g r i c u l t u r a ,  
d e n t r o  d e s t e  r a c i o c i n i o ,  f o i  c o n d e n a d a  a  s e  e x p a n d i r  v i a  f r o n t e i r a  a g r i c o l a ,  
a t r a v b s  d e  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o  q u e  p r a t i c a m e n t e  s ó  u t i l i z a v a m  t e r r a  e  t r a b a -  
l h o .  
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a  f o r m a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  o  m e s m o  p r i n c i p i o  
f o i  d b s e r v a d o ;  v i s t a  c o m o  u m a  i n d ú s t r i a ,  a  f o r m a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  r e -  
p r e s e n t a  o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  m a i s  a l o n g a d o .  F o r m a - s e  o  h o m e m ;  d e p o i s  d e  
f o r m a d o ,  e l e  c r i a  a  i n d ú s t r i a  e  e s t a ,  f i n a l m e n t e ,  p r o d u z  b e n s  d e  c a p i t a l  o u  d e  
c o n s u m o .  P o r  i s t o ,  a  f o r m a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  é  u m a  p r e o c u p a ç ã o  r e c e n -  
t e .  E n f a t i z o u - s e ,  i n i c i a l m e n t e ,  o  c u r s o  s u p e r i o r  e  d e p o i s  o  d e  p ó s - g r a d u a ç ã o .  
v i s t o  q u e  o s  i n v e s t i m e n t o s  a í  t ê m  m a t u r a ç ã o  m a i s  r á p i d a .  A  e d u c a ç ã o  p r i m á -  
r i a  f o i  r e l e g a d a  a o  s e g u n d o  p l a n o ,  a  p o n t o  d e ,  n o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  o  B r a s i l  
t e r  a i n d a  u m  e l e v a d o  í n d i c e  d e  a n a l f a b e t i s m o ,  s e  c o m p a r a d o  a o  e s t á g i o  d e  d e -  
s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  q u e  o  P a i s  a l c a n ç a r a .  
P e l o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç à d e i m p o r t a ç õ e s ,  s e  r e j e i t a v a  a  p o s s i b i l i d a d e  
d e  m a i s  c o m é r c i o  t r a z e r  m a i s  b e m - e s t a r ,  e  f o i  p o r  i s t o  q u e  s e  e n f a t i z o u  o  m e r c a -  
d o  i n t e r n o .  A  i n d ú s t r i a  a q u i  i n s t a l a d a ,  o u  a  s e r  i n s t a l a d a ,  f o i  f o r t e m e n t e  p r o t e -  
g i d a .  A  p r o d u ç ã o ,  p a r a  o  m e r c a d o  e x t e n i o ,  s e  l i m i t o u  a  p r o d u t o s  d a  a g r i c u l t u r a ,  
e m  r e l a ç ã o  a o s  q u a i s  s e  j u l g a v a  t e r  o  B r a s i l  a l g u m  p o d e r  m o n o p o l l s t i c o  ( o u  
o l i g o p o l í s t i c o ) ,  d e  m o d o  a  f u g i r  d a  e s p o l i a ç ã o  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  O  c a f é  
e r a  o  p r i n c i p a l  p r o d u t o  d a  a g r i c u l t u r a  d e  e x p o r t a ç ã o ,  s e g u i d o  d o  a ç i i c a r ,  a l g o -  
d ã o  e  c a c a u .  
A  p o l í t i c a  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  b a s e o u - s e  n o s  s e g u i n t e s  p o n t o s :  
a .  P r o t e ç ã o  c o n t r a  a  c o m p e t i ç ã o  i n t e r n a c i o n a l ,  V á r i o s  i n s t r u m e n t o s  f o -  
r a m  a p l i c a d o s :  c o n t r o l e s  q u a n t i t a t i v o s  d e  i m p o r t a ç ã o ,  n o  p e r l o d o  
1 9 4 7 - 5 4 ,  e ' t a x a s  m ú l t i p l a s  d e  c â m b i o  -  1 9 5 3 - 5 7 .  A s  t a r i f a s  a d  v a l o r e m  
f o r a m  i n t r o d u z i d a s  e m  1 9 5 7 .  A  i d é i a  b á s i c a  d a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a i s  
e r a  b a r a t e a r  o  c u s t o  d o s  i n s u m o s  i m p o r t a d o s ,  m a s  n ã o  p r o d u z i d o s  n o  
B r a s i l ;  e n c a r e c e r  a  i m p o r t a ç ã o  d o s  i n s u r n o s  j á  p r o d u z i d o s  n o  B r a s i l ,  a  
p o n t o  d e  t o r n á - l a  n ã o - l u c r a t i v a  o u  m e s m o  p r o i b í - l a ;  i m p o s s i b i l i t a r  a  
i m p o r t a ç ã o  d o s  b e n s  d e  c o n s u m o  f a b r i c a d o s  n o  B r a s i l  ( a t r a v é s  d e  
p r o i b i ç ã o ,  r a r a m e n t e ,  e ,  m u i t o  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e ,  p o r  m e i o  d e  g r a -  
v a r n e s  q u e  t o m a v a m  o  c u s t o  d o  b e m  p r o d u z i d o  n o  E x t e r i o r  s u p e r i o r  a o  
p r e ç o  d o  m e r c a d o  i n t e r n o ) ;  e  d e s e s t i m u l a r  a  e x p o r t a ç ã o ;  
b .  a q u i s i ç ã o  f a c i l i t a d a  d o s  b e n s  d e  c a p i t a l ,  n e c e s s á r i o s  B  i m p l a n t a ç ã o  
d a s  i n d ú s t r i a s .  A l é m  d o  c r u z e i r o  s u p e w a l o r i z a d o ,  s i g n i f i c a n d o  u m a  
r e d u ç ã o  n o  c u s t o  d a s  i m p o r t a ç õ e s ,  h a v i a  l i n h a s  d e  c r é d i t o ,  a  t a x a s  d e  
j u r o s  e  p r a z o s  e s p e c i a i s ,  q u e  m u i t o  f a v o r e c e r a m  a  i n d ú s t r i a ;  
c .  c o n d i ç õ e s  e s p e c i a i s  f o r a m  c r i a d a s  p a r a  a t r a i r  a s  i n d ú s t r i a s  e s t r a n g e i -  
r a s ,  c o m o  i s e n ç ã o  d e  i m p o s t o s  e  v á r i a s  f o r m a s  d e  a s s o c i a ç ã o  d e l a s  
c o m  o  p o d e r  p ú b l i c o  f e d e r a l  e  e s t a d u a l ;  
d .  s a l á r i o s  e s t á v e i s  p a r a  a  m a s s a  d e  t r a b a l h a d o r e s  u r b a n o s ,  a  fim d e  r e -  
d u z i r  a  i n s a t i s f a ç ã o  s o c i a l  d o s  c e n t r o s  u r b a n o s  e  m a n t e r  e l e v a d o  o  n í -  
v e l  d o s  l u c r o s ,  p o r t a n t o  a  c a p a c i d a d e  d o s  i n v e s t i m e n t o s .  A l g u n s  a t r a -  
t i v o s  f o r a m  c r i a d o s  p a r a  o s  t r a b a l h a d o r e s  u r b a n o s ,  c o m o  s a l á r i o s  m í -  
n i m o s ,  p r o g r a m a s  d e  s a ú d e  e  d e  a p o s e n t a d o r i a ,  e x e r c e n d o  u m  e n o r m e  
f a s c í n i o  s o b r e  o s  t r a b a l h a d o r e s  r u r a i s  e  e s t i m u l a n d o  a  m i g r a ç ã o  r u -  
r a l - u r b a n a ,  a  q u a l  e r a  u m  d o s  p o n t o s  f u n d a m e n t a i s  d o s  m o d e l o s  d e  
d o i s  s e t o r e s .  A  i d é i a  d e  s a l á r i o s  e s t á v e i s  p a r a  o s  t r a b a l h a d o r e s  u r b a -  
n o s  t r o u x e  d i s c r i m i n a ç ã o  p e s a d a  c o n t r a  a  a g r i c u l t u r a .  N o  c o -  
m é r c i o  i n t e r n a c i o n a l  a s  e x p o r t a ç õ e s  9 6  s e r i a m  p o s s í v e i s  c a s o  
h o u v e s s e  e x c e d e n t e s .  O  m o d e l o  d o  e x c e d e n t e  e x p o r t A v e 1  t o m o u - s e  a  b a -  
s e  q u e  o r i e n t o u  a  e x p o r t a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  d a  a g r i c u l t u r a  -  p r i m e i r o  
a b a s t e c e r  o  m e r c a d o  i n t e m o ,  e  9 6  d e p o i s  e x p o r t a r .  A  p o l i t i c a  d o s  
p r e ç o s  i n t e r n o s  d e u  o r i g e m  a  t a b e l a m e n t o s  f r e q u e n t e s  e  a t é  a m e a ç a s  
d e  c o n f i s c o ,  e  a  i m p o r t a ç õ e s  d e  a l i m e n t o s  e m  é p o c a s  i n o ~ o r t u n a s ;  d e s t a  
f o r m a ,  o s  p r e ç o s  i n t e r n o s  f o r a m  r e d u z i d o s  d r a s t i c a m e n t e  a  n í v e l  d e  
a g r i c u l t o r ,  e m b o r a  p o r  p e q u e n o s  p e r í o d o s .  O s  p r o d u t o s  m a i s  p r e j u d i & d o s  
f o r a m  o s  v o l t a d o s  p a r a  o  a b a s t e c i m e n t o  i n t e m o ,  c o m o  a r r o z ,  f e i j ã o ,  r n i -  
l h o ,  l e i t e  e  a l h o ;  
e .  e x p a n s ã o  d a  p a r t i c i p a ç i i o  d o  p o d e r  p ú b l i c o  n a  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a .  O  
p o d e r  p ú b l i c o  r e u n i u  g r a n d e  s o m a  d e  r e c u r s o s  e  e n t r o u  e m  s e t o r e s  
c o n s i d e r a d o s  e s t r a t é g i c o s ,  a t r a v é s  d e  g i g a n t e s c a s  e m p r e s a s  e s t a t a i s ;  
n o  s e t o r  d a  e n e r g i a ,  a t r a v é s  d o  m o n o p ó l i o :  a  P E T R O B R Á S  e  a  
E L E T R O B R A S  s ã o  d o i s  e x e m p l o s ;  n o  s e t o r  d a  m i n e r a ç ã o  e  d a  i n d ú s -  
t r i a  p e s a d a ,  c o m p e t e  c o m  a  i n d t i s t r i a  p r i v a d a ;  e  o  m e s m o  o c o r r e  n o  s e -  
t o r  f i n a n c e i r o ,  o n d e  a  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  é  g r a n d e ,  a t r a v é s  d o s  B a n c o s  
d e  D e s e n v o l v i m e n t o  e  o s  t i p i c a m e n t e  c o m e r c i a i s .  N a  a g r i c u l t u r a ,  a  
s u a  p r e s e n ç a  é  i n d i r e t a ,  a t r a v é s  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a .  
C o n s e q u i 3 n c i a s  d a s  p o l i t i c a s  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  
A s  p o l i t i c a s  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç ã o  f o r a m  b e m  s u c e d i d a s  n o  q u e  
d i z  r e s p e i t o  A  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d o  B r a s i l .  D e  f a t o ,  e m  1 9 6 4 ,  j á  d i s p u n h a m o s  d e  
u m  i m p o r t a n t e  p a r q u e  i n d u s t r i a l  d i v e r s i f i c a d o ,  c o n c e n t r a d o  n o  e i x o  S ã o  P a u -  
l o - R i o  d e  J a n e i r o - M i n a s  G e r a i s ,  m a s  e m  e x p a n s ã o  p e l o  t e m t ó r i o  n a c i o n a l .  
N a q u e l a  é p o c a ,  o  s e t o r  i n d u s t r i a l  e  o  d e  s e r v i ç o s  j á  g e r a v a m  c e r c a  d e  8 5 %  d o  
P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o ;  a  p o p u l a ç ã o  u r b a n a  e r a  e q u i v a l e n t e  à  r u r a l ,  m a s ,  e m  
f u n ç ã o  d o  r i t m o  d a  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r b a n a ,  j á  e r a  p o s s í v e l  p r e v e r - s e  u m  e s v a -  
z i a m e n t o  d o s  c a m p o s ,  a t é  o  p o n t o  d e  s e  i g u a l a r e m  a s  p r o d u t i v i d a d e s  m a r g i -  
n a i s  d e  t r a b a l h o  d o s  s e t o r e s  -  i n d ú s t r i a  e  a g r i c u l t u r a  - ,  c o m o  p r e c o n i z a v a m  
o s  m o d e l o s  d e  d o i s  s e t o r e s .  
A  r e s p e i t o  d o  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o s ,  a s s e n t o u - s e  o  s e u  m a i o r  f r a c a s s o .  
D e s d e  o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  5 0 ,  v i v e m o s  d i v e r s a s  c r i s e s  e m  r e l a ç ã o  A s  c o n t a s  
e x t e r n a s .  S e j a  p o r q u e  r e s t r i n g i r a m - s e  s e v e r a m e n t e  a s  e x p o r t a ç õ e s ,  c o m o  
m a n d a v a  o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ~ o - d e - i m p o r t a ç õ e s ,  e j a  p o r q u e  é  m u i t o  l o n g a  a  
c a m i n h a d a  a t é  q u e  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  p o s s a  r e d u z i r ,  s u b s t a n c i a l m e n t e ,  a  d e -  
p e n d ê n c i a  d a s  i m p o r t a ç õ e s  -  n a  r e a l i d a d e  n a s  f a s e s  d e  b e n s  d e  c o n s u m o  e  d e  
b e n s  d u r á v e i s  a u m e n t o u  e s t a  d e p e n d ê n c i a ;  e ,  f i n a l m e n t e ,  s e j a  p o r q u e  o  c o m é r -  
c i o  i n t e r n a c i o n a l  r e s p o n d e  r a p i d a m e n t e  a s  c r i s e s  d o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s ,  f a z e n -  
d o  a  r e l a ç ã o  d e  t r o c a s  s e  v o l t a r  c o n t r a  o s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  e  d i f i c u l t a n d o  o  
a c e s s o  d e s s e s  p a í s e s  a o  m e r c a d o  f i n a n c e i r o .  
A s  c r í t i c a s  a o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o d e i m p o r t a ç ~ o ,  c o m o  n ã o  p o d e r i a  
d e i x a r  d e  s e r ,  s ã o  m a i s  v i o l e n t a s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l ,  s u a  
b a s e  m a i s  s e n s í v e l .  C o m o  c o n s e q ü ê n c i a  d e s s a s  c r i t i c a s  e  d a s  d i f i c u l d a d e s  c o m  
o  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o ,  a  p o l í t i c a  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e - i m p o r t a ç ã o  p e r d e u  i m -  
p e t o :  n o  p e r í o d o  d e  1 9 6 5 - 6 7 ,  f o i  c o l o c a d a ,  n o  s e u  l u g a r ,  a  p o l í t i c a  d e  p r o m o ç ã o -  
d e - i m p o r t a ç õ e s ,  m a s  a i n d a  d e n t r o  d o  e s p í r i t o  d e  p r o t e ç ã o  i i  i n d ú s t r i a  n a c i o -  
n a l .  
A s  c r í t i c a s  a o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o d e - i m p o r t a ç õ e s  c o n c e n t r a m - s e  e m  
d o i s  a s p e c t o s .  D e  u m  l a d o ,  p r o c u r a r a m  n e g a r  s i a s  h i p ó t e s e s  b á s i c a s  -  a  d e  q u e  
a  r e l a ç ã o  d e  t r o c a  s e  m o v i a  c o n t r a  o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o  e  q u e  a  e x i s -  
t ê n c i a  d a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  d o  t r a b a l h o  e r a  n u l a  n a  a g r i c u l t u r a ;  d o  o u -  
t r o ,  s e  c o n c e n t r a v a m  n o s  c u s t o s  s o c i a i s  d a s  p o l í t i c a s  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r -  
t a ç ã o .  A  l i t e r a t u r a  d e  n a t u r e z a  e m p í r i c a ,  é  a m b í g u a  q u a r i d o  t r a t a  d a  r e l a ç ã o -  
- d e t r o c a ;  d e i x a ,  c o n t u d o ,  c l a r a  s u a  e n o r m e  v a r i a b i l i d a d e  e  a  t e n d ê n c i a  d e  s e  
v o l t a r  c o n t r a  o s  p a i s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  m a t é r i a - p r i m a ,  n o s  p e r í o d o s  d e  c r i s e .  
N o  c a s o  d a  A m é r i c a  L a t i n a ,  a s  e v i d ê n c i a s  e m p í r i c a s  n ã o  f a v o r e c e r a m  a  h i p ó -  
t e s e  d e  q u e  o  t r a b a l h o  t e n h a  u m a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  n u l a ;  p o r  o u t r o  l a d o ,  
e n t r e t a n t o ,  m o s t r a r a m  s e r  m u i t o  m a i s  e l e v a d a  a  p r o d u t i v i d a d e  m a r g i n a l  d o  
t r a b a l h o  n a  i n d ú s t r i a ,  j u s t i f i c a n d o - s e ,  a s s i m ,  o  e s f o r ç o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o .  
V e j a m o s ,  p r i m e i r a m e n t e ,  u m  e x e m p l o  c o n c r e t o  d a s  c r í t i c a s  à  p o 1 í t i c a  
c o m e r c i a l .  A  b a l a n ç a  c o m e r c i a l  d o  B r a s i l  f o i - l h e  f a v o r á v e l  n a  S e g u n d a  G u e r r a  
M u n d i a l .  A s  r e s e r v a s  c a m b i a i s  c r e s c e r a m  d e  U S $ 1 1  m i l h õ e s ,  e m  1 9 4 0 ,  p a r a  
U S $ 7 0 8  m i l h õ e s  e m  1 9 4 5 .  E m  1 9 4 6 ,  f o r a m  s u s p e n s a s  q u a s e  t o d a s  a s  r e s t r i ç õ e s  
c o m e r c i a i s ,  c o m o  m a n d a m  o s  p r i n c í p i o s  o r t o d o x o s  d o  l i =  c o m é r c i o .  F i x o u - s e  
e m  C r $ 1 8 , 5 0  p o r  d ó l a r  ( c r u z e i r o s  v e l h o s )  o  q u e  f o i  c h a m a d o  d e  t a x a  d e  c â m b i o  
l i v r e .  N o  f i n a l  d a  d k a d a  d e  4 0 ,  a s  r e s e r v a s  a c u m u l a d a s  j á  h a v i a m  s i d o  g a s t a s ,  
f a t o  e s t e  q u e  s e  c o n s t i t u i u  e m  f o r t e  a r g u m e n t o  a  f a v o r  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i -  
ç ã o d e i m p o r t a ç ã o .  
A  c r i t i c a  é  a  s e g u i n t e :  a  t a x a  d e  c â m b i o  f i x a d a  s u p e r v a l o r i z o u  o  C r u z e i r o .  
C o m o  e v i d ê n c i a  e m p í r i c a ,  a d u z e s e  q u e  a  t a x a  d e  c â m b i o  f o i  f i x a d a  a o  d í v e l  e m  
q u e  e s t a v a ,  e m  1 9 3 6 .  N o  p e r í o d o  1 9 3 6 4 6 ,  o s  n o s s o s  p r e ç o s  a u m e n t a r a m  c e r c a  
d e  8 0 %  m a i s  q u e  o s  d o s  E s t a d o s  U n i d o s ;  a l é m  d o  m a i s ,  a s  e x p o r t a ç õ e s  d e c l i n a -  
r a m  5 % ,  e n t r e  1 9 4 6  e  1 9 4 7 ,  q u a n d o  a s  i m p o r t a ç õ e s  c r e s c e r a m  4 0 % ,  d e  a c o r d o  
c o m  u m  í n d i c e  d e  q c l a n t u r n .  E m  t e r m o s  d e  v a l o r  e m  d ó l a r e s ,  a s  i m p o r t a ç õ e s  
c r e s c e r a m  8 W 0 ,  e n q u a n t o  a s  e x p o r t a ç õ e s  d e c l i n a r a m  1 7 % .  
O r a ,  a  t a x a d e  c â m b i o  s u p e n r a l o r i z a d a  e s t i m u l a  a s  i m p o r t a ç õ e s  e  i n i b e  a s  
e x p o r t a ç õ e s ,  d a í  h a v e r  o c o m d o  a  p e r d a  e s p e t a c u l a r  d a s  d i v i s a s  a c u m u l a d a s  
n a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l .  S e  a  t a x a  d e  c â m b i o  f o s s e  f l e x í v e l  o u  f i x a d a  a  u m  
n í v e l  m a i s  e l e v a d o ,  n ã o  t e r i a  h a v i d o  a  p e r d a  d e  d i v i s a s ;  a s  e x p o r t a ç õ e s  t e r i a m  
s i d o  e s t i m u l a d a s  e  a s  i m p o r t a ç õ e s  i n i b i d a s .  
C o m o  n 8 o  h á  c o m o  r e p e t i r - s e  u m a  e x p e r i ê n c i a  h i s t 6 r i c a ,  t o m a - s e  i m p o s -  
s í v e l  o  t e s t e  d a s  a f i r m a ç õ e s  a c i m a ,  m a s  é  p o s s í v e l  q u e  a s  i m p o r t a ç õ e s  t i v e s s e m  
o c o r r i d o ,  m e s m o  q u e  a  t a x a  d e  c â m b i o  f o s s e  b a s t a n t e  e l e v a d a .  O  q u e  s e  i r n p o r -  
t o u  f o r a m  b e n s  d e  c o n s u m o  d a s  c l a s s e s  m a i s  r i c a s ,  q u e  t i v e r a m  a  d e m a n d a  
r e p r i m i d a  d u r a n t e  a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  e  q u e ,  c e r t a m e n t e ,  t e r i a m  
c o n d i ç õ e s  d e  f a z e r  e s s a s  i m p o r t a ç õ e s ,  m e s m o  a  p r e ç o s  b a s t a n t e  m a i s  e l e v a d o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  o  a u m e n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  p r o d u t o s  p r i m á r i o s  d i f i c i l m e n t e  
t e r - s e - i a  v e r i f i c a d o  n a q u e l e  p e r í o d o ,  t e n d o - s e  e m  c o n t a  a s  f o r t e s  r e s t r i ç õ e s  
i m p o s t a s  a s  i m p o r t a ç õ e s  p e l o s  p a i s e s  d i r e t a m e n t e  e n v o l v i d o s  n a  g u e r r a ,  à s  
v o l t a s  c o m  o s  p l a n o s  d e  r e c u p e r a ç ã o  d e  s u a s  e c o n o m i a s .  D e v e - s e ,  a i n d a ,  
r e s s a l t a r  q u e  o  P l a n o  M a r s h a l  f a v o r e c e u  a s  e x p o r t a ç ó e s  d a  a g r i c u l t u r a  N o r -  
t e -  A m e r i c a n a .  
D e  a c o r d o  c o m  a  ó t i c a  d e  P r e b i s h ,  a s  d i v i s a s  s ó  s e r i a m  c o n s e r v a d a s  s e  a s  
i m p o r t a ç õ e s  t i v e s s e m  s i d o  p r o i b i d a s ,  o u  e n t i i o  t a x a d a s  a  u m  n í v e l  m u i t o  s u p e -  
r i o r  a o  i n d i c a d o  p e l a  t a x a  d e  c â m b i o  d e  e q u i l í b r i o .  C o l h e r - s e - i a  u m a  v a n t a g e m  
a d i c i o n a l ,  p o i s  s e  e s t i m u l a r i a  a  i m p l a n t a ç ã o  d a  i n d ú s t r i a  n o  B r a s i l ,  p r o d u z i n -  
d o  o s  b e n s  i m p o r t a d o s  e  c r i a n d o - s e  a q u i  o s  e m p r e g o s .  
A  p o l i t i c a  c o m e r c i a l  p r o t e g e u  a  i n d ú s t r i a  a q u i  i n s t a l a d a .  O s  b e n s  d e  c o n -  
s u m o  a c a b a d o s  r e c e b e r a m ,  e m  m é d i a ,  u m a  p r o t e ç ã o  e f e t i v a  d e  1 9 0 % ,  o s  b e n s  d e  
c o n s u m o  i n t e r n e d i a r i o  d e  5 0 % ,  e  o s  b e n s  d e  c a p i t a l  d e  1 5 % ,  s e n d o  q u e  e s t a  ú l t i -  
m a  n ã o  e r a  d i f e r e n t e  d a  p r o t e ç ã o  e f e t i v a  d o  r e s t o  d o  m u n d o  ( B e r s g m a n  &  C a n -  
d a 1  1 9 6 9 ) .  
P a r a  u m  P a í s  o n d e  o  c a p i t a l  e r a  e s c a s s o ,  a  p r o t e ç ã o  d a d a  B  i n d ú s t r i a  e l e  
v o u  a  t a x a  d e  r e t o m o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  c a p i t a l  f í s i c o .  I s t o  a t r a i u  c a p i t a i s  
e s t r a n g e i r o s ,  s e q u i o s o s  d e  p a r t i c i p a r  d o s  f r u t o s  d a  p r o t e ç ã o ;  d e s t a  f o r m a ,  o  c o -  
l o r á r i o  d a  p r o t e ç ã o  f o i  o  i n g r e s s o  d e  c a p i t a i s  e s t r a n g e i r o s .  O  e s t o q u e  d o  c a p i t a l  
c r e s c e u  a  u m a  t a x a  s u p e r i o r  a  p e r m i t i d a  p e l o  e s f o r ç o  d o m é s t i c o  d a  p o u p a n ç a ,  
g e r a n d o  u m a  e x p a n s ã o  m u i t o  m a i s  r á p i d a  d a s  i n d ú s t r i a s .  O  p o n t o  n e g a t i v o  
a p o n t a d o  p e l o s  c r í t i c o s  é q u e  o  P a í s  f i c o u  m a i s  d e p e n d e n t e ,  v i s t o  s e r e m  m u i t a s  
d a s  n o s s a s  i n d ú s t r i a s  d e  p r o p r i e d a d e  e s t r a n g e i r a .  S e  h o u v é s s e m o s  o p t a d o  p o r  
u m a  p o l í t i c a  a g r e s s i v a  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  t e r í a m o s  a u m e n t a d o ,  v i a  c o m é r c i o  
e x t e r i o r ,  a  p o u p a n ç a  i n t e r n a  e ,  a t r a v é s  d e l a i ' f i n a n c i a d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n d u s t r i a l ,  m a s  n a s  m ã o s  d e  b r a s i l e i r o s ,  p e l o  m e n o s  e m  m u i t o  m a i o r  p r o p o r -  
ç ã o .  E  v e r d a d e  q u e  s e  t e r i a  a u m e n t a d o  a  d e p e n d e n c i a  d o  e x t e r i o r ,  n o  q u e  s e  r e -  
f e r e  a o  c o m é r c i o .  
T a n t o  o  s i s t e m a  d e  l e i l ã o  d e  c â m b i o  c o m o  a s  t a r i f a s  a d  v a l o r e m  l e v a r a m  a  
u m a  s o b r e v a l o r i z a ç ã o  d o  C r u z e i r o .  A  s o b r e v a l o r i z a ç ã o  c a m b i a l  é  u m  i m p o s t o  
s o b r e  a s  e x p o r t a ç ú e a .  p e r m i t i n d o  u m a  e n o r m e  t r a n s f e r e n c i a  t l e  r e c u r s o s  d a  
a g r i c u l t u r a  p a r a  o  s e t o r  i n d u s t r i a l .  
C o m o  c o n s e q ü ê n c i a  d e s t a  s o b r e v a l o r i z a ç ã o .  a p e n a s  a l g u n s  p o u c o s  p r o -  
d u t o s  p r i m á r i o s  p e r m a n e c e r a m  n a  p a u t a  d a  e x p o r t a ç ã o ,  c o m  o s  q u a i s  o  B r a s i l  
p o s s u i a  u m a  e n o r m e  v a n t a g e m  s o b r e  o s  c o m p e t i d o r e s ,  c o m o  e r a  o  c a s o  d o  c a f é .  
e  t a m b é m  t i n h a  a l g u m  p o d e r  d e  o l i g o p 6 l i o .  
P a r a  d a r  u m a  i d é i a  d a  p e n a l i z a ç ã o  s o f r i d a  p e l a s  e x p o r t a ç õ e s  e m  r e l a ç i i o  
A s  i m p o r t a ç õ e s ,  v e j a m o s  o s  c á l c u l o s  f e i t o s  p o r  B e r s g m a n  e  C a n d a l  ( P a s t o r e  
1 9 7 2 ) .  A  t a x a  d e  c â m b i o ,  a d i c i o n a d a  a  t o d o s  o s  g r a v a m e s  d a  i m p o r t a ç à o  s i t u a -  
v a - e e  d e  2 , 4  a  4  v e z e s  a c i m a  d a  t a x a  c a m b i a l  e f e t i v a  d a s  e x p o r t a ç õ e s  -  t a x a  d e  
c â m b i o  m a i s  q u a l q u e r  b o n i f i c a ç ã o  d a d a  a  e x p o r t a ç ã o  -  n o  p e n o d o  d e  1 9 5 4 - 5 9 .  
A  a g r i c u l t u r a  f o i ,  a s s i m ,  s e v e r a m e n t e  t r i b u t a d a  p e l a  t a x a  d e  c â m b i o  s o -  
b r e v a l o r i z a d a ,  e n q u a n t o  q u e  a  i n d ú s t r i a  r e c e b i a ,  i m p l i c i t a m e n t e ,  o  s u b s í d i o  d e  
u m a  t a x a  d e  c â m b i o  d e s v a l o r i z a d a ;  p o r t a n t o ,  o  s e t o r  e x p o r t a d o r  f o i  o  g r a n d e  
p e r d e d o r .  E s t i m o u - s e  q u e  a  a g r i c u l t u r a  t r a n s f e r i u  r e c u r s o s  p a r a  a  i n d ú s t r i a  
n u m a  p r o p o r ç i í o  d e  2 , 1 %  a  7 . 3 %  d a  r e n d a  d a  i n d ú s t r i a ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 5 5 5 7 ,  e  
d e  1 1 . 6 %  a  1 9 , 1 % ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 5 8 - 6 0  ( F i s h l o w  1 9 6 7 ) .  
A  a g r i c u l t u r a  f o i  a i n d a  p e n a l i z a d a  p o r  t e r  q u e  p a g a r  m a i s  c a r o  p e l o s  
i n s u m o s  m o d e r n o s ,  e m  v i s t a  d a  t a x a ç ã o  d e  s u a  i m p o r t a ç ã o ,  e m b o r a  a  s o b r e v a -  
l o r i z a ç ã o  d o  C r u z e i r o  r e d u z i a  o  i m p a c t o  d e s t a  t a x a ç ã o .  O  s e t o r  a g r í c o l a  s o f r i a  
d u p l a  p e n a l i z a ç ã o :  m e n o r  r e m u n e r a ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  e  p r e ç o  m a i s  e l e v a d o  
p e l o s  i n s u m o s  m o d e r n o s ;  f o i  c o n d e n a d o  a  e x p a n d i r - s e  p e i a  m a r g e m  e x t e n s i v a ,  
i n c o r p o r a n d o  n o v a s  á r e a s  a  p r o d u ç ã o .  A  e s t e  r e s p e i t o ,  a s  t e r r a s  r o x a s  d o  P a r a -  
n á  f o r a m  d e  g r a n d e  v a l i a ,  l e v a n d o  a  u m  s u b s t a n c i a l  c r e s c i m e n t o  d a  o f e r t a  d e  
d i m e n t a s  A l i á s ,  d e n t r o  d o s  p r i n c í p i o s  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e i m p o r t a -  
ç õ e s ,  e s r # t  e r a  a  e x p a n s i l o  d e s e j a d a  p a r a  a  a g r i c u l t u r a :  a t r a v é s  d e  u m a  t e c n o l o -  
g i a  q u e  u s a s s e  t e r r a  e  t r a b a l h o ,  d e  r á p i d a  m a t u r a ç ã o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  e  d e  u m  
c i c l o  d e  p r o d u ç ã o  o  m e n o s  a l o n g a d o  p o s s i v e l .  
A  p e n a l i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  i m p ô s  s a c r i f i c i o s  a s s i m é t n c o s  A s  r e g i õ e s  d o  
P a í s .  O  N o r d e s t e ,  o n d e  o  s e t o r  i n d u s t r i a l  e r a  i n c i p i e n t e ,  t r a n s f e r i u  v u l t o s a s  
s o m a s  d e  r e c u r s o s  p a r a  o  e i x o  S ã o  P a u l o - R i o  d e  J a n e i r o - B e l o  H o r i z o n t e .  E n t r e  
1 9 5 0  e  1 9 6 1 ,  o  N o r d e s t e  e x p e r i m e n t o u  u m a  t r a n s f e r ê n c i a  m é d i a  a n u a l  d e  r e c u r -  
s o s  p a r a  S ã o  P a u l o  d e  U S $ 2 5  m i l h õ e s .  A  t r a n s f e r ê n c i a  d e  t o d o  o  P a í s .  p a r a  S ã o  
P a u l o ,  f o i  e m  t o m o  d e  U S $ 3 1  m i l h õ e s  ( M a r t i n ,  1 9 7 6 ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 2 ,  h o u v e  
u m a  m u d a n ç a  n a  d i r e ç ã o  d o s  f l u x o s  d e  r e c u r s o s ,  m e l h o r a n d o  a  s i t u a ç ã o  d o  
N o r d e s t e .  E x p l i c a - s e ,  d e s t e  m o d o ,  p e l o  m e n o s  e m  p a r t e ,  p o r q u e  o  N o r d e s t e  s e  
a t r a s o u  e m  r e l a ç ã o  A s  o u t r a s  r e g i õ e s ,  t a n t o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  A  a g r i c u l t u r a  
c o m o  e m  r e l a ç ã o  à  i n d ú s t r i a .  
A  m a i o r  p a r t e  d o s  n o v o s  e m p r e g o s  d o  s e t o r  i n d u s t r i a l  f o i  c r i a d a  n a  
e x t r e m i d a d e  s u p e r i o r  d a  e s t r u t u r a  s a l a r i a l ,  v i s t o  t e r  s i d o  a  i n d ú s t r i a  i n s t a l a d a  
i n t e n s i v a m e n t e  e m  c a p i t q l  f i s i c o  e  h u m a n o ,  c o m  e l e v a d a  e x i g è n c i a  d e  m ã o - d e -  
- o b r a  e s p e c i a l i z a d a  e  p e q u e n a  n e c e s s i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  s e m  t r e i n a m e n t o .  
S ó  i s t o  j á  c o n t r i b u i u  p a r a  q u e  o s  s a l á r i o s  d a  m à o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  d i s p a -  
r a s s e m  e m  r e l a ç ã o  a  n 5 o  t r e i n a d a .  M a s  a  d i s c r i m i n a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  r e d u z i u  
o s  s a l á r i o s  d o  s e t o r  v i s - a - v i s  a  i n d ú s t r i a .  E n g e n d r o u - s e  a s s i m .  u m  i n t e n s o  f l u x o  
m i g r a t ó r i o  e m  d i r e ç ã o  a s  c i d a d e s ;  a  i n d ú s t r i a ,  e x i g e n t e  e m  c a p i t a l  h u m a n o ,  
n ã o  p ô d e  a b s o r v e r  o s  m i g r a n t e s ,  q u e  t i v e r a m  q u e  c o n t e n t a r - s e  c o m  e m p r e g o s  
d e  b a i x a  r e m u n e r a ç ã o  d o  s e t o r  d e  s e r v i ç o s  o u ,  e n t ã o ,  c o m  o  s u b e m p r e g o ,  e  v i v e r  
e m  c o n d i ç õ e s  s u b u m a n a s  n a s  f a v e l a s  d a s  g r a n d e s  c i d a d e s .  H o u v e s s e  s i d o  m e -  
n o s  p e n a l i z a d a  a  a g r i c u l t u r a ,  a r g u m e n t a m  o s  c r i t i c o s .  e s s e  f e n d m e n o  t e r i a  s i -  
d o  m e n o s  i n t e n s o  e  t r h g i c o ,  e m b o r a  r e c o n h e c e n d o  q u e  o  s i s t e m a  e d u c a c i o n a l  
t e n h a  t i d o  p a r c e l a s  i m p o r t a n t e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e ;  m a s ,  é  p r e c i s o  n o t a r  q u e ,  
d e n t r o  d a  ó t i c a  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e - i m p o r t a ç õ e s ,  a  e d u c a ç ã o  p r i m á -  
r i a ,  e m  m a s s a  e  n o  m e i o  r u r a l ,  n ã o  e s t a v a  n a  a g e n d a  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  d o  
p e r í o d o  q u e  e s t a m o s  a n a l i s a n d o .  
H 5  a i n d a  o u t r o s  c u s t o s  d a s  p o l i t i c a s  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s ;  a  
p e n a l i z a ç ã o  g e r a l  d o  s e t o r  e x p o r t a d o r  6  u m  d e l e s ;  e  a  t a x a  d e  c â m b i o  s o b r e v a l o -  
r i z a d a  é  a  c a u s a  p r i n c i p a l .  M a s  h o u v e  p r o i b i ç õ e s  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  d i f i c u l d a d e  d e  
a c e s s o  a o  c r é d i t o ,  p a r a  a  f o r m a ç a o  d e  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  e  t o d a  u m a  l e g i s -  
l a ç ã o  q u e  c r i a v a  e n t r a v e s  b u r o c r á t i c o s  p o d e r o s o s ,  v i s a n d o  c o i b i r  a s  e x p o r t a -  
ç õ e s .  A s  e s t i m a t i v a s  d e  B a c h a  e t  a l .  ( 1 9 7 1 )  c o l o c a v a m ' o  C r u z e i r o  s u p e r v a -  
l o r i z a d o  c e r c a  d e  2 0  a  2 5 % ,  e m  r e l a ç 8 o  a o  d ó l a r  a m e r i c a n o ,  n a  m e t a d e  d a  d é c a - -  
d a  d e  1 9 6 0 .  I s t o  r e p r e s e n t a v a  u m  e n o r m e  i m p o s t o  s o b r e  a s  e x p o r t a ç õ e s .  
A  d i s c r i m i n a ç ã o  c o n t r a  a s  e x p o r t a ç õ e s  i n i b i u  a  f o r m a ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  
e m p r e s a r i a l  n o  s e t o r  e x p o r t a d o r  e ,  p o r  i s t o ,  p e r d e m o s  a  o p o r t u n i d a d e  d e  u m a  
m a i o r  p a r t i c i p a ç 8 0 ,  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  
A  s u b s t i t u i ç ã o d e i m p o r t a ç ã o ,  s e m  l e v a r  e m  c o n t a  o s  c u s t o s ,  i m p l a n t o u  
a l g u m a s  i n d ú s t r i a s  d e  b a i x a  e f i c i ê n c i a ;  f o r ç o u  o  s e t o r  i n d u s t r i a l  a  c o m p r a r  
s u b s t i t u t o s  d o m é s t i c o s  a  p r e ç o s  m a i s  a l t o s ,  r e s u l t a n d o  n u m a  e s t r u t u r a  d e  c u s -  
t o s  m a i s  e l e v a d o s  p a r a  a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a .  O  s e t o r  a g r í c o l a  f o i  u m  d o s  m a i s  
p r e j u d i c a d o s ,  p a g a n d o  p e l o s  i n s u m o s  q u e  c o m p r o u  d o  s e t o r  i n d u s t r i a l ,  
s u b s t a n c i a l m e n t e  m a i s  d o  q u e  p a g a r i a ,  c a s o  p u d e s s e  i m p o r t á - l o s .  E ,  n o  c a s o  d o  
s e t o r  a g r í c o l a ,  n ã o  h o u v e  c o m p e n s a ç õ e s  n o s  p r e ç o s  d e  v e n d a  d a  p r o d u ç ã o ;  p e l o  
c o n t r á r i o ,  c o m o  s e  v i u ,  a  p r o t e ç ã o  f o i  n e g a t i v a .  
O s  b e n e f í c i o s  d a  p o l i t i c a  f o r a m  m u i t o  d e s u n i f o r m e s ,  t e n d o - s e  e m  c o n t a  o s  
d i v e r s o s  g r u p o s  e c o n ô m i c o s ;  a q u e l e s  q u e  d i s p u n h a m  d o  " k n o w - h o w "  i n d u s -  
t r i a l  s e  b e n e f i c i a r a m  m a i s ,  e  e n t r e  e s s e s  s e  i n c l u i a m  a s  m u l t i n a c i o n a i s .  
P o r  f i m ,  a l e g a - s e  q u e  a  d i s t o r ç ã o  o b s e r v a d a  n a  a l o c a ç i i o  d e  r e c u r s o s ,  e m  
f u n ç ã o  d a  i n t e r v e n ç ã o  d o  G o v e r n o  n o  m e c a n i s m o  d e  p r e ç o s ,  c o n t r i b u i u  p a r a  
f r e a r  o  í m p e t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  e m  f u n ç f i o  d o s  e l e v a d o s  c u s t o s  
s o c i a i s  q u e  o r i g i n o u .  I s t o  c o n t r i b u i u .  p o r t a n t o .  p a r a  g e r a r  a  c r i s e  d e  1 9 6 3 .  a  
q u a l  l e v o u  A  r e f o r m u l a ç à o  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e - i m p o r t a ç õ e s .  
A  a g r i c u l t u r a  f o i ,  d e  c e r t a  f o r m a .  c o m p e n s a d a  d a s  d i s c r i m i n a ç õ e s  q u e  
s o f r e u ,  p e l a  e m e r g ê n c i a ,  j á  n o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  6 0 .  d o  p o d e r o s o  c o m p l e x o  
i n d u s t r i a l ;  e m  f u n ç ã o  d e l e .  a m p l i o u - s e  s e n s i v e l m e n t e  a  d e m a n d a  i n t e r n a  d e  
a l i m e n t o s  e  f i b r a s  q u e ,  e m  p a r t e ,  c o m p e n s o u  a s  p e r d a s  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o -  
n a l .  n ã o  o b s t a n t e  a  t e n d s n c i a  d o  G o v e r n o  d e  i m p o r  t a b e l a m e n t o s  e  r e a l i z a r  
i m p o r t a ç õ e s ,  p a r a  c o i b i r  o  a c r é s c i m o  d o s  p r e ç o s  d o s  g ê n e r o s  a l i m e n t í c i o s .  
O  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  e x e r c e  u m a  p r e s s ã o  p o d e r o s a  s o b r e  a  p o l i -  
t i c a  e c o n ô m i c a .  C o m o  o  a b a s t e c i m e n t o  d e f i c i e n t e  d o s  g ê n e r o s  a l i m e n t í c i o s  d a s  
c i d a d e s  p o d e  g e r a r  c r i s e s ,  é  n a t u r a l  q u e  a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  s e  v o l t e  p a r a  o  f o r -  
t a l e c i m e n t o  d a  a g r i c u l t u r a ,  p r o c u r a n d o  e v i t a r  p r o b l e m a s  d e  o f e r t a ;  é  v e r d a d e  
q u e  i s t o  n ã o  s e  v e r i f i c o u  n a  d é c a d a  d e  6 0 ,  e m  v i r t u d e  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  e r r o n e a  d a  
c r i s e  e c o n ô m i c a  e  d o  p a p e l  d a  a g r i c u l t u r a ,  m a s  a  r e c o r r ê n c i a  d a s  c r i s e s  d o  
a b a s t e c i m e n t o  e s t á  l e v a n d o  a  u m a  r e f o r m u l a ç ã o  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  e m  d i r e -  
ç i o  a o s  i n t e r e s s e s  d o s  a g r i c u l t o r e s ,  e  n ã o  c o n t r a  e s s e s  i n t e r e s s e s ,  c o m o  s e  v e r i -  
f i c o u  n a s  d é c a d a s  d e  5 0  e  6 0 .  A l é m  d o  m a i s .  o  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  g e r a  
o u t r a s  v a n t a g e n s ,  l i g a d a s  ii a g l o m e r a ç ã o ,  q u e  t r a z e m  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  
m e r c a d o s  e  a  r e d u ç ã o  d o s  c u s t o s  p a r a  a  a g r i c u l t u r a .  
O  m o d e l o  d e  p r o m o ç ã o - d e - e x p o r t a ç 6 e s  
N o  f i n a l  d e  1 9 6 3  e  i n í c i o  d e  1 9 6 4 ,  e s t a v a  a r m a d o  o  c e n á r i o  d e  u m a  g r a n d e  
c r i s e .  A s  t a x a s  d e  i n f l a ç ã o  u l t r a p a s s a r a m  a  m a r c a  d e  1 0 0 Y ) ;  s é r i a s  d i f i c u l d a d e s  
n o  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o :  n í v e l  d e  a g i t a ç ã o  s o c i a l  j a m a i s  v e r i f i c a d o  n o  B r a -  
s i l ;  e  o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i c ã o - d e i m p o r t a ç õ e s  c h e g a v a  a o  f i n a l  d e  s u a  r e s i s -  
t ê n c i a ,  d e p o i s  d e  h a v e r  c u m p r i d o  s e u  p a p e l  h i s t ó r i c o .  
A  m a r g i n a l i z a ç i í o  e m  m a s s a  d o s  t r a b a l h a d o r e s ,  c o m o  c o n s e q i i ê n c i a  d o  
p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  t o r n o u - s e  a l v o  d e  u m a  p o d e r o s a  c a m p a n h a  e m  
f a v o r  d a s  r e f o r m a s  d e  b a s e ;  r e f o r m a  a g r á r i a ,  p a r a  d a r  a c e s s o  d o  c a m p e s i n a t o  à  
t e r r a  e  a s  c o r r e n t e s  d e  r e n d a ;  r e f o r m a s  u r b a n a s  -  p o l í t i c a  s a l a r i a l ,  r e f o r m a  d o  
s i s t e m a  b a n c á r i o ,  p o l í t i c a  h a b i t a c i o n a l  e t c .  A  i d é i a  e r a  p e r m i t i r  a o s  t r a b a l h a -  
d o r e s  e f e t i v a  p a r t i c i p a ç ã o  n o s  f r u t o s  d o  p r o g r e s s o .  S e r i a m  a t e n d i d o s  a  u m  
t e m p o ,  o s  o b j e t i v o s  d e  u m a  m a i o r  j u s t i ç a  s o c i a l  e  a  a m p l i a ç ã o  d o ~ m e r c a d o  
i n t e r n o ,  c u j o  t a m a n h o  e r a  c o n s i d e r a d o  c o m o  a  p r i n c i p a l  c a u s a  d a  c r i s e .  T r a v a -  
v a - s e ,  e n f i m ,  a  b a t a l h a  p o r  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  m a i s  j u s t a .  
A  c l a s s e  m é d i a  r e a g i u  f o r t e m e n t e  C i  a g i t a ç ã o  u r b a n a ,  e  d e s e m b o c a m o s  n a  
r e v o l u ç ã o  d e  1 9 6 4 .  
A  p o l i t i c a  e c o n ô m i c a  q u e  s e  s e g u i u  p r o c u r o u  r e f o n n u l a r  o  m o d e l o  d e  
s u b s t i t u i ~ . f i o - d e - i m p o r ~ c ò e s ;  a b r i u  a  e c o n o m i a  p a r a  o  E x t e r i o r ,  n o  s e n t i d o  d a s  
e x p o r t a ç s e s ,  c o n s e r v a n d y  a  p r o t e ç a o  r i  i n d ú s t r i a .  N o  p l a n o  i n t e r n o ,  e l i m i n o u  o s  
s u b s í d i o s  a o  t r i g o  e  a o  p e t r ó l e o .  e  t r o u x e  a s  t a r i f a s  d o s  s e r v i ç o s  p ú b l i c o s  p a r a  o  
n í v e l  d e  c u s t o s .  P r o c u r o u ,  a s s i m ,  t e r  o  m e r c a d o  i n t e r n o  f u n c i o n a n d o  m a i s  p r b -  
x i m o  d o  p a r a d i g m a  d e  u m a  c o m p e t i ç ã o  p e r f e i t a .  
N a  r e a l i d a d e ,  t r a n s f o r m o u - s e  o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e - i m p o r t a ç õ e s  
n o  m o d e l o  d e  p r o m o ç ã o  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  m a s  c o n s e r v o u - s e  a  p r o t e ç ã o  a  i n d ú s -  
t r i a  d o m é s t i c a .  F a c i l i t o u - s e  a  e n t r a d a  d e  c a p i t a i s  e x t e r n o s ,  e  s e  u t i l i z o u  e m  
l a r g a  e s c a l a  d o  e n d i v i d a m e n t e  e x t e r n o ,  c o m o  u m  m e i o  p a r a  c o m p l e m e n t a r  a  
p o u p a n ç a  n a c i o n a l  e ,  a s s i m ,  o b t e r  e l e v a d a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o .  
O p t o u - s e  p e l o  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  r e s e r v a n d o - s e  a  m e l h o r  d i v i s ã o  d o  b o l o  
p a r a  u m a  e t a p a  p o s t e r i o r .  P r o c u r o u - s e  t i r a r  v a n t a g e n s  d o  e n o r m e  c r e s c i m e n t o  
d o  m e r c a d o  i n t e r n c i o n a l ,  a m p l i a n d o - s e  a s  n o s s a s  e x p o r t a ç õ e s  e  t a m b é m  a s  t a -  
x a s  d e  j u r o s  r e a i s  n e g a t i v a s  o u  m u i t o  p e q u e n a s ,  p r e v a l e c e n t e s  n o s  p r i n c i p a i s  
m e r c a d o s  f i n a n c e i r o s  a t é  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  7 0 .  
F o i ,  a i n d a ,  i n t r o d u z i d a  a  c o r r e ç ã o  m o n e t a r i a ,  q u e  c o n t r i b u i u  p a r a  a t e -  
n u a r  a s  d i s t o r ç õ e s  d a  i n f l a ç ã o ,  e m b o r a  s e j a  u m  f a t o r  d e  r e a l i m e n t a ç ã o .  
C o l h e r a m - s e  r e s u l t a d o s  m u i t o  p o s i t i v o s ,  m o r m e n t e  n o  p e r í o d o  d e  
1 9 6 5 - 7 3 ,  q u a n d o  a s  c o n d i ç õ e s  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e r a m  e x c e l e n t e s :  t a x a s  
d e  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o  j a m a i s  o b s e r v a d a s  n o  B r a s i l ;  s u c e s s o  n o  c o m b a t e  à  
i n f l a ç ã o ;  e  s u b s t a n c i a l  d i v e r s i f i c a ç ã o  e  a m p l i a ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  q u e ,  c o m  a  
m a s s i v a  e n t r a d a  d e  c a p i t a i s ,  t r o u x e r a m  p a z  à s  c o n t a s  c o m  o  E x t e r i o r ,  p e r m i -  
t i n d o  a  a c u m u l a ç ã o  d e  r e s e r v a s  a  u m  n í v e l  q u e  r e s t a u r o u  a  c o n f i a n ç a  d o  m u n -  
d o  d e s e n v o l v i d o  n o  B r a s i l .  
O  l a d o  n e g a t i v o  t e m  m u i t a  s e m e l h a n ç a  a o  m o d e l o  d e  e u b s t i t u i ç ã o - d e i m -  
p o r t a ç õ e s ,  A  e x c e ç ã o  d a  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o m é r c i o  e x t e r n o ,  p e l a  v i a  d a s  e x p o r -  
ç õ e s ;  n ã o  d a s  i m p o r t a ç õ e s ,  p o r q u e  s e  m a n t e v e  a  p r o t e ç ã o  a  i n d ú s t r i a  i n s t a l a d a .  
P o r  i s t o ,  a  p o l í t i c a  d a s  e x p o r t a ç õ e s  s e  f e z  c o m  b a s e  e m  s u b s í d i o s ;  e s t e s ,  e m  p a r -  
t e ,  v i s a v a m  c o m p e n s a r  a l g u m a  s o b r e v a l o r i z a ç ã o  d o  C r u z e i r o  q u e  a i n d a  r e s t o u ,  
a p e s a r  d a s  m i n i d e s v a l o r i z a ç õ e s  f r e q u e n t e s ;  v i s a v a m ,  t a m b é m ,  r e s t i t u i r  i m -  
p o s t o s  p a g o s  e  r e d u z i r  a  d i f e r e n ç a  d o s  p r e ç o s  d o s  i n s u m o s  n o  m e r c a d o  d o m é s t i -  
c o ,  e m  r e l a ç ã o  a o  d o  m e r c a d o  e x t e r n o .  S u b s í d i o s  e  t a r i f a s  s ã o  f o n t e s  d e  d i s t o r -  
ç õ e s ,  c o m o  é  s a b i d o  n a  l i t e r a t u r a  e c o n ô m i c a ,  e  a c a b a r a m  l e v a n d o  a  u m a  s o b r e -  
v a l o r i z a ç ã o  c a m b i a l ,  n a  d é c a d a  d e  7 0 .  
A  c r í t i c a  m a i s  c o n t u n d e n t e  r e c a i u  s o b r e  o  p r o b l e m a  d a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  
r e n d a .  E v i d ê n c i a s  e m p i r i c a s  m o s t r a r a m  q u e  h o u v e  c o n c e n t r a ç ã o  d e  r e n d a  n o  
p e r i o d o ,  e m b o r a  o u t r o s  e s t u d o s  i n d i c a s s e m  q u e  a s  c l a s s e s  d e  r e n d a  m a i s  b a i x a  
t i v e s s e m  m e l h o r a d o  s u a  p o s i ç ã o  d e  f o r m a  n o t á v e l ,  m a s ,  i n e g a v e l m e n t e ,  o s  r i -  
c o s  g a n h a r a m  m a i s .  N o  e n t a n t o ,  e s t u d o s  d e  m o b i l i d a d e  s o c i a l  d e m o n s t r a r a m  
u m a  g r a n d e  m o b i l i d a d e  d a  p o p u l a ç ã o  n o s  e x t r a t o s  d e  r e n d a .  P e s s o a s  o r i g i n á -  
r i a s  d o s  e x t r a t o s  d e  r e n d a  m a i s  p o b r e  g a l g a r a m .  c o m  m u i t a  f r e q ü ê n c i a .  p o s i -  
ç õ e s  d e  r e n d a  d o  t o p o  d a  e s c a l a .  
U m a  d a s  e x p l i c a ç õ e s  p a r a  a  e v o l u ç ã o  o b s e r v a d a  n a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  
d i z i a  r e s p e i t o  13 p o l í t i c a  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  q u e  b e n e f i c i o u  a s  i n d ú s t r i a s  c o m  v i é s  
a n t i e m p r e g o ,  n o  q u e  t a n g e  a  m ã o - d e - o b r a  s e m  t r e i n a m e n t o ,  e  i n t e n s i v a s  e m  
c a p i t a l  e  m ã o - d e - o b r a  t r e i n a d a .  o u  s e j a ,  i n t e n s i v a s  e m  c a p i t a l  f i s i c o  e  h u m a n o .  
O s  s a l á r i o s  d a  m ã o d e o b r a  t r e i n a d a  c r e s c e r a m  d e s p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  e m  r e -  
l a ç ã o  a o s  d a  m a s s a  d o s  t r a b a l h a d o r e s .  A  a g r i c u l t u r a  f o i  d i s c r i m i n a d a ,  e m b o -  
r a ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  s e  b e n e f i c i a s s e  d o  a p o i o  d a d o  3  i n d ú s t r i a  d e  a l i m e n t o s ,  c o m  
a s  e x p o r t a ç õ e s  d o s  s e u s  p r o d u t o s .  O s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  e x a c e r b a r a m - s e  a  
p o n t o  d e ,  e m  1 9 8 0 ,  t e r m o s  c e r c a  d e  7 0 %  d a  p o p u l a ç ã o  u r b a n i z a d a ,  e  u m a  g r a n d e  
p r o p o r ç ã o  d e l a ,  p o r  l h e  f a l t a r  e s c o l a r i d a d e  e  t r e i n a m e n t o .  e m p r e g a d a  e m  s e t o -  
r e s  d e  b a i x a  r e m u n e r a ç ã o  o u  s u b e m p r e g a d a .  A  a g r i c u l t u r a  p e r d e u  p o p u l a ç ã o  
p e l a  p r i m e i r a  v e z  n a  d é c a d a  d e  7 0 ,  e  e m  1 9 8 0  h a v i a ,  n o s  c a m p o s , c e r c a  d e  2 . 4  m i -  
l h õ e s  d e  p e s s o a s  a  m e n o s  q u e  e m  1 9 7 0 .  
C a b e  a i n d a  m e n c i o n a r  o  f o r t e  a p o i o  d a d o  a  e d u c a ç ã o  u n i v e r s i t á r i a  e  a o s  
c u r s o s  d e  p ó s - g r a d u a ç ã o .  O  o b j e t i v o  d u p l o  e r a :  a u m e n t a r . a  o f e r t a  d a  m ã o d e -  
- o b r a  t r e i n a d a ,  r e d u z i n d o ,  a s s i m ,  a s  d i s p a r i d a d e s  d e  r e n d a ,  v i a  e x p a n s ã o  d a  
o f e r t a  d o  f a t o r  e s c a s s o ;  e  p r e p a r a r  t é c n i c o s  p a r a  u m a  i n d ú s t r i a ' s o f i s t i c a d a ,  v i -  
s a n d o  u m a  e c o n o m i a  m o d e r n a ,  j á  c o m  o  s e t o r  i n d u s t r i a l  a v a n ç a d o .  C h e g a v a  a  
h o r a  d e  t e r  m a i s  e s p í r i t o  c r í t i c o  a o  i m p o r t a r  t e c n o l o g i a s ,  d e  g e r á - l a s  a q u i  o u ,  
e n t ã o ,  d e  c o p i á - l a s ,  q u a n d o  p o s s í v e l .  T u d o  i s t o  e x i g e  m u i t o  i n v e s t i m e n t o  e m  
t r e i n a m e n t o  a v a n ç a d o .  O  p r o g r a m a  d a  f o r m a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  a  n í v e l  
a v a n ç a d o ,  a q u i  e  n o  E x t e r i o r ,  d i s t i n g u i u  o  B r a s i l  e n t r e  o s  p a í s e s  q u e  m a i s  
i n v e s t i r a m  n e s t a  á r e a ;  n o  e n t a n t o ,  p o u c o  s e  a v a n ç o u  n a  á r e a  d a  e d u c a ç ã o  
p r i m á r i a .  M a i s  u m a  v e z ,  f u n c i o n o u  a  l ó g i c a  d o  m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e - i m -  
p o r t a ç õ e s :  o p t a r  p o r  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o  m e n o s  a l o n g a d o s  n o  t e m p o .  
H o u v e ,  t a m b é m ,  a  r e d e f i n i ç ã i o  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  q u e  p a s s o u  a  e n f a t i -  
z a r  o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  a s  t e c n o l o g i a s  q u e  p o u p a m  i n s u m o s  
m o d e r n o s ,  m a s ,  e m  t o d o  o  p e r í o d o ,  a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l  f o i  a i n d a  a  
m a i o r  r e s p o n s á v e l  p e l o  c r e s c i m e n t o  d a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s ,  e  t a m b é m  r e g i s t r a -  
r a m - s e  g a n h o s  i m p o r t a n t e s  n a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o .  
A  p a r t i r  d e  1 9 7 3 ,  e n t r o u - s e  n u m  n o v o  c i c l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r -  
t a ç õ e s ,  a g o r a  n a  i n d ú s t r i a  d e  b a s e  e  n a  p r o d u t o r a  d e  e n e r g i a  E n o r m e s  i n v e s -  
t i m e n t o s  e s t ã o  a í  s e n d o  f e i t o s  a  fim d e  a m p l i a r  a  o f e r t a  i n t e r n a  d e  e n e r g i a .  
O  a g r a v a m e n t o  d a  c r i s e  d o  B a l a n ç o  d e  P a g a m e n t o s  t r o u x e  d e  v o l t a  0 8  h -  
d i c e s  e l e v a d o s  d e  p r o t e ç ã o  A  i n d b s t r i a ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  r e d u z i r  a s  i m p o r t a -  
ç õ e s .  A s  e x p o r t a ç õ e s  c o n t i n u a r a m  a  s e r  e s t i m u l a d a s  e  n ã o  h 6  c o m o  f u g i r  d e s t a  
c o n t i n g ê n c i a ,  c o n s i d e r a n d o - s e  o  m o n t a n t e  d a  d í v i d a  e x t e r n a  q u e  p r e c i s a  s e r  p a -  
g a  a  c a d a  a n o ,  n a  f o r m a  d e  p r i n c i p a l  e  j u r o s .  A q u i  r e s i d e  u m a  d i f e r e n ç a  f u n -  
d a r n e n b l  e m  r e l a ç à o  a  1 9 5 0 .  q u a n d o  p o d e  o p t a r - s e  p o r  u m a  p o l í t i c a  d i s c r i m i -  
n a t i v a  c o n t r a  a s  e x p o r t a ç õ e s .  
N o  p l a n o  i n t e r n o ,  a m p l i a r a m - s e  o s  s u b s í d i o s  a o  c r é d i t o  r u r a l ,  e m b o r a  i s t o  
n ã o  s i g n i f i q u e  h  a g r i c u l t u r a ;  e l e s  c o m p e n s a m  a  t a x a  d e  c â m b i o  s o b r e v a l o r i z a -  
d a ,  o  p r e ç o  m a i s  e l e v a d o  q u e  a  a g r i c u l t u r a  p a g a  p e l o s  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  p o r  
n ã o  p o d e r  i m p o r t á - l o s ,  e  a s  r e s t r i ç õ e s  q u e  e l a  s o f r e ,  p o i s  s ó  l h e  é  p o s s í v e l  e x p o r -  
t a r  q u a n d o  o  m e r c a d o  i n t e r n o  e s t á  a b a s t e c i d o ;  é  p o s s i v e l  q u e  a  c o m p e n s a ç ã o  
s e j a  m e n o r  d o  q u e  a  t r a n s f e r ê n c i a  d e  r e n d a  d a  a g r i c u l t u r a  p a r a  o s  o u t r o s  s e t o -  
r e s ,  c o m o  o c o r r e u  n o  p e r í o d o  d e  1 9 5 0 - 6 4 .  D a  m e s m a  f o r m a ,  c r e s c e r a m  o s  s u b s í -  
d i o ~  a o  ó l e o  d i e s e l ,  a o  c o m b u s t i v e l  e  a o  t r i g o ,  e  a s  t a r i f a s  d o s  s e r v i ç o s  p ú b l i c o s  
s o f r e r a m  i n c r e m e n t o s  i n f e r i o r e s  a  i n f l a ç ã o .  A i n f l a ç ã o  v o l t o u  a  t e r  t a x a s  m u i t o  
e l e v a d a s .  
M a i s  r e c e n t e m e n t e ,  a s  c o n d i ç õ e s  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  m o d i f i c a -  
r a m - s e  d r a s t i c a m e n t e ;  d e s a p a r e c e u  o  e x c e s s o  d e  l i q u i d e z  e  a s  t a x a s  d e  j u r o s  
a t i n g i r a m  p a t a m a r e s  m u i t o  e l e v a d o s .  O  c o m é r c i o  i n t e r n a c i o n a l  r e t r a i u - s e  
s e v e r a m e n t e  d o  l a d o  d a  d e m a n d a ,  m o r m e n t e  d e  p r o d u t o s  p r i m á r i o s  e ,  c o n s e -  
q ü e n t e m e n t e ,  o s  p r e ç o s  d e s t e s  p r o d u t o s  d e s p e n c a r a m .  M a i s  u m a  v e z ,  a  r e l a ç ã o  
d e  t r o c a  e s t á  v o l t a n d o - s e  c o n t r a  o s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  m a t é r i a - p r i m a ,  v i s t o  
q u e  a  o f e r t a  r e a g e  m a i s  l e n t a m e n t e  a  q u e d a  d o s  p r e ç o s ,  t e n d o  e m  v i s t a  o s  
e n o r m e s  e s t o q u e s  d e  a l i m e n t o s  a c u m u l a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o s  E s t a d o s  
U n i d o s .  
H o u v e ,  p o r t a n t o ,  u m a  m u d a n ç a  n a s  c o n d i ç õ e s  q u e  p e r m i t i a m  o  s u c e s s o  
d o  m o d e l o  d e  p r o m o ç ã o - d e - e x p o r t a ç õ e s ;  e l e  e s t á  e m  c r i s e .  J u l g a - s e ,  p r e s e n t e -  
m e n t e ,  q u e  u m  r e a j u s t e  r e s o l v e r á  o  p r o b l e m a ;  e s t e  r e a j u s t e  e s t á  b a s e a d o  n o s  
s e g u i n t e s  p o n t o s :  
a .  c o r r i g i r  a s  d i s t o r ç õ e s  d o s  p r e ç o s  i n t e r n o s ,  e l i m i n a n d o  o s  s u b s í d i o s ;  
b .  r e d u z i r  d r a s t i c a m e n t e  a s  d e s p e s a s  d o  G o v e r n o ,  e m  v i s t a  d e  s e r e m  c o n -  
s i d e r a d a s  o  p r i n c i p a l  f o c o  d a  i n f l a ç ã o ;  
c .  r e d u z i r  a s  i m p o r t a ç õ e s ,  a g o r a  i n c l u s i v e  a t r a v é s  d e  p r o i b i ç õ e s ;  e  
d .  e s t i m u l a r  a s  e x p o r t a ç õ e s .  
d i f i c i l  d e  s e  p r e v e r  o  i m p a c t o  d e s t a s  m e d i d a s  n a  a g r i c u l t u r a .  I n e g a v e l -  
m e n t e ,  a  e l e v a ç ã o  d a s  t a x a s  d e  j u r o s  a f e t a r á  o  u s o  d o s  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  
c o m p r o m e t e n d o  a  m o d e r n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  e  r e d u z i n d o  a  o f e r t a  d o s  a l i -  
m e n t o s ,  m a s  é  p o s s í v e l  q u e  e s t e  i m p a c t o  s e j a  a n u l a d o  p e l o  a u m e n t o  d o s  p r e ç o s ,  
v i a  p o l í t i c a  d e  p r e ç o s  m í n i m o s .  S e  h o u v e r ,  c o n t u d o ,  u m a  c o n t r a ç ã o  n a  d e m a n -  
d a  d e  a l i m e n t o s  n o  p l a n o  i n t e r n o  ( n o  p l a n o  e x t e r n o ,  e s s a  c o n t r a ç ã o  é  f l a g r a n -  
t e ) ,  d i f i c i l m e n t e  o  G o v e r n o  t e r á  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p r a r  o s  e x c e d e n t e s  a o s  p r e ç o s  
p r e f i x a d o s ,  p o i s .  s e  o  f i z e r  e s t a r á  a g r a v a n d o  a  i n f l a ç ã o  g r e g o r i a n a .  
A  n e c e s s i d a d e  d e  e c o n o m i z a r  d i v i s a s  a b r i r á  n o v a s  p o s s i b i l i d a d e s  a  a g r i -  
c u l t u r a ,  c o m o  n o  c a s o  d o  t r i g o  e  d a  p r o d u ç ã o  d e  s e m e n t e s  h o r t i g r a n j e i r a s .  q u e  
s ã o  p r o d u t o s  i m p o r t a d o s .  
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a s  e x p o r t a ç õ e s ,  o s  p r e s s á g i o s  n a o  s ã o  b o n s ,  p o i s  p a r e -  
c e  q u e  s e r á  l e n t a  a  r e c u p e r a ç ã o  d a  e c o n o m i a  m u n d i a l .  É  v e r d a d e .  p o r  o u t r o  
l a d o ,  q u e  a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a  c o n t a  h o j e  c o m  u m  p o d e r o s o  m e r c a d o  c o n s u -  
m i d o r ,  n a s  c i d a d e s ;  e s t a s  a b r i g a m  c e r c a  d e  7 0 ' %  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a  e ,  e m  
1 9 8 0 ,  g e r a r a m  c e r c a  d e  9 0 ' 5 1  d o  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o  e  e m p r e g a r a m  7 0 %  d a  
p o p u l a ç ã o  a t i v a ,  m a s  e s t e  m e r c a d o  é  m u i t o  s e n s í v e l  a  u m a  d e p r e s s ã o ,  n a  f a s e  
d e  c r e s c i m e n t o ,  e l e  a m p l i o u  r a p i d a m e n t e  a  d e m a n d a  p o r  p r o d u t o s  d e  
e l a s t i c i d a d e - r e n d a  e l e v a d a ,  c o m o  c a r n e s ,  f r u t a s ,  o v o s ,  h o r t a l i ç a s ,  c a f é ,  g r ã o s  e  
o s  q u e  a l i m e n t a m  o s  a n i m a i s ,  c o m o  a  s o j a  e  o  m i l h o ;  p o r é m ,  n u m a  f a s e  d e  
r e c e s s ã o ,  o c o r r e r á  r a p i d a m e n t e  o  c o n t r á r i o ;  a  d e m a n d a  d e s t e s  p r o d u t o s  s e  r e -  
t r a i r á  i n t e n s a m e n t e ,  d e s a r t i c u l a n d o  t o d a  a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r a .  
P o r  c o n s e g u i n t e ,  a  ã g r i c u l t u r a  n ã o  p o d e  f a v o r e c e r  n e n h u m a  p o l í t i c a  q u e  
p r o d u z a  o  d e s e m p r e g o  n a s  c i d a d e s ,  e m  g r a u  e l e v a d o .  .  
F i n a l i z a n d o  e s t e  c a p i t u l o ,  a d u z i r e m o s  a l g u n s  n ú m e r o s  q u e  c o m p r o v a m  o  
s u c e s s o  d o s  d o i s  m o d e l o s .  e m  p r o m o v e r  o  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o  d o  B r a s i l  
( T a b e l a  1 ) .  
T A B E L A  1 .  T a x a s  g e o m b t r i c a s  d e  c r e s c i m e n t o  a n u a l  d o  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o ,  e m  p e r c e n t a  
g e m .  
A n o s  
S e t o r e s  
R u r a l  U r b a n o  
T o t a l  
F o n t e :  F G V ,  p a r a  d a d o s  p r i m á r i o s .  E l a b o r a ç ã o  d a  E M B R A P A - D D M .  
M I G R A Ç A O  R U R A L - U R B A N A  
A  t e s e  d e s t e  c a p i t u l o  é  q u e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n 8 m i c o  b r a s i l e i r o ,  
d e s a t o u  f o r ç a s  d e  a t r a ç ã o  n a s  c i d a d e s  e  d e  e x p u l s ã o  n o  m e i o  r u r a l ,  a s  q u a i s  
m a n t e r ã o  a s  e l e v a d a s  t a x a s  d e  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r b a n a  o b s e r v a d a s  a t é  a q u i  e ,  
p o r  c o n s e g u i n t e ,  d e v e r e m o s  v i r a r  o  s é c u l o  c o m  u m a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  m a i s  r e d u -  
z i d a .  A s  i m p l i c a ç õ e s  s á o  s é r i a s ;  s e r á  p r e c i s o  a p r e s s a r  a  m e c a n i z a ç ã o  d a  a g r i -  
c u l t u r a .  A  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  q u e  n o s  r e s t a  s e  f a r á  n u m  q u a d r o  d e  
e s c a s s e z  d e  m ã o d e o b r a ,  a o  c o n t r á r i o  d o  q u e  s e  v e r i f i c o u  n o  p a s s a d o ,  e  e x i g i r á  
t e c n o l o g i a  i n t e n s i v a  e m  c a p i t a l  m e c â n i c o  e  c o m  e s t a  v i r á  t a m b é m  a  t e c n o l o g i a  
b i o q u í m i c a .  E m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  a  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  n ã o  s e  f a r á  s e m  a  
a j u d a  d a  c i ê n c i a  e  c o m p e t i r á  c o m  r e c u r s o s  e s c a s s o s  d o  P a í s  -  o  c a p i t a l .  E  
p o s s í v e l  q u e  e s t a  c o n q u i s t a  s e j a  f r e a d a  e m  f a v o r  d o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  
d a s  z o n a s  v e l h a s ,  o n d e  j á  s e  d i s p õ e  d e  i n f r a e s t r u t u r a .  
É  t a m b é m  t e s e  d e s t e .  c a p i t u l o  q u e  a  m e c a n i z a ç ã o  f o i  c o n s e q ü ê n c i a  d o  
p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  e  n ã o  c a u s a ; - e m b o r a ,  d e p o i s  d e  i n s t a l a d o ,  o  p r o c e s s o  d e  
m e c a n i z a ç ã o  c o n s t i t u i u - s e  e m  u m  f a t o r  a d i c i o n a l  d e  e x p u l s ã o  d e  m ã o - d e - o b r a .  
D i v i d i r e m o s  a  d i s c u s s ã o  e m  f a t o r e s  d e  a t r a ç ã o ,  p r e s e n t e s  n a s  c i d a d e s ,  e  
d e  e x p u l s ã o  n o  m e i o  r u r a l .  M a s ,  a n t e s  d i s t o ,  a p r e s e n t a r e m o s  a l g u m a s  e v i d ê n -  
c i a s ,  q u e  a t e s t a m  a  m a g n i t u d e  d a  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r b a n a .  
I n t e n s i d a d e  d a  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r b a n a  
A  f i m  d e  s e  e s t i m a r  a  m a g n i t u d e  d e  t r a n s f e r ê n c i a  d e  p o p u l a ç ã o  d o  m e i o  
r u r a l  p a r a  o  u r b a n o ,  r e a l i z a m o s  o s  s e g u i n t e s  c & l c u l o s .  D e  p o s s e  d a  t a x a  g e o m é -  
t r i c a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o  d o  P a i s  e  d a  m a g n i t u d e  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  
n o  i n i c i o  d a  d é c a d a ,  e s t i m a m o s ,  n o  f i n a l  d e s t a ,  a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  n a  a u s ê n c i a  
d e  m i g r a ç ã o .  S u b t r a í m o s  d e s t a  p o p u l a ç ã o  e s t i m a d a ,  a  r e g i s t r a d a  p e l o  c e n s o ,  
n o  f i n a l  d a  d k a d a ,  o b t e n d o - s e  o  n ú m e r o  d e  p e s s o a s  q u e  s e  t r a n s f e r i r a m .  A  
h i p ó t e s e  b á s i c a  é  q u e  a  p o p u I a ç ã o  m l  e s t e j a  c r e s c e n d o  à  m e s m a . t a 9 a  
g e o m é t r i c a  q u e  a  p o p u l a ç ã o  t o t a l .  R e c o n h e c e - s e  s e r  e s t e  m é t o d o  u m  t a n t o  
p e d e s t r e ,  m a s  s a t i s f a z  a s  e x i g ê n c i a s  d e s t e  t r a b a l h o .  
C a l c u l o u - s e  a  t a x a  d e  m i g r a ç ã o  d a  d b c a d a ,  c o m o  s e n d o  a  r e l a ç ã o  d o  n ú -  
m e r o  d e  m i g r a n t e s  p a r a  a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  d o  i n í c i o  d o  d e c ê n i o .  O s  d a d o s  i n d i -  
c a m  u m a  a c e l e r a ç ã o  i m p r e s s i o n a n t e  d o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s .  N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  
m a i s  d e  u m  t e r ç o  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  e x i s t e n t e  e m  1 9 7 0  f o i  t r a n s f e r i d a  p a r a  o  
m e i o  u r b a n o .  ( T a b e l a  2 ) .  
T A B E L A  2 .  T a x a  d e  m i g r a ç ã o  d o  d e c ê n i o ,  e m  p e r c e n t a g e m .  
P o p u l a ç i T o  r u r a l  n o  T a x e  d e  
P e r  l o d o  i n  ( c i o  d a  P o p u l a ç ã o  t r a n s f e r i d a  m i g r a ç ã o  
d 6 d e  
( % I  
1 9 4 0 - 5 0  2 8 . 3 5 6 . 1 3 3  2 . 7 4 9 . 0 7 5  9 , 7  
1 9 5 0 - 6 0  3 3 . 1  6 1 . 5 0 6  5 . 5 3 5 . 5 1  5  
1 6 , 7  
1 9 6 0 - 7 0  3 2 . 9 8 7 . 5 2 6  1  0 . 2 3 5 . 2 4 9  2 6 3  
1 9 7 0 - 8 0  4 1 . 0 5 4 . 0 5 3  1 4 . 0 1  5 . 4 0 9  3 4 , 1  
F o n t e :  c e n s o s  d e m o g r á f  i c o s .  E l a b o r a ç ã c  d a  E  M B R  A P A - D O M .  
F o r ç a s  d e  a t r a ç ã o  d o  m e i o  u r b a n o  
A  p o l l t i c a  d e  i n d u s t r i a l i z a ç i i o  c a u s o u ,  c o m o  s e  v i u ,  u m a  g r a n d e  t r a n s f e r -  
r ê n c i a  d e  r e c u r s o s  d o  m e i o  r u r a l  p a r a  o  u r b a n o .  D i s c r i m i n o u  s e v e r a m e n t e  c o n -  
t r a  a  a g r i c u l t u r a ,  e  c o n t r i b u i u ,  a s s i m ,  p a r a  r e d u z i r  a  r e m u n e r a ç a 0  d o  t r a b a l h o  
n a q u e l e  s e t o r .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  e  d o  s e t o r  s e r v i ç o s  a m p l i o u  m a r -  
c a d a m e n t e  a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p r e g o  d o s  s e t o r e s  u r b a n o s .  C o n s e q i l e n t e -  
m e n t e ,  f o i  m a n t i d o  o u  a m p l i a d o  o  d i f e r e n c i a l  j A  e x i s t e n t e  n a  d é c a d a  d e  4 0 ,  q u e  
e r a  e l e v a d o ,  e n t r e  o  s a l a r i o  m é d i o  d o s  s e t o r e s  u r b a n o s  e  o  d o  s e t o r  a g r í c o l a .  
E s s e  d i f e r e n c i a l  d e  s a l á r i o s .  c o n j u g a d o  c o m  a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p r e -  
g o ,  e x e r c e  f o r t e  a t r a ç ã o  s o b r e  a  m ã o - d e - o b r a  r u r a l ,  e s t i m u l a n d o  o s  f l u x o s  
m i g r a t ó r i o s  n a  d i r e ç i i o  d a s  c i d a d e s .  
O  s i n a l  p a r a  o  t r a b a l h a d o r  r u r a l  é  o  s a l á r i o  d a s  c a t e g o r i a s  n i i o - e s p e c i a l i -  
z a d a s .  c o m o  n a  i n d ú s t r i a  d e  c o n s t r u ç ã o ,  e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  e n c o n t r a r  e m p r e -  
g o .  N á o  d i s p o m o s  d e  d a d o s  d e s t a  n a t u r e z a ,  e n t ã o  p r o c u r a m o s  c a l c u l a r ,  p a r a  o s  
a n o s  d e  c e n s o ,  a  r e l a ç ã o  d o  P I B  ( P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o )  p o r  t r a b a l h a d o r  e c o -  
n o m i c a m e n t e  a t i v o  e n t r e  o s  d o i s  s e t o r e s .  E s t a  r e l a ç ã o  e r a  d e  5 , 7  e m  1 9 4 0 ,  o u  
s e j a ,  e m  m é d i a  u m  t r a b a l h a d o r  u r b a n o  t i n h a ,  e m  1 9 4 0 ,  a  s u a  p r o d u t i v i d a d e  
5 . 7  v e z e s  a  d o  t r a b a l h a d o r  r u r a l .  E m  1 9 7 0 ,  a  r e l a ç ã o  a t i n g i u  o  m a i s  a l t o  n í v e l  
7 . 0 .  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a  a c e l e r a ç ã o  d o  p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  d a  d e c a d a  d e  7 0 .  
A  i n t e n s i d a d e  a n o r m a l  d o  f l u x o  m i g r a t ó r i o  d a  d e c a d a  d e  7 0  a i n d a  p o d e  
s e r  e x p l i c a d a ,  t e n d o - s e  e m  c o n t a  q u e  n a  d e  6 0  d e c r e s c e u  o  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u -  
t o  d e  a g r i c u l t u r a :  t a x a  a n u a l  d e  0 , 1 9 5 .  A  r a z i i o  p r i n c i p a l  d e s t e  d e c r e s c i m o  f o i  a  
d r á s t i c a  r e d u ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  d e  c a f é ,  n o  f i n a l  d a  d e c a d a .  C o m o  s e  s a b e ,  e s t a  é  
u m a  l a v o u r a  p o u c o  m e c a n i z a d a .  q u e  a b s o r v e  g r a n d e s  c o n t i n g e n t e s  d e  m á o d e -  
- o b r a .  A  s u a  r e d u ç i i o .  n o  f i n a l  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  c o n t r i b u i u  p a r a  a  i n t e n s i f i c a ç i l o  
d o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  d a  d é c a d a  d e  7 0 .  E n t r e  1 9 6 9  e  1 9 7 0 .  a  p r o d u ç i i o  f i s i c a d e  
d e c r e s c e u  d e  c e r c a  d e  : 3 1 , 7 ' 7 1 ,  e m  c o n s e q u e n c i a  d a  g e u d u  d e  1 9 6 0  e  d o  c l i m a  
d e  p e s s i m i s m o  t r a z i d o  p e l a  c o n s t a  t i i ç h o  d e  q u e  a  d o e n ç a  " f e r r u g e m "  e s t a v a  
e n t r e  n ó s .  O  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o  d o  s e t o r  u r b a n o ,  n a  d é c a d a  d e  6 0 ,  c r e s c e u  a  
t a x a  a n u a l  d e  9 , 8 % ,  q u e  é e x t r e m a m e n t e  e l e v a d a ,  f a z e n d o  c o m  q u e  s e  a l a r g a s s e  
0  f o s s o  e x i s t e n t e  e n t r e  a s  c i d a d e s  e  o s  c a m p o s ,  n e s t a  m e s m a  d é c a d a .  T a l  f a t o  f o i  
u m  s i n a l  A  m a s s a  d e  t r a b a l h a d o r e s  r u r a i s ,  p a r a  q u e  b u s c a s s e  t r a b a l h o  n a s  c i -  
d a d e s .  F o i ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  i n t e n s a  a  m e c a n i z a ç à o  d e  a g r i c u l t u r a  n a s  d é c a d a s  
d e  6 0  e  7 0 .  N a  d e  7 0  f o i  p o s s i v e l m e n t e ,  q u a n d o  a  a p l i c a ç d i o  d a  l e i  d o  s a l 6 r i o  m í -  
n i m o  a o s  c a m p o s  a t i n g i u  o  s e u  m a i o r  e f e i t o .  
N s i o  s e  e s p e r a ,  p o r t a n t o ,  q u e  n a  d é c a d a  d e  8 0  s e  o b s e r v e  a  m e s m a  i n t e n s i -  
d a d e  d e  m i g r a ç s i o  r u r a l - u r b a n a .  A l i t i s ,  e m  1 9 8 0 ,  a  r e l a ç 8 o  e n t r e  o s  d o i s  P I B p e r  
c a p i t a  f o i  d e  3 , 8 ,  n i v e l  p r ó x i m o  d o  d e  1 9 5 0 ,  e  d e v e  e s t a r  c a i n d o ,  a i n d a  m a i s ,  e m  
c o n s e q i t 8 n c i a  d a  r e c e s s 8 o  e m  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s ,  e  q u e  a f e t a  m u i t o  m a i s  o s  
s e t o r e s  i n d u s t r i a l  e  d e  s e r v i ç o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  a  p r o t e ç i i o  d a d a  h  p e q u e n a  e  m é d i a  e m p r e s a  ( a s  q u e  m a i s  
e m p r e g a m ) ,  o s  p l a n o s  d e  d e s c o n c e n t r a ç s i o  i n d u s t r i a l ,  o  r e d i r e c i o n a m e n t o  d o s  
i n v e s t i m e n t o s  e d u c a c i o n a i s  p a r a  a  e s c o l a  p r i m h r i a  e  a  p o l l t i c a  h a b i t a c i o n a l  
r e c e n t e  -  e n f i m  p r o c u r a  m a n t e r - s e  o  n í v e l  d e  e m p r e g o s  p a r a  o s  t r a b a l h a d o r e s  
d e  b a i x o  s a l h r i o  - ,  c e r t a m e n t e  c o n t r a b a l a n c e a f i o  o  e f e i t o  n e g a t i v o  d o  d e c r é s c i -  
m o  d a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p r e g o ,  e m  c o n s e q i i 6 n c i a  d a  c r i s e  q u e  n o s  a s s o l a .  
T A B E L A  3. R e l a ç i i o  d a  p r o d u t i v i d a d e  m é d i a  d o  t r a b a l h a d o r  u r b a n o - r u r a l  ( P I S  f  p o p u l a ç ã o  
e c o n o m i c a m e n t e  a t i v a )  e  t a x a s  g o o m 6 t r i m s  d e  c r o r c i m m t o  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l ,  
u r b a n a  e  t o t a l  e m  p e r c 8 n t r g . m .  
P e r  f a d o s  
P I B  p e r  c s p i t u  u r b a n o  
P o p u  I a ç ã o  
P I  B  p o r  c s p i t u  r u r a l  
( a n o  i n i c i a l  d a  d d c a d a )  
R u r a l  U r b a n o  T o t a l  
F o n t e :  D a d o s  p r i m á r i o s  -  c e n s o s  d e r n o g r d f i c a s  -  E l a b o r a ç %  d a  E M B R A P A - D O M .  
e  
R s l a ç &  r e f e r e n t e  a  1 9 8 0 .  
R e s o l v e m o s  f a z e r  u m  e x e r c í c i o  d e  f u t u r o l o g i a  p a r a  e s t i m a r  a  p o p u l a ç ã o  
r u r a l  d o  f i n a l  d a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 .  
C o m o  t a x a  a n u a l  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç á o  t o t a l  t o m a m o s  2 , 2 4 6 ,  d e  
c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç i i o  u r b a n a  3 , 9 8 1  ( A l v e s  1 9 8 1 a ) .  N o  f i n a l  d a  d é c a d a ,  a  p o -  
p u l a ç á o  d o  P a í s  s e r i a  d e  1 4 8  m i l h ó e s ,  d o s  q u a i s  a p e n a s  3 0  m i l h ó e s  v i v e r i a m  
n o s  c a m p o e .  E l e s  r e p r e s e n t a r i a m  2 0 %  d a  p o p u l a ç g o  t o t a l .  
N a  r e a l i d a d e  o  d i f e r e n c i a l  d e  s a l á r i o s  e  a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p r e g o  n ã o  
c o n t a m  t o d a  a  h i s t ó r i a  d o  f a s c í n i o  q u e  a s  c i d a d e s  e x e r c e m  s o b r e  o s  c a m p o s .  N o  
m e i o  u r b a n o ,  e x i s t e m  c e r t o s  f a t o r e s  d e  a t r a ç ã o ,  t a m b é m ,  p o d e r o s o s .  É  a i  q u e  
e s t ã o  c o n c e n t r a d a s  a s  f a c i l i d a d e s  e d u c a c i o n a i s :  a  e s c o l a  p r i m á r i a ,  a  u n i v e r s i -  
d a d e  e  o  t r e i n a m e n t o  v o c a c i o n a l .  N ã o  r e s t a  d ú v i d a  / q u e  a  e d u c a ç ã o  c o n s t i t u i  
h o j e  u m  d o s  v a l o r e s  b á s i c o s  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a .  O  h o m e m  m i g r a r á  p a r a  
o n d e  p u d e r  e d u c a r  s e u s  f i l h o s .  
N o  m e i o  u r b a n o ,  a i n d a  s e  c o n c e n t r a m  o s  s e r v i ç o s  d e  s a ú d e .  H á  m a i o r  
p r o t e ç ã o  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s  e  o  m e r c a d o  d e  d i v e r t i m e n t o  é  a m p l o .  A l é m  d o  
m a i s ,  p e l a  p r ó p r i a  n a t u r e z a ,  o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  é  m a i s  i m p e s s o a l ,  e  i s t o  d á  
a o  t r a b a l h a d o r  m a i o r  s e n s a ç ã o  d e  l i b e r d a d e  e m  r e l a ç ã o  a o  e m p r e g a d o r .  P a r a  
o s  t r a b a l h a d o r e s  b e m  d o t a d o s ,  a  a s c e n s ã o  v e r t i c a l  é  m u i t o  m a i s  f á c i l  n a  c i d a -  
d e .  N o  c a m p o ,  t e r i a  q u e  s e  t o m a r  p r o p r i e t á r i o  d e  t e r r a ,  e  i s t o  l h e e x i g i r i a  m i g r a r  
p a r a  r e g i õ e s  d i s t a n t e s ,  a i n d a  p r i m i t i v a s ,  o n d e  o  p r e ç o  d a  t e r r a  é  a c e s s í v e l .  e  
o n d e  s e  l o c a l i z a m  o s  p r o g r a m a s  d e  c o l o n i z a ç ã o .  É  v e r d a d e  q u e  m u i t o s  p r e f e -  
r e m  e s t a  a l t e r n a t i v a  a  m i g r a r  p a r a  a  c i d a d e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  o s  p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s .  E n t ~  o s  t r a b a l h a d o r e s  s e m  t e r r a  e s t a  o p ç ã o  é  m e n o s  f r e q u e n t e .  
F o r ç a s  d e  e x p u l s ã o  d o  m e i o  r u r a l  
D o  p o n t o  d e  v i s t a  d e  q u e m  p a g a ,  o  s a l á r i o  n o  m e i o  r u r a l  p o d e  t e r  a t é  t r ê s  
c o m p o n e n t e s :  
S  =  M  +  E  +  R ,  o n d e  
S  =  s a l á r i o  t o t a l  
M  =  s a l á r i o  e m  d i n h e i r o  
E  -  s a l á r i o  e m  e s p é c i e  
R  =  r e s e r v a  p a r a  a p o s e n t a d o r i a  e  d e s p e s a s  d e  s a ú d e  d o  e m p r e g a d o .  
O s  t r ê s  c o m p o n e n t e s  s o f r e r a m  m u d a n ç a s  s e n s í v e i s  d e s d e  a  a b o l i ç ã o  d a  
e s c r a v a t u r a  e  v a r i a m  e n t r e  p r o p r i e d a d e s  g r a n d e s ,  f a m i l i a r e s  c  d e  s u b s i s t ê n c i a ,  
e  e n t r e  r e g i õ e s  d o  P a í s .  
N o  t e m p o  d a  e s c r a v i d ã o ,  M  e r a  p r a t i c a m e n t e  n u l o  e  S  e r a  p a g o  p o r  E  e  R .  
E m  t e m p o s  r e c e n t e s ,  c o m  a  a p l i c a ç ã o  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s  n o  m e i o  r u r a l ,  o s  
c o m p o n e n t e s  E  e  R  d e s a p a r e c e r a m  r a p i d a m e n t e ,  e  o  s a l á r i o  é  p a g o  p o r  M .  
H a v i a ,  a s s i m ,  u m a  e s p b c i e  d e  p a c t o  e n t r e  t r a b a l h a d o r e s  e  f a z e n d e i r o s .  O  
p a t r ã o  d e v e r i a  p r o v e r  o  e m p r e g a d o  c o m  a l i m e n t o ,  c u i d a d o s  d e  s a ú d e  ( p a r c o s ,  é  
v e r d a d e ) ,  p a g a r  o  s a l á r i o  m o n e t á r i o  e  g a r a n t i r  a  a p o s e n t a d o r i a ,  q u a n d o  o  
h o m e m  n ã o  m a i s  p u d e s s e  t r a b a l h a r .  C o n t a v a ,  e m  c o n t r a p a r t i d a ,  c o m  a  l e a l -  
d a d e  d o  t r a b a l h a d o r  e  a  s u a  d i s p o s i ç ã o  e m  a t e n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  f a z e n d a ,  
d e  a c o r d o  c o m  a s  n o r m a s  e s t a b e l e c i d a s  p e l o s  p a t r õ e s .  O  r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  
e m p r e g a d o  e  p a t r ã o  e r a  p e s s o a l  e  e x i s t i a m  v á r i a s  f o r m a s  d e  m e a ç ã o  d a  p r o d u -  
ç ã o  d e  o n d e  n a s c i a m  o s  s a l á r i o s  e m  e s p é c i e .  
O  p a c t o  c r i a v a  u m a  a t r a ç ã o  f o r t e  e n t r e  o  e m p r e g a d o  e  a  f a z e n d a  e  r e d u z i a  
a  d i s p o s i ç ã o  d e  m i g r a r .  A o  l a d o  d o  e m p r e g a d o r ,  p e r s i s t i a  a  d i s p o s i ç ã o  d e  n ã o  
d e m i t i r  o  e m p r e g a d o ,  a  n 5 o  s e r  e m  c a s o s  m u i t o  e x t r e m o s .  E s t e  p a c t o  p e r s i s t i u  
p o r  l o n g o  p e r í o d o  d a  h i s t b r i a  d o  B r a s i l .  F a t o r e s  c o m o  f a l t a  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  
e m p r e g o ,  d i f i c u l d a d e  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  e l e v a d o  g r a u  d e  a n a l f a b e t i s m o  c o n t r i -  
b u í r a m  p a r a  a  p e r m a n 8 n c i a  d o  h o m e m  n o  c a m p o .  
A  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  r o m p e u  o  p a c t o  p e l o  l a d o  d o  e m p r e g a d o .  C r i o u  a l t e r -  
n a t i v a s  d e  e m p r e g o  v a n t a j o s a s  e m  r e l a ç ã o  à s  d o  c a m p o ,  m e l h o r e s  s a l á r i o s ,  
f a c i l i d a d e  d e  a c e s s o  A  e d u c a ç ã o  e  a  m e d i c i n a ,  p r o t e ç ã o  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s ,  
r e l a c i o n a m e n t o  i m p e s s o a l  e n t r e  e m p r e g a d o  e  p a t r ã o  e ,  e n f i m ,  a s  l u z e s  d a  c i d a -  
d e .  O s  e m p r e g a d o s ,  a t r a í d o s  p e l a s  c i d a d e s ,  a b a n d o n a r a m  o  c a m p o ,  d e i x a n d o  
a o  f a z e n d e i r o  a  a l t e r n a t i v a  d e  s u b s t i t u í - l o s ' p o r  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  e  
r e d i r e c i o n a r  a  p r o d u ç ã o  p a r a  c u l t u r a s  e  c r i a ç õ e s ,  f a c i l m e n t e ,  m e c a n i z á v e i s  o u ,  
e n t ã o ,  m e n o s  e x i g e n t e s  e m  m ã o - d e - o b r a .  
A  l e a l d a d e  d o  p a t r ã o  f o i  q u e b r a d a  c o m  a  a p l i c a ç ã o  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s  
a o  c a m p o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  p a r t i r  d e  1 9 6 5 .  S u r g i r a m  i n ú m e r a s  a ç õ e s  n a  J u s t i -  
ç a ,  e  a s  i n d e n i z a ç õ e s  p a g a s  p e l o s  p a t r õ e s ,  c o n s i d e r a d a s  p e s a d a s  e  i n j u s t a s ,  
d e i x a r a m  m u i t o  r e s s e n t i m e n t o .  D e s a p a r e c e r a m ,  r a p i d a m e n t e ,  o s  p a g a m e n t o s  
e m  e s p é c i e  ( E  =  O ) ,  e  a  a p o s e n t a d o r i a  e  o s  c u i d a d o s  c o m  a  s a ú d e  p a s s a r a m  p a r a  
o  F u n d o  R u r a l .  
O  p a c t o  q u e  e x i s t i u  n o  p a s s a d o  f o i  s u b s t i t u í d o  p o r  u m  c o n t r a t o  d e  t r a b a -  
l h o ,  q u e  q u e b r o u  a  s o l i d a r i e d a d e  e x i s t e n t e  e n t r e  p a t r õ e s  e  e m p r e g a d o s .  A  d e c i -  
s ã o  d e  m i g r a r  e  d o  a g r i c u l t o r  d e  s u b s t i t u i r  a  m ã o d e o b r a  p o r  m á q u i n a s  e  e q u i -  
p a m e n t o s  e s t ã o ,  a g o r a ,  a p e n a s  s u j e i t a s  a s  l e i s  d o  m e r c a d o .  
O s  f a z e n d e i r o s  p r e s s i o n a r a m  o  G o v e r n o  e m  f a v o r  d e  u m a  p o l í t i c a  d e  c r é -  
d i t o  q u e  f a v o r e c e s s e  a  m e c a n i z a ç ã o ,  c o m o  f o r m a  d e  s u b s t i t u i r  a  m ã o - d e - o b r a  
a g o r a  m a i s  d i s p e n d i o s a ,  e m  c o n s e q ü ê n c i a  d a  c o m p e t i ç ã o  d o s  s e t o r e s  u r b a n o s  e  
d a  m a i o r  d i s p o s i ç ã o  d e  m i g r a r .  
A  p o l í t i c a  d e  c r é d  
p r á t i c a  n a s  d é c a d a s  d e  
p a r t i r  d e  1 9 8 0 ,  a q u e l a  
i t o  p a r a  c o m p r a  d e  m a q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s ,  p o s t a  e m  
6 0  e  7 0 ,  f a v o r e c e u  a  r á p i d a  m e c a n i z a ç ã o  d o s  c a m p o s .  A  
p o l í t i c a  f o i ,  e m  p a r t e ,  d e s c o n t i n u a d a .  
A  T a b e l a  4  p r o c u r a  d a r  u m a  i d é i a  d a  m e c a n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a .  A p r e -  
s e n t a  d u a s  m e d i d a s :  n ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  s e r v i d o s  p o r  u m  t r a t o r  
( e s t a b . / t r a t o r )  e  á r e a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  p o r  t r a t o r  ( h a l t r a t o r ) .  O s  d a d o s  
s i l o  t o m a d o s  d o s  C e n s o s  A g r o p e c u á r i o s ,  n o  a n o  a  q u e  s e  r e f e r e m .  U b s e r v e - s e  
q u e ,  e m  c o m p a r a ç ã o  a o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s ,  o s  n o s s o s  m d i c e s  s ã o  a i n d a  p o u c o  
e x p r e s s i v o s .  A  t r a t o r i z a ç ã o  c a m i n h o u  c o m  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  t e n d o  s i d o ,  r e l a -  
t i v a m e n t e ,  m a i s  i n t e n s a  n a  d é c a d a  d e  5 0 .  P o r  o u t r o  l a d o ,  e s t e  í n d i c e  p a s s a  a o  
l a r g o  d a s  m á q u i n a s ,  , ' c o m  e l e v a d a  c a p a c i d a d e  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  m ã o d e o b r a  
c o m  o  u s o  d a s  c o l h e i t a d e i r a s ,  q u e  s e  d i s s e m i n a r a m  c o m  g r a n d e  i n t e n s i d a d e  a  
p a r t i r  d e  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  d e p o i s  q u e  o  e s v a z i a m e n t o  d o s  c a m p o s  j á  s e  
e n c o n t r a v a  m a i s  a v a n ç a d o .  
T A B E L A  4 .  f n d i c s s  d e  m e c a n i z a ç ã o  d a  a g r i c u i t u r a  -  1 9 4 0 - 8 0 .  
- -  
A n o s  
F o n t e :  F u n d a ç ã o  I B G E .  
E ,  t o d a v i a ,  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  a  m e c a n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a ,  q u e  
h o j e  s e  v ê  n o  B r a s i l ,  é  u m a  c o n s e q ü ê n c i a  d a  r e d u ç ã o  d a  o f e r t a  d e  m ã o d e o b r a  e  
d a  n e c e s s i d a d e  d e  e x p a n d i r  a  p r o d u ç ã o ,  a  f i m  d e  a t e n d e r  a  u m a  d e m a n d a  d e  
f i b r a s  e  a l i m e n t o s  q u e  c r e s c e u  a  t a x a s  e l e v a d a s .  M a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  n a  m e d i d a  
e m  q u e  o  p r o c e s s o  d e  m e c a n i z a ç ã o  s e  e x p a n d e  e  s e  a p m f u n d a ,  e l e  t e m  a  c a p a c i d a d e  
d e  s e r  u m  f a t o r  a d i c i o n a l  e  p o d e r o s o  d e  e x p u l s ã o  d e  m ã o d e o b r a .  
A l é m  d o  r o m p i m e n t o  d o  p a c t o  e n t r e  p a t r õ e s  e  e m p r e g a d o s  e  d a  m e c a n i -  
z a ç ã o  a g r í c o l a ,  e x i s t e m  o u t r o s  f a t o r e s  q u e  e s t i m u l a r a m  a  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r -  
b a n a .  C a b e  m e n c i o n a r ,  e n t r e  e l e s ,  a  m e l h o r i a  d a s  f a c i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a -  
ç ã o  -  e s t r a d a s ,  j o r n a i s  e  t e l e v i s ã o  e  d a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e d u c a ç ã o .  A s  o p o r -  
t u n i d a d e s  d e  e d u c a ç ã o  p r o d u z e m  d o i s  e f e i t o s :  d e  u m  l a d o  t e n d e m  a  p r e n d e r  o  
h o m e m  n o  c a m p o ,  u m a  v e z  q u e  a í  j á  p o d e  e d u c a r  o s  f i l h o s .  D o  o u t r o ,  c r i a m - l h e  
c o n d i ç õ e s  d e  m a i o r  m o b i l i d a d e  e  c o m p e t i ç ã o  e m  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s ,  p e l a s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p r e g o  q u e  e x i s t e m ,  e m  o u t r o s  s e t o r e s  d e  e c o n o m i a .  Q u a n -  
d o  o  d i f e r e n c i a l  d e  s a l á r i o s  e n t r e  o  c a m p o  e  a  c i d a d e  é  e l e v a d o ,  c o m o  a c o n t e c e  
n o  B r a s i l ,  a  e s c o l a  p r i m á r i a  i n t e n s i f i c a  o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  e  r e d u z .  p o r  o u t r o  
l a d o ,  o s  p r o b l e m a s  d e  a j u s t a m e n t o  d o  r u r í c o l a  As c o n d i ç õ e s  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a -  
l h o  u r b a n o .  E l i m i n a ,  a s s i m ,  m u l t o s  d o s  s o t r i m e n t o s  q u e  o r a  s e  o b s e r v a m  n o  
B r a s i l ,  e m  v i r t u d e  d o  m i g r a n t e  n ã o  t e r  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p e t i r  p o r  e m p r e g o s  d e  
m e l h o r  r e m u n e r a ç ã o .  
V ê - s e ,  e m  r e s u m o ,  q u e  a s  f o r ç a s  d e  e x p u l s ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  d o s  c a m p o s  
s e  i n t e n s i f i c a r a m ,  e  n ã o  h á  s i n a i s  d e  a r r e f e c i m e n t o  d e s t a  t e n d ê n c i a ,  i n c l u s i v e  
n a s  r e g i õ e s  d e  f r o n t e i r a ,  o n d e  s e  o b s e r v a m  o s  m e s m o s  f e n ô m e n o s  d e  m i g r a ç ã o  
r u r a l - u r b a n a .  C o m o  j á  s e  v i u ,  a s  f o r ç a s  d e  a t r a ç ã o  d o  m e i o  u r b a n o  p e r m a n e c e m  
i n t e n s a s .  C o m o  c o n s e q u ê n c i a ,  d e v e r á  p e r s i s t i r  a  a t u a l  t e n d ê n c i a  d e  e s v a -  
z i a m e n t o  d o s  c a m p o s ,  c o m  r e d u ç ã o  d a  o f e r t a  d e  m ã o - d e - o b r a  a  a g r i c u l t u r a .  
C o m o  a  p r o d u ç ã o  d e  a l i m e n t o  n e c e s s i t a  c r e s c e r  a  t a x a s  e l e v a d a s ,  n ã o  h á  c o m o  
e s c a p a r  a  m e c a n i z a ç ã o .  P o d e - s e  p r e v e r ,  o u t r o s s i m ,  d i f i c u l d a d e s  p a r a  a  c o n -  
q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a ,  c a s o  a  p o l í t i c a  d e  c r é d i t o  n ã o  v o l t e  a  f a v o r e c e r  a  
a q u i s i ç ã o  d e  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s .  
N ã o  s e  p o d e  n e g a r  q u e  a  m i g r a ç ã o  i n t e r n a ,  q u e  o r a  s e  o b s e r v a  n o  P a í s ,  
f a z - s e  a  c u s t o s  s o c i a i s  e l e v a d o s .  T r a z  s o f k i m e n t o s ,  a u m e n t a  a  c r i m i n a l i d a d e  e  
c o n t r i b u i  p a r a  q u e  a s  c i d a d e s  c r e s ç a m  d e  f o r m a  d e s o r d e n a d a ,  e x i g i n d o  i n v e s -  
t i m e n t o s  p ú b l i c o s  a c i m a  d a  c a p a c i d a d e  d a  e c o n o m i a .  M a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  n ã o  
s e r á  r e s t r i g i n d o - s e  a  m e c a n i z a ç ã o  q u e  s e  d e t e r ã o  o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s .  C o m o  
s e  v i u ,  a  m e c a n i z a ç ã o  é  m u i t o  m a i s  c o n s e q u ê n c i a .  N ã o  s e  p o d e  e s q u e c e r  q u e  a  
m e c a n i z a ç ã o  a u m e n t a r á  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  d o s  q u e  e s c o l h e r a m  o  
m e i o  r u r a l  c o m o  o p ç ã o  d e  v i d a  e ,  p o r t a n t o ,  a  s u a  r e m u n e r a ç ã o ,  e s t a b e l e c e n -  
d o - s e ,  a s s i m ,  c o n d i ç õ e s  p a r a  u m a  v i d a  m a i s  d i g n a .  A l é m  d o  m a i s ,  é  c o m p l e -  
m e n t a r  à  t e c n o l o g i a  b i o q u í m i c a ,  c o n t r i b u i n d o  t a m b é m  p a r a  o  a u m e n t o  d a  
p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  
É  c u r i o s o ,  a i n d a ,  s a l i e n t a r  q u e  a  u r b a n i z a ç ã o  é  m u i t o  i n t e n s a  n o  C e n t r o -  
- O e s t e t e  n a  A m a z ô n i a ,  r e g i õ e s  d e  f r o n t e i r a .  O  N o r d e s t e  é ,  a i n d a ,  a  r e g i ã o  q u e  
m a n t é m  m a i o r  p e r c e n t u a l  d a  p o p u l a ç ã o  n o  m e i o  r u r a l .  D o  t o t a l  d a  p o p u l a ç ã o  
r u r a l  d o  P a i s ,  c e r c a  d e  4 5 %  s e  e n c o n t r a m  n a q u e l a  r e g i ã o ,  q u e  a b r i g a  a p e n a s  
2 9 . 3 %  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a .  f i  a  m e n o s  u r b a n i z a d a  d a s  r e g i õ e s  b r a s i l e i r a s  
( T a b e l a  5 ) .  
R e c o n h e c e n d o - s e  q u e  n ã o  é  s i m p l e s  e v i t a r  a  c r e s c e n t e  u r b a n i z a ç ã o  d o  
P a i s ,  a  m e l h o r  e s t r a t é g i a  s e r i a  t e n t a r  d i r e c i o n a r  o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  p a r a  a s  
c i d a d e s  m e n o r e s ,  c u j a s  a t i v i d a d e s  s e j a m  m a i s  l i g a d a s  à  v i d a  r u r a l .  M a s ,  i s t o  
e x i g i r á  f o r t e s  m e d i d a s  d e  d e s c o n c e n t r a ç ã o  i n d u s t r i a l ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  n o  q u e  
d i z  r e s p e i t o  a  i n d ú s t r i a  d e  a l i m e n t o s ,  q u e  é  b e m  a j u s t a d a  a  v i d a  r u r a l ,  e  q u e  t e m  
g r a n d e  c a p a c i d a d e  d e  g e r a r  e m p r e g o s  p a r a  t r a b a l h a d o r e s  m e n o s  q u a l i f i c a d o s .  
N o s  h o r i z o n t e s  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a ,  m u i t o  p o u c o  h á  n e s t a  d i r e ç R o .  A  d e s c o n -  
c e n t r a ç ã o  v i r á  m u i t o  m a i s  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a s  d e s v a n t a g e n s ,  q u e  a s  m e g a -  
l ó p o l e s  j á  m o s t r a m  s i n a i s  v i s í v e i s ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  a  d e t e r i o r a ç ã o  d a  q u a l i -  
d a d e  d e  v i d a ,  a  v i o l ê n c i a ,  o  d e s e m p r e g o  e t c .  
T A B E L A  S .  P o p u l a ç ã o  r u r a l  e m  r e l a ç ã o  b  p o p u l s ç á o  t o t a l .  P a r t i c i p a ç ã o  d a  p o p u l a ç i i o  r u r a l  d a  
r e g i ã o ,  n a  p o p u l a ç h  r u r a l  d o  B r a s i l .  P a r t i c i p a ç B o  d a  p o p u l a ç 8 o  t o t a l  d a  r e g i & ,  n a  
p o p u l a ç ã o  t o t a l  d o  P a l r  C e n s o  d e  1 9 8 0 .  
P o p u l a ç ã o  r u r a l  P o p u l a ç ã o  r u r a l  P o p u l a ç ã o  t o t a l  d a  r e g i 8 0  
R e g i 6 e s  
P o p u l a ç ã o  t o t a l  
P o p u l a ç ã o  r u r a l  n o  P a i s  
P o p u l a ç ã o  t o t a l  d o  Pa f s  
( % I  ( % I  ( % I  
N o r t e  4 8 , 3  
N o r d e s t e  4 9 , 6  
S u d e s t e  1 7 , 2  
S u l  3 7 , 6  
C e n t r o - O e s t e  3 2 , 2  
F o n t e :  C e n s o  d e m o g r h f i c o .  E l a b o r a ç B o  d a  E M B R A P A - D D M .  
E v o l u ç ã o  d o  e m p r e g o  
U m a  c o i s a  é  a  r e d u ç i i o  d a  p o p u l a ç i i o  r u r a l  e  o u t r a  é  a  d a  m i i o - d e - o b r a  
d i s p o n i v e l  p a r a  a  a g r i c u l t u r a .  A  m i g r a ç à o  r u r a l - u r b a n a  t e m  o  s e u  e f e i t o  m i t i -  
g a d o  p o r  v i i r i a s  r a z õ e s .  C o n t i n g e n t e s  e x p r e s s i v o s  d e  m ã o - d e - o b r a ,  r e s i d e n t e s  
n a  c i d a d e ,  c o n t i n u a m  a  t r a b a l h a r  n o s  c a m p o s .  E n t r e  1 1 6 s .  o  e x e m p l o  m a i s  
n o t ó r i o  é  o  d o s  b ó i a s - f r i a s .  H B  u m a  s i m p l i f i c a ç A o  d a s  t a r e f a s  n o  l a r  e  a u m e n -  
t a - s e  a  p a r t i c i p a ç 8 0  d a  m u l h e r  n o  t r a b a l h o ,  c o m o  t a m b é m  a  d e  m e n o r e s .  A l é m  
d o  m a i s ,  é  p o s s í v e l  a l o n g a r  a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o ,  c o m o  c o n s e q i i e n c i a  d o  
a d v e n t o  d e  m á q u i n a s  q u e  o p e r a m  &  n o i t e .  
E m  c o n s e q i i i ? n c i a ,  a p e s a r  d e  t e r  h a v i d o  u m a  s u b s t a n c i a l  r e d u ç a o  d a s  
t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d o  p e s s o a l  o c u p a d o  n a  a g r i c u l t u r a ,  e l a s  s e  m a n t i v e r a m  
p o s i t i v a s ,  p a r a  o  B r a s i l ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 4 0 - 8 0 .  
A s  r e d u ç õ e s  m a i o r e s  s ã o  p a r a  a s  r e g i õ e s  S u l  e  S u d e s t e ,  o n d e  f o i  m a i s  
a c e n t u a d o  o  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o .  
O  p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  b r a s i l e i r o  c o m p r e e n d e  u m a  m u d a n ç a  p a r a  u m a  
p e q u e n a  c i d a d e ,  o n d e  a  o c u p a ç ã o  a g r í c o l a  é  m a n t i d a ,  e  d a í  p a r a  u m a  g r a n d e  
c i d a d e ,  q u a n d o  c e s s a  o  v i n c u l o  c o m  o  m e i o  r u r a l .  
O s  f i l h o s  d o s  m i g r a n t e s  f r e q u e n t a m  a s  e s c o l a s  p r i m á r i a s  d a s  p e q u e n a s  
c i d a d e s ,  q u e  t ê m  m é t o d o s  d e  e n s i n o  a j u s t a d o s  a o  m e i o  u r b a n o .  e  s á o ,  a s s i m ,  
p r e p a r a d o s  p a r a  m i g r a r  p a r a  a s  g r a n d e s  c i d a d e s  e m  b u s c a  d e  e m p r e g o  e  d e  
o p o r t u n i d a d e s ,  v i s a n d o  A  a s c e n s ã o  v e r t i c a l . .  
f ?  v v i d r n  t c  q u t l  u m a  p ~ i r r e l n  d o s  m i u r u n  t t ~ w  ( l i ,  m t s i i i  r u r i i l  s ; i I  t i i  ; i  I ) t b c l u e n a  
c i d a d e  e  v a i  e n x r o u s t r r  u u  t ' i l e i r u s  d o s  ~ u b e r n p r ~ g u d o r i  e  d o s  h i i  t ~ i t í r n  t e s  c l u s  h -  
v P l i i s  d a s  g r a n d e s  c i d a d e s .  C ' o n s e q u e n t e m e n t e ,  o  u p o i o  A s  c i d a d e s  p e q u e n a s  e  
d e  m e d i «  p o r t e  6  a l g o  q u e  s e  i m p d e ,  u  f i m  d e  m i t i g a r  m u i t o  d o e  s o f r i m e n t o s  q u e o  
p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  c a u s a  A  s o c i e d a d e  e  t n m b b m  p r e s e r v a r  a  o f e r t a  d e  m 8 o - d e -  
- o b r a  B  a g r i c u l t u r a  ( T a b e l a  6 ) .  
T A B E L A  6 .  T a x a s  g m m 4 t r i c a s  d a  c r a s c i m a n t o  a n u a l  d o  p e w a l  o c o p i d o  n o  s e t o r  a g r o p a c u l -  
r i o ,  1 9 4 0 - 8 0  e m  p e r e a n t a g o m .  
R e g i õ e s  
B r a s i l  
N o r t e  
N o r d e s t e  
S u d e s t e  
S u l  
C e n  t r o o e s t s  
F o n t e :  F u n d a ç ã o  I B G E .  

C o m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l ,  a  p o p u l a ç ã o  d e s l o c o u - s e  d o s  c a m p o s  
p a r a  a s  c i d a d e s ,  s e n d o  q u e  o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  s e  i n t e n s i f i c a r a m  d e  u m a  d é -  
c a d a  p a r a  o u t r a  d é c a d a ,  a t é  a t i n g i r  u m a  i m p r e s s i o n a n t e  m a g n i t u d e  n a  d é c a d a  
d e  7 0 .  E n t r e  1 9 6 0  e  1 9 8 0 ,  o  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o  p o r  h a b i t a n t e  c r e s c e u  a  t a x a  
a n u a l  d e  6 , 3 7 6 .  E n t r e  1 9 4 0  e  1 9 8 0 ,  a  p o p u l a ç ã o  e v o l u i u  a  u m a  t a x a  a n u a l  d e  2 , 7 7 0 ;  
a t i n g i m o s  1 1 9  m i l h õ e s  d e  h a b i t a n t e s .  
V i u - s e ,  a s s i m ,  n a s c e r  e  c r e s c e r ,  a  p a r t i r  d e  1 9 4 0 ,  u m  p o d e r o s o  c o m p l e x o  
u r b a n o - i n d u s t r i a l .  C o m  i s t o ,  d e s l o c o u - s e  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  d o  m e i o  r u r a l  
p a r a  a s  c i d a d e s  e ,  t a m b é m  ,  p a r a  o  E x t e r i o r ,  v i s t o  q u e  a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  s e  
a b r i u  p a r a  o  m e r c a d o  e x t e r n o ,  a  p a r t i r  d e  1 9 6 5 .  
A  m u d a n ç a  d e  l o c a l i z a ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  e  o  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  p e r  
c a p i t a  a f e t a m  s e n s i v e l m e n t e  o s  p a d r õ e s  d e  c o n s u m o .  M o d i f i c a - s e  a  c a d e i a  a l i -  
m e n t a r ,  a n t e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p l a n t a - h o m e m ,  a g o r a  p l a n t a - a n i r n a l - h o -  
m e m .  N o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s ,  o  c o n s u m o  a n u a l  d e  g r ã o s  p o r  h a b i t a n t e  é ,  e m  
m é d i a ,  d e  u m a  t o n e l a d a .  D e s t e  c o n s u m o ,  a p e n a s  7 0  k g  s ã o  c o n s u m i d o s  d i r e t a -  
m e n t e  n a  f o r m a  d e  p ã o ,  b i s c o i t o s ,  b o l o s  e  o u t r o s  p r o d u t o s ;  o s  r e s t a n t e s  9 3 0  k g  
s ã o  u s a d o s  p a r a  a l i m e n t a r  o s  a n i m a i s ,  c u j o s  p r o d u t o s  -  c o m o  l e i t e ,  o v o s  e  c a r -  
n e s  -  s ã o  c o n s u m i d o s  p e l o  h o m e m .  N o s  p a í s e s  p o b r e s  d a  A s i a ,  o  c o n s u m o  d e  
g r ã o s  é  d e  1 9 0  k g  p o r  h a b i t a n t e ,  e  a  m a i o r  p a r t e  é  c o n s u m i d a  d i r e t a m e n t e .  
A  t e n d ê n c i a  é ,  p o r t a n t o ,  p a r a  u m  m a i o r  c r e s c i m e n t o  d e  d e m a n d a  d e  c a r -  
n e s ,  o v o s ,  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s ,  e  i n d i r e t a m e n t e  d o s  p r o d u t o s  q u e  a l i m e n t a m  
o s  a n i m a i s ,  c o m o  m i l h o ,  s o j a  e  s o r g o .  
A s  f r u t a s  e  a s  h o r t a l i ç a s ,  p o r  c a u s a  d a s  q u a l i d a d e s  e n f a t i z a d a s  p e l a  
m e d i c i n a  e  c o m o  n o  m e i o  u r b a n o  o  a c e s s o  A s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  b a l a n ç o  n u -  
t r i c i o n a l  é  m u i t o  m a i s  i n t e n s i v o ,  f o r m a m  o u t r o  g r u p o  p r e f e r i d o .  
D e s t a c a m - s e ,  f i n a l m e n t e ,  o s  d o c e s  o u  p r o d u t o s  a d o c i c a d o s ,  p r e f e r i d o s  p e -  
l a s  c r i a n ç a s  e  o s  j o v e n s  q u e  d o m i n a m  n u m e r i c a m e n t e  a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  e  
t a m b é m  p r o d u t o s  c o m o  o  c a f é  e  o  c h á .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  c o m  a  c r e s c e n t e  p a r t i c i p a ç ã o  d a  m u l h e r  n o  m e r c a d o  d e  
t r a b a l h o  e  a  c r i s e  d e  e n e r g i a ,  o s  p r o d u t o s  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  o  f e i j ã o  -  q u e  e x i -  
g e  m u i t o  t e m p o  d e  p r e p a r o  n o  l a r  e  q u e  c o n s o m e  m u i t a  e n e r g i a  -  t e n d e m  a  t e r  a  
s u a  d e m a n d a  r e d u z i d a .  
A s s i m ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d o s  a l i m e n t o s  é  i n f l u e n c i a d o  p e l o  c r e s -  
c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o ,  s u a  l o c a l i z a ç ã o ,  p i r â m i d e  e t á r i a  e  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  
p e r  c a p i t a .  O s  g r u p o s  d o s  p r o d u t o s  a c i m a  m e n c i o n a d o s  b e n e f i c i a r a m - s e  d e s t e s  
q u a t r o  c o m p o n e n t e s .  
N o  c a s o  b r a s i l e i r o ,  c a b e  a i n d a  m e n c i o n a r  u m  o u t r o  c o m p o n e n t e ,  q u e  é  a  
d e m a n d a  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  a d i c i o n a d a  a  i n t e r n a .  C o m o  o s  n o s s o s  
p r o d u t o s  s ã o  v e n d i d o s  n o s  m e r c a d o s  d e  p a í s e s  r i c o s  e  u r b a n i z a d o s ,  a s  c a r a c t e -  
r í s t i c a s  d a  d e m a n d a  e x t e r n a  s ã o  b a s t a n t e  s e m e l h a n t e s  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a s  
n o s s a s  c i d a d e s .  O  p r o b l e m a  r e s i d e  n o  p r o t e c i o n i s m o  d o s  p a í s e s  r i c o s  q u e  n ã o  
p e r m i t i u  q u e  a s  e x p o r t a ç õ e s  c r e s c e s s e m  e  s e  d i v e r s i f i c a s s e m  d e n t r o  d o  
p o t e n c i a l  e x i s t e n t e .  A i n d a ,  é  p r e c i s o  l e v a r  e m  c o n t a  o  v i é s  a n t i - e x p o r t a -  
d o r  q u e  p e r d u r o u  n a  n o s s a  p o l í t i c a  e x t e r n a  a t é  1 9 6 4 ,  e  m e s m o  d e p o i s  d a q u e l e  
a n o ,  e  q u e  t i n h a  c o m o  r e g r a  s ó  e x p o r t a r  q u a n d o  o  m e r c a d o  i n t e r n o  e s t i -  
v e s s e  a b a s t e c i d o .  
H á ,  f i n a l m e n t e .  o s  p r o d u t o s  c u j o  c o n s u m o  a u m e n t a  s ó  e m  f u n ç ã o  d o  c r e s -  
c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o  e  q u e  p o d e m  s e r  n e g a t i v a m e n t e  a f e t a d o s  p e l a  l o c a l i z a -  
ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  e  o  e n r i q u e c i m e n t o  d o  P a í s ;  e x e m p l o s  c l á s s i c o s  s ã o :  o  f e i -  
j ã o ,  o  a r r o z  e  a  m a n d i o c a .  
O s  p r o d u t o s  f a v o r e c i d o s  p e l a  u r b a n i z a ç ã o  e  o  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  p e r  
c a p i t a  t e n d e m  a  t e r  e l a s t i c i d a d e - r e n d a  e  p r e ç o s  d e  d e m a n d a  m a i s  e l e v a d o s .  
S i g n i f i c a  i s t o  q u e  u m  a c r é s c i m o  n a  q u a n t i d a d e  o f e r t a d a  t r a z  u m a  r e d u ç ã o  d e  
p r e ç o s  m e n o r  q u e  n o  c a s o  d o s  p r o d u t o s  d e  b a i x a s  e l a s t i c i d a d e s - r e n d a  e  p r e ç o s .  
O  m e s m o  o c o r r e  c o m  o s  p r o d u t o s  e x p o r t a d o s .  
P o r t a n t o ,  é  n a t u r a l  q u e  a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a  s e  e x p a n d i s s e  e m  d i r e ç ã o  
a o s  p r o d u t o s  m a i s  b e n e f i c i a d o s  p e l a  u r b a n i z a ç ã o ,  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  p e r  
c a p i t a  e  p r e f e r ê n c i a  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ;  e l a  b u s c o u  p r o d u z i r  p r o d u t o s  
c o m  m a i o r  p o t e n c i a l i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d o s  p r e ç o s  e  d e  m e n o r  v a r i a ç ã o  d o s  
m e s m o s ,  f u g i n d o  d o s  p r o d u t o s  s u j e i t o s  2 i  g r a n d e  v a r i a ç ã o  d e  p r e ç o s  e  c o m  b a i -  
x o  p o t e n c i a l  d e  a c r é s c i m o  d o s  m e s m o s ,  c o m o  c o n s e q ü ê n c i a  d o  d e s e n v o l v i m e n -  
t o  e c o n ô m i c o .  
R e p r o d u z i r e m o s ,  p a r a  i l u s t r a r  o  q u e  d i s s e m o s ,  o  e f e i t o  d o  a u m e n t o  d e  1 %  
n a  o f e r t a  d e  p r o d u t o s  a l i m e n t a r e s  s o b r e  o s  p r e ç o s .  O s  d a d o s  s ã o  t o m a d o s  d e  
A l v e s  ( 1 9 8 1 ) ,  o n d e  l i t e r a t u r a  e  d e t a l h e s  d e  c á l c u l o s  s ã o  f o r n e c i d o s .  N o s  c á l -  
c u l o s ,  o  e f e i t o  r e n d a  é  n e g l i g e n c i a d o  ( T a b e l a  7 ) .  
O  l e i t o r  n ã o  e s p e c i a l i z a d o  n e c e s s i t a  d e  i n f o r m a ç õ e s  a d i c i o n a i s .  A  e l a s t i -  
c i d a d e  p r e ç o  é  n e g a t i v a .  N o s  e n u n c i a d o s ,  t o m a - s e  o  s e u  v a l o r  a b s o l u t o ;  p o r i s t o ,  
d i s s e m o s  q u e  q u a n t o  m e n o r  f o r  a  e l a s t i c i d a d e  p r e ç o  d a  d e m a n d a ,  m e n o r  s e r á  o  
i m p a c t o  n o s  p r e ç o s .  Q u a n d o  a  e l a s t i c i d a d e  f o r  i g u a l  a  1  ( a  c a l c u l a d a  é  -  I ) ,  
1 0 %  d e  a u m e n t o  n a  q u a n t i d a d e  t r a z  u m  d e c r é s c i m o  d e  p r e ç o s  d e  1 0 % ;  s e  f o r  
m a i o r  d o  q u e  1 ,  t r a r á  u m  d e c r é s c i m o  m e n o r ;  s e  f o r  m e n o r  d o  q u e  1 ,  t r a r á  u m .  
d e c r é s c i m o  m a i o r ,  e  q u a n t o  m a i s  p r ó x i m a  f o r  a  e l a s t i c i d a d e  d e  0 ,  t a n t o  m a i o r  
s e r á  o  d e c r é s c i m o  d o s  p r e ç o s .  
T A B E L A  7 .  E s t i m a t i v a s  d o  i m p a c t o  d o  a u m e n t o  d e  1 %  d a  o f e r t a  d e  p r o d u t o s  a l i m e n t i c i o s  s e -  
l e c i o n a d o s  s o b r e  o s  p r e ç o s ,  a  n l v e i  d e  c o n s u m i d o r .  
P r o d u t o  
E l a s t i c i d a d e  E l a s t i c i d a d e  
I m p a c t o  n o  p r e ç o  a  
a  n h e l  d e  c o n s u m i d o r  
P r e ç o  r e n d a  
( % I  
B a n a n a  
L a r a n j a  
B a t a t a 4  n g l e s a  
C e b o l a  
T o m a t e  
T r i g o  
C a r n e  d e  a v e s  
C a r n e  b o v i n a  
C a r n e  s u í n a  
S o j a  ( ó l e o )  
A r r o z  
M a n d i o c a  
F o n t e :  A l v e s  ( 1 9 8 1  ) .  D a d o s  p r i m d r i o s  d e  J u i z  d e  F o r a ,  M G .  
A s  e l a s t i c i d a d e s  r e n d a s  s ã o  p o s i t i v a s ,  n o  p r e s e n t e  c a s o .  I s t o  s i g n i f i c a  q u e  
u m  a u m e n t o  d a  r e n d a  p e r  c a p i t a  t r a z  u m  a u m e n t o  d o  c o n s u m o ,  e  q u a n t o  m a i o r  
f o r  e s t a  e l a s t i c i d a d e ,  t a n t o  m a i o r  s e r á  o  a c r é s c i m o  d o  c o n s u m o .  
A  s e g u i r ,  r e p r o d u z i m o s  u m a  p a r t e  d o s  d a d o s  d e  e l a s t i c i d a d e  d e  d i s p ê n d i o ,  
c a l c u l a d o s  r e c e n t e m e n t e  a t r a v é s  d e  m e t o d o l o g i a  a p r i m o r a d a .  O s  d a d o s  o r i g i -  
n a i s  r e f e r e m - s e  a o  R i o  d e  J a n e i r o  e  f o r a m  c o l e t a d o s  n a  p e s q u i s a  E s t u d o  N a c i o -  
n a l  d a  D e s p e s a  F a m i l i a r  ( E N D E F ) ,  e n t r e  a g o s t o  d e  1 9 7 4  e  a g o s t o  d e  1 9 7 5  ( R o s -  
s i  1 9 8 2 ) .  A s  e l a s t i c i d a d e s  s ã o  a p r e s e n t a d a s  p o r  g r u p o s  d e  p r o d u t o s  ( T a b e l a  8 ) .  
O b s e r v a - s e  q u e  a s  e l a s t i c i d a d e s  t o t a i s  c a l c u l a d a s  n o  p o n t o m e d i 0  s ã o  i n f e  
r i o r e s  a  1 ,  e x c e t o  p a r a  f r u t a s  e  p a r a  a  a l i m e n t a ç ã o  e m  g e r a l  é  d e  0 , 5 4 .  I s t o  s i g n i -  
f i c a  q u e ,  m a n t i d a  a  e s t r u t u r a  d e  r e n d a ,  u m  a c r é s c i m o  d e  r e n d a  l e v a  a  u m  a c r é s -  
c i m o  d e  c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  i n f e r i o r  a o  d o s  o u t r o s  b e n s ;  e m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  
c o m o  c o n s e q ü ê n c i a  d o  e n r i q u e c i m e n t o  d o  P a í s ,  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  c r e s c e  
m e n o s  q u e  a  d o s  o u t r o s  p r o d u t o s .  E s t e  é  u m  a r g u m e n t o  e m  f a v o r  d a  i n d u s t r i a -  
l i z a ç ã o .  N ã o  o b s t a n t e ,  o s  p r o d u t o s  c o m o  c a r n e s ,  f r u t a s ,  h o r t a l i ç a s ,  l e i t e  e  d e r i -  
v a d o s ,  c o m o  j á  m e n c i o n a m o s ,  s ã o  o s  q u e  t ê m  a  s u a  d e m a n d a  c r e s c e n d o  m a i s ,  
e m  c o n s e q ü G n c i a  d o  a u m e n t o  d a  r e n d a  p e r  c a p i t a .  
U m a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  a  f a v o r  d a s  c l a s s e s  m a i s  p o b r e s  ( m u d a n ç a  n a  
e s t r u t u r a  d e  r e n d a )  a u m e n t a r i a  s e n s i v e l m e n t e  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s ,  v i s t o  










































































































































































































































































































p ê n d i o s  m e n o r e s .  m e d i d a s  e m  t e r m o s  d e  s a l á r i o s  m í n i m o s .  E s t e  é  u m  p o n t o  
i m p o r t a n t e  p a r a  a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a .  U m a  r e d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a ,  n a  a u s é n -  
c i a  d o  a u m e n t o  d a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s  l e v a  a  u m  a u m e n t o  d e  p r e ç o s  q u e  a n u l a  
0 s  e f e i t o s  d a  p o l í t i c a  o u ,  e n t ã o ,  a  i m p o r t a ç ã o  d e  a l i m e n t o s .  O s  p a í s e s  q u e  e m -  
b a r c a r a m  n e s t e  t i p o  d e  p o l í t i c a  e  e s q u e c e r a m  a  s u a  a g r i c u l t u r a ,  c o l h e r a m  a g i t a -  
ç ã o  s o c i a l  e ,  a l g u n s  d e l e s ,  p e r d e r a m  a s  l i b e r d a d e s  p ú b l i c a s  j á  c o n q u i s t a d a s .  
A  e s s a  a l t u r a ,  v a l e  a  p e n a  r e a l i z a r  u m  p e q u e n o  e x e r c í c i o .  T o m a n d o - s e  p o r  
b a s e  a  e l a s t i c i d a d e  d o  d i s p s n d i o  d e  0 , 5 4 ,  o  c r e s c i m e n t o  a n u a l  d a  r e n d a  p e r  
c a p i t a  d e  6 %  e  d a  p o p u l a ç ã o  d e  2 , 7 % ,  t e r e m o s  u m  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d a  
o r d e m  d e  2 , 7  +  6  x  0 , 5 4  =  5 , 9 4 % ;  o s  d a d o s  q u e  s e r ã o  a p r e s e n t a d o s  a  s e g u i r  m o s -  
t r a m  q u e  a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s  n e m  s e m p r e  c r e s c e u  a  e s s a  t a x a .  A  f o r m a ,  e n t ã o ,  
d e  i g u a l a r  a  o f e r t a  e  a  d e m a n d a  f o i  a t r a v é s  d o  i n c r e m e n t o  d o s  p r e ç o s .  C o m o  o s  
d a d o s  d a  T a b e l a  a n t e r i o r  i n d i c a m  q u e  a  e l a s t i c i d a d e  d o  d i s p ê n d i o  é  b e m  m e n o r  
p a r a  a s  c l a s s e s  d e  m a i o r  p o d e r  a q u i s i t i v o  ( 0 , 4 3  p a r a  m a i s  d e  3 0  s a l á r i o s ,  e  
m a i o r  q u e  1 , O  a t é  d o i s  s a l á r i o s ) ,  o  a c r é s c i m o  d o s  p r e ç o s  p r e c i s o u  s e r  m a i o r  p a r a  
o s  p r o d u t o s  c o n s u m i d o s  p e l a s  c l a s s e s  m a i s  p o b r e s .  H o m e m  d e  M e 1 0  ( 1 9 8 2 )  
f o r n e c e  d a d o s  q u e  c o m p r o v a m  e s s a  s u p o s i ç ã o ,  e m b o r a  o  s e u  o b j e t i v o  t e n h a  s i d o  
e s t u d a r  o  e f e i t o  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  a l i m e n t o s  s o b r e  a  d i s t r i b u i ç i i o  d e  
r e n d a .  
N o  N o r d e s t e ,  a  c l a s s e  q u e  r e c e b e  a b a i x o  d e  u m  s a l á r i o  m í n i m o  t e v e  o s  
s e u s  p r e ç o s  d e  a l i m e n t a ç ã o  a u m e n t a d o s ,  d e  f o r m a  a c u m u l a d a ,  e m  c e r c a  d e  
3 2 , 9 %  a  m a i s  d o  q u e  a s  c l a s s e s  q u e  p e r c e b e m  a c i m a  d e  s e t e  s a l á r i o s  m í n i m o s ,  
e m  1 2  a n o s  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 9 ) .  E m  S ã o  P a u l o ,  1 0 , 0 % ;  n o  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 2 , 7 % ;  e  n a  r e -  
g i 3 0  S u l ,  8 , 7 % .  
É  i m p o r t a n t e  n o t a r  q u e  a s  e l a s t i c i d a d e s  v a r i a m  c o n f o r m e  o  m é t o d o  d e  
c á l c u l o s ,  d e  r e g i ã o  p a r a  r e g i ã o ,  e  d e  p e r í o d o  p a r a  p e r í o d o  h i s t ó r i c o ;  p o r  i s t o ,  a  
f i m  d e  i n f o r m a r  o  l e i t o r  m e l h o r ,  r e p r o d u z i r e m o s  q u a t r o  e s t i y a t i v a s ,  s e n d o  t r ê s  
d e  R o s s i  ( 1 9 8 2 ) ,  p a r a  o  R i o  d e  J a n e i r o  ( m é t o d o s  d i f e r e n t e s  d e  c á l c u l o )  e  u m a  d e  
O l i v e i r a  &  D e s c h  ( 1 9 8 1 ) ,  p a r a  S H o  P a u l o ,  p a r a  e f e i t o s  d e  c o m p a r a ç ã o .  O b s e r -  
v a - s e  u m a  b o a  c o n c o r d $ n c i a  e n t r e  o s  t r ê s  m b t o d o s  d e  R o s s i  ( 1 9 8 2 )  e  e n t r e  
o s  r e s u l t a d o s  d o  R i o  d e  J a n e i r o  e  d e  S ã o  P a u l o .  
N a  r e a l i d a d e ,  a  e s t i m a t i v a  d o  a u m e n t o  d a  d e m a n d a  d e v e r i a  b a s e a r - s e  n a  
r e l a ç ã o  c o n s u m o - r e n d a  ( o ú  s e j a ,  o  c o n s u m o  d e  u m  b e m ,  m e d i d o  e m  u n i d a d e  f i -  
s i c a  ( k g ) ,  e m  f u n ç ã o  d a  r e n d a ) ,  e  n ã o  n o  d i s p ê n d i o - r e n d a ;  a q u e l a s  e s t i m a t i v a s  
t e n d e m  a  s e r  m e n o r e s  d o  q u e  e s t a s ,  m a s  a  e s t i m a t i v a  d e  0 , 5  p a r a  a  e l a s t i c i d a d e -  
- r e n d a  é ,  g e r a l m e n t e ,  a c e i t a  c o m o  r a z o á v e l  ( T a b e l a  9 ) .  
P r o d u ç S o  a g r í c o l a  n o  p e r í o d o  d e  1 9 4 7 - 8 1  
A  fim d e  r e d u z i r  a  a c i d e n t a l i d a d e  d a  s é r i e ,  u t i l i z a r a m - s e  m é d i a s  m ó v e i s  
T A B E L A  9 .  E l r s t l c l d d ~ s  d a  E n q a l  p a r a  o #  d i r p i l n d i o i  d o  R I O  d e  J a n a l r o  ( 1 9 7 6 )  e  S n o  P a u l o  
( 1 9 7 6 ) ,  a a l a u l d a s  n o  p o n t o  m M l o  d o  d l i p b n d l o .  
R i o  d a  J a n e i r o  S 5 o  P a u l o  
I  t e n s  
M A t o d o  1  M b t o d o  2  M b t o d o  3  
C e r e a i s  
0 , l O  0 , 1 2  0 , 1 6  
T u b b r c u l o i  
0 , 4 0  0 , 6 3  0 , 4 3  
V e r d u r a i  
0 , 6  1  0 , 7 3  0 , 6 3  
F r u t a s  
1  , O 2  1 , 1 9  0 , 9  1  
C a r n e  
0 , 6 3  0 , 8 6  0 , 6 2  
O v o a ,  l e l t e  e  q u e l j o  
0 , 7 4  0 , 6 8  0 , 7 0  
-  - -  
F o n t e s :  R o r i l  ( 1 9 8 2 )  e  O l l v e i r a  &  D e s c h  ( 1 8 8 1  ) .  
d e  c i n c o  a n o s .  O  p e r í o d o  r e d u z i u - s e ,  a g o r a ,  p a r a  1 9 4 9 - 7 9  e  e s t 6  d i v i d i d o  e m  d o i r i  
n u b p e r i o d o s :  d e  1 9 4 9 . 5 8  ( O R  d n d o r ,  o r i g i n a i s  Re e s t e n d e m  a t h  1 9 6 0 ) ,  p a r a  r e p r e -  
n e n t a r  o  p e r í o d o  d e  ~ u b s t i t u i ç i f o  d e  i m p o r t n ç f i e s ;  e  d e . 1 9 6 1 - 1 9 7 9 ,  p a r a  r e p r e i l e n -  
t a r  o  p e r í o d o  d e  p r o m o ç i í o  d e  e x p o r t a ç d e ~ .  N o  c a s o  d a  c a r n e  e  d o  l e i t e ,  s o m e n t e  
t í n h a m o s  d a d o n  p a r a  o  p e r í o d o  d e  1 9 6 1 - 7 9  ( m b d i a s  m ó v e i e ) ;  q u a n t o  A  c a r n e .  
t r a t a - o e  d o  p e s o  d a 8  c a r c a ç a n .  N o  c a r r o  d a  s o j a ,  n  R b r ' i e  o r i g i n a l  i n i c i a - s e  e m  
1 9 4 8  ( T a b e l a  1 0 ) .  
O s  d a d o s  i n d i c a m  q u e  a  o f e r t a  r e a g i u  e m  d i r e ç 8 o  a o s  p r o d u t o s  d e  e l a n t i c i -  
d a d e - r e n d a  m a i u  e l e v a d o n ,  i n c l u i n d o ,  e n t r e  e s t e r i .  o s  e x p o r t á v e i s  e  o s  d e  c o n s u -  
m o  a n i m a l ,  m o r m e n t e  n o  s e g u n d o  p e r í o d o ,  o  d e  p r o m o ç i l o - d e - e x p o r t a ç õ e s .  
A l i t i a ,  e s t e  p e r í o d o  c o i n c i d i u  t a m b b m  c o m  a  i n t e n e i f i c a ç ã o  d a  u r b a n i z a ç f i o ,  
p o r t a n t o  c o m  a e  m a n d e s  m u d a n ç a s  n o a  h h b i t o s  d e  c o n s u m o .  
O s  p r o d u t o s  t r a d i c i o n a i s  d e  c o n s u m o ,  c o m o  a r r o z ,  f e i j a o  e  m a n d i o c a  -  d e  
e l ~ t i c i d a d e r e n d a  n e g a t i v a  o u  p e q u e n a  - ,  f o r a m  o n  q u e  a p r e s e n t a r a m  m e n o -  
r e e  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  p e r í o d o  d e  1 9 6 1 - 7 9 ;  
s u a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o ,  c o m  e x c e ç a o  d o  a r r o z ,  f o r a m  b e m  m e n o r e s  q u e  a s  d a  
p o p u l a ç & o .  Estem p r o d u t o s  e s t i í o  s e n d o  s u b n t i t u í d o s ,  n a  n l i m e n t a ç a o  d o  b r a n i -  
l e i r o ,  p e l a  b a t a t a ,  o  t r i g o ,  o  a ç i i c a r  e  c a m e a .  
N o  c a a o  d a s  h o r t a l i ç a s ,  d i a p o m o a  d e  d a d o s  p a r a  t r b s  d e l a i ,  d e n t r e  a s  m a i s  
c o n e u m i d a e .  T a n t o  a  e l a s t i c i d a d e  d e  d i s p é n d i o  c o m o  a  d e  r e n d a  s õ o  e l e v a d a . ;  
r e g i s t r a r a m  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç 8 o  m u i t o  e l e v a d o ,  c o m o  j á  e r a  d e  s e  e s p e r a r .  
A a  f r u t a s  t a m b é m  r e a g i r a m  n a  d i r q # i o  e s p e r a d a .  A  e l a s t i c i d a d e  d e  
d i a p h d i o  6  d a  o r d e m  d e  1 , O ;  e o m e - s e  a  i s t o  q u e  a  l a r a n j a  6  i r i n  i m p o r t a n t e  p r o -  
d u t o  d e  e x p o r t a ç i l o ,  c o m o  n u c o .  O  d e s e m p e n h o  r n e d l n c ~ ~  t  l  I . . i i n o n a ,  e m b o r a  
n 8 o  s e  f o r n e ç a m  d a d o s ,  e e t t í  r e l a c i o n a d o  c o m  p r o h l i b i i  I  . : a (  t i l  1  I  r i r r c a d o  e x t e r n o ,  
e m  v i o t a  d a  r e d u d o  d a s  n o s s a a  e x p o r t a ç f i e s  p a r a  :I A i y ~ j i  t í r i i i .  
TABELA 10. Evoluçao d i  produçh, no parlodo da 1949.1079 a nor ruhpirlodorda 1949.68 
a da 1901.79. Taxar goomótrlcar inualr da cramlmanto (%I. 
produtos 
Taxar geom4trlcim de crsaclmanto 
Elartlcldadr por per lodo 
renda 
1949-68 1961-79 1949-70 
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total de carnes 
lelta 
Fontn: Elanlciddi-ronde, Klrslrn 1977 (c lddo do Slo Paulo). 0s  n 6 m r o r  antro prrhitrir 
Jo da Julz do Fora, MO. ( R m n d r  1974). Dado8 prlmhlor do p roduçk  - I8OE. 
El&orqüo de EMBRAPA-DDM-DMQ. 
A exceçilo do caf4 e do cacau, oe demais produto8 do grupo, al6m de eerem 
exportadoe, ailo também induetnalizadoe no Pale, fornecendo eubprodutoe 
para rações de animaie. A eoja tem um deeempenho eepetacular, cuja cultura 
era deeconhecida, aqui, na década de 40, e hoje eetamoe entre oe trêe maioree 
produtoree. I 
A hietúria do caf6 6 maie complicada (Delfim Netto 1979), mae a queda de 
produção obeervada em 1961-79 foi conaeqtihcia do plano de erradicaçao da 
lavoura, poeto em prhtica na década de 60, com a finalidade de no8 livrar doe 
enonnee eetoquee acumulados que, em 1961-62, eram euperiore8 B produçilo de 
um ano (Carvalho Filho 1976); poeterionnente, veficou-ee que houve exagero 
na doeagem da erradicação e foi idealizado um plano de plantio, realizado a 
partir de 1969, com baeee tecnolbgicae modernae: novas variedade8 e técnicas 
m o d e r n a s  d e  p l a n t i o  e  d e  m a n e j o .  A  p r o d u ç ã o  r e c u p e r o u - s e ,  m a s  h o j e  e s t á  o  
B r a s i l .  n o v a m e n t e ,  à s  v o l t a s  c o m  u m a  c r i s e  d e  p - e ç Ò s  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o -  
n a l .  A s  g e a d a s  v ê m  t a m b é m  a s s o l a n d o  a  c u l t u r a ;  c o n t u d o .  n a  m e d i d a  e m  q u e  o  
c a f é  m i g r a  p a r a  a  r e g i A o  d o s  C e r r a d o s  ( c e r c a  d e  5 0 ' %  d o s  c a f e e i r o s  e s t ã o  h o j e  a i ) ,  
t o m a - s e  m a i s  e x i g e n t e  e m  f e r t i l i z a n t e s ,  n o s  s o l o s  m a i s  p o b r e s ,  e ,  p o r  o u t r o  l a -  
d o ,  m e n o s  s u j e i t o  a o s  r i s c o s  d a s  g e a d a s .  A p e s a r  d e  t u d o  i s t o .  o  c a f b  a i n d a  a p r e -  
s e n t o u ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 4 9 - 7 9 ,  a  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d e  3 , l Y o .  
O  a l g o d ã o  f o i  v í t i m a  d e  u m  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  q u e  c r i o u  u m  
s u b s t i t u t o  i n d u s t r i a l  a l t a m e n t e  c o m p e t i t i v o .  o  f i o  s i n t é t i c o ,  p e r d e n d o  s u a  p o s i -  
ç ã o  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e  n o  d o m é s t i c o ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  s e g u n d o  p e -  
r í o d o  a n a l i s a d o .  
O  c a c a u  é  n a t i v o  d o  B r a s i l .  A t é  a  c r i a ç ã o  d a  C E P L A C ,  n o  f i n a l  d a  d é c a d a  
d e  4 0 .  p o u c o  f i z e m o s  p a r a  a m p l i a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  q u e  o s  a g r i c u l t o r e s  t i -  
n h a m  s o b r e  e l e .  A  C E P L A C  r e a l i z o u  u m  p r o g r a m a  d e  p e s q u i s a s ,  a s s i s t ê n c i a  
t é c n i c a  e  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  r e g i o n a l .  c o m  f o r t e  i m p a c t o  n a  r e g i ã o  p r o d u t o r a .  
R e c u p e r a m o s  a  n o s s a  p o s i ç ã o  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e  a  e s t a m o s  m a n t e n -  
d o ,  a  d e s p e i t o  d o s  p r e ç o s  b a i x o s  d o s  ú l t i m o s  a n o s .  
A  e l a s t i c i d a d e - r e n d a  d o  a ç ú c a r  e s t á  p r ó x i m a  d e  z e r o ,  m a s  a  d e  d o c e s  e  s u -  
c o 8 ,  q u e   u t i l i z a m , ^  a ç ú c a r  n a  f a b r i c a ç i i o ,  é  m a i s  e l e v a d a ;  p o r  i s t o ,  o  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  d o  p r o d u t o  a m p l i o u - s e  e n o r m e m e n t e  n o  p e r í o d o  d o  m i l a g r e .  C o m  
a  c r i s e  d o  p e t r ó l e o ,  c o m e ç o u  a  e s f r i a r  a t é  c a i r ,  r e c e n t e m e n t e ,  n u m a  p r o f u n d a  
d e p r e s s ã o ;  e n t r e  a s  c a u s a s ,  e s t á  a  r e t r a ç ã o  d a  d e m a n d a ,  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a  
s e g u n d a  o n d a  d e  c h o q u e s  o c a s i o n a d o s  p e l a  e l e v a ç ã o  d o s  p r e ç o s  d o  p e t r ó l e o ,  e m  
1 9 7 9 ,  e  o  c r e s c e n t e  p r o t e c i o n i s m o  d o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s ,  p a r a  b e n e f i c i a r  o  a ç ú -  
c a r  d a  b e t e r r a b a .  E n t r e t a n t o ,  n o  B r a s i l ,  a  c a n a - d e - a ç ú c a r  a i n d a  é  u m a  c u l t u r a  
e n e r g é t i c a  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d o  á l c o o l ,  e  p a r t e  d o  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d a í  s e  
o r i g i n a ;  p o r  i s t o ,  o  a ç ú c a r  t e v e  u m  d e s e m p e n h o  b r i l h a n t e  e m  t o d o  o  p e r i o d o  q u e  
e s t a m o s  a n a l i s a n d o .  O  a ç ú c a r  f o i ,  a i n d a ,  u m  s u b s t i t u t o  d a  m a n d i o c a ,  d o  f e i j ã o  
e  d o  a r r o z ,  n o  f o r n e c i m e n t o  d e  c a l o r i a s  a o  h o m e m .  
D i s s e m o s ,  n o  i n í c i o ,  q u e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o  a l o n g a  a  c a d e i a  
a l i m e n t a r  n a  d i r e ç ã o  d e  p l a n t a - a n i m a l - h o m e m ,  m a s ,  n o  p e r í o d o  e m  a n á l i s e ,  s ó  
a  a v i c u l t u r a  t e v e  u m  d e s e m p e n h o  e s p e t a c u l a r .  O  d e s e m p e n h o  d o s  s u í n o s  f o i  
m a i s  d o  q u e  m e d í o c r e .  O s  b o v i n o s  c r e s c e r a m  a p e n a s  d e  a c o r d o  c o m  a  t a x a  d e  
c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o .  C o m o  c o n s e q u ê n c i a ,  t i v e m o s  c a r n e s  c r e s c e n d o  a  
u m a  t a x a  a n u a l  d e  3 , 7 ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 6 1 - 7 9 . 0 s  í n d i c e s  d a  e l a s t i c i d a d e - r e n d a  
d e  S i l o  P a u l o  p a r e c e m - n o s  e l e v a d o s ,  p a r a  r e p r e s e n t a r  o  B r a s i l .  O p t a n d o - s e  p e l o  
í n d i c e  d o  d i s p ê n d i e r e n d a ,  e m  t o r n o  d e  0 , 6 ,  v e r i f i c o u - s e  u m  c r e s c i m e n t o  d e  
d e m a n d a  d a  o r d e m  d e  6 , 3 % ,  m u i t o  s u p e r i o r  A  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  
d e  c a r n e s .  V e j a m o s ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e ,  a q u i l o  q u e  e s t á  p o r  t r á s  d o s  d a d o s .  
O  e x c e l e n t e  d e s e m p e n h o  d a  a v i c u l t u r a  f o i  r e s u l t a d o  d a  e x p a n s ã o  d o  
a v e s  c r e s c e r a m  d e  1 9 . 6  m i l  t o n e l a d a s ,  e m  1 9 7 4 ,  p a r a  1 6 8 , 7  m i l  t o n e l a d a s ,  e m  
1 9 8 0 ,  o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u m a  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  o r d e m  d e  4 3 , 2 ( 7 0  a o  a n o .  
C o m o  r e s u l t a d o  d e  p r e ç o s  r e m u n e r a d o r e s ,  a  e x p a n s ã o  d a  a v i c u l t u r a  o c o r r e u ,  
i n i c i a l m e n t e ,  d e  f o r m a  p o u c o  o r d e n a d a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  h o u v e  a  r a c i o n a l i z a -  
ç ã o  d a  e x p l o r a ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  d e  p r o j e t o s  i n t e g r a d o s .  P r o c u r o u - s e  
u n i f o r m i z a r  a  u t i l i z a ç ã o  d e  u m a  t e c n o l o g i a  a l t a m e n t e  d e s e n v o l v i d a  e  e l i m i n a r  
u m a  s é r i e  d e  o p e r a ç õ e s  i n t e r m e d i á r i a s ,  p a r a  a u m e n t a r  a  c o m p e t i t i v i d a d e  d o  
p r o d u t o  f i n a l  n o  m e r c a d o  e x t e r n o .  
A  p r o d u ç ã o  d a  c a r n e  b o v i n a  é  d c l i c a .  A  c a d a  c i n c o  a n o s  s e  r e p e t e  u m  c i c l o  
d e  p r o d u ç ã o ;  a  p r o d u ç ã o  s e  e x p a n d e ,  p a r a  d e p o i s  s e  r e t r a i r .  N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  o s  
a n o s  d e  1 9 7 4  e  1 9 7 5  f o r a m  o s  m a i s  d e p r e ~ s i ~ v o s ,  q u a n d o  a  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  
a t i n g i u  1 , 8  m i l h ã o  d e  t o n e l a d a s .  N e s t a  f a s e ,  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  f ê m e a s  n o  a b a t e  
f o i .  d a  o r d e m  d e  2 5 % ,  i n d i c a n d o  q u e  h o u v e  r e t e n ç i i o  d e  m a t r i z e s  p a r a  a  r e c o m p o -  
s i ç ã o  d o  r e b a n h o .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 6 ,  o b s e r v a - s e  u m a  l e n t a  r e c u p e r a ç ã o  d a  p r o d u -  
ç ã o ,  a  q u a l  a t i n g i u ,  e m  1 9 8 1 ,  2 . 2 2 5  m i l  t o n e l a d a s ,  d e p o i s  d e  t e r  s i d o  i g u a l  a  
2 . 4 4 6  m i l  t o n e l a d a s ,  e m  1 9 7 7 .  E  c l a r o  q u e  a  p r o d u ç ã o  s e r á  a i n d a  m u i t o  a f e t a d a  
p e l a  c r i s e  q u e  o r a  s e  o b s e r v a  n a  e c o n o m i a  m u n d i a l ;  p o r  i s t o ,  é  d e  s e  e s p e r a r  
u m a  p e q u e n a  r e a ç i i o  d a  o f e r t a .  
A  e v o l u ç ã o  r e c e n t e  d a  p r o d u ç ã o  d e  c a r n e  s u í n a  f o i  m u i t o  t u m u l t u a d a  p e l a  
d i v u l g a ç ã o  d a  o c o r r e n c i a  d a  p e s t e  s u í n a  a f r i c a n a .  A  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l ,  q u e  s e  
e n c o n t r a v a  e m  e x p a n s ã o ,  f o i  p r e j u d i c a d a  p e l a  r e t r a ç ã o  d o  c o n s u m o  d o m é s t i c o ,  
c o m  o  f e c h a m e n t o  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  o  p r o d u t o  b r a s i l e i r o ,  e  a s  
m e d i d a s  t o m a d a s  p e l o  G o v e r n o ,  v i s a n d o  s u a  e r r a d i c a ç ã o .  
A  p r o d u ç ã o  d e  s u í n o s ,  e m  b a s e s  m o d e r n a s  c o m o  h o j e  é ,  d e p e n d e  d o  m e r -  
c a d o  d e  r a ç õ e s ,  o n d e  a  a v i c u l t u r a  é  f o r t e  c o n c o r r e n t e .  A  t a x a  d e  c o n v e r s ã o  d e  
s u í n o s  é  d e s f a v o r á v e l ,  q u a n d o  c o m p a r a d a  a  d e  a v e s ,  m o r m e n t e  f r a n g o s .  P a r a  
p r o d u z i r  1  q u i l o  d e  c a r n e  s u í n a ,  p r e c i s a - s e  d e  4,O a  4 , 3  k g  d e  r a ç ã o ,  e n q u a n t o  q u e  
n a  p r o d u ç ã o  d e  f r a n g o s  e s s a  r e l a ç ã o  s e  s i t u a  e n t r e  2 , 2 5  e  2 , 5 0  k g ,  c o m  t e n d ê n c i a  
a  d e c r e s c e r  a i n d a  m a i s .  E s t a  d i f e r e n ç a  a c e n t u a  a  v a n t a g e m  d a  a v i c u l t u r a ,  e m  
t e m p o s  d e  p r e ç o s  c r e s c e n t e s  p a r a  a s  r a ç õ e s .  
N ã o  é  n e c e s s á r i o  r e a l ç a r  a  i m p o r t â n c i a  d o  l e i t e  n a  a l i m e n t a ç ã o .  N o  p e -  
r í o d o  d e  1 9 6 1 - 7 9 ,  a  t a x a  a n u a l  d e  c r e s c i m e n t o  i g u a l o u - s e  a  3 , 9 % .  C o m  u m a  
e l a s t i c i d a d e r e n d a  d e  0 , 5 8 ,  s u a  d e m a n d a  t e r i a  c r e s c i d o  à  t a x a  a n u a l  d e  
6 , 1 8 % ,  m a s ,  d e  q u a l q u e r  f o r m a ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  f o i  b e m  
s u p e r i o r  a o  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o .  
A  d e m a n d a  d o  l e i t e  c r e s c e  m u i t o  m a i s  v i a  e f e i t o  d e  r e n d a ,  a t r a v é s  d o s  
d e r i v a d o s ,  c o m o  o  q u e i j o ,  a  m a n t e i g a ,  o  i o g u r t e  e t c . ;  a  d o  l e i t e  f l u i d o  é  b e m  
m e n o r ,  p o r  v o l t a  d e  0 , 2 0 % .  N e s t e  c a s o ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  t e r i a  s i d o  d e  
3 , 9 % ,  b a t e n d o  c o m  o  c r e s c i m e n t o  d a  o f e r t a .  
C a b e ,  a g o r a ,  s a l i e n t a r  o s  s e g u i n t e s  p o n t o s :  
1 .  H o u v e  u m  r e d i r e c i o n a m e n t o  d o  c o n s u m o  n a  d i r e ç ã o  d o s  p r o d u t o s ,  
c o m o  c a m e s ,  a ç ú c a r ,  t r i g o ,  f r u t a s  e  h o r t a l i ç a s ,  e  a  o f e r t a  r e a g i u  a o s  e s t i m u l o s  
d a  d e m a n d a .  
2 .  A s  e l a s t i c i d a d e s - r e n d a  d i s p o n í v e i s ,  e  e l a s  n ã o  r e p r e s e n t a m  o  B r a s i l ,  
s ã o  c o m p a t í v e i s  c o m  u m  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  b e m  s u p e r i o r  A s  t a x a s  
o b s e r v a d a s  p a r a  o  c r e s c i m e n t o  d a  o f e r t a .  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  o s  s e g m e n t o s  
m a i s  p o b r e s  d a  p o p u l a ç ã o .  A  e q u a l i z a ç ã o  e n t r e  a  o f e r t a  e  a  d e m a n d a  v e n f i c o u -  
- s e ,  d e  u m  l a d o ,  p o r  u m  m a i o r  i n c r e m e n t o  d o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  c o n s u m i d o s  
p e l o s  m a i s  p o b r e s  e ,  d o  o u t r o  l a d o ,  p o r q u e  o  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  p e r  c a p i t a  f o i  
m u i t o  m a i s  e l e v a d o  p a r a  a s  c l a s s e s  a b a s t a d a s ,  a s  q u e  t ê m  p e q u e n a  e l a s t i c i -  
d a d e - r e n d a  p a r a  o  c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s .  
3 .  E m  p e r í o d o  d e  c r i s e ,  c o m  a  q u e d a  d a  r e n d a  p e r  c a p i t a ,  d e v e - s e  e s p e r a r ,  
t a n t o  n o  m e r c a d o  i n t e r n o  c o m o  n o  e x t e r n o ,  u m a  r e d u ç ã o  d a  d e m a n d a  m a i o r  
p a r a  o s  p r o d u t o s  d e  m a i o r  e l a s t i c i d a d e - r e n d a .  E x p l i c a - s e ,  a s s i m ,  e m  p a r t e ,  a  
q u e d a  a c e n t u a d a  d o s  p r e ç o s  d a  s o j a .  d o  a ç ú c a r ,  d o  c a c a u , . d e  c a m e s  e t c . ,  o b s e r -  
v a d a  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ;  d i s s e m o s  e m  p a r t e ,  p o r q u e  é  p r e c i s o  c o n s i d e -  
r a r  a  e x p a n s ã o  d a  o f e r t a  m u n d i a l  d e s t e s  p r o d u t o s ,  q u e  é  m a i o r  d o  q u e  o  c r e s c i -  
m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o  e m  t o d o s  o s  c o n t i n e n t e s ,  &  e x c e ç ã o  d a  k c a .  
B a s e s  r e g i o n a i s  d e  e x p a n s i i o  d a  p r o d u ç ã o  
O  e s t u d o  s e  l i m i t a  A s  g r a n d e s  r e g i õ e s ;  t e m ,  c o m o  e v i d ê n c i a ,  o  c r e s c i m e n t o  
d a  & m a  e m  l a v o u r a s  e  c u l t u r a s  p e r e n e s .  E s t e  c r e s c i m e n t o  t e n d e  a  s u b e s t i m a r  o  
d e n t o  d a  p r o d u ç ã o  d o  C e n t r o - S u l ,  o n d e  é  m a i o r  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i -  
v i d a d e  d a  t e r r a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l  m a i s  r e c e n t e ,  
n o s  C e r r a d o s  e  n a  r e g i ã o  A m a z ô n i c a ,  f o i  f e i t a  c o m  b a s e  e m  t e c n o l o g i a  m o d e r n a .  
P o r t a n t o ,  a  p r o d u t i v i d a d e  d a s  á r e a s  c o n q u i s t a d a s  e q u i v a l e ,  e m  m u i t o s  c a s o s ,  a  
d a a  B r e a s  v e l h a s .  
O s  d a d o s  r e f e r e m - s e  á r e a  d e  l a v o u r a s  ( p e r m a n e n t e s  e  t e m p o r á r i a s )  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  a g r o p e c u & r i o s ;  s ã o  d a d o s  d e  c e n s o s  a g r o p e c u h r i o s .  T e m o s  
d u a s  d é c a d a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  o  p e r í o d o  d e  s u b s t i t u i ç ã o - d e i m p o r t a ç õ e s ,  1 9 4 0  
e  1 9 5 0 ,  e  d u a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  o  p e r í o d o  d e  p r o m o ç ã o  d e a e x p o r t a ç õ e s ,  1 9 6 0  e  
1 9 7 0 ,  s e n d o  e s t a  ú l t i m a  d i v i d i d a  e m  d o i s  p e r í o d o s  d e  c i n c o  a n o s  c a d a  ( T a b e -  
l a  1 1 ) .  
C o m o  a  B r e a  c u l t i v a d a  é  m u i t o  m a i s  e s t & v e l ,  o s  d a d o s  d e  u m  a n o  r e f l e t e m  
c o r r e t a m e n t e  a  s i t u a ç g o ,  o  q u e  n 8 o  o c o r r e  c o m  o s  d a d o s  d a  p r o d u ç ã o .  
C o m o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  f o i  m a i s  i n t e n s o  n o  e i x o  S g o  
P a u l o  -  R i o  d e  J a n e i r o  -  k l o  H o r i z o n t e ,  é  n a t u r a l  q u e  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n -  
t o s  e x e r c e s s e  u m a  m a i o r  i n f l u ê n c i a  n a s  r e g i õ e s  v i z i n h a s ;  e s t a s  f o r a m  m a i s  
b e n e f i c i a d a s  c o m  o s  p r o g r a m a s  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  e s t r a d a s  e  d e  c o m u n i c a ç õ e s ,  
p o r  t e r e m  c l i m a  f a v o r á v e l .  A  p a r t i r  d o s  a n o s  6 0 ,  d e s t a c o u - s e  a  i n f l u ê n c i a  d o s  
p r o g r a m a s  d o  G o v e r n o ,  q u e  t i v e r a m  g r a n d e  i m p a c t o  n a  r e g i ã o  C e n t r o - O e s t e  ( o  
P O L O C E N T R O ) ,  n a  r e g i ã o  A m a z ô n i c a  ( o  P O L A M A Z ~ N I A )  e n o  N o r d e s t e  ( o  
P O L O N O R D E S T E ) .  
A  d é c a d a  d e  4 0  é  a t i p i c a ,  n e l a  s e  o b s e r v a n d o  u m a  r e d u ç ã o  d e  á r e a ,  à  
e x c e ç ã o  d a  r e g i ã o  S u l .  
T A B E L A  1 1 .  T a x a s  g e o m é t r i c a s  d o  i n c r e m e n t o  a n u a l  d a  á r e a  d e  l a v o u r a s  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
a g r o p e c u á r i o s ,  1 9 4 0 - 8 0 .  
G r a n d e s  r e g i 6 e s  1 9 4 0 1 5 0  1 9 5 0 1 6 0  1 9 6 0 1 7 0  1 9 7 0 1 7 5  1 9 7 5 1 8 0  
B r a s i l  
0 . 1 4  
4 . 1 6  1 , 7 0  
3 . 3 1  4 3  
N o r t e  
-  7  2 . 7 9  6 , 3 2  3 . 6 2  
1 4 , 1 4  8 , 0 9  
N o r d e s t e  
-  0 , 8 9  5 , 1 7  1 , 6 9  
1 . 3 4  5 , 3 0  
S u d e s t e  
-  0 , 0 4  
1 , 7 4  -  0 , 4 4  
1 . 6 5  3 , 0 4  
S u l  
4 , 4 3  
6  . O 4  3 . 0 8  
3 , 3 3  2 2 8  
C e m r o - O e s t e  
-  1 , 7 7  
8 , 4 3  5 , 8  1  
1 2 , 6 0  8 , 3 0  
F o n t e :  F u n d a ç ã o  I B G E .  
N o  p e r í o d o  d e  p r o m o ç ã o  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  e m  l a v o u r a s  
s e  d e s l o c o u  p a r a  o  C e n t r o - O e s t e  e  a  A m a z ô n i a ,  e m  f u n ç ã o  d o  g r a n d e  e s f o r ç o  d o  
G o v e r n o  e m  a b r i r  a q u e l a s  á r e a s  p a r a  o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o .  N a  r e g i 5 0  A m a z ô -  
n i c a ,  o s  e s t a d o s  q u e  m a i s  e x p a n d i r a m  s u a  á r e a  a g r i c u l t á v e l  s ã o :  R o n d ô n i a ,  
R o r a i m a ,  A c r e  e  P a r á ;  n o  N o r d e s t e ,  a  B a h i a  e  o  M a r a n h i i o ,  o n d e  a i n d a  h á  
g r a n d e s  v a z i o s .  A  r e g i ã o  S u d e s t e  a p r e s e n t o u ,  c o m p a r a t i v a m e n t e ,  a s  m e n o r e s  
t a x a s  d e  e x p a n s ã o  d a s  l a v o u r à s ,  p o r  s e r  u m a  r e g i ã o  j á  o c u p a d a .  A  r e g i ã o  S u l  
r e g i s t r o u  t a x a s  e l e v a d a s  n a s  d é c a d a s  d e  4 0  e  5 0 ,  e m  f u n ç ã o  d a  c o n q u i s t a  d a s  
t e r r a s  f é r t e i s  d o  P a r a n á ,  m a s  p e r d e u  o  í m p e t o  n a s  d é c a d a s  s u b s e q ü e n t e s .  
N a  r e g i ã o  S u l ,  f o i  m u i t o  m a i s  i n t e n s o  o  c r e s c i m e n t o  d a s  l a v o u r a s  t e m p o -  
d i r i a s ,  n o  p e r í o d o  d e  p r o m o ç ã o  d e  e x p o r t a ç õ e s ,  p o r  s e r e m  e s s a s  l a v o u r a s  a s  
q u e  a l i m e n t a m  o s  a n i m a i s .  N e s t e  p a r t i c u l a r ,  d e s t a c o u - s e  o  c r e s c i m e n t o  d a  
s o j a ,  p e r d e n d o  l u g a r  o  c a f é .  A s  l a v o u r a s  p e r m a n e n t e s  s e  d e s l o c a r a m  p a r a  
o  N o r d e s t e ,  o  C e n t r o - O e s t e  e  p a r a  o s  C e r r a d o s  d a  r e g i ã o  S u d e s t e .  
N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  f o i  m u i t o  m a i s  a c e n t u a d o  o  c r e s c i m e n t o  d a s  l a v o u r a s  
t e m p o r á r i a s .  H o u v e ,  n o  B r a s i l ,  u m  a c r é s c i m o  d e  c e r c a  d e  1 3  m i l h õ e s  d e  h e c t a -  
r e s  e m  l a v o u r a s  t e m p o r á r i a s ,  e  d e  a p e n a s  2 , 5  m i l h õ e s  d e  h e c t a r e s  n a s  l a v o u -  
r a s  p e r m a n e n t e s  ( T a b e l a  1 2 ) .  

c ã o .  A  s o c i e d a d e  t e v e  e n o r m e s  g a n h o s .  m a s  o s  a g r i c u l t o r e s  f o r a m  o s  g r a n d e s  
p e r d e d o r e s .  C o n s e q ü e n t e m e n t e .  o  p r o g r e s s o  t e c n o l ó g i c o  n e m  s e m p r e  s i e n  i f i c n  
m a i s  b e m - e s t a r  p a r a  o  m e i o  r u r a l .  
B a l a n ç o  a l i n w i ú e r  
F i n a i i z a r e m o s  e s t e  c a p i t u l o  v e r i f i c a n d o  c o m o  f i c o u  a  n u t r i ç h o  d o  p o v o  
b r a s i l e i r o .  A a n A L i s e  6  n o s s a  i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s  d o  t r a b a l h o  d e  H o m e m  d e  
M e 1 0  ( 1 9 8 2 ) .  m u i t o  d e t a l h a d o  e  p e r c e p t i v o ,  p a r a  o  p e r i o d o  d e  1 9 4 0 / 7 9 ,  c o b r i n d o  
q u i n z e  p r o d u t o s  d e  o r i g e m  v e g e t a l  e  a n i m a l .  
I )  a m z ,  o  f e i j i l o ,  o  m i l h o  e  a  b a t a t a  s ã o  p r o d u t o s  t r a d i c i o n a i s  q u e  t i v e r a m  
g r a n d e  i m p o r ü l n c i a  n o  s u p r i m e n t o  d e  c a l o r i a s  e  p r o t e l n a s .  A  r e s p e i t o  d a s  p r o -  
t e l n a s  e  d a s  c a l o r i a s .  h o u v e ,  e m  r e l a ç i i o  a  e s t e s  p r o d u t o s ,  u m a  q u e d a  d e  2 5 %  p o r  
h a b i t a n t e l h a ,  e n t r e  1 9 6 7  e  1 9 7 9 .  A s  g r a n d e s  q u e d a s  o c o r r e r a m  n o  f e i j ã o  e  n a  
m a n d i o c a .  O  a r r o z  m a n t e v e - s e  e s t h v e l  e  a  b a t a t a  t e v e  a  s u a  p r o d u ç ã o  a c r e s c i -  
d a ,  c o m p e n s a n d o ,  e m  p a r t e ,  a s  p e r d a s  h a v i d a s  n o s  o u t r o s  p r o d u t o s .  A l i B s ,  c o -  
m o  j 4  d e s c r e v e m o s ,  e s s a  e v o l u ç ã o  e r a  p r e v i s t a  e m  f u n ç ã o  d a  u r b a n i z a ç i i o  d o  
P a l s .  
I n c l u i n d o  o  t r i g o  e  o  a ç ú c a r ,  a s  p e r d a s ,  n o  p e r l o d o  d e  1 9 6 7  a  1 9 7 9 ,  f o r a m  
a m e n i z a d a s ,  t a n t o  n o  q u e  d i z  a  p r o t e i n a s  c o m o  a  c a l o r i a s .  O b s e r v a - s e ,  n e s t e  
p e r í o d o ,  a  d i s s e m i n a ç i i o  d o  t r i g o  n o  c o n s u m o  d o  p o v o  b r a s i l e i r o ,  e m  c o n s e q i i h -  
c i a  d a  p o l í t i c a  d e  s u b s i d i a r  o  s e u  c o n s u m o .  C o m o ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 0 ,  h o u v e  r e a -  
ç ã o  n a  p r o d u ç 8 o  d o  f e i j ã o ,  d o  a r r o z  e  d o  m i l h o ,  e  t a m b é m  p o r  c a u s a  d o s  e n o r m e s  
c u s t o s  d o s  s u b s i d i o s ,  o  G o v e r n o  d e c i d i u  r e d u z i - l o s  p a u l a t i n a m e n t e  e  e s t i m u l a r  
a  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  d o  t r i g o ;  é  c l a r o  q u e  t a m b é m  p e s a r a m  n e s t a  d e c i s ã o ,  o s  
g a s t o s  c o m  a  i m p o r t a ç ã o  d e s t e  c e r e a l .  
C o m o  j A  f o i  v i s t o ,  a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  i n t e r n a  d e  
p m d u t o a  d e  o r i g e m  a n i m a l  -  c o m o  a  c a r n e  b o v i n a .  a  s u í n a ,  d e  a v e s ,  o  l e i t e  e  
o s  o v o s  -  f o r a m  r e l a t i v a m e n t e  b a i x a s ,  q u a n d o  s e  c o n s i d e r a  a  e l a s t i c i d a d e - r e n -  
d a ,  m a s  f o r a m  s u p e r i o r e s  a o  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o .  
Q u a n d o  s e  a g r e g o u  a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e s t e s  p r o d u t o s  a o s  d e  o r i g e m  v e g e -  
t a l ,  c o m p e n s a r a m - s e  a s  p e r d a s  h a v i d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o m  o  f e i j ã o  e  a  m a n -  
d i o c a .  F o i  p o s s í v e l  c o n s t a t a r  t a x a s  a n u a i s  m é d i a s  d e  c r e c i m e n t o  d a  o r d e m  d e  
0 , 7 5 %  p a r a  a s  c a l o r i a s ,  n o  p e r i o d o  d e  1 9 5 6 / 7 9 ,  e  d e  0 , 6 4 %  p a r a  a s  p r o t e í n a s ,  n o  
p e r i o d o  d e  1 9 5 6 / 7 5 ;  j 4  n o  p e r í o d o  1 9 6 7 / 6 9 ,  h o u v e  q u e d a s  d e  0 , 7 5 %  e  0 , 7 6 %  a o  
a n o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
E m  1 9 7 9 ,  a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  c a l ó r i c a s  d e  2 . 6 6 6  c a l o r i a s  e r a m  i n f e r i o r e s  
a s  d e  1 9 6 5 ,  c o m  2 . 7 9 5  c a l o r i a s ,  e m b o r a  a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  e s t e s  d o i s  a n o s  s e j a  
d u v i d o s a .  J A ,  p a r a  o  t o t a l  p r o t é i c o ,  o  n í v e l  d e  1 9 7 9  e r a  u m  p o u c o  m a i o r  d o  q u e  o s  
d e  1 9 6 5  e  1 9 6 7 .  O  t r i g o  t e v e  u m  p a p e l  s i g n i f i c a n t e .  C o n s t a t o u - s e ,  a s s i m ,  q u e ,  d e s -  
d e  a  s e g u n d a  m e t a d e  d o s  a n o s  6 0 ,  a s  q u a n t i d a d e s  d i s p o n í v e i s  d e  c a l o r i a s  e  
p r o t e í n a s  p o r  h a b i t a n t e  e n c o n t r a v a m - s e  e s t a g n a d a s .  c o m  q u e d a s  e m  1 9 6 7  e  
1 9 7 5 .  A  i m p o r t a ç ã o  d o  t r i g o  s e  j u s t i f i c o u  e m  f u n ç ã o  d o s  b a i x o s  p r e ç o s  d o  m e r -  
c a d o  e x t e r n o  e  d a s  f a c i l i d a d e s  d e  p a g a m e n t o  d a s  i m p o r t a ç õ e s ,  c o m  p r a z o s  
m u i t o  l o n g o s ;  c o n t u d o ,  n u m a  é p o c a  d e  p r o b l e m a s  c o m  o  b a l a n ç o  d e  p a g a m e n -  
t o s ,  e s t a s  i m p o r t a ç õ e s  a p r e s e n t a m  s é r i o s  p r o b l e m a s  q u a n t o  a o  e q u i l i b r i o  d a s  
c o n t a s  e x t e r n a s .  
O s  d a d o s  d e  H o m e m  d e  M e 1 0  s ã o  d e  c a r á t e r  a g r e g a d o ;  e l e  d e f i n e  a  d i s p o -  
n i b i l i d a d e  i n t e r n a  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  a g r e g a  a  p r o d u ç ã o  i n t e r n a  a  i m p o r t a d a .  
e  s u b t r a i  a s  e x p o r t a ç õ e s .  A s  v a r i a ç õ e s  d o  e s t o q u e  s ã o  n e g l i g e n c i a d a s  p o r  f a l t a  
d e  d a d a s ;  é  c l a r o  q u e  i s t o  i n f l u e n c i a  a s  c o n c l u s õ e s  q u e  s e  r e f e r e m  a  q u e d a s  e  
a u m e n t o s  e m  a n o s  e s c o l h i d o s ,  m a s  a  s u a  i n f l u ê n c i a  d e s a p a r e c e u  n u m  p e n o d o  
m a i o r .  
E  i m p o r t a n t e  a i n d a  a s s i n a l a r  q u e  a  l i s t a  d e  p r o d u t o s  d e  H o m e m  d e  M e -  
10 d e i x o u  d e  l a d o  o s  p r o d u t o s  -  c o m o  a  b a n a n a ,  i n ú m e r a s  h o r t a l i ç a s ,  a  b e -  
t e r r a b a  e  a  a b ó b o r a  -  r i c o s  e m  e n e r g i a ;  e s t e s  p r o d u t o s  s u b s t i t u e m  o s  t r a -  
d i c i o n a i s ,  n o  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o .  E s t á  c l a r o  q u e  . e s t e s  p r o d u t o s  n ã o  
f o r a m  c o n s i d e r a d o s  p o r  f a l t a  d e  d a d o s ;  p o r  o u t r o  l a d o ,  f o i  u m a  v i t ó r i a  d a  
a g r i c u l t u r a  t e r  s i d o  c a p a z  d e  m a n t e r  o  s u p r i m e n t o  a l i m e n t a r  e  a m p l i a r  
a s  e x p o r t a ç õ e s ,  n u m  p e r í o d o  e m  q u e  e l a  f o i  t ã o  d i s c r i m i n a d a .  
C A P I T U L O  I V
F O N T E S  D E  C R E S C I M E N T O  D A  P R O D U T I V I D A D E  
O s  i n d i c e a  d e  p r o d u t i v i d a d e  e x p r e s s a m  a  r e l a ç a o  e n t r e  o  p r o d u t o  e  o s  
i n g u m o s  c o n s u m i d o s  n a  p r o d u ç ã o .  P o d e m  s e r  d e  n a t u r e z a  p a r c i a l  o u  a g r e g a d a .  
N o  c a s o  d a  a g r i c u l t u r a ,  o s  m a i s  e s t u d a d o s  d i z e m  r e s p e i t o  B  p r o d u ç á o  p o r  l i r e a ,  
p m d u ç 8 o  p o r  t r a b a l h a d o r  e  B r e a  p o r  t r a b a l h a d o r .  p o r t a n t o ,  s ã o  d e  n a t u r e z a  
p a r c i a l .  O  í n d i c e  a g r e g a d o  d a  p r o d u t i v i d a d e  ( p r o d u ç i i o  t o t a l  +  t o t a l  d e  i n s u -  
m o e )  C  u m a  m e d i d a  m a i r  a c u r a d a  d o s  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  A a B e Q m o s  
d e s s e  í n d i c e  i n d i c a m  q u e  m e n o s  r e c u r s o s  s ã o  u t i l i z a d o e  p a r a  a  p m d n ç ã o  d e  
u m a  u n i d a d e  d e  p r o d u t o .  É  d i n c i l  d e  s e r  c a l c u l a d o ,  p o i s  d e m a n d a  s e r i e s  h i s t 6 -  
r i c a s  n ã o  d i s p o n i v e i s  n o  B r a s i l .  
U m  a c r ê s c i m o  n o  í n d i c e  d e  p r o d u t i v i d a d e  p o r  Bxea i n d i c a  q u e  m e n o s  t e r -  
r a  4  n e c e r i s h r i a  p a r a  a  p m d u ç á o  d e  u m a  u n i d a d e  d e  p r o d u t o .  P o d e  o c o r r e r ,  
c o n t u d o ,  q u e  i s s o  s e j a  f e i t o  & a  c u a t a s  d e  ~ d i s p e n d i 0 8 0 8  p a r a  a  e c o n o m i a .  
O u  s e j a ,  u m  í n d i c e  p o d e  c r e s c e r ,  q u a n d o  o  h d i c e  a g r e g a d o  d e c r e s c e .  
U m  i n c r e m e n t o  d o  i n d i c e  p m d u ç i i o  p o r  t r a b a l h a d o r  é  e i n a l  d e  q u e  u m  
n ú m e r o  m e n o r  d e  u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o  B  n e c e s a f i o  p a r a  p r o d r i p r  u m a  u n i d a -  
d e  d e  p r o d u t o .  C o m o  s e  t r a t a  d e  u m  í n d i c e  p a r c i a l ,  v a l e  a  m e s m a  r e m d v a  f e i t a  
q u a n t o  a o  í n d i c e  d e  p r o d u t i v i d a d e  p o r  b r e a  
U m  e x a m e  c o m p a r a t i v o  d o s  p a í s e s  q u e  t i v e r a m  s u c e s s o  e m  m o d e r n i z a r  
s u a  a g r i c u l t u r a ,  i n d i c a  q u e  d o i s  c a m i n h o s  f o r a m  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  s e g u i -  
d o s .  N a q u e l e s  e m  q u e  o  p r e ç o  d a  t e r r a  c r e s c e u  r e l a t i v a m e n t e  m a i s  q u e  o s  s a l á -  
r i o s ,  O  í n d i c e  d e  p r o d u t i v i d a d e  p o r  B r e a  f o i  o  q u e  m a i s  s e  e l e v o u ;  n o e  p d s e s  e m  
q u e  o s  s a l 8 r i o s  s u b i r a m  r e l a t i v a m e n t e  m a i s  q u e  o  p r e ç o  d a  t e r r a ,  o  o p o s t o  s e  
v e r i k o u .  O  J a p ã o  e x e m p l i 6 c a  o  p r i m e i r o  c a s o  e  o e  E a t a d o s  U n i d o s ,  o  s e g u n d o  
( H a y a m i  &  R u t t a n  1 9 7 1 ) .  
O  a c r é s c i m o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a  6  i m p o r t a n t e  p o r  m u i t a s  
r a z h e :  
I  
a .  o s  r e c u r s o s  e c o n o m i z a d o s  p o d e m  s e r  t r a n s f e r i d o s  p a r a  o u t r o s  s e t o r e a ,  
a j u d a n d o  a  f i n a n c i a r  o s  i n v e s t i m e n t o s  q u e  a s  p o l i t i c a s  d e  d e s e n v o l -  
v i m e n t o  e c o n d m i c o  r e q u e r e m ;  
b .  a  p o s i ç á o  c o m p e t i t i v a  d o  P a í s  n o  m e i r a d o  i n t e r n a c i o n a l  m e l h o r a ,  e m  
v i r t u d e  d o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a .  C o m  i s t o ,  é  p o s -  
s í v e l  e x p o r t a r  m a i s ,  o  q u e  é  v i t a l  p a r a  o  B r a s i l  d e  h o j e ;  
c .  d e n t r o  d e  c e r t a s  c o n d i ç õ e s ,  o s  a c r 6 s c i m o s  d e  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l -  
t u r a  s e  t r a d u z e m  e m  a u m e n t o  d e  p r o d u ç ã o  a  p r e ç o s  r e l a t i v a m e n t e  
m a i s  b a r a t o s  o u .  e n t à o .  c o n t r i b u e m  p a r a  e s t a b i l i z a ç ã o  d o s  p r e ç o s  d o s  
a l i m e n t o s  e  f i b r a s .  C o m o  o s  c o n s u m i d o r e s  d e  b a i x o  p o d e r  a q u i s i t i v o  
g a s t a m  g r a n d e  p a r t e  d o  s e u  o r ç a m e n t o  c o m  a l i m e n t o .  e l e s  s ã o  o s  m a i s  
b e n e f i c i a d o s .  A s s i m .  o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  c o n t r i b u i  p a r a  a l i -  
v i a r  a s  t e n s õ e s  e x i s t e n t e s  n a  c i d a d e .  N a  m e d i d a  e m  q u e  o s  p r e ç o s  d o s  
p r o d u t o s  p r e s s i o n a m  o  c u s t o  d e  v i d a ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  
d a  a g r i c u l t u r a  c o n t r i b u i  p o s i t i v a m e n t e  p a r a  o  c o m b a t e  i i  i n f l a ç á o ;  
d .  p a r t e  d o s  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e  s ã o  a p r o p r i a d o s  p e l o  s e t o r .  S ó  e m -  
c a s o s  e x c e p c i o n a i s ,  e s s e s  g a n h o s  s ã o  t o t a l m e n t e  a p r o p r i a d o s  p e l o s  
c o n s u m i d o r e s  ( n a c i o n a i s  o u  d e  o u t r o s  p a í s e s )  o u  p e l o  s e t o r  i n t e r n e -  
d i a ç ã o .  C o m  i s t o ,  é  a u m e n t a d a  a  r e n d a  p e r  c a p i t a  d a  a g r i c u l t u r a ,  q u e  
p a s s a  a  t e r  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p r a r  m a i s  n o  s e t o r  i n d u s t r i a l .  A m p l i a - s e ,  
d e s t e  m o d o ,  o  m e r c a d o  n a c i o n a l ;  
e .  g a n h o s  d a  p r o d u t i v i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  p e r m i t e m  a  l i b e r a ç á o  d e s t a  
p a r a  o s  s e t o r e s  i n d u s t r i a l  e  d e  s e r v i ç o s ,  s e m  q u e  h a j a  d e c l í n i o  d e  p r o -  
d u ç ã o  ( e  m e s m o  c o m  a c r é s c i m o  d e  p r o d u ç ã o ) .  T a l  f a t o  d  m u i t o  i m p o r -  
t a n t e  n a s  p r i m e i r a s  f a s e s  d o  p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  q u a n d o  a  
m a i o r  p a r c e l a  d a  p o p u l a ç ã o  r e s i d e  n o  m e i o  r u r a l .  
O  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  d e s e m p e n h a  p a p e l  i m p o r t a n t e ,  n e s s e  a s p e c t o ,  
c a n a l i z a n d o  o s  f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  p a r a  a s  r e g i õ e s  d e  e s c a s s e z  d e  m ã o d e - o b r a .  
N o  c a s o  b r a s i l e i r o  a  m ã o d e - o b r a  a p r e s e n t o u  a l t o s  S n d i c e s  d e  m o b i l i d a d e .  C o -  
m o  j i i  f o i  n o t a d o ,  o  c a m i n h o  s e g u i d o  p e l a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  p a r a  p o u p a r  m ã o -  
d e o b r a ,  c a n a l i z o u  u m  f l u x o  m i g r a t ó r i o  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  p a r a  o  s e t o r  t e r -  
c i i i r i o  ( s e t o r  d e  m e n o s  p r o d u t i v i d a d e ,  n o  m e i o  u r b a n o )  e  e v i t o u ,  q u e  e s t e  f o s s e  
m a i s  i n t e n s o .  O  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o ,  e m  c o n s e q i i ê n c i a ,  t e v e  r e d u z i d a  s u a  p o -  
t e n c i a l i d a d e  d e  a g i r  c o m o  e q u a l i z a d o r  d e  r e n d a s  e n t r e  c i d a d e  e  c a m p o  ( W h i t a -  
k e r  &  S c h u h  1 9 7 7  e  P a s t o r e  1 9 7 9 ) .  
F a t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a m  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a  
C a b e  m e n c i o n a r  o s  s e g u i n t e s :  
a .  P o l í t i c a  e c o n ô m i c a  
A  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  p r o m o v e  a  m o d e r n i z a ç ã o  d e  
t o d a  a  s o c i e d a d e ,  t e m  i n f l u ê n c i a  e n o r m e .  A  a g r i c u l t u r a  é  p a r t e  d o  s i s t e m a  e c o -  
n ô m i c o .  S u a  m o d e r n i z a ç ã o  i m p l i c a  a  c o m p r a  c r e s c e n t e  d e  i n s u m o s  d a  i n d ú s -  
t r i a  e  d e p e n d e  d a  e s t a b i l i d a d e  d e  p r e ç o s ,  d a  p o l i t i c a  d o  c o m é r c i o  e x t e r i o r  e  d a  
h a b i l i d a d e  q u e  o s  s e t o r e s  u r b a n o s  t ê m  d e  a b s o r v e r  o s  c o n t i n g e n t e s  d e  m ã o d e  
a b r a  l i b e r a d o s .  V i m o s ,  n o  C a p í t u l o  1 1 .  c o m o  a  p o l í t i c a  e c o n ò m i c a  p r e m i o u  a  
a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  e  d i s c r i m i n o u  a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  
e n c a r e c e u  o s  p r e ç o s  d o s  i n s u m o s  m o d e r n o s  e  t a x o u  a s  e x p o r t a ç õ e s ,  v i a  t a x a  d e  
c â m b i o  s o b r e v a l o r i z a d a  e  o u t r o s  d i s p o s i t i v o s .  
D e  u m a  c e r t a  f o r m a ,  e r a  c o r r e t a  a  p o s i ç ã o  q u e  a f i r m a v a  q u e  o  c r e s c i m e n -  
t o  i n d u s t r i a l  a r r a s t a v a  c o n s i g o  a  a g r i c u l t u r a ,  c r i a n d o  e s t í m u l o s  e  m e i o s  p a r a  
s u a  m o d e r n i z a ç ã o .  I n c o r r e t a s  f o r a m  a s  p o l í t i c a s  d i s c r i m i n a t ó r i a s  c o n t r a  o  s e t o r ,  
a s  p o l í t i c a s  d o  o o m é x i o  e x t e r i o r ,  o  t a b e l a r n e n t n  d e  p r e ç o s  e  a  M t a  d e  a p o i o  a  e d u c z i -  
ç ã o  p r i m á r i a ,  e x t e n s ã o  r u r a l  e  p e s q u i s a  a g r í c o l a .  I n d u b i t a v e l m e n t e ,  a  m u d a n -  
ç a  d e  v a l o r e s  d a  s o c i e d a d e  e  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  d i v e r s o s  m e r c a d o s ,  a u m e n -  
t a n d o  a  c o m p e t i t i v i d a d e ,  t ê m  a l t a  r e p e r c u s s ã o  s o b r e  a  a g r i c u l t u r a .  
b .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c i ê n c i a  e  d a  t e c n o l o g i a  
O b s e r v a m - s e ,  a q u i ,  o s  s e g u i n t e s  d e s e n v o l v i m e n t o s  q u e  t i v e r a m  e  c o n t i -  
n u a m  t e n d o  f o r t e  i m p a c t o  s o b r e  o s  í n d i c e s  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a  e m  
e s c a l a  m u n d i a l .  
E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  L i e b i g ,  e m  1 8 4 0 ,  d e s c o b r i u  a s  l e i s  d e  n u t r i ç ã o  d a s  
p l a n t a s  e  m o s t r o u  q u e  e s t a s  s e  a l i m e n t a v a m  a t r a v é s  d a  t r a n s f o r m a ç ã o  d e  m a t é r i a  
o r g â n i c a  e m  c o m p o s t o s  m i n e r a i s ,  c o m o  n i t r a t o s  e t c .  E s t a  d e s c o b e r t a  d e u  
e n o r m e  e s t í m u l o  à s  p e s q u i s a s  s o b r e  n u t r i ç ã o  d a s  p l a n t a s ,  p e s q u i s a s  q u e  a i n d a  
h o j e  p r o c u r a m  e s c l a r e c e r  q u e s t õ e s  q u e  s ã o  c o n t i n u a m e n t e  p o s t a s  p e l a  c i ê n c i a .  
E s t i m u l o u  e s t u d o s  d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o ,  q u e  p e r m i t i r a m  c o n h e c e r  m e l h o r  o  
p a p e l  d e s t e  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  v e g e t a i s ,  e  s u a  e n o r m e  g a m a  d e  v a r i a ç ã o .  
E n f i m ,  o s  s o l o s  t ê m  " v i d a "  e  d e s s a  v i d a  d e p e n d e  a  n u t r i ç ã o  d a s  p l a n t a s .  
F i n a l m e n t e ,  d e u - s e  o r i g e m  2 i  i n d ú s t r i a  d e  f e r t i l i z a n t e s .  E s s a  i n d ú s t r i a  
p a s s o u  p o r  i n o v a ç õ e s  t e c n o l ó g i c a s  f a n t á s t i c a s  q u e  r e d u z i r a m  d r a s t i c a m e n -  
t e  o s  p r e ç o s  d o s  f e r t i l i z a n t e s .  A  q u e d a  d r a m á t i c a  d o s  p r e ç o s  d o s  f e r t i l i z a n -  
t e s  e  o  c o n h e c i m e n t o  a p r o f u n d a d o  d o  p a p e l  d o  s o l o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  
p l a n t a s  e x e r c e r a m  p o d e r o s o  i m p a c t o  n o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  
t e r r a ,  m o r m e n t e  a  p a r t i r  d a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  ( J o h n s t o n  &  K e l b y  
1 9 7 7 ) .  
E m  s e g u n d o  l u g a r ,  d e s t a c a m - s e  o  a d v e n t o  d a  t e o r i a  d a  e v o l u ç ã o  e  a s  d e s -  
c o b e r t a s  d a s  l e i s  d a  h e r e d i t a r i e d a d e .  D a r w i n  e  M e n d e l  s ã o  d o i s  g i g a n t e s .  A s  
d e s c o b e r t a s  o c o r r e r a m  n a  m e t a d e  d o  s 6 c u l o  p a s s a d o  ( D u n n  &  D o b z h a n s k y  
1 9 7 2 ) .  C o n t u d o ,  s o m e n t e  n o  i n í c i o  d e s s e  s é c u l o ,  é  q u e  r e s u l t a r a m  e m  a p l i c a ç õ e s  
.  n o  c a m p o  d a  a g r i c u l t u r a .  
A  s e l e ç ã o  d a s  p l a n t a s  e  a n i m a i s  c o m  m a i o r  c a p a c i d a d e  d e  p r o d u ç ã o ,  
a n t e c e d e  a  d e s c o b e r t a  d a s  l e i s  d a  h e r e d i t a r i e d a d e  e  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
g e n é t i c a  d a  p o p u l a ç ã o .  C o n t u d o ,  o  d e s c o n h e c i m e n t o  d a s  l e i s  d a  h e r e d i t a r i e d a -  
d e  i m p e d i u  q u e  s e  t i r a s s e  t o d o  o  p a r t i d o  d a  v a r i a ç ã o  e x i s t e n t e  n a  n a t u r e z a .  
A p e n a s  p a r a  e x e m p l i f i c a r .  c a b e  c i t a r  q u e .  e m  1 8 7 7 .  u m  a g r i c u l t o r  j a p o n ê s  s e l e -  
c i o n o u  u m a  v a r i e d a d e  d e  a r r o z .  c h a m a d a  S h i n r i k i  ( P o d e r  d e  D e u s )  d e  e l e v a d a  
p r o d u t i v i d a d e .  O u t r a  v a r i e d a d e  a  K a m e n o - O  f o i  s e l e c i o n a d a  e m  1 8 9 3 .  0 s  p r o -  
g r a m a s  d e  s e l q ã o  d e  c a n a - d e - a ç ú c a r  s à o  d o  s é c u l o  p a s s a d o .  o u  m e s m o  d a t a m  
d e  a n t e s .  A  r e p r o d u ç ã o  s e x u a d a  f o i  d e s c o b e r t a  e m  1 8 8 7  e  s e r v i u  d e  b a s e  p a r a  a  
c r i a ç á o  d e  n o v a s  v a r i e d a d e s  d e  c a n a s  ( m a i s  d e t a l h e s  e m  H a y a m i  &  R u t t a n  
1 9 7 1 ) .  
C o m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  g e n é t i c a  e  d a s  t é c n i c a s  d e  m e l h o r a m e n t o ,  f o i  
p o s s í v e l  c r i a r  c u l t i v a r e s  c o m  a l t a  r e s p o s t a  a  i n s u m o s  m o d e r n o s .  e s p e c i a l m e n -  
t e ,  f e r t i l i z a n t e s  q u e  a p r e s e n t a v a m  q u e d a  d e  p r e ç o s .  E  i n t e r e s s a n t e  n o t a r  q u e  
a n t e s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  d a  i n d ú s t r i a  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  a s  
c u l t i v a r e s  c r i a d a s  n ã o  e r a m  t ã o  s e n s í v e i s  a o  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s .  A  
q u e d a  d o s  p r e ç o s  d e s t e s  i n d u z i u  o s  m e l h o r i s t a s  a  e x p l o r a r  a  v a r i a ç ã o  
d a  n a t u r e z a ,  d e  f o r m a  a  c r i a r  c u l t i v a r e s  d e  a l t a  p o t e n c i a l i d a d e  d e  r e s p o s t a .  
É  o  a d v e n t o  d a  " r e v o l u c 8 0  v e r d e " ,  o n d e  o s  c a s o s  m a i s  n o t á v e i s  o c o r r e r a m  c o m  
o  t r i g o ,  a r r o z  e  m i l h o .  
N a  á r e a  d e  a n i m a i s ,  o  a d v e n t o  d a  m o d e r n a  i n d ú s t r i a  d e  r a ç õ e s  d e c o r r e u  
e m  r a z ã o  d o s  c o n h e c i m e n t o s  g e r a d o s  e m  n u t r i ç ã o  d e  a n i m a i s ,  i n f l u e n c i a n d o  
a s  c o n q u i s t a s  f e i t a s  p e l a  g e n é t i c a ,  n a  a v i c u l t u r a ,  s u i n o c u l t u r a ,  c r i a ç ã o  d e  b o -  
v i n o s  d e  l e i t e  e  d e  c o r t e ,  e x p l o r a ç õ e s  e s t a s  q u e  t i v e r a m  a  p r o d u t i v i d a d e  
a u m e n t a d a ,  v e r t i g i n o s a m e n t e ,  n o  a p ó s - g u e r r a ,  n o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s .  E n t r e  
n ó s ,  o s  c a s o s  d e  m a i o r e s  s u c e s s o s  e s t ã o  c o m  a v e s  e  s u í n o s .  
O s  p r o g r a m a s  d e  m e l h o r a m e n t o ,  n o  B r a s i l ,  f o r a m  i n t e n s i f i c a d o s  a  p a r t i r  
d o s  a n o s  t r i n t a  e ,  a s s i m  m e s m o ,  e m  a l g u m a s  e x p l o r a ç õ e s .  O  d e  c a n a - d e - a ç i i c a r  
t e v e  i n í c i o  e m  1 9 1 3 ,  c o m  a  c r i a ç ã o  d a  E s t a ç ã o  E x p e r i m e n t a l  d e  C a m p o s .  G a -  
n h o u  c o r p o ,  p o r é m ,  s o m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 3 2 .  A s  p r i m e i r a s  p e s q u i s a s  c o m  t r i g o  
d a t a m  d e  1 9 2 8 .  F o r a m ,  c o n t u d o ,  m a i s  i n t e n s i f i c a d a s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 4 9 .  p e l o  I n s -  
t i t u t o  A g r o ~ l ô m i c o  d o  S u l ,  n o  R i o  G r a n d e  d o  S u l .  
O  p o n t o  d e  p a r t i d a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  v a r i e d a d e s  d e  c a f é  e n c o n -  
t r a - s e  e m  t o r n o  d e  1 9 3 3 .  O  s u c e s s o  m a i o r  d e u - s e  c o m  o  l a n ç a m e n t o  d a  v a r i e d a d e  
' M u n d o  N o v o ' ,  e m  1 9 4 7 ,  p e l o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s .  
A s  p e s q u i s a s  c o m  o  a l g o d ã o  d a t a m  d o  i n i c i o  d o  s é c u l o  e  f o r a m  i n t e n s i f i -  
c a d a s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 3 0 ,  n o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s .  
A s  p e s q u i s a s  d e  m e l h o r a m e n t o  d e  m i l h o  i n i c i a r a m - s e  e m  1 9 3 4  e  f o r a m  
m u i t o  i n t e n s i f i c a d a s  a  p a r t i r  d o  i n í c i o  d a  d é c a d h  d e  5 0 ,  p e l a s  c o m p a n h i a s  
p a r t i c u l a r e s .  
C o m  o  a d v e n t o  d a  E M B R A P A ,  e m  1 9 7 3 ,  a  p e s q u i s a  a g r í c o l a ,  a  n í v e l  d e  
G o v e r n o  F e d e r a l  e  E s t a d u a l ,  m u i t o  s e  a m p l i o u .  H o j e  e m  d i a ,  a  c r i a ç ã o  d e  n o v a s  
c u l t i v a r e s  e s t á  n a  a g e n d a  d i  p e s q u i s a ,  c o m o  u m  d o s  p o n t o s  c a r d e a i s .  
E m  t e r c e i r o  l u g a r .  v e m  a  t e c n o l o g i a  m e c â n i c a  q u e  r e d u z i u ,  d r a s t i c a m e n -  
t e .  a  n e c e s s i d a d e  d e  m i i o - d e o b r a ,  p e r m i t i n d o  q u e  a s  o p e r a ç õ e s  d e  p l a n t i o .  c u l -  
t i v o  e  c o l h e i t a  o b e d e c e s s e m  a s  i n d i c a ç õ e s  d e  é p o c a s  ó t i m a s .  E ,  f i n a l m e n t e ,  t o r -  
n o u  m a i s  e f i c i e n t e  a  a p l i c a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  q u í m i c o s ,  c o m o  f e r t i l i z a n t e s ,  i n s e -  
t i c i d a s ,  h e r b i c i d a s  & c .  N a  l i n g u a g e m  t é c n i c a ,  a  t e c n o l o g i a  m e c â n i c a  t e m  
e l e v a d o  g r a u  d e  c o m p l e m e n t a r i d a d e  c o m  a  b i o q u í m i c a .  N ã o  s e  t r a t a  d e  e v e n t o s  
i n d e p e n d e n t e s ,  c o m o  a  t r a d i ç à o  c r i a d a  p o r  H a y a m i  &  R u t t a n  1 1 9 7 1 )  n o s  
i n d u z i u  a  p e n s a r .  
A  t e c n o l o g i a  q u í m i c o - b i o l ó g i c a  ( s e m e n  t e u  d e  a l t a  p o t e n c i a l i d a d e  e  p r o d u -  
t o s  q u í m i c o s )  p r o d u z  g r a n d e  i m p a c t o  s o b r e  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  O  e f e i t o  
a n t i e m p r e g o ,  a o  c o n t r á r i o  d a  t e c n o l o g i a  m e c â n c i a ,  é  b a i x o  s e  a  d e m a n d a  d e  
a l i m e n t o s  f o r  p r e ç o - r e n d a  e l á s t i c a  ( e l a s t i c i d a d e  m a i o r  o u  i g u a l  a  1 ) .  
C a s o  c o n t r á r i o ,  n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  h &  a  e x p a n s ã o  d a  n e c e s s i d a d e  d e  
m ã o d e o b r a .  D i f u n d i d a  a  t e c n o l o g i a ,  p o d e  h a v e r  r e d u ç ã o  d a  d e m a n d a  d e  
m á o d e o b r a ,  e m  c o n s e q i i ê n c i a  d o  d e c r é s c i m o  d e  p r e ç o s  q u e  o  a u m e n t o  d a  
p r o d u ç ã o  o c a s i o n a r á .  N o  e n t a n t o ,  h á  p o u c a  p l a u s i b i l i d a d e  d e s s e  e f e i t o  n o  B r a -  
s i l  o n d e ,  c o m o  s e  v i u ,  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  c r e s c e ,  a i n d a ,  a  t a x a s  e l e v a d a s ,  
p o r  i n f l u ê n c i a  d o  c r e s c i m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o ,  r e n d a  p a r  c a p i t a ,  u r b a n i z a ç ã o  e  
n e c e s s i d a d e  d e  e x p o r t a r  m a i s .  
E m  q u a r t o  l u g a r  v e m  o  a d v e n t o  d a  i n d ú s t r i a  d e  d e f e n s i v o s .  E s t e s  r e d u z i -  
r a m  o  e f e i t o  d a s  p r a g a s ,  d o e n ç a s  e  i n v a s o r a s ,  c o m o  t a m b é m  d a s  d o e n ç a s  d o s  
a n i m a i s ,  o c a s i o n a n d o  g r a n d e s  a u m e n t o s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  O  u s o  e x a g e r a d o  
d o s  d e f e n s i v o s  e  o  s e u  e n c a r e c i m e n t o  a  p a r t i r  d e  1 9 7 3  i n d u z i r a m  a  p e s -  
q u i s a  a g r i c o l a  a  b u s c a r  s u b s t i t u t o .  P r e s e n t e m e n t e ,  é  g r a n d e  o  e s f o r ç o  d e  
p e s q u i s a s  n a  á r e a  d e  c o n t r o l e  b i o l ó g i c o  d e  p r a g a s ,  d o e n ç a s  e  i n v a s o r a s .  J b  h &  
c a s o s  d e  s u c e s s o s  q u e  o c a s i o n a r a m  f o r t e  r e d u ç ã o  n o  c o n s u m o  d e  i n s e t i c i d a s  
n a s  l a v o u r a s  d e  s o j a  e  a l g o d ã o ,  s e m  q u e b r a  d a  p r o d u t i v i d a d e .  C o m  f e r t i l i z a n -  
t e s ,  a  t e n d ê n c i a  é  a  m e s m a .  O  c a s o  d e  m a i o r  s u c e s s o  é  o  d a  s o j a ,  a q u i ,  n o  B r a s i l .  
A  f i x a ç ã o  d o  n i t r o g ê n i o  a t m o s f e r i c o  p o r  u m a  b a c t é r i a ,  o  R h i z o b i u m ,  q u e  v i v e  
e m  s i m b i o s e  n a s  r a í z e s ,  6  t ã o . e l e v a d a  q u e  j á  n ã o  h á  n e c e s s i d a d e  d e  a d i c i o n a r  
n i t r o g ê n i o  c o m o  f e r t i l i z a n t e .  T a l  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  o c a s i o n o u  f o r t e  
r e d u ç ã o  d a  d e m a n d a  d e  n i t r o e n i o  p e l o s  p r o d u t o r e s  d e  s o j a .  A t u a l m e n t e ,  a s  
p e s q u i s a s  s ã o  i n t e n s a s  n a  f i x a ç ã o  d e  n i t r o g e n i o  p o r  g r a m i n e a s ,  c u j o  m e c a -  
n i s m o  f o i  d e s c o b e r t o  n o  B r a s i l ,  e  n a  b i o l o g i a  d o  s o l o ,  o b j e t i v a n d o  r e d u z i r  o  c o n -  
s u m o  d e  f ó s f o r o .  
i  
E s t a m o s  e n t r a n d o  n u m a  é p o c a  d e  f e b r i l  a t i v i d a d e  e m  b i o l o g i a ,  e m  v i r t u -  
d e  d a s  d e s c o b e r t a s  q u e  e s t ã o  a c o n t e c e n d o  n a  e n g e n h a r i a  g e n h t i c a ,  t é c n i c a s  d e  
t r a n s p l a n t e  d e  e m b r i ó e s ,  h o r m ô n i o s  e s t i m u l a d o r e s  d o  c r e s c i m e n t o  e  m e c a n i s -  
m o  d a  f o t o s s i n t e s e .  A  a g r i c u l t u r a  d o  p r ó x i m o  s é c u l o  e s t á  n a s c e n d o  a g o r a .  
c .  E d u c a ç C I o  e  s a ú d e  
O s  i n v e s t i m e n t o s  e m  e d u c a ç ã o  s ã o  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n -  
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t o  d a  c i ê n c i a  e  t e c n o l o a a .  O s  p r o g r a m a s  d e  e d u c a ç ã o  e  s a ú d e  a u m e n t a m  r i  e t i .  
c i ê n c i a  d a  m ã o - d e - o b r a .  R e d u z e m  a  i n c i d ê n c i a  d e  d o e n ç a s ,  t o m a m  o  t r a b a l h a -  
d o r  m a i s  a p t o  a  d e c o d i f i c a r  a s  m e n s a g e n s  q u e  l h e  s ã o  t r a n s f e r i d a s .  C o n t r i -  
b u e m  p a r a  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o .  A u m e n t a m .  c o n s e q u e n -  
t e m e n t e ,  o  v a l o r  a l t e r n a t i v o  d a  m ã o - d e - o b r a ,  f a t o  q u e  i n d u z ,  d e  f o r m a  a c e n t u a -  
d a ,  o s  a g r i c u l t o r e s  a  a d o t a r e m  a  t e c n o l o g i a  m o d e r n a .  
d .  P e r d a  d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o ,  d e t e r i o r a ç ã o  d o  m e i o  a m b i e n t e  e  r e d u ç ã o  d a  
p r o d u t i v i d a d e  d a s  p l a n t a s  e  a n i m a i s  
A  p r a t i c a  d e  a g r i c u l t u r a  t e n d e  a  r e d u z i r  a  f e r t i l i d a d e  d o s  s o l o s ,  e m  c o n s e  
q u ê n c i a  d o s  e l e m e n t o s  q u í m i c o s  r e t i r a d o s  p e l a s  p l a n t a s  e  t a m b é m  e m  v i r t u d e  
d a  e r o s ã o .  C o m  o  c o r r e r  d o  t e m p o ,  o s  i n i m i g o s  n a t u r a i s  d a s  p l a n t a s  e  d o s  a n i -  
m a i s  a d q u i r e m  m a i o r  c a p a c i d a d e  d e  a g r e s s ã o ,  r e d u z i n d o ,  e m  c e r t o s  c a s o s .  s u b s -  
t a n c i a l m e n t e .  a  p r o d u t i v i d a d e .  M a n t e r  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  n ã o  é  t a r e f a  
f á c i l !  N o  c a s o  a m e r i c a n o ,  n o  p e n o d o  q u e  s e  e s t e n d e u  d e  1 8 8 0  a  1 9 3 0 ,  n ã o  h o u -  
v e  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e  d e  t e r r a .  A  p e s q u i s a  c o n s e g u i u ,  n o  m á x i m o ,  m a n -  
t e r  a  p r o d u t i v i d a d e  ( P e t e r s o n  &  F i t z a h a r r i s ,  1 9 7 7 ) .  
O s  f a t o r e s  q u e  e x e r c e m  p r e s s ã o  n e g a t i v a  s o b r e  a  p r o d u t i v i d a d e  e x i g e m  
e s f o r ç o  c o n s t a n t e  d a  p e s q u i s a  p a r a  q u e  s e  p o s s a  n e u t r a l i z a r  s u a  a ç ã o  e ,  a  p a r t i r  
d a í ,  c o n s e g u i r  a u m e n t o s  d a  p r o d u t i v i d a d e .  
0 s  l a n ç a m e n t o s  d e  n o v a s  c u l t i v a r e s  d e v e m  p r o c e s s a r - s e  a  i n t e r v a l o s  r e  
g u l a r e s  a  f i m  d e  q u e  s e  s u b s t i t u a m  a s  q u e  p e r d e r a m  a  b a t a l h a  c o n t r a  o s  s e u s  
i n i m i g o s .  O  c o m b a t e  b i o l ó g i c o  a  p r a g a s ,  d o e n ç a s  e  i n v a s o r a s  n u n c a  t e r m i n a r á .  
O s  p r o d u t o s  q u í m i c o s  n e c e s s i t a m  s e r  a p e r f e i ç o a d o s  p a r a  a u m e n t a r  a  e f i c i ê n -  
c i a  e  r e d u z i r  o s  e f e i t o s  n e g a t i v o s  s o b r e  o  m e i o  a m b i e n t e .  
E m  r e s u m o ,  s ó  o  a p o i o  a s  p e s q u i s a s  b á s i c a s  e  t e c n o l ó g i c a s  t e m  a  c a p a c i -  
d a d e ,  a t r a v é s  d a s  n o v a s  d e s c o b e r t a s ,  d e  s u s t a r  o s  e f e i t o s  n e g a t i v o s  d o  m e i o  
a m b i e n t e  s o b r e  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a .  E ,  n u m a  s e g u n d a  e t a p a ,  p r o -  
m o v e r  a  e l e v a ç ã o  d o s  í n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  
O s  f a t o r e s  a n a l i s a d o s  t ê m  i n f l u ê n c i a  p e r m a n e n t e .  M a s  h á  o u t r o s  d e  
i n f l u ê n c i a  e m  d e t e r m i n a d o s  a n o s  o u  p e r í o d o s  d e  c u r t a  d u r a ç ã o :  
a .  P o l í t i c a  a g r í c o l a  
I  
N a  m e d i d a  e m  q u e ,  p o r  i n f l u e n c i a  d o  G o v e r n o ,  o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  s e  
e l e v a m  m a i s  e m  r e l a ç ã o  a o s  f a t o r e s  d e  p r o d u ç ã o ,  o s  a g r i c u l t o r e s  t e n d e m  a  u s a r  
m a i s  i n s u m o s  e ,  d e s s a  f o r m a ,  e l e v a - s e  a  p r o d u ç ã o  p o r  á r e a  e  p o r  t r a b a l h a d o r .  
N o  c a s o  d e  u m  d e c r é s c i m o  d o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  i n s u m o s ,  a  
p r o d u t i v i d a d e  d e c r e s c e .  E s s a  f o i  a  i n f l u ê n c i a  d a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r a  
q u e  e n c a r e c e u  o s  p r e ç o s  d o s  i n s u m o s  m o d e r n o s  e  r e d u z i u  o s  d o s  p r o d u t o s .  d e -  
s e s t i m u l a n d o  a s  e x p o r t a ç õ e s .  . 4 s  p o l í t i c a s  d e  p r e ç o s  n u n i m o s ,  c r é d i t o  r u r a l ,  s e -  
g u r o  a g r í c o l a .  r e g u l a r i z a ç ã o  d e  p o s s e  d a  t e r r a .  m a i o r  a b e r t u r a  p a r a  o  c o m é r c i o  
e x t e r i o r  e  d e s v a l o r i z a ç ã o  c a m b i a l  t e n d e m  a  m e l h o r a r  a  r e l a ç ã o  e n t r e  " p r e ç o s  
d e  p r o d u t o s  e  p r e ç o s  d e  i n s u m o s "  p a r a  o s  a g r i c u l t o r e s .  O  p r o g r a m a  d e  e x t e n s ã o  
r u r a l  i n d u z  a  d i f u s ã o  d e  t e c n o l o g i a ,  t o r n a n d o  a s  i n f o r m a ç õ e s  a c e s s í v e i s  a o s  
a g r i c u l t o r e s  a  c u s t o s  i n f e r i o r e s .  
b .  A b e r t u r a  d e  f r o n t e i r a s  a g r í c o l a s  
A s  a b e r t u r a s  d a s  f r o n t e i r a s  a g r í c o l a s  f é r t e i s ,  c o m o  a  d o  P a r a n á ,  i n f l u e n -  
c i a m  p o s i t i v a m e n t e  o s  í n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  H & ,  d e  i n í c i o ,  d o i s  d f e i t o s .  O  
p r i m e i r o  é  o  d a  q u a l i d a d e  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s .  O  s e g u n d o  é  q u e ,  a  r e g i ã o  e s -  
t a n d o  v i r g e m ,  n o s  a n o s  i n i c i a i s ,  é  m e n o r  a  i n c i d ê n c i a  d e  d o e n ç a s  e  p r a g a s .  
A l é m  d o  m a i s ,  o s  a g r i c u l t o r e s  q u e  m i g r a m  p a r a  r e g i õ e s  d e  f r o n t e i r a  t e n d e m  a  
s e r  m a i s  i n o v a d o r e s  e  a  t e r  u m a  a t i t u d e  m a i s  f a v o r á v e l  e m  r e l a ç ã o  a o  r i s c o ,  f a -  
t o r e s  i m p o r t a n t e s  n a  a d o ç ã o  d e  n o v a  t e c n o l o g i a .  
A  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a  e x p a n d e s e ,  a g o r a ,  s o b r e  a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d o s  
C e r r a d o s  e  r e g i ã o  a m a z ô n i c a ;  n e s s e s  c a s o s ,  a  q u a l i d a d e  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  é  
i n f e r i o r  B  d o  P a r a n á .  A l é m  d i s s o ,  a s  c o n d i ç õ e s  d o  m e i o  a m b i e n t e  s ã o  m u i t o  
d i f e r e n t e s  d o  r e s t a n t e  d o  P a i s ,  s e n d o ,  p o r t a n t o ,  n e c e s s á r i o  o  a p o i o  d a  c i ê n c i a  
p a r a  a  c o n q u i s t a  d e s s a s  r e g i õ e s ,  o  q u e  n ã o  o c o r r e u  e m  á r e a s  j i i  d o m i n a d a s  p e l o  
h o m e m .  A  c i ê n c i a ,  a i ,  v e i o  d e p o i s  d o  a g r i c u l t o r .  
c .  F a t o r e s  a l e a t ó r i o s  
S ã o  o s  c a s o s  d e  v a r i a ç õ e s  c l i m á t i c a s  a n o r m a i s ,  c o m o  s e c a s ,  g e a d a s ,  
g r a n i z o s ,  e x c e s s o  d e  c h u v a ,  s u r g i m e n t o  d e  e p i d e m i a s ,  d o e n ç a s ,  c o m o  o  c a s o  d a  
f e r r u g e m  d o  c a f e e i r o  e t c .  E s s e s  f a t o r e s  e x i g e m  u m  c u i d a d o  e s p e c i a l  d e  t r a -  
t a m e n t o  d a s  s é r i e s  h i s t ó r i c a s ,  a  f i m  d e  s e r  e l i m i n a d a  a  s u a  i n f l u ê n c i a .  
d .  E s c a l a  d e  p r o d u ç ã o  
N o  c a s o  d a  a g r i c u l t u r a ,  n ã o  h á  e v i d ê n c i a  e m p i n c a  e m  f a v o r  d e  r e n d i m e n -  
t o s  c r e s c e n t e s  A  e s c a l a .  E l e s  f a v o r e c e m  a  h i p ó t e s e  d e  u m a  f u n ç ã o  d e  p r o d u ç ã o  
h o m o g ê n e a  d e  g r a u  1 ,  o u  s e j a ,  s e  f o r e m  d o b r a d o s  t o d o s  o s  i n s u m o s ,  a  p r o d u ç ã o  
t a m b é m  d o b r a r á .  
e .  A  v a r i a ç ã o  d a  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a  
T a n t o  a  n í v e l  i n t e r n o  c o m o  e x t e r n o ,  a f e t a  o s  í n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  A  
r e c e s s ã o  q u e  s e  s u c e d e u ,  n o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s ,  A  e l e v a ç ã o  d o s  p r e ç o s  d o  p e t r ó -  
l e o ,  r e v e r t e u  a  t e n d ê n c i a  a s c e n s i o n a l  d o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  a g r í c o l a s  q u e  
e x i s t i a  a n t e r i o r m e n t e .  T e m  h a v i d o ,  i n c l u s i v e ,  q u e d a s  a b r u p t a s .  D e  u m  l a d o ,  a  
e l e v a ç ã o  d o s  p r e ç o s  d e  p e t r ó l e o  e n c a r e c e u  o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  ( t r a n s p o r t e s ,  
f e r t i l i z a n t e s .  d e f e n s i v o s .  ó l e o  d i e s e l  e t c .  1 .  D e  o u t r o .  v e r i f i c o u - s e  a  r e d u y ã o  d o s  
p w o s  d o s  p r o d u t o s .  O s  d o i s  e f e i t o s .  e m  c o n j u n t o .  l e v a r a m  o s  a g r i c u l t o r e s  a  
e c o n o m i z a r  i n s u m o s  m o d e r n o s .  E m  c o n s e q u 8 n c i a .  a s  t a x a s  d e  p r o d u t i v i d a d e  
d e v e m  d e c l i n a r .  
A  h i p ó t e s e  d a  i n o v a ç ã o  i n d u z i d a  
D e  a n o  p a r a  a n o ,  a  p r o d u t i v i d a d e .  s e j a  d a  t e r r a  s e j a  d o  t r a b a l h o .  f l u t u a  -  
a m p l a m e n t e .  M a s .  B  p o s s í v e l  d i s t i n g u i r  u m a  t e n d ê n c i a .  A  h i p ó t e s e  d a  i n o v a -  
ç ã o  i n d u z i d a  p r o c u r a  e x p l i c a r  e s s a  t e n d D n c i a  e m  t e r m o s  d e  v a r i a ç ã o  r e l a t i v a  
d o s  p r e ç o s  d a  t e r r a  e  d o  t r a b a l h o .  
H &  d o i s  e x e m p l o s  p o l a r e s  n a  h i s t ó r i a  d a  a g r i c u l t u r a :  E s t a d o s  U n i d o s  e  
J a p ã o .  N a q u e l e  p a í s  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  f i c o u  e s t a g n a d a  a t é  p o r  v o l t a  d e  
1 9 3 3 .  q u a n d o  c o m e ç o u  a  c r e s c e r .  N e s t e ,  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  n H o  s o f r e u  
a l t e r a ç ã o  a t é  d e p o i s  d a  S e g u n d a  G u e r r a .  J B  a  d a  tem c o m e ç o u  a  s u b i r  d e s d e  o  
f i n a l  d o  k u l o  p a s s a d o .  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 1 ) ,  o s  f o r m u l a d o r e s  d a  r e f e r i d a  
h i p ó t e s e ,  q u i s e r a m  e x p l i c a r  e s t e s  f a t o s .  O  c o n c e i t o  b B s i c o  6  d e  e s c a s s e z  r e l a t i v a  
d e  u m  f a t o r  d e  p r o d u @ o .  ' r e m  é  e s c a s s a  e m  r e l a ç H o  a o  t r a b a l h o ,  q u a n d o  o  a e u  
p r e ç o  c r e s c e  m a i s  a c e n t u a d a m e n t e  q u e  o  d o  t r a b a l h o .  
C o m o  a  p e s q u i s a  e m  c i s n c i a s  a g r á r i a s  C  b a s i c a m e n t e  s u s t e n t a d a  p e l o  
G o v e r n o ,  e  o s  s e u s  r e s u l t a d o s  s ã o  u m  b e m  p ú b l i c o  -  o s  a g r i c u l t o r e s  o  r e c e b e m  
g r a t u i t a m e n t e  -  o  m e r c a d o ,  c o m o  6  c o n v e n c i o n a l m e n t e  e n t e n d i d o ,  n i i o  
f u n c i o n a  c o m o  s i n a l i z a d o r  d e  p r i o r i d a d e s  d e  p e s q u i s a .  O s  d o i s  a u t o r e s  c r i a m  a  
f i g u r a  d o  m e c a n i s m o  d i d é t i c o  q u e  é  o  p r o c e s s o  p e l o  q u a l  o s  a g r i c u l t o r e s  i n -  
t e r a g e m  c o m  o s  p e s q u i s a d o r e s  a  f i m  d e  c o m u n i c a r - l h e  s e u s  p r o b l e m a s .  M a s ,  o  
p o n t o  f u n d a m e n t a l  d e  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 1 ) é  q u e  a  m u d a n ç a  r e l a t i v a  d o a  
p r e ç o s  d a  t e r r a  e  d o  t r a b a l h o  e x p l i c a ,  d e  f o r m a  g e r a l ,  o  t i p o  d e  p r o b l e m a  q u e  o  
a g r i c u l t o r  l e v a r á  a o  p e s q u i s a d o r .  
N o  J a p ã o ,  c r e s c e u  o  p r e ç o  d a  t e m  m u i t o  m a i s  a c e n t u a d a m e n t e  q u e  o s  s a -  
l h r i o s .  D a í  o s  a g r i c u l t o r e s  d e s e j a r e m  a u m e n t a r  o  t a m a n h o  d a  t e m ,  e m b o r a  f i -  
s i c a m e n t e  i s t o  f o s s e  i m p o s s í v e l .  O s  p e s q u i s a d o r e s ,  a t r a v é s  d o s  m ú l t i p l o s  c o n -  
t a t o s  c o m  o  h o m e m  d o  c a m p o ,  c o m p r e e n d e r a m  o  d i l e m a .  D e p o i s  d e ,  f n i s t a d a -  
m e n t e ,  h a v e r e m  t e n t a d o ,  p o r  i n f l u s n c i a  d o  E x t e r i o r ,  a s  i n o v a ç h s  m e c â n i c a s ,  
d e d i c a r a m - s e  a  c r i a r  i n o v a ç õ e s  d e  n a t u r e z a  q u í m i c o - b i o l ó g i c a s ,  c o m o  n o v a s  
c u l t i v a r e s ,  t é c n i c a s  d e  i r r i g a ç ã o ,  d e  a p l i c a ç ã o  d e  f e r t i l i z a n t e  e  d e f e n s i v o s  e t c .  
E s s a s  i n o v a ç õ e s  t e c n o l ó g i c a s  t 2 m  a  c a p a c i d a d e  d e  a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  
d a  t e r r a .  U m  h e c t a r e  p a a s a  a  p r o d w i r  t a n t o  q u a n t o  d o i s  p r o d u z i a m  a n t e r i o r -  
m e n t e .  P o r  i s s o ,  a s s i s t i m o s ,  n o  J a p ã o ,  d e s d e  o  f i n d a r  d o  s é c u l o  p a s s a d o ,  a o  
c r e s c i m e n t o  c o n t i n u o  d e  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  E  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  
c o m e ç o u  a  c r e s c e r ,  s o m e n t e ,  a p 6 s  a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  q u a n d o ,  e m  v i r -  
t u d e  d e  a c e l e r a d a  i n d u s t r i a l i z a ç á o ,  o  p r e ç o  d o  t r a b a l h o  c o m e ç o u  a  s u b i r  e m  
r e l a ç ã o  a o  d a  t e r r a .  
N o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a  s i t u a ç i i o  f o i  d r a m a t i c a m e n t e  o p o s t a .  A í ,  f o i  o  p r e -  
ç o  d o  t r a b a l h o  q u e  d i s p a r o u  e m  r e l a ç g o  a o  d a  t e r r a .  O s  p e s q u i s a d o r e s  d e  i n i c i a -  
t i v a  p a r t i c u l a r .  m u i t o s  e m  i n d ú s t r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l .  f o r a m  m o t i v a d o s  a  
c r i a r  i n o v a ç õ e s  m e c â n i c a s .  M e s m o  n o  s é c u l o  p a s s a d o ,  f o i  i m p r e s s i o n a n t e  o  
n ú m e r o  d e  p a t e n t e s  d e  i n v e n ç õ e s  d e s t i n a d a s  a  e c o n o m i z a r  t r a b a l h o  n a  a g r i c u l -  
t u r a .  A s  t e c n o l o g i a s  c r i a d a s  f o r a m  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p o u p a d o r a s  d e  m ã o -  
d e i > b r a .  E  a s s i s t i m o s  a o  c r e s c i m e n t o  c o n t í n u o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d e s s e  f a t o r ,  
q u a n d o  a  d a  t e r r a  s o m e n t e  c o m e ç o u  a  c r e s c e r  a  p a r t i r  d e  1 9 3 3 ,  s e n d o  q u e  o  
f e c h a m e n t o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d e r a - s e ,  n a  d é c a d a  d e  2 0 .  A  p a r t i r  d o  f e c h a -  
m e n t o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a ,  o  p r e ç o  d a  t e r r a  c o m e ç o u  a  e l e v a r - s e  e m  r e l a ç ã o  a o  
d o  t r a b a l h o .  E n t ã o ,  o  m e c a n i s m o  d i a l é t i c o  d e u  s i n a i s  e m  f a v o r  d a s  i n o v a ç õ e s  
p o u p a d o r a s  d a  t e r r a  -  a s  q u l m i c o - b i o l 6 g i c a s .  E  a s  d e s c o b e r t a s  d e s s a  n a t u r e z a  
a u m e n t a r a m  a  p a r t i r  d o s  a n o s  3 0 .  
É  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  e s s e  c o n c e i t o  d e  e s c a s s e z  n i i o  B  A s i c o ,  m a s  s i m  
e c o n ô m i c o .  U m  p a í s  p o d e  t e r  a b u n d â n c i a  f i s i c a  d e  t e r r a ,  c o m o  o  B r a s i l ,  
a t u a l m e n t e ,  e  e l a  s e r  e s c a s s a  e m  r e l a ç ã o  a o  t r a b a l h o ,  v i s t o  q u e  r e c u r s o s  n a t u -  
r a i s  n ã o  s i g n i f i c a m  t e r r a  a g r i c u l t á v e l .  T r a n s f o r m a r  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e m  t e r r a  
a g r i c u l t á v e l  4 ,  h o j e  e m  d i a ,  u m a  o p e r a ç i i o  d i s p e n d i o s a .  R e q u e r  a  c o n s t r u ç ã o  d e  
e s t r a d a s ,  h o s p i t a i s ,  e s c o l a s ,  e n f i m ,  d i s p e n d i o s a s  o b r a s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a .  
A  F i g .  1  i l u s t r a ,  d e  f o r m a  e s t i l i z a d a ,  o s  d o i s  c a s o s  e s t u d a d o s .  
J a p ã o  
P r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  
F I G .  1 .  P r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  t r a b a l h o  -  J a p ã o  e  U S A .  
A  t e s e  d e  H a y a m i  &  R u t t a n  t e v e  o  m é r i t o  d e  e s c l a r e c e r .  d e  v e z .  a  
q u e s t ã o  d e  c o m p a r a ç õ e s  d e  n í v e i s  a b s o l u t o s  d e  p r o d u t i v i d a d e s .  e n t r e  p a í s e s .  
E l a  i n d i c a  q u e  i s t o  s ó  f a z  s e n t i d o  e n t r e  p a í s e s  s e m e l h a n t e s  q u a n t o  a  e s c a s s e z  
r e l a t i v a  d o s  f a t o r e s .  V e j a m o s  a l g u n s  d a d o s  n a  T a b e l a  1 3 .  
T A B E L A  1 3 .  E s t i m a t i v a s  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  d o  t r a b a l h o  n a  a g r i c u l t u r a ,  e m  1 9 6 0 .  
-  -  
P r o d u ç ã o  
P o r  h e c t a r e  P o r  t r a b a l h a d o r  
E s t a d o s  U n i d o s  
J a p ã o  
B r a s i l  
A r g e n t i n a  
F r a n ç a  
A u s t r á l i a  
F o m e :  H a y a m i  &  R u t t a n  1 9 7 1 .  
O b s e r v a - s e  q u e  o s  p a í s e s  q u e  t ê m  a b u n d h c i a  f í s i c a  d e  t e r r a  ( e  e s p e r a - s e  
q u e  s e u  p r e ç o  c r e s ç a  m e n o s  q u e  o  d o  t r a b a l h o )  t ê m  p r o d u t i v i d a d e  b a i x a  d e s s e  f a -  
f n x  E s t a d o s  U n i d o s ,  B r a s i l  e  A u M l i a .  O s  q u e  t ê m  e s c a s s e z  d a  t e r r a  a p r e -  
s e n t a m  a l t a  p r o d u t i v i d a d e  d o  f a t o r :  J a p ã o  e  F r a n ç a .  O  m e s m o  é  v á l i d o  p a r a  a  
m ã o d e o b r a .  E n t e n d e m - s e ,  a s s i m ,  m e l h o r  o s  b a i x o s  i n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e  
d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  E ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  v e r i f i c a - s e  q u e  a  n o e s a  p o s i ç i i o  
m a i s  p r ó x i m a  A  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d o  q u e  $ i  d o  J a p H o .  
C o n v é m ,  a i n d a ,  e n f a t i z a r  q u e  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 l ) e e t a v a m  p m u -  
p a d o s  e m  e x p l i c a r  a  t e n d ê n c i a  d a  e v o l u ç á o  d a s  p r o d u t i v i d a d e s  d a  t e r r a  e  t r a b a -  
l h o  e  n H o  a s  o s c i l a ç õ e s  q u e  o c o r r e m  d e  a n o  p a r a  a n o .  S u a  e x p l i c a ç á o  é  v á l i d a ,  
p o r t a n t o ,  p a r a  o s  m o v i m e n t o s  q u e  o c o r r e m  n u m  p r a z o  m a i s  l o n g o .  
H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 1 ) ,  i m p l i c i t a m e n t e ,  c o n s i d e r a m  q u e  o  c a p i t a l  é  p e r -  
f e i t a m e n t e  e l á s t i c o ,  o  q u e  é  n a t u r a l  a d m i t i r ,  q u a n d o  o  p e r í o d o  d e  a n á l i s e  é  l o n -  
g o .  M a s  d e t e r m i n a d o s  t i p o s  d e  c a p i t a l  e s b a r r a m  c o m  a  e s c a s s e z  d e  a l g u m  r e -  
c a m o  n a t u r a l .  E  p o d e  d e m a n d a r  m u i t o  t e m p o  a t é  q u e  a  c i ê n c i a  e n c o n t r e  o  s u b s -  
t i t u t o .  E s t e  é ,  p r e s e n t e m e n t e ,  o  c a s o  d o  p e t r ó l e o .  C o m  o  s e u  e n c a r e c i m e n t o ,  o s  
p r e ç o s  d e  d e r i v a d o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  a  a g r i c u l t u r a ,  c o m o  f e r t i l i z a n t e s  e  d e f e n -  
s i v o s ,  e s t ã o  e m  a l t a ,  d e s d e  1 9 7 3 .  E  o  m e c a n i s m o  d i a l é t i c o  n ã o  t a r d o u  e m  s i n a l i -  
z a r  a  p e s q u i s a  p a r a  q u e  c r i a s s e  a  t e c n o l o g i a  d e  c a r á t e r  p o u p a - i n s u m o  
m o d e r n o ,  c o m o  f i x a ç ã o  b i o l ó g i c a  d o  n i t r o g ê n i o ,  c o n t r o l e  b i o l ó g i c o  d e  p r a g a s ,  
d o e n ç a s  e  i n v a s o r a s  e t c .  N ã o  h á  c e n t r o  d e  p e s q u i s a  e m  c i ê n c i a s  a g r h r i a s  q u e  
n ã o  e s t e j a  a t i v a m e n t e  e n v o l v i d o  n a  p r o c u r a  d e  s u b s t i t u t o  p a r a  d e f e n s i v o s  e  
f e r t i l i z a n t e s  o u ,  e n t ã o .  n a  c r i a ç ã o  d e  t e c n o l o g i a s  q u e  r e d u z a m  o  s e u  c o n s u m o  
p o r  u n i d a d e  d e  p r o d u t o ,  s e m  a f e t a r  o s  L n d i c e s  d e  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  d o  t r a -  
b a l h o .  
D e  p r o p ó s i t o ,  m a n t i v e m o s  a  d i s c u s s i i o  e m  u m  n í v e l  e l e m e n t a r .  D e i x a m o s  
d e  l a d o  o  c o n c e i t o  d e  m e t a - f u n ç a o  d e  p r o d u ç ã o  q u e  é  a  f u n ç ã o  q u e  p r o c u r a  
i n c o r p o r a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  c i e n t í f i c o s .  A o  l e i t o r  q u e  q u i s e r  s e  a p r o f u n d a r  
n e s t e  t e m a ,  r e c o m e n d a r e m o s  a  l e i t u r a  d o  l i v r o  d e  H a y a m i  e  R u t t a n  ( H a y a m i  &  
R u t t a n  1 9 7 1 )  e  o  e x c e l e n t e  a r t i g o  d e  D e j a n v r y  ( 1 9 7 5 ) .  
O  c a s o  b r a s i l e i r o  
O  m o d e l o  d e  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 l ) p o p u l a r i z o u  o  d e s d o b r a m e n t o ,  q u e  
s e  s e g u e ,  d a  i d e n t i d a d e  a b a i x o .  
S e j a  Q  a  p r o d u ç á o ;  L  o  t r a b a l h o  e m p r e g a d o  p a r a  p r o d u z i r  Q ,  e  A  a  & = a  
c u l t i v a d a .  E n t B o  
Q  
e x p r e s s a  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  
- .  
A  
A  
Area p o r  t r a b a l h a d o r  
L  
T o m a n d o - s e  l o g a r i t r n o  e  d e r i v a n d o - s e  e m  r e l a ç ã o  a o  t e m p o  v i r á  
d  Q  
Q - -  ,  
d e r i v a d a  e m  r e l a ç á o  a o  t e m p o  
d  t  

T A B E L A  1 4 .  D e c o m p o s i ç ã o  d a  t a x a  a n u a l  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç i l o  a g r í c o l a  e m  s e u s  c o m -  
p o n e n t e s .  B r a s i l ,  1 9 4 0 . 8 0  ( % ) .  
C o m p o n e n t e s  
- -  
D é c a d a s  
P r o d u ç ã o  p o r  á r e a  
0 , 5 3  
~ Q I A ,  / ~ W A ,  
A r e a  p o r  t r a b a l h a d o r  
1  , O 3  
( A I L )  / ( A / L )  
T r a b a l h o  
U L  
P r o d u ç ã o  a g r l c o l a  
Q / Q  
F o n t e :  B a r r o s  e t  a l .  (  1 9 7 7 ) .  
o c u p a d o  n a  a g r i c u l t u r a  d e i x a m  m u i t a  m a r g e m  a  d ú v i d a s .  C o n t u d o ,  o  c r e s c i -  
m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  é  c o m p a t i v e l  c o m  i n c r e m e n t o  d o  c o n s u m o  d e  
f e r t i l i z a n t e s  e  d e f e n s i v o s ,  o b s e r v a d o  n a  ú l t i m a  d é c a d a .  
O s  d a d o s  a g r e g a d o s  t e n d e m  a  c o n t a r  u m a  h i s t ó r i a  c o n f u s a ,  v i s t o  q u e  h á  
m u i t a  d i s p a r i d a d e  e n t r e  N o r t e  e  N o r d e s t e  e  d e m a i s  r e g i õ e s  d o  B r a s i l .  P o r  i s s o ,  
r e s o l v e m o s  r e p r o d u z i r  o s  c á l c u l o s  f e i t o s  p o r  P a s t o r e  e t  a l .  ( 1 9 7 6 a )  q u e  p r o c u r a -  
r a m  e s t u d a r  o  c o m p o r t a m e n t o  d e s s a s  t a x a s ,  l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a s  r e -  
g i õ e s  d o  P a í s .  O s  c A l c u l o s  f o r a m  f e i t o s  p a r a  o  B r a s i l :  S i l o  P a u l o ,  C e n t r o - S u l  
e  N o r d e s t e .  T r a t a - s e  d a  p r o d u ç ã o  o r i u n d a  d a s  l a v o u r a s ;  e x c l u e m - s e  a  p e -  
c u á r i a  e  a s  a t i v i d a d e s  e x t r a t i v a s .  O s  c á l c u l o s  a b r a n g e m  o s  p e r í o d o s  d e  1 9 5 0 - 6 0  
e  1 9 6 0 - 6 8  ( T a b e l a  1 5 ) .  
O b s e r v a - s e  o  s e g u i n t e :  
a .  n o s  d o i s  p e r i o d o s ,  a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d o  p r o d u t o  f o r a m  e l e v a d a s ;  
b .  a  p r o d u t i v i d a d e  p o r  á r e a  c r e s c e u  e m  S ã o  P a u l o  e  n o  C e n t r o S u l ,  o n d e  
o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  t e c n o l o g i a  q u í m i c o - b i o l ó g i c a  f o r a m  m a i s  e l e v a -  
d o s  ( e s p e c i a l m e n t e ,  S ã o  P a u l o ,  R i o  G r a n d e  d o  S u l  e  M i n a s  G e r a i s ) ;  
c .  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  n ã o  c r e s c e u  n o  N o r d e s t e ,  o n d e  m u i t o  p o u c o s  
i n v e s t i m e n t o s  f o r a m  f e i t o s  e m  t e c n o l o g i a  q u í m i c o - b i o l ó g i c a  e  a s  c o n -  
d i ç õ e s  n a t u r a i s  s ã o  m a i s  d i f i c e i s ;  
d .  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a h a l h u  c r e s c e u  a  t a x a s  r e l a t i v a m e n t e  r n e n o r r s  
q u e  a  d 3  t e r r a ,  e x c e t o  n o  N o r d e s t e .  n o  p e n o d o  d e  1 9 6 0 - 6 8 .  P o d e - s e  
e s t r a n h a r  e s s e  f a t o .  v i s t o  s e r  c ,  N o r d e s t e  d e n s a m e n t e  p o v o a d o .  M a s ,  
n a  r e a l i d a d e ,  o  q u e  i m p o r t a  é  a  r e l a ~ ã o :  p r e ç o  d a  t e r r a  +  p r g o  d a  
m ã o - d e o b r a .  N o  N o r d e s t e .  p a r e c e  q u e  o  p r e ç o  d a  m t i o - d e - o b r a  s u b i u  
m a i s  e m  r e l a ç ã o  a o  p l ~ ç o  d a  t e r r a .  M a i s  r a p i d a m e n t e  q u e  n o  C e n t r o -  
- S u l .  c o n f o r m e  o s  c á l c u l o s  f e i t o s  p o r  N v e s  (  1 9 7 9 ) .  o u  s e j a ,  n a q u e l a  
r e g i ã o .  c o m p a r a t i v a m e n t e  a o  C ' e n t r o - S u l  d o  P a i s .  a  m ã o - d e - o b r a  a f i -  
g u r a - s e  r e l a t i v a m e n t e  m a i s  c a r a ;  d a í  a  r e g i ã o  t e r  s e l e c i o n a d o  o  c a m i -  
n h o  d a s  i n o v a ç õ e s  p o u p a d o r a s  d e  m ã o - d e o b r a .  
T A B E L A  1 5 .  T a x a s  a n u a i s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a  e  s u a s  f o n t e s .  B i a s i l  e  r e g i õ e s .  
P e r l o d o s  d e  1 9 5 Q 6 O  e  1 9 6 0 - 6 8 .  
C o m p o n e n t e s  
R e g i õ e s  
' " % * i  
( P r o d u ç ã o  p o r  d r e a )  
' " " % , , L ,  




( T r a b l  h o )  
B r a s i l  
S ã o  P a u l o  
C e n t r o - S u l  
N o r d e s t e  
B r a s i l  0 5 4  
S ã o  P a u l o  4 , 0 5  
C e n t r o - S u l  1 , 6 2  
N o r d e s t e  0 , 1 6  
B r a s i l  
S ã o  P a u l o  
C e n t r o - S u l  
N o r d e s t e  
Q  B r a s i l  5 8 4  5 , 3 5  
-  
Q  
S ã o  P a u l o  4 , 9 2  
4 , 0 9  
C e n t r o - S u l  
( P r o d u ç ã o  a g r i c o l a )  6 , s  5 , 7 6  
N o r d e s t e  5 , 0 3  
5  . a  
F o n t e :  P a r t o r e  e t  a i .  ( 1  9 7 6 a ) .  
A c r e s c e s e ,  a i n d a ,  q u e  o  p r g o  d e  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  d e c r e s c e u  n o  
p e r í o d o ,  p r o v o c a n d o  a  s u b s t i t u i ç ã o  d e  t r a b a l h o  p o r  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s .  
m e e m o  s e m  m u d a n ç a  d e  f u n ç ã o  d e  p r o d u ç ã o  ( e s s e  p o n t o  e s t á  e m  P a s t o r e  e t  a l .  
1  9 7 6 ) .  
D e n t r o  d o  m e s m o  e n f o q u e ,  P a s t o r e  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  o r g a n i u u a m  u m a  t a b e l a ,  
v i s a n d o  c o m p a r a r  a  s i t u a ç ã o  d o  B r a s i l  c o m  g r u p o  d e  p a í s e s  q u e  f o r a m  c l a s -  
s i f i c a d o s  e m  d e s e n v o l v i d o e ,  i n t e r m e d i á r i o s  e  m e n o s  d e s e n v o l v i d o s  ( T a b e l a  1 6 ) .  
T A B E L A  1 6 .  T a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  a n u a l  d a  p r o d u ç ã o  p o r  t r a b a l h a d o r ,  e  d a  p r o d u ç ã o  p o r  h r e a  
I 1  9 5 5 6 5 ) .  
G r u p o s  d c  w i s e s  
P a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  
P a i s e s  i n t e r m e d i h r i o s  
P a i s e s  m e n o s  d e s e n v o l v i d o s  
B r a s i l  
C e n t r o - S u l  
S ã o  P a u l o  
N o r d e s t e  
F o n t e :  H a y a m i  &  R u t t a n  1 9 7 1 .  
O s  d a d o s  c o l o c a r a m  o  B r a s i l  m a i s  p r 6 x i m o  d o s  p a l s e s  i n t e r m e d i á r i o s ,  
o n d e ,  a l i b s ,  d e v e r i a  t e r  s i d o  c l a s s i f i c a d o  p o r  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 1 ) .  
M o s t r a r a m  S g o  P a u l o  c o m  e l e v a d a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e ,  
t a n t o  d o  t r a b a l h o  c o m o  d a  t e r r a ,  e m  f u n ç 8 o  d o  a c e l e r a d o  p r o c e s s o  d e i n d u s t r i a -  
l i z a ç á o  p e l o  q u a l  p a s s o u ,  d o s  i n v e s t i m e n t o s  f e i t o s  e m  p e s q u i s a  q u í m i c o -  
- b i o l ó g i c a  e  d o  f e c h a m e n t o  m a i s  p r e c o c e  d e  s u a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a .  
A  h i p ó t e s e  d e  i n o v a ç ã o  i n d u z i d a ,  n a  r e a l i d a d e ,  a j u d a - n o s  a  r a c i o n a l i z a r  a  
h i s t 6 r i a  q u e  c o n h e c e m o s .  
E m  f u n ç á o  d o  e l e v a d o  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s ,  o  p r e ç o  d a  
t e r r a  t e r i a  s e  e l e v a d o .  O  G o v e r n o  f o i  c o n f r o n t a d o  c o m  d u a s  a l t e r n a t i v a s :  i n v e s -  
t i r  e m  p e s q u i s a  b i o l 6 g i c a  o u  e x p a n c  I r  a  á r e a  a g r i c u l t á v e l .  E n q u a n t o  f o i  p o s s í -  
v e l  o  G o v e r n o  p r e f e r i u  e s t a  ú l t i m a  a l t e r n a t i v a .  A  p a r t i r  d o s  a n o s  6 0 ,  a  d e -  
m a n d a  c o m e ç o u  a  c r e s c e r  a  t a x a s  m a i s  e l e v a d a s  q u e  a  e x p a n s á o  d a  f r o n t e i r a  
a g r í c o l a  e  p e r m i t i u  q u e  a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s  r e a g i s s e .  A c u m u l a m o s  c r i s e s  d e  
a l i m e n t o .  N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  a  p o l í t i c a  a g r i c o l a  p a s s o u  a  e n f a t i z a r  a u m e n t o  d a  
p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a ,  m a s ,  a i n d a ,  d e n t r o  d e  u m  m a i o r  e s f o r ç o  p a r a  a m p l i a r  a  
f r o n t e i r a  a g r í c o l a  ( T a b e l a  1 7 ) .  
A s  t a x a s  e l e v a d a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  d a t a m  d o  
c o m e ç o  d a  d é c a d a  d e  5 0  e  a  m a i o r  i n t e n s i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  s e  v e r i f i c o u  n a  
d é c a d a  d e  7 0 .  A  i n c o r p o r a ç ã o  d a  á r e a  e m  l a v o u r a s  p e l o  e s t a b e l e c i m e n t o  
a c o m p a n h o u  e s s e  p a d r ã o .  C o m  a  c o n s t r u ç ã o  d e  B r a s í l i a  e  r e d u ç ã o  d e  d i s p o n i -  
b i l i d a d e  d e  t e r r a  n a s  r e g i õ e s  S u l  e  S u d e s t e ,  o  e s f o r ç o  d e  c o n q u i s t a  d e  t e r r a s  s e .  
d i r i g i u  p a r a  o  C e n t r o - O e s t e  e ,  m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  p a r a  a  r e g i ã o  a m a z ô n i c a .  
P a r a  u m  p a í s  c o m  e n o r m e  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  a  c o n q u i s t a r ,  f o i  e s s e  u m  
p a d r ã o  r a z o á v e l  d e  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  a i n d a  t e n d o - s e  e m  c o n t a  o s  b a i x o s  c u s t o s  
d e  t r a n s p o r t e s  e  a s  f a c i l i d a d e s  d e  o b t e r ,  n o  E x t e r i o r ,  f i n a n c i a m e n t o  p a r a  c o n s -  

O  c o n s u m o  d e  f e r t i l i z a n t e s  
P o d e - s e  m e d i r  a  i n t e n s i d a d e  d a  d i f u s ã o  d e  t e c n o l o g i a  q u í m i c o - b i o l ó g i c a  
p e l o  l a d o  d o  c o n s u m o  d e  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  c o m o  f e r t i l i z a n t e s ,  d e f e n s i v o s  e  
s e m e n t e s  m e l h o r a d a s .  A  s é r i e  h i s t ó r i c a  q u e  a b r a n g e  u m  p e r í o d o  m a i s  l o n g o  é  a  
d e  f e r t i l i z a n t e s .  C o m o  e s t e s  r e q u e r e m  s e m e n t e s  m e l h o r a d a s  e  p r o t e ç á o  d e  p l a n -  
t a s  p a r a  q u e  s e u  e f e i t o  s e  f a ç a  s e n t i r ,  n a  m a i o r  i n t e n s i d a d e ,  o  c o n s u m o  d o s  
d e m a i s  i n s u m o s  m o d e r n o s  a c o m p a n h a ,  d e  p e r t o ,  o  c o n s u m o  d e  f e r t i l i z a n t e s .  
D e s s a  f o r m a ,  o  c o n s u m o  d e  f e r t i l i z a n t e s  r e f l e t e ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  o  c o n s u m o  d o s  
d e m a i s  i n s u m o s  m o d e r n o s .  A  n o s s a  s é r i e  i n i c i a - s e  e m  1 9 6 1  e  s e  r e f e r e  a  c o n s u -  
m o  a p a r e n t e ,  o u  s e j a ,  n i i o  c o n s i d e r a  v a r i a ç õ e s  d e  e s t o q u e .  
N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  é  q u e  s e  r e g i s t r a  o  g r a n d e  a u m e n t o  d o  c o n s u m o  d e  f e r t i -  
l i z a n t e s  n o  B r a s i l .  P o r  i s t o ,  é  n e s t a  d é c a d a  q u e  a s s i s t i m o s  a  u m  m a i o r  c r e s c i -  
m e n t o  d e  p r o d u t i v i d a d e  d e  t e r r a ,  c o m o  a  T a b e l a  1 4  r e g i s t r o u ,  n a  s u a  ú l t i m a  
c o l u n a .  
I? p o s s í v e l  q u e  s e  r e g i s t r e  n a  d é c a d a  d e  8 0 ,  u m a  g r a n d e  q u e d a  n o  e m p r e g o  
d e  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  c o m o  c o n s e q u d n c i a  d o  i n c r e m e n t o  d e  s e u s  p r e ç o s  e m  r e  
l a ç ã o  a o  p r e ç o  d o s  p r o d u t o s  d e  a g r i c u l t u r a .  C o m o  j á  t i v e m o s  o p o r t u n i d a d e  d e  
r e f e r i r ,  é  i n t e n s a  a  b u s c a  d e  m é t o d o s  d e  c u l t i v o s  q u e  p o u p a m  e s s e s  i n s u m o s .  C i -  
t a m o s  a  f i x a ç ã o  b i o l 6 g i c a  d o  n i t m g i i n i o ,  e s t u d o s  s o b r e  a  m i c o m z a ,  v i s a n d o  
e c o n o m i z a r  f ó s f o r o ,  t é c n i c a s  d e  a p l i c a ç õ e s  d e  f e r t i l i z a n t e s  n o  s o l o .  C a b e  a i n d a  
m e n c i o n a r  o s  d e s e n v o l v i m e n t o s  c i e n t í f i c o s  q u e  p r o d u z i r ã o  f e r t i l i z a n t e s  d e  
m e l h o r  a p r o v e i t a m e n t o  p e l a s  p l a n t a s  e  r e d u z i d o  d r a s t i c a m e n t e ,  a s  p e r d a s  
q u e  a i n d a  o c o r r e m  p e l a  l i x i v i a ç ã o  e  e v a p o r a ç ã o  ( T a b e l a  1 9 ) .  
E m  c o n s e q i i i ! ? n c i a  d e s s e s  d e s e n v o I v i m e n t o s  t e c n o l ó g i c o s ,  o s  r e f l e x o s  d o  
d e c r é s c i m o  d o  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s  s o b r e  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  d e v e r s o  s e r  
a t e n u a d o s .  
P r o d u t í v i d a d e  d o  t r a b a l h o  
A n a l i s a m o s  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  s o b r e  o  â n g u l o  d a  & = a  q u e  o  
a g r i c u l t o r  é  c a p a z  d e  c u l t i v a r , V i m o s  q u e  e s s a  c a p a c i d a d e  é  t a n t o  m a i o r  q u a n t o  
m a i o r  f o r  o  c a p i t a l  e m  f o r m a  d e  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  d e  q u e  o  h o m e m  d o  
c a m p o  d i s p u s e r .  
E  m a i s  i n t e r e e s a n t e ,  p o r é m ,  a n a l i s a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  s o b r e  o  
â n g u l o  d a q u i l o  q u e  o  a g r i c u l t o r  é  c a p a z  d e  p r o d u z i r .  N a  r e a l i d a d e ,  e s p e r a - s e  
q u e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o  r e d u n d e  e m  m a i o r e s  s a l á r i o s ,  o  q u e ,  d e  f o r -  
m a  d u r a d o u n i ,  9 6  é  p o s s i v e l  c o m  o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o ,  
d e n t r o  d o  c o n c e i t o  d a q u i l o  q u e  o  h o m e m  p o d e  p r o d u z i r .  
T A B E L A  1 9 .  C o n s u m o  d e  f e r t i l i z a n t e s  n o  B r a s i l  ( e m  k g / h a ) .  
C o n s u m o  N i t r o g ê n i o  F ó s f o r o  P o t B s s i o  
A n o  
t o t a l  N  P 2 0 5  K 2 O  
-  - -  
F o n t e :  E M B R A P A - D D M .  
T e c n i c a m e n t e  d e f i n e s e  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  p e l o  q u o c i e n t e  Q / L , -  
o n d e  Q  é  o  p r o d u t o  e  L  a s  u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o  n e c e s s á r i a s  p a r a  p r o d u z i - l o .  
C o m  u m  p o u c o  d e  a l g e b r a  e l e m e n t a r  é  p o s s i v e l  m o s t r a r  q u e  
C o n s e q ü e n t e m e n t e ,  a  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  
é  a  s o m a  d a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a - p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  d a  á r e a  p o r  
t r a b a l h a d o r .  
O  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  c o n t r i b u i ,  a s s i m ,  p a r a  o  c r e s c i -  
m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a I & ~ ) ~ o ,  a s  i n o v a ç õ e s  q u í m i c o - b i o l ó g i c a s  
s ã o  t a m b é m  i m p o r t a n t e s  p a r a  a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o .  O  m e s -  
m o  é  v e r d a d e i r o  p a r a  a s  i n o v a ç õ e s  m e c â n i c a s  q u e  a u m e n t a m  a  á r e a  q u e  o  t r a -  
b a l h a d o r  p o d e  c u l t i v a r .  
C o m  b a s e  n a  T a b e l a  1 4 ,  o r g a n i z a m o s  a  T a b e l a  2 0 .  A  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  
p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  t  d a d a  p o r  
( Q I L )  
,  c u j o s  d a d o s  e s t ã o  n a  T a b e l a  1 4 .  
( Q I L )  
T A B E L A  2 0 .  T a x a s  d a  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d d a  d o  t r a b a l h o  e  s u a  d e c o m p o s i ç h  e m  c o m  
p o n e n t e s .  
C o m p o n e n t e s  1 9 4 0 5 0  1 9 # ) . 6 0  1  9 6 0 - 7 0  1 9 7 9 8 0  
P r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  
~ W A )  / ( Q I A )  
A r e i  p o r  t r a b a l h a d o r  
( A ~ I  / W L )  
P r o d u t i v i d a d e  d o  t m ô e l  h o  
t a l i ,  / ( W L )  
F o n t e :  T a b e l a  1 4 .  
O  p r i m e i r o  p o n t o  a  d e s t a c a r  é  q u e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n b m i c o  t r o u x e  
a u m e n t o  c o n t í n u o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  n o s  c a m p o s .  O  s w o  p o n t o  
é  q u e  o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  f o i  a  c o m p o n e n t e  q u e  m a i s  c o n t r i -  
b u i u ,  s i g n i f i c a n d o  q u e  a s  i n o v a ç õ e s  q u í m i c o - b i o l ó g i c a s  e &  a j u d a n d o  a  
a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  t r a b a l h a d o r .  
A  q u e s t ã o  q u e  s e  c o l o c a  é  e s t a :  q u e m  e s t á  s e  a p r o p r i a n d o  d e s s e  a u m e n t o ?  
O  p r o c e s s o  m i g r a t 6 r i o  f a z  q u e  a  a p r o p r i a ç ã o  s e j a  p r e p o n d e r a d a m e n t e  f e i t a  p e -  
l o s  t r a b a l h a d o r e s  q u e  p e r m a n e c e r a m  n o s  c a m p o s ,  n a  f o r m a  d e  s a l t i r i o s  m a i s  
e l e v a d o s .  H 6  e v i d ê n c i a s  d e  q u e  i s t o  e s t á  o c o r r e n d o ,  p e l o  m e n o s ,  n a  c o m p o n e n t e  
m o n e t á r i a  d o s  e a l 8 r i o s .  O  b ó i a - f i a ,  c o n t u d o ,  é  u m a  f o r m a  d e  r e d u z i r  o  i m p a c t o  
d a  r n i g r a ç ã i o  n u a l - u r b a n a  s o b r e  o a  s a l a k r i o s  d o s  q u e  1 8  p e r m a n e c e r a m .  
I  
O  t e r c e i r o  p o n t o  é  q u e  a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  s ã o  b e m  m a i o r e s  n a s  ú l t i -  
m a s  d u a s  d é c a d a s ,  q u a n d o  t i v e m o s  o  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç a o  a c e n t u a d o  e  a  
i n t r o d u ç ã i o ,  e m  l a r g a  e s c a l a ,  d e  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  c o m o  f e r t i l i z a n t e s  e  d e f e n -  
s i v o s ,  n a  a g r i c u l t u r a .  

A  C O N Q U I S T A  D A  F R O N T E I R A  A G R I C O L A  
E  A  P R O D U T I V I D A D E  D A  T E R R A  
Q u a n d o ,  a n t e r i o r m e n t e ,  r e f e r i m o s  q u e  a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  e x i g i u  p o -  
l í t i c a s  e c o n ô m i c a s  q u e  f i z e s s e m  a  o f e r t a  c r e s c e r  a c e l e r a d a m e n t e ,  a  o p ç g o  
f o i  p e l a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l .  A l é m  d o  m a i s ,  n o  p e r í o d o  d e  s u b s t i -  
t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s ,  d e s e s t i m u l o u - s e  a  m o d e r n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a ,  
t a x a n d o  o s  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  t a b e l a n d o  o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  a g r í c o l a s  
o u ,  e n t ã o ,  t a x a n d o - o s  v i a  t a x a  d e  c â m b i o  s o b r e v a l o r i z a d a .  A  p a r t i r  d e  
1 9 6 5 ,  c o m  a  i m p l a n t a ç ã o  e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n d ú s t r i a  d e  i n s u r n o s  m o d e r -  
n o s ,  p r o c u r o u - s e  c o m p e n s a r  a  a g r i c u l t u r a  p e l o s  p r e ç o s  m a i s  e l e v a d o s  q u e  
p a g a v a  a  e s t e s  i n s u m o s ,  s u b s i d i a n d o  a  t a x a  d e  j u r o s  d o  c r é d i t o  a g r i c o l a .  M a s ,  
u m a  p a r c e l a  s u b s t a n c i a l  d o s  a g r i c u l t o r e s  f i c o u  m a r g e m  d o s  b e n e f l c i o s  
d o  c r é d i t o  s u b s i d i a d o ,  p o r  n ã o  t e r  a c e s s o  a o s  b a n c o s .  E s t a  p a r c e l a  d e  
a g r i c u l t o r e s ,  c o m p o s t a  d e  p e q u e n o s  e  m é d i o s  l a v r a d o r e s ,  é  a  r e s p o n s á v e l  p r i n -  
c i p a l  p e l o  a b a s t e c i m e n t o  d e  m a n d i o c a ,  a r r o z  e  f e i j ã o .  P o r  i s t o ,  n ã o  é  s u r p r e -  
s a  q u e  o s  r e n d i m e n t o s  d e s t e s  p r o d u t o s  p e r m a n e c e s s e m  e s t a g n a d o s  o u  m e s m o  d e  
c r e s c e s s e m .  D e  1 9 7 9  p a r a  c á ,  m e l h o r o u  o  a c e s s o  d o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  
a o  c r é d i t o ,  a t r a v é s  d a  s i m p l i f i c a ç i i o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  e  d o  e s t a b e l e c i -  
m e n t o  d e  t a x a s  d e  j u r o s  m a i s  f a v o r e c i d a s .  
A  o p ç ã o  p e l a  e x p a n s ã o  d a  h r e a  a g r i c u l t á v e l  t r o u x e  c o m o  c o r o l 8 r i o  a  f a l -  
t a  d e  a p o i o  à s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a  a g r i c o l a  e  a o s  c u r s o s  d e  c i ê n c i a s  
a g r á r i a s .  A  P ó s - g r a d u a ç ã o  s e  i m p l a n t o u  n o  P a í s  n a  d é c a d a  d e  6 0 ,  m a s  s e u  
m a i o r  c r e s c i m e n t o  v e r i f i c o u - s e  n a - d k a d a  d e  7 0 .  O  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a ,  
p r a t i c a m e n t e ,  i n i c i o u  a s  a t i v i d a d e s  d e  p e s q u i s a  e m  1 9 3 8 ,  m a s  s ó  a s  e x p a n d i u ,  
a s s i m  m e s m o  l e n t a m e n t e ,  n o  a p ó s - g u e r r a .  O s  e s t a d o s  n ã o  d e r a m  m a i o r  
a t e n ç á o  A  p e s q u i s a  a g r o p e c u A r i a ,  c o m  e x c e ç ã o  d e  S H o  P a u l o ,  R i o  G r a n d e  d o  
S u l ,  P e r n a m b u c o ,  M i n a s  G e r a i s  e  B a h i a .  E ,  a s s i m  m e s m o ,  s ó  S i l o  P a u l o  f o i  
c a p a z  d e  m a n t e r  i n s t i t u i ç õ e s  d e  m e l h o r  n í v e l ,  a  p a r t i r  d a  c r i a ç ã o  d o  I n s t i t u t o  
A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s ,  e m  1 8 8 7 .  
N o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  o  G o v e r n o  F e d e r a l  r e s o l v e u  a m p l i a r  a s  a t i v i -  
d a d e s  d e  p e s q u i s a  a g r í c o l a ,  p o r q u e  c o m p r e e n d e r a  n ã o  s e r  p o s s i v e l  f a z e r  
c r e s c e r  a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s ,  c o m o  a  d e m a n d a  e x i g i a ,  v i a  e x p a n s i í o  d a  
f r o n t e i r a  a g r í c o l a .  E s t i m o u - s e  q u e  a  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d a r i a  
u m a  c o n t r i b u i ç ã o  a n u a l  d e  3 %  e  f i c a r i a m  f a l t a n d o  3 %  p a r a  c o m p l e t a r  o s  6 %  d e  
c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  e  f i b r a s .  E s t e s  3 %  q u e  f a l t a v a m  t e r i a m  
q u e  v i r  a t r a v é s  d o  i n c r e m e n t o  d e  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a .  
E n t e n d e u - s e  t a m b 6 m  q u e  o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a  s ã o  e s p e c i f i c a s  
q u a n t o  a o  l o c a l .  O s  d o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s  a q u i  n ã o  s e  a d a p t a m ,  a  n ã o  s e r  e m  
c a s o s  r a r o s .  E  o  m e s m o  é  v á l i d o  p a r a  a s  g r a n d e s  r e g i õ e s  d o  P a i s .  N 5 o  h & .  
a s s i m ,  c o m o  f u g i r .  n u m  p a í s .  d a s  d i m e n s õ e s  d o  B r a s i l .  d a  n e c e s s i d a d e  d e  
d e s e n v o l v e r  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a .  s e n d o  o  m e s m o  v á l i d o  p a r a  c a d a  u m  d o s  
n o s s o s  e s t a d o s .  
C o m  b a s e  n a  i d é i a  d e  q u e  o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a  s ã o  t r a n s f e n v e i s  d e  
p a í s  p a r a  p a í s  o u  d e  r e g i ã o  p a r a  r e g i ã o .  t e n t o u - s e  e s t i m u l a r .  n a s  d é c a d a s  
d e  5 0  e  6 0 .  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a .  d e s e n v o l v e n d o - s e  
o  S e r v i ç o  d e  E x t e n s ã o  R u r a l  e  a m p l i a n d o - s e .  d e  m a n e i r a  n o t á v e l ,  o s  r e c u r s o s  
d o  c r é d i t o  r u r a l  p a r a  a  c o m p r a  d e  i n s u m o s  m o d e r n o s .  H o u v e  s u c e s s o s  a p e -  
n a s  n o s  c a s o s  d e  p r o d u t o s  b e m  c o n t e m p l a d o s  p e l a  p e s q u i s a ,  c o m o  h o r t a l i ç a s ,  c a -  
f é ,  a l g o d a o ,  c a c a u  e  a l g u n s  o u t r o s .  
.  
F i c o u .  e n t ã o ,  e v i d e n t e  q u e  o s  i n t r u m e n t o s  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  q u e  v i s a m  
o  e s t i m u l o  d a  p r o d u t i v i d a d e  t ê m  e f e i t o s  m u i t o  l i m i t a d o s ,  s e m  a  e x i s t ê n c i a  d e  
u m a  c a p a c i d a d e  n a t i v a  g e r a d o r a  d e  t e c n o l o g i a s  q u e  r e s p o n d a m  a s  n e c e s s i d a -  
d e s  d o s  a g r i c u l t o r e s .  
E s s e s  f a t o s  l e v a r a m  a  u m a  m u d a n ç a  d e  r u m o  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  q u e  
p a s s o u  a  e n f a t i z a r  a  p e s q u i s a  a g r o p e c u á r i a .  a  p a r t i r  d e  1 9 7 3 .  E ,  e m  d e z  a n o s ,  o  
B r a s i l  a l c a n ç o u  a  p o s i ç ã o  d e  m a i o r  i n v e s t i d o r ,  n e s t e  c a m p o  d a s  c i ê n c i a s ,  e n t r e  
o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o .  
E ,  c o n t u d o ,  f á c i l  d e  e n t e n d e r  q u e  o s  d e s e n v o l v i m e n t o s  h a v i d o s .  c o m  o  
a d v e n t o  d a  E M B R A P A ,  e m  1 9 7 3 ,  n ã o  p u d e r a m  a f e t a r  s e n s i v e l m e n t e  o s  í n d i c e s  
d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a ,  n o  p e n o d o  q u e  v a m o s  a n a l i s a r :  1 9 4 9 - 1 9 7 9 .  
E m  r e s u m o ,  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  l e v a r a m  
o  G o v e r n o  a  o p t a r  p o r  u m a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  q u e  n ã o  e s t i m u l o u  o  i n c r e m e n t o  
d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  q u e  n ã o  d e u  a p o i o  a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a  
a g r í c o l a ,  a  n ã o  s e r  m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  q u a n d o  f i c o u  e v i d e n c i a d a  a  n e c e s s i d a d e  
d e  a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  
A l g u m a s  e v i d ê n c i a s  
D i s p o m o s  d e  u m a  s é r i e  h i s t ó r i c a  p a r a  t r e z e  p r o d u t o s ,  n o  p e r í o d o  d e  
1 9 4 7 - 1 9 8 1 .  X o  c a s o  d a  s o j a ,  e s s a  s é r i e  i n i c i a  e m  1 9 4 8 .  C o n s t r u i u - s e  a  m é d i a  
m ó v e l  d e  c i n c o  a n o s ,  p a r a  q u a n t i d a d e  e  á r e a ,  e ,  e m  s e g u i d a ,  c a l c u l a r a m - s e  o s  
r e n d i m e n t o s .  
O  p e r í o d o  o r i g i n a l  t r a n s f o r m o u - s e ,  c o m  a s  m é d i a s  m ó v e i s  d e  c i n c o  a n o s ,  
p a r a  1 9 4 9 - 7 9 ,  p e r d e n d o - s e  d o i s  a n o s  n o  i n í c i o  e  d o i s  n o  f i n a l  d a  s é r i e .  
D i v i d i u - s e  o  p e r í o d o  e m  d o i s  s u b p e r í o d o s .  O  d e  1 9 4 9 - 5 8  a p r e s e n t a  o  p e r í o -  
d o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s ,  q u a n d o  n ã o  h o u v e  i n t e r e s s e  e m  a u m e n t a r  
: i  p r o d u t i v i d i i d e  d a  t e r r a .  A r i t e s .  p e l o  c o n t r B r i o .  p r o c u r o u - s e  e n c a r e c e r  o  p r e ç o  
d o s  i n s u m o s  q  u i m i c o - b i o l b g i c o s .  O  d e  1 9 6 1 - 7 9  r e p r e s e n t a  o  p e r í o d o  d e  p r o m o -  
c ã o  d a s  e x p o r t l . i ~ . ò e s ,  n o  q u a l  a s  d i s c r i m i n a ç f i e s  d a  a g r i c u l t u r a  f o r a m  m e n o r e s .  
O s  p r o d u t o s  a b r a n g i d o s  e x c l u e m  b o v i n o s ,  s u í n o s  e  a v e s .  O s  d o i s  ú l t i m o s  
p r o d u t o s  s o f r e r a m  u m a  r e v o l u ç i i o  t e c n o l ó g i c a  q u e  t r a n s f o r m o u  a  p r o d u ç i i o  e m  
a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l .  B o v i n o s  p e r m a n e c e r a m ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  p r o d u t i v i -  
d a d e  d a  t e r r a .  e s t a g n a d o s .  O  a u m e n t o  d a  p r o d u ~ ã o  é e x p l i c a d o  p e l o  a u m e n t o  
d a  á r e a  d e  p a s t a g e n s .  N o  c a s o  d e  s u í n o s  e  a v e s .  n ã o  t e m  s e n t i d o  c a l c u l a r  o s  
r e n d i m e n t o s  d a  t e r r a .  v i s t o  o c u p a r e m  á ~ a  d e s p r e z í v e l .  c o m o  a t i v i d a d e  
i n d u s t r i a l .  
P a r a  c a d a  p r o d u t o ,  c o m  b a s e  n a  m é d i a  m ó v e l ,  f o i  c a l c u l a d a  a  t a x a  
g e o m é t r i c a  a n u a l  p a r a  c a d a  s u b p e n o d o  e  p a r a  1 9 4 9 - 7 9 ,  s e n d o  r i  a  t a x a  g e o m é -  
t r i c a  a n u a l  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o ;  r ?  a  d a  á r e a ;  e  r ,  a  d o s  r e n d i m e n t o s  
( p r o d u t o  p o r  h e c t a r e ) .  E  f h c i l  d e m o n s t r a r  q u e  r i  =  r2 +  r >  +  r ? .  r i .  N a  T a b e l a  2 1 ,  n o  
l u g a r  d e  p r o d u ç ã o ,  a p a r e c e  T o t a l .  I s t o  p o r q u e  d i s t r i b u í m o s  o  p r o d u t o  r2 .  r ] .  
E s s e  p r o d u t o  t e v e  v a l o r  m u i t o  p e q u e n o ,  m e s m o  d e s p r e z í v e l ,  t i  e x c e ç ã o  d a  s o j a ,  
n o  N o r d e s t e ,  n o  p e r í o d o  1 9 4 9 - 5 8 .  N e s t e  c a s o ,  d e i x a m o s  d e  f a z e r  a  d i s t r i b u i ç i i o .  
A s  r e g i ó e s  e s t u d a d a s  s ã o  N o r d e s t e ,  S u l  e  S u d e s t e .  D e i x o u - s e  d e  l a d o  o  
N o r t e  e  o  C e n t r o - O e s t e > p o r  s e r e m  r e g i õ e s  o n d e  o  f o r t e  é  a  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  
a g r í c o l a  e  p o r  s e r e m  o s  d a d o s  m e n o s  p r e c i s o s .  
E s s e  t i p o  d e  d e c o m p o s i ç ã o  6  c l h s s i c o  n a  l i t e r a t u r a  d a  e c o n o m i a  r u r a l .  
N ã o  é  m u i t o  r e v e l a d o r  n o  B r a s i l  d e  h o j e .  E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  p a r a  a l g u m a s  
c u l t u r a s ,  f o i  o  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  q u e  p e r m i t i u  a  e x p a n s ã o  d a  á r e a  
a g r i c u l t á v e l :  c a f é  n o s  C e r r a d o s  d e  S ã o  P a u l o  e  M i n a s  G e r a i s ;  s o j a  e m  M i n a s  
G e r a i s .  C e n t r o - 0 e s . e  N o r d e s t e .  T o d a  a  c o n q u i s t a  d o s  C e r r a d o s  f o i  p o s s í v e l  
e m  v i s t a  d o s  e s t u d o s  d e  f e r t i l i d a d e  d e  s o l o s  e  o u t r o s  d e s e n v o l v i m e n t o s .  E m  
s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  a  p r e o c u p a ç ã o  m o d e r n a  c o m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  
t e c n o l ó g i c o  é  n a  d i r e ç ã o  d e  p o u p a r  i n s u m o s  m o d e r n o s  e  r e d u z i r  c u s t o s .  A s  
t e c n o l o g i a s  c r i a d a s  n e m  s e m p r e  a u m e n t a m  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  O  c a s o  
m a i s  d r a m á t i c o  é  o  d a  s o j a ,  c u l t u r a  d e  p a t a m a r  d a  p r o d u t i v i d a d e  e l e v a d a  e n t r e  
n ó s  e  n a  q u a l  a  p e s q u i s a  o b j e t i v a  m u i t o  m a i s  r e d u z i r  o  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d o  q u e  
a u m e n t a r  o  r e n d i m e n t o  p o r  h e c t a r e .  
M a s ,  i n e g a v e l m e n t e ,  a  q u a s e  t o t a l i d a d e  d a s  n o s s a s  c u l t u r a s  a i n d a  t e m  
r e n d i m e n t o s  p o r  h e c t a r e  m u i t o  b a i x o s ,  p o r  i s s o ,  é  c o r r e t a  a  p r e o c u p a ç ã o  d e  
a u m e n t á - l o s  s e n s i v e l m e n t e .  
A  T a b e l a  2 1  c o m p o r t a  a s  s e g u i n t e s  o b s e r v a ç õ e s :  
1 .  O  g r u p o  d e  p r o d u t o s  d e  c o n s u m o  t r a d i c i o n a l  -  a r r o z ,  f e i j ã o  e  m a n d i o -  






























































































































































































































































































































































































































































































































































p e r í o d o  d e  1 9 4 9 - 7 9 .  O  p e r i o d o  d e  1 9 6 1 - 7 9  a c e n t u o u  e s s a  t e n d è n c i a .  O s  p r o d u t o -  
r e s  m a i s  a v a n ç a d o s  e n t e n d e r a m  a  m u d a n ç a  d a  e s t r u t u r a  d a  d e m a n d a  e  
a b a n d o n a r a m  e s s e s  p r o d u t o s  a  s o r t e  d o s  p e q u e n o s  e  m é d i o s a g r i c u l t o r e s  q u e ,  a  
n ã o  s e r  m u i t o  r e c e n t e m e n t e ,  f o r a m  d i s c r i m i n a d o s  p e l a  p o i í t i c a  d e  c r é d i t o  
r u r a l .  N o  N o r d e s t e ,  o n d e  s e  e n c o n t r a m  o s  m a i o r e s  í n d i c e s  d e  p o b r e z a  d o  
B r a s i l ,  e  q u e  t e m  a  d e m a n d a  d e s s e s  p r o d u t o s  a i n d a  c r e s c e n d o  a  t a x a s  e l e v a d a s ,  
h o u v e  m a i o r  r e a ç á o  d e  o f e r t a ,  m a s  a t r a v é s  d a  e x p a n s ã o  d e  á r e a ,  c o m o  t a m b é m  
o c o r r e u  n a s  o u t r a s  r e g i õ e s .  
2 .  A s  h o r t a l i ç a s  -  t o m a t e ,  c e b o l a  e  b a t a t a - i n g l e s a  -  f o r a m  o s  p r o d u t o s  
q u e  a p r e s e n t a r a m  o s  m a i s  e l e v a d o s  í n d i c e s  d e  c r e s c i m e n t o  d o s  r e n d i m e n t o s  
p o r  h e c t a r e .  T r a t a - s e  d e  p r o d u t o s  b e m  a q u i n  h o a d o s  p e l a  c i ê n c i a ,  c u l t i v a d o s  
p e r t o  d a s  c i d a d e s ,  o n d e  o s  m e r c a d o s  d e  i n s u m o s ,  p r o d u t o s  e  i n f o r m a ç ã o  f u n c i o -  
n a m  m u i t o  m a i s  p e r f e i t a m e n t e .  
3 .  O s  e x p o r t á v e i s  a p r e s e n t a r a m  d e s e m p e n h o  r a z o A v e 1 .  O  a l g o d i i o  m i g r o u  
d a  r e g i ã o  S u d e s t e  p a r a  a  r e g i ã o  S u l .  M a s ,  a p e s a r  d e  t e r  d i m i n u í d o  a  s u a  p r o d u -  
ç ã o ,  i s t o  o c o r r e u  v i a  & = a  a g r i c u l t á v e l .  T r a t a - s e  d e  u m  p r o d u t o  q u e  m u i t o  s e  
b e n e f i c i o u  d a s  p e s q u i s a s  d o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s .  A  s u a  
e x p a n s ã o  n o  P a r a n A  d e v e - s e  m u i t o  a o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a s  d o  I n s t i t u t o  
A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s  e ,  m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  d o  I A P A R  d o  G o v e r n o  d o  
P a r a n A .  
A  s o j a  i m p o r t o u  t e c n o l o g i a  j A  a v a n ç a d a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  e  s e i m p l a n -  
t o u  n o  S u l  e  S u d e s t e ,  jA c o m  p r o d u t i v i d a d e  e l e v a d a .  O s  r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  
p e r m i t i r a m  u m a  a m p l i a ç ã o  r a z o á v e l  d o s  r e n d i m e n t o s ,  c o n s i d e r a n d o - s e  o  
p a t a m a r  j á  e l e v a d o  d o s  r e n d i m e n t o s  i n i c i a i s .  M a s  a  m a i o r  c o n q u i s t a  f o i  n a  
c r i a ç ã o  d e  c u l t i v a r e s  a d a p t a d a s  a  t o d o  o  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l  e  n a  r e d u ç ã o  d o s  
c u s t o s  d a  p r o d u ç ã o ,  p o r  i n t e r m é d i o  d e  m a i o r  í n d i c e  d e  f x a ç ã o  d e  n i t r o g ê n i o  
a t m o s f é r i c o  e  d e  t é c n i c a s  d e  c o n t r o l e  i n t e g r a d o  d e  p r a g a s  q u e  r e d u z i r a m  
d r a m a t i c a m e n t e  o  c o n s u m o  d e  i n s e t i c i d a s .  
A  c a n a - d e - a ç ú c a r  t e m  c o m p o r t a m e n t o  i n t e r e s s a n t e .  N o  N o r d e s t e ,  é  
p e q u e n a  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o  i n c r e m e n t o  d o s  r e n d i m e n t o s  n o  g r a n d e  i n c r e m e n t o  
d e  p r o d u ç 8 o  q u e  s o f r e u .  H o u v e ,  s i m ,  e x p a n s ã o  d a  á r e a  a g r i c u l t á v e l .  N o  S u d e s t e  
e  S u l ,  e s p e c i a l m e n t e  n o  S u l ,  o s  r e n d i m e n t o s  e x p l i c a m  m a i o r  p a r c e l a  d o  a u m e n -  
t o  d a  p r o d u ç ã o .  C a n a - d e - a ç ú c a r  é  c u l t u r a  c u j a s  p e s q u i s a s  d a t a m  d o s  a n o s  3 0  
e  c o m  r e n d i m e n t o s  j á  b e m  e l e v a d o s  n o  S u d e s t e  e  S u l ,  c o m o  t a m b é m  e m  
A l a g o a s ,  n o  N o r d e s t e .  O  e s f o r ç o  d a  p e s q u i s a  p r o c u r a  m u i t o  m a i s  r e d u z i r  o s  
c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  d o  q u e  a u m e n t a r  o s  r e n d i m e n t o s .  M a s  h &  a i n d a  . m u i t o  
e s p a ç o  p a r a  o  a u m e n t o  d o s  r e n d i m e n t o s ,  t e n d o - s e  e m  c o n t a  o s  r e s u l t a d o s  o b t i -  
d o s  p o r  S ã o  P a u l o  e  a l g u n s  p a í s e s .  
A s  p e s q u i s a s  d e  c a f é  d a t a m  d o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  3 0 .  C o n s t i t u í r a m  u m a  
d a s  p r i n c i p a i s  p r i o r i d a d e s  d o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s  q u e  p r o d u z i u  
n o v a s  v a r i e d a d e s  e  t é c n i c a s  d e  c u l t i v o  q u e  s e  d i s s e m i n a r a m  p e l a s  r e g i õ e s  S u l  e  
S u d e s t e  e ,  m a i s  r e c e n t e m e n t e .  p e l o  N o r d e s t e  e  N o r t e .  J á  n o  p e r i o d o  d e  
1 9 4 9 - 5 8 ,  o s  r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  c o n t r i b u í r a m  s e n s i v e l m e n t e  p a r a  o  a u m e n -  
t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  p o r  h e c t a r e  e  e x p a n s ã o  d a  c u l t u r a  n o  P a r a n á .  N o  p e r í o d o  
d e  1 9 6 1 - 7 9 ,  h o u v e  r e d u ç ã o  d a  p r o d u ç i o  n a s  t r ê s  r e g i õ e s ,  m a s .  m e s m o  a s s i m .  
o s  r e n d i m e n t o s  a i n d a  c r e s c e r a m  a  t a x a s  e l e v a d a s .  a  e x c e ç ã o  d a  r e g i ã o  S u l .  
E m  l a r g a  m e d i d a .  d e v e u - s e  i s t o  à  p e s q u i s a  e  a o  P l a n o  d e  R e c u p e r a ç ã o  d a  
L a v o u r a  C a f e e i r a ,  n e s t e  p e r i o d o ,  p o s t o  e m  p r á t i c a .  
O  c a c a u  é  e x e m p l o  l a p i d a r  d a q u i l o  q u e  a  p e s q u i s a  é  c a p a z  d e  f a z e r .  A  
C E P L A C ,  c r i a d a  n o  f i n a l  d o s  a n o s  4 0 ,  e m p r e e n d e u  a m p l o  e  s o f i s t i c a d o  
p r o g r a m a  d e  p e s q u i s a ,  a p e r f e i ç o a n d o  a s  t é c n i c a s  d e  m a n e j o .  a d u b a ç ã o  e  p l a n -  
t i o  e  c r i a n d o  h í b r i d o s .  c o m  p o t e n c i a l  d e  p r o d u t i v i d a d e  m u i t o  e l e v a d o .  C o m o  
r e s u l t a d o  d e  s e u  t r a b a l h o ,  o  B r a s i l  r e c u p e r o u  a  p o s i ç ã o  n o  m e r c a d o  i n t e r n a -  
c i o n a l  e  h o j e ,  c a m i n h a  p a r a  s e r  o  m a i o r  p r o d u t o r .  A  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d o s  
r e n d i m e n t o s  e x p l i c a ,  n a  q u a s e  t o t a l i d a d e ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o .  
4 .  E m  c o n d i ç õ e s  d e  a m b i e n t e  f a v o r á v e i s ,  q u a n d o  h á  r e s u l t a d o s  d e  
p e s q u i s a  e  a .  p o l í t i c a  a g r í c o l a  é  m e n o s  d i s c r i m i n a t i v a ,  o  a g r i c u l t o r  n o r d e s -  
t i n o  é  c a p a z  d e  a s s i m i l a r  a  t e c n o l o g i a  m o d e r n a .  P e r d e m ,  a s s i m ,  m u i t o  d e  s u a  
r e l e v â n c i a  o s  a r g u m e n t o s  q u e  p r o c u r a m  e x p l i c a r  o  a t r a s o  d a  a g r i c u l t u r a  d o  
N o r d e s t e  e m  f u n ç ã o  d e  f a t o r e s  c u l t u r a i s  e  l i g a d o  a  e s t r u t u r a  f u n d i á r i a .  
O  N o r d e s t e  f o i  a  r e g i ã o ,  d a s  t r ê s  c o n s i d e r a d a s ,  a  q u e  m e n o s  i n v e s t i u  e m  
p e s q u i s a  a g r í c o l a ,  t a n t o  a  n í v e l  d e  G o v e r n o  F e d e r a l  c o m o  E s t a d u a l .  
A s  p o l í t i c a s  d o  p e r í o d o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d a  i m p o r t a ç ã o  d i s c r i m i n a v a m  
f o r t e m e n t e  a  a g r i c u l t u r a  n o r d e s t i n a ,  t r a n s f e r i n d o  r e c u r s o s  d e s t a  p a r a  o s  p 6 l o s  
i n d u s t r i a i s  d o  C e n t r o S u l .  
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a s  á r e a s  m a i s  a f e t a d a s  p e l a  s e c a ,  l i m i t o u - s e  a  c o n s -  
t n i ç ã o  d e  a ç u d e s ,  c o m  i m p a c t o  í n f i m o ,  c o m o  a j u d a  a  i r r i g a ç ã o .  N e s s a s  á r e a s  
s u j e i t a s  a  e s t i a g e n s  p r o l o n g a d a s ,  n ã o  h á  c o m o  a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  
t e r r a  a  n ã o  s e r  p e l a  i r r i g a ç ã o .  E  m e s m o  n o  c a m p o  d a  p e s q u i s a ,  m u i t o  p o u c o  l á  
s e  f e z  e m  f a v o r  d a  i r r i g a ç ã o .  C o n s e q ü e n t e m e n t e ,  o s  d e c r é s c i m o s  d e  p r o d u t i -  
v i d a d e  o b s e r v a d o s ,  o u  a  s u a  e s t a g n a ç ã o ,  f o r a m  c o e r e n t e s  c o m  a  p o l í t i c a  a g r í c o -  
l a  p o s t a  e m  p r á t i c a .  
C o n s i d e r 8 ç õ e s  f i n a i s  
O e  d a d o s  a n a l i s a d o s  c o n t a m  u m a  h i s t ó r i a  m u i t o  c o e r e n t e  c o m  a  p o l i t i c a  
e c o n o m i c a  d o  p e r í o d o  e m  a n á l i s e .  
A  p o l í t i c a  p r i m o u  p o r  m i a r  f a c i l i d a d e s  p a r a  a  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  
a g r í c o l a ,  c o m o  a  c o n s t r u ç à o  d e  e s t r a d a s  e  o b r a s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a .  A e x p a n s ã o  
d a  t i r e a  a g r i c u l t á v e l  e x p l i c o u ,  e n t ã o ,  o s  a c r é s c i m o s  d e  p r o d u ç i i o ,  n a  s u a  m a i o r  
p a r t e ,  p e l o  m e n o s  n o  p e r í o d o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s .  
A  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  e n c a r e c e u  o s  p r e ç o s  d o s  i n s u m o s  m o d e r n o s .  T a x o u  
a s  i m p o r t a ç õ e s .  D e p o i s  q u e  a  i n d ú s t r i a  s e  i n s t a l o u  n o  P a í s ,  c r i o u  b a r r e i r a s  
a l f a n d e g á r i a s  q u e  f i z e r a m  c o m  q u e  o s  p r e ç o s  i n t e r n o s  f o s s e m  b e m  s u p e r i o r e s  
a o s  e x t e r n o s .  T a b e l o u  o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  d a  a g r i c u l t u r a  e  c o i b i u  a s  e x p o r -  
t a ç õ e s .  N e g o u  a p o i o  a s  i n s t i t u i ç ó e s  d a  p e s q u i s a  a g r í c o l a .  R e s u l t a d o :  a  p r o d u t i -  
v i d a d e  d a  t e r r a  s ó  c r e s c e u  e m  a l g u m a s  e x p l o r a ç õ e s  q u e  s e  b e n e f i c i a r a m  d o  
e s f o r ç o  d e  a l g u n s  G o v e r n o s  E s t a d u a i s  q u e  i n v e s t i r a m  e m  p e s q u i s a ,  c o m o  S ã o  
P a u l o .  
A  p a r t i r  d e  1 9 6 5 ,  a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  f o i  b e m  m e n o s  m a d a s t r a  p a r a  a  
a g r i c u l t u r a .  P r o c u r o u  c o m p e n s a r  o  d i f e r e n c i a l  d e  p r e ç o s  e x i s t e n t e s  n o  m e r c a d o  
e x t e r n o  e  i n t e r n o ,  c o m  o  s u b s i d i o  a o  c r é d i t o  r u r a l .  A p o i o u  a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  
E x t e n s B o  R u r a l  e ,  a  p a r t i r  d e  1 9 7 3 ,  a s  d e  p e s q u i s a .  C o n t i n u o u ,  c o n t u d o ,  a  
e n f a t i z a r  a  e x p a n s i i o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a .  R e s u l t a d o :  o s  p r o d u t o s  m a i s  b e n e -  
f i c i a d o s  p e l a  p e s q u i s a  a u m e n t a r a m  a  p r o d u t i v i d a d e  p o r  h e c t a r e ,  p r i n c i p a l -  
m e n t e  n a s  r e g i õ e s  o n d e  o  e s f o r ç o  d a  p e s q u i s a  e  o  a p o i o  i i  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  
f o r a m  m a i o r e s .  A i n d a  é  s u b s t a n c i a l  a  i n f l u g n c i a ,  n o s  g a n h o s  d e  p r o d u ç ã o ,  d a  
c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r i c o l a ,  p o i s ,  n a  e x p a n s ã o  d e l a ,  r e s i d i u  a  m a i o r  ê n f a s e  
d a  p o l í t i c a ,  m e s m o  e m  p e r i o d o  r e c e n t e .  
A  c r i s e  d o  p e t r 6 l e o  q u e  s e  i n s t a l o u  e m  1 9 7 3 ,  e n c a r e c e u  o s  c r i s t a s  d e  
t r a n s p o r t e s ,  i n s u m o s  m o d e r n o s  e  c o n s t r u ç ã o  d e  o b r a s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a .  A  
f r o n t e i r a  q u e  n o s  r e s t a  e s t á  s i t u a d a  n a  r e g i ã o  a m a z ô n i c a ,  l o n g e  d o s  m e r c a d o s  
c o n s u m i d o r e s ,  d e  s o l o s  p o b r e s ,  e  a i n d a  d e s c o n h e c i d a  d a  c i ê n c i a . ' E  i m p o r t a n -  
t e  a c e n t u a r  q u e  e s t a m o s  e n t r a n d o  n u m  p e r i o d o  o n d e  o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i -  
d a d e  d a  t e r r a  c u s t a r á  m u i t o  m e n o s  q u e  a  a m p l i a ç ã o  d a  f r o n t e i r a .  A l é m  d o  
m a i s ,  j á  n 8 o  h á  m a i s  a b u n d â n c i a  d a  m ã o - d e - o b r a  q u e  p e r m i t i u  a  o c u p a ç ã o  d o  
P a í s  a  c u s t o s  m u i t o  b a i x o s .  A  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  e x i g i r a ,  a g o r a ,  h o s p i -  
t a i s ,  e s t r a d a s  e  s a l á r i o s  e l e v a d o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  p e s a  a  f a v o r  d a  e x p a n s á o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  a  r e d u -  
ç á o  d a s  t e n s õ e s  q u e  o  a c e s s o  31 t e r r a  d á .  E  a s  n o v a s  f r o n t e i r a s  e m  R o n d ô n i a ,  
A c r e ,  R o r a i m a ,  P a r á ,  M a t o  G r o s s o ,  G o i á s  e  M a r a n h ã o  a b s o r v e m  o s  p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s  q u e  m i g r a m  d o  S u l  d o  P a í s  e  d o  N o r d e s t e ,  r e d u z i n d o ,  i n c l u s i v e ,  a  
i n t e n s i d a d e  d o s  f l u x o s  m i g r a t b r i o s  r u r a l - u r b a n o s .  
H 6  s i n a i s  d e  q u e  m a n t e r  o s  m i g r a n t e s  n e s t a s  á r e a s  d i s t a n t e s  é  d i s p e n d i o -  
s o ,  e m  t e r m o s  d e  p r e ç o s  m a i s  e l e v a d o s  q u e  é  n e c e s s á r i o  p a g a r  p e l o  q u e  p r o -  
d u z e m .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  d i f i c u l d a d e s  d o  m e i o  a m b i e n t e  e  a  e s c a s s e z  d e  
m ã o d e o b r a  p r e s s i o n a m  e m  f a v o r  d e  u m a  t e c n o l o g i a  m a i s  m o d e r n a .  E  a  i r o n i a  
e s t á  e m  q u e  e x p a n d i m o s  a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  p a r a  r e d u z i r  o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  
a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  e ,  a g o r a ,  t e r e m o s  q u e  f a z ê - l o s  e m  r e g i õ e s  m e n o s  
p r o p í c i a s !  

O  A D V E N T O  D A  E M B R A P A  
E  p o s s i v e l  d i s t i n g u i r  t r 8 s  f a s e s  n a  p o l l t i c a  a g r í c o l a  b r a s i l e i r a :  a  t r a d i c i o -  
n a l ,  a  d e  t r a n s i ç 3 0  e  a  m o d e r n a .  
A  f a s e  t r a d i c i o n a l  s e  b a s e o u  n a  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  a g r i c o l a .  P r o c u r o u  
r e d u z i r  a o  m í n i m o  o  e m p r e g o  d e  c a p i t a l  n o  s e t o r  e  a s s e g u r a r  a  g e r a ç ã o  d e  e x c e -  
d e n t e s  a g r í c o l a s ,  n o  i n t u i t o  d e  a t e n d e r  A  d e m a n d a  i n t e r n a  e  a o  m e r c a d o  i n t e r -  
n a c i o n a l .  
O s  i n v e s t i m e n t o s  f e i t o s  n a  g e r a ç i i o  d e  c o n h e c i m e n t o s  e  n a  i n d ú s t r i a  d e  
i n s u m o s  m o d e r n o s  f o r a m  d e  p e q u e n a  m o n t a  e  t i v e r a m  c a r a t e r  d e s c o n t i n u o ,  
s e n d o  o r a  e s t i m u l a d o s ,  o r a  r e l e g a d o s  a o  d e s c a s o .  
N o  e n t a n t o ,  a s  p r e o c u p a ç õ e s  c o m  a  i m p l a n t a ç ã o  d a s  c i ê n c i a s  a g r á r i a s  n o  
P a í s  d a t a m  d o  t e m p o  d o  I m p é r i o .  A s  i d é i a s  q u e ,  d u r a n t e  o  s b c u l o  X I X ,  g a n h a -  
r a m  c o r p o  n a  E u r o p a ,  f o r a m  t r a n s p l a n t a d a s  p a r a  o  B r a s i l ,  c o m  p e q u e n o  a t r a -  
s o .  E n t r e t a n t o ,  s 6  m u i t o  m a i s  t a r d e ,  o b t e v e s e  r e s p o s t a ,  p o i s  a s  p e s q u i s a s  i n d u -  
z i r a m  a  p o u p a n ç a  d o  f a t o r  t e r r a ,  d e  o f e r t a  i n e l á s t i c a  n a  E u r o p a ,  p o r é m  n Z i o  n o  
B r a s i l .  
E m  1 8 1 2 ,  D .  J o & o  V I  r e c o m e n d a v a  a  c r i a ç ã o  d e  u m  c u r s o  d e  a g r i c u l t u r a ,  
t é c n i c o  e  p r á t i c o ,  n a  B a h i a .  E m  1 8 1 4 ,  c r i a v a - s e ,  n o  R i o  d e  J a n e i r o ,  u m  c u r s o  d e  
a g r i c u l t u r a .  E n t r e  1 8 5 9  e  1 8 6 1 ,  s ã o  c r i a d o s ,  p o r  s u c e s s i v o s  d e c r e t o s  d o  I m p e r a -  
d o r ,  v i i r i o s  " I n s t i t u t o s  d e  A g r i c u l t u r a " ,  n a s  p r o v í n c i a s  d a  B a h i a ,  P e r n a m b u c o ,  
S e r g i p e ,  F l u m i n e n s e  e  S u l - r i o - g r a n d e n s e ,  o b j e t i v a n d o  o  f o m e n t o  e  e n s i n o  d a s  
p r á t i c a s  a g r í c o l a s .  T i v e r a m  v i d a  e f ê m e r a ,  p o r  f a l t a  d e  a u x í l i o  f i n a n c e i r o .  A  e x -  
c e ç ã o  f o i  o  I n s t i t u t o  B a i a n o  d e  A g r i c u l t u r a ,  s e n d o  d e  s u a  i n i c i a t i v a ,  e m  1 8 7 5 ,  a  
I m p e r i a l  E s c o l a  A g r í c o l a  d a  B a h i a  ( h o j e  E s c o l a  S u p e r i o r  d e  A g r i c u l t u r a  d e  
C r u z  d a s  A l m a s ) ,  q u e  e n t r o u  e m  f u n c i o n a m e n t o  n o  i n í c i o  d e  1 8 7 7 ,  d i p l o m a n d o  
a  p r i m e i r a  t u r m a  e m  1 8 8 0 .  A  E s c o l a  E l i s e u  M a c i e l ,  n o  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  p a s s a  
a  f u n c i o n a r  e m  1 8 8 3 .  S u r g e m ,  n o  i n í c i o  d o  s é c u l o  X X ,  a  E s c o l a  S u p e r i o r  d e  
A g r i c u l t u r a  " L u i z  d e  Q u e i r o z "  e  a  E s c o l a  S u p e r i o r  d e  A g r i c u l t u r a  d e  L a v r a s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  e m  1 9 0 1  e  1 9 0 8 .  
E m  1 8 8 7 ,  f o i  c r i a d o  o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s ,  i n s t i t u i ç ã o  
m o d e l a r  d a  p e s q u i s a  n o  B r a s i l .  A  p e s q u i s a ,  n o  A m b i t o  d o  M i n i s t 4 r i o  d a  A g r i -  
c u l t u r a ,  i n i c i a  o s  s e u s  p r i m e i r o s  p a s s o s  n o  c o m e ç o  d o  s é c u l o ,  m a s  s 6  s e  c o n s o l i -  
d o u  e m  1 9 3 8 .  A p ó s  v á r i a s  r e e s t r u t u r a ç õ e s ,  f i n a l m e n t e ,  e m  1 9 7 3 ,  c o m  o  a d v e n t o  
d a  E M B R A P A ,  p a s s a  o  P a í s  a  c o n t a r  c o m  u m  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  d e  P e s q u i -  
s a ,  q u e  é  a p o i a d o  n o s  c e n t r o s  n a c i o n a i s  d e  p e s q u i s a  a g r o p e c u á r i a ,  e m  i n s t i t u i -  
ç õ e s  e s t a d u a i s - d e  p e s q u i s a ,  n a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r ,  m a n t e n d o ,  a i n d a ,  a m p l o  
l a ç o  d e  a r t i c u l a ç ã o  c o m  a s  c o m u n i d a d e s  c i e n t i f i c a s  n a c i o n a i s  e  i n t e r n a c i o n a i s .  
E n t r e  1 9 3 0  e  1 9 4 0 .  f o r a m  c r i a d a s  v a r i a s  E s c o l a s  d e  A g r o n o m i a  e  V e t e r i -  
n á r i a  p e l o s  e s t a d o s .  f e d e r a l i z a d a s  n a s  d é c a d a s  d e  5 0  e  6 0 .  E m  t e m p o s  r e c e n t e s ,  
o  M i n i s t e r i o  d a  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a  a s s u m i u  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  e n s i n o  d e  
c i ê n c i a s  a g r á r i a s ,  a t é  e n t ã o ,  s o b  a  j u r i s d i ç ã o  d o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a .  N a  
d é c a d a  d e  6 0  e  i n í c i o  d e  7 0 .  s u r g e ,  c o m o  f a t o  m a r c a n t e ,  a  c r i a ç ã o  d o s  c u r s o s  d e  
P ó s - G r a d u a ç ã o ,  p o s s i b i l i t a n d o  o  e n s i n o  d e  a l t o  n í v e l  e m  c i 0 n c i a s  a g d r i a s  e  a  
p r e p a r a ç ã o  d e  u m  n ú m e r o  c r e s c e n t e  d e  c i e n t i s t a s ,  e m  a d i ç ã o  a o s  g r a d u a d o s  n o  
E x t e r i o r .  C o m  i s t o ,  o  P a í s  p a s s o u  a  d i s p o r  d e  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  s e  a p r o -  
p r i a r  d a  c i ê n c i a  e  t e c n o l o g i a  d o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s  ( L i m a  e t  a l .  1 9 6 1  e  A l v e s  &  
P a s t o r e  1 9 7 5 ) .  
A  f a s e  t r a d i c i o n a l  n ã o  t e r m i n o u  a i n d a ,  p o i s  p e r s i s t e  a t é  o s  d i a s  d e  h o j e ,  
m a s  c o m  p e q u e n a  e x p r e s s i v i d a d e  e ,  m e s m o  a s s i m ,  s ó  e m  a l g u m a s  r e g i õ e s  d o  
P a i s ,  a f a s t a d a s  d o s  g r a n d e s  c e n t r o s  c o n s u m i d o r e s .  E l a  j á  e r a  a g o n i z a n t e  n o  
i n í c i o  d e s t e  s é c u l o  e  s u p e r a d a  n o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  5 0 .  
A  p r e o c u p a ç ã o  p r i n c i p a l  d o s  G o v e r n o s  F e d e r a l  e  E s t a d u a i s ,  n a  f a s e  
t r a d i c i o n a l  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  e r a  a  d e  c o n s t r u i r  e s t r a d a s  a  f i m  d e  t o m a r  
p o s s í v e l  a  c o n q u i s t a  d o  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l ,  l i g a n d o  r e g i õ e s  d i s t a n t e s  a o s  
m e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s  e  f a c i l i t a n d o  a s  r e l a ç õ e s  c o m e r c i a i s  c o m  o  E x t e r i o r .  A  
n ã o  s e r  n o  c a s o  d o  c a f é ,  n ã o  s e  p o d e  f a l a r  d e  u m a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  q u e  v i s a  
e s t i m u l a r  o u  p r o t e g e r  a  a g r i c u l t u r a  n a c i o n a l  ( D e l f i m  N e t t o  1 9 7 9 ) .  
É  p r e c i s o  n o t a r  q u e  a  c o n s t r u ç ã o  d e  f e r r o v i a s  e  e s t r a d a s ,  a l é m  d e  o u t r o s  
i n v e s t i m e n t o s  e m  i n f r a - e s t r u t u r a ,  b e m  c o m o  a  p r o d u ç ã o  d e  i n o v a ç õ e s  b i o l ó g i -  
c o - q u í m i c a s ,  p o r  p a r t e  d o  G o v e r n o ,  a s s e m e l h a m - s e  a  b e n s  p ú b l i c o s  c o l o c a d o s  A  
d i s p o s i ç ã o  d o s  a g r i c u l t o r e s .  O b v i a m e n t e ,  a  d e c i s ã o  d e  i n v e s t i r  e m  p r o g r a m a s  
d e s s a  o r d e m  d e v e  p a u t a r - s e  p e l o s  r e t o r n o s  m a r g i n a i s  s o c i a i s  p a s s í v e i s  d e  s e -  
r e m  g e r a d o s  a  c a d a  a l t e r n a t i v a  d e  i n v e s t i m e n t o .  E  d u v i d o s o  & m a r  q u e .  n a s  
p r i m e i r a s  f a s e s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  n o s s a  a g r i c u l t u r a ,  o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  
p e s q u i s a  a g r í c o l a  t i v e s s e m  t a x a s  m a r g i n a i s  s o c i a i s  d e  r e t o m o  s u p e r i o r e s  A s  
d o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  e s t r a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  s e  c o m p u t a d o s  o s  r e t o r n o s  t o -  
t a i s ,  i n c l u s i v e  o s  n ã o  a p r o p r i a d o s  p e l o s  a g r i c u l t o r e s .  
A  l i n h a  m e s t r a  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  d a  f a s e  t r a d i c i o n a l  c o n d u z i u  a  u m a  
a g r i c u l t u r a  f o r t e m e n t e  b a s e a d a  n o s  f a t o r e s  t e r r a  e  t r a b a l h o ,  a b u n d a n t e s  n o  
P a i s .  D a d a  a  d o t a ç ã o  d o s  f a t o r e s ,  n ã o  s e  p o d e  a c u s a r  e s s a  p o l i t i c a  d e  i r r a c i o n a l  
( H a y a m i  &  R u t t a n  1 9 7 1 ) .  
É  o  p e r í o d o  d a  a g r i c u l t u r a  i t i n e r a n t e .  E s g o t a d a  a  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o ,  o s  
a g r i c u l t o r e s  p a r t i a m  e m  b u s c a  d e  n o v a s  t e n a s .  O c o r r e r a m ,  n e s t e  p e r í o d o ,  o s  
g r a n d e s  c i c l o s ,  c o m o  o  d o  p a u - b r a s i l ,  d a  c a n a - d e a ç ú c a r ,  d o  c a f 6  e  d a  b o r r a c h a ,  
e s t i m u l a d o s  p o r  u m a  d e m a n d a  f a v o r á v e l  d o  m e r c a d o  e x t e r n o .  
N u m  l o n g o  p e r í o d o .  q u e  s e  e s t e n d e  d a  a b o l i c ; i i ~  d a  e s c r a v a t u r a  a t é  o  i n í c i o  
d a  d é c a d a  d e  5 0 ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  a c o m p a n h o u  o  c r e s c i m e n t o  
d a  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  e  f i b r a s .  
H o u v e  p r o b l e m a s  d e  e s c a s s e z  d e  m ã o - d e - o b r a  n o  a u g e  d o s  c i c l o s  
e c o n ô m i c o s ,  l o c a l i z a d o s  e m  p o n t o s  e s p e c í f i c o s  d o  t e r r i t 6 r i o  n a c i o n a l .  O  d e s l o -  
c a m e n t o  d o  e x c e d e n t e  d e  m ã o - d e - o b r a  d e  o u t r a s  r e g i õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d o  
N o r d e s t e .  e v i t o u  q u e  h o u v e s s e  e s c a s s e z  p r o l o n g a d a ,  c o m o  n o  c a s o  d o  c i c l o  d a  
b o r r a c h a ,  q u e  i n d u z i u  o  m o v i m e n t o  m i g r a t ó r i o  d o  N o r d e s t e  p a r a  a  r e g i ã o  
a m a z ô n i c a ,  e  d o  c a f é ,  q u e  d i r e c i o n o u  o  m o v i m e n t o  m i g r a t ó r i o  d o  N o r d e s t e  p a r a  
o s  E s t a d o s  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  S ã o  P a u l o  e  M i n a s  G e r a i s .  
C o m  a  a b e r t u r a  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d o  P a r a n á ,  c o n t i n g e n t e s  e n o r m e s  
d e  p o p u l a ç ã o  d o  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  M i n a s  G e r a i s  e  N o r d e s t e  p a r a  l á  s e  d e s l o -  
c a r a m .  D e s s a  f o r m a ,  a s  c o r r e n t e s  m i g r a t ó r i a s  t i v e r a m  n o t h v e l  i n f l u g n c i a ,  e v i -  
t a n d o  p r o b l e m a s  d e  e s c a s s e z  d e  m ã o - d e - o b r a  n a s  r e g i õ e s  d e  a t i v i d a d e s  a g r í c o -  
l a s  i n t e n s a s  ( A l v e s  &  P a s t o r e  1 9 7 5 ) .  
A  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  n ã o  s e  e s g o t a  d e  s ú b i t o .  O  s e u  f e c h a m e n t o  o c o r r e  
m a i s  p r e c o c e m e n t e  e m  a l g u m a s  r e g i õ e s  d o  q u e  e m  o u t r a s .  O  C e n t r o - O e s t e e  o  
N o r t e  s ã o ,  a t u a l m e n t e ,  a s  r e g i õ e s  m a i s  p r o m i s s o r a s  p a r a  a  e x p a n s i l o  d a  f r o n -  
t e i r a  a g r í c o l a .  
A o  l a d o  d e s s e  f a t o ,  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  c a m i n h o u  m u i t o  m a i s  r a p i d a m e n t e  
r u m o  a o  c o m p l e x o  S ã o  P a u l o - R i o  d e  J a n e i r o - B e l o  H o r i z o n t e ,  s e n d o  n a t u r a l  q u e  
o s  G o v e r n o s  d o s  e s t a d o s  q u e  p r e s e n c i a r a m ,  a l é m  d o  f e c h a m e n t o  d a  f r o n t e i r a  
a g r í c o l a ,  u m  p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  m a i s  p r e c o c e ,  i n s t a l a s s e m  s u a  p r ó -  
p r i a  r e d e  d e  p e s q u i s a ,  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e  e n s i n o  d a s  c i ê n c i a s  a g r á r i a s .  E s t a s  
d e c i s õ e s  v i s a r a m  r e s p o n d e r  a  p r e s s õ e s  d e  n a t u r e z a  r e g i o n a l .  
N o  e n t a n t o ,  o  i m p a c t o  s o b r e  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a  n ã o  s e  f e z  
s e n t i r  a t é  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  5 0 ,  p o i s  e s s e s  i n v e s t i m e n t o s  t ê m  p e r í o d o  l o n g o  
d e  m a t u r a ç ã o .  O s  e s t a d o s  q u e  m a i s  a p o i a r a m  a s  c i ê n c i a s  a g r A r i a s ,  n e s t a  f a s e  
d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  f o r a m  S ã o  P a u l o ,  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  M i n a s  G e r a i s ,  P e r -  
n a m b u c o  e  B a h i a .  N o  e n t a n t o ,  o s  i n v e s t i m e n t o s  p r o m o v i d o s  e m  S ã o  P a u l o  f o -  
r a m  m u i t o  s u p e r i o r e s  a o s  d o s  o u t r o s  e s t a d o s .  
A  f a s e  d e  t r a n s i ç ã o  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  t e v e  s e u  i n í c i o  n o  a p ó s - g u e r r a  e  
e n t r o u  e m  d e c l i n i o  n o  m e i o  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  q u a n d o  s e  i n i c i a v a  a  f a s e  m o d e r n a .  
C o i n c i d i u ,  a s s i m ,  c o m  o  p e r i o d o  m a i s  i n t e n s o  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  d e  s u b s t i -  
t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s .  
A  p o l i t i c a  e c o n a m i c a  d e  s u b s t i t u i ç i i o  d e  i m p o r t a ç õ e s  b a s e o u - s e  e m  t r ê s  
p r i n c í p i o s :  p r o t e ç ã o  c o n t r a  a  c o m p e t i ç ã o  i n t e r n a c i o n a l ,  a c e s s o  f á c i l  d a  i n d ú s -  
t r i a  a o  c r é d i t o  e  s a l á r i o s  r e a i s  e s t á v e i s .  
D i s c r i m i n o u  s e v e r a m e n t e  a  a g r i c u l t u r a .  C u m p r e  s a l i e n t a r  o s  s e g u i n t e s  
p o n t o s :  
a .  E m  c o n s e q u ê n c i a  d a  p o l í t i c a  c a m b i a l  ( t a x a  d e  c â m b i o  f i x a ,  t a x a s  m ú l -  
t i p l a s  d e  c â m b i o ,  t a r i f a s  a d  v a l o r e m  e t c .  ) ,  o  c r u z e i r o  f i c o u  s u p e r v a l o r i -  
z a d o  e m  r e l a ç ã o  a o  d ó l a r .  B a c h a  e t  a l .  ( 1 9 7 1 )  e s t i m a r a m  q u e  o  
c r u z e i r o  e s t i v e s s e  s u p e r v a l o r i z a d o  c e r c a  d e  2 0  a  2 5 % .  n a  m e t a d e  d a  
d k a d a  d e  1 9 6 0 .  E m  c o n s e q u ê n c i a ,  a  a g r i c u l t u r a  e r a  d i s c r i m i n a d a  
n a  e x p o r t a ç ã o ,  s e n d o .  p o r t a n t o .  d e s e s t i m u l a d  a  a  e x p o r t a r .  F i s h l o w  
( 1 9 6 7 )  e s t i m o u  q u e  o s  r e c u r s o s  t r a n s f e r i d o s  d a  a g r i c u l t u r a  p a r a  a  
i n d ú s t r i a  e q u i v a l e r a m  d e  2 . 1 8 %  a  7 . 3 %  d o  P r o d u t o  N a c i o n a l  B r u t o ,  n o  
p e n d o  d e  1 9 5 5 - 5 7 ,  e  d e  1 1 , 6 7 0  a  1 9 , l C % ,  n o  p e r í o d o  d e  1 9 5 8 - 6 0 .  
b .  E m  v i r t u d e  d a  p r o t e ç ã o  d a d a  à  i n d ú s t r i a  n a c i o n a l ,  a  a g r i c u l t u r a  
p a s s o u  a  p a g a r  m a i s  c a r o  o s  i n s u m o s  ( f e r t i l i z a n t e s ,  d e f e n s i v o s ,  
m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s )  f u n d a m e n t a i s  a  s u a  m o d e r n i z a ç ã o .  
c. C o m o  o  s u r t o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d e u - s e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  n o  e i x o  S ã o  
P a u l o - R i o  d e  J a n e i r o - B e l o  H o r i z o n t e ,  h o u v e  u m a  t r a n s f e r ê n c i a  s u b s -  
t a n c i a l  d e  r e c u r s o s  q u e ,  d e  o u t r a  f o r m a ,  p o d e r i a m  t e r  s i d o  a p l i c a d o s  n o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  r e g i õ e s  d e  o r i g e m .  T a l  m e d i d a  r e f l e t i u  s o b r e  o  
d e s e m p e n h o  d a  a g r i c u l t u r a  d e s s a s  r e g i õ e s .  E n t r e  1 9 5 0  e  1 9 6 1 ,  o  N o r -  
d e s t e  e x p e r i m e n t o u  u m a  t r a n s f e r ê n c i a  m é d i a  a n u a l  d e  c a p i t a l ,  p a r a  
S ã o  P a u l o ,  d e  U S $ 2 5  m i l h õ e s .  A  t r a n s f e r ê n c i a  d e  t o d o  P a í s  p a r a  S ã o  
P a u l o  f o i  e m  t o m o  d e  U S $ 3 1  m i l h õ e s  ( M a r t i n  1 9 7 6 ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 2 ,  
h o u v e  u m a  m u d a n ç a  n a  d i r e ç ã o  d o s  f l u x o s  d e  r e c u r s o s ,  m e l h o r a n d o  a  
s i t u a ç ã o  d o  N o r d e s t e .  
d .  E m  v i s t a  d a  p o l í t i c a  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  s e g u i d a ,  a  i n d ú s t r i a  i m p l a n -  
t a d a  t e v e  p e q u e n a  c a p a c i d a d e  d e  a b s o r ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a .  E m  c o n s e -  
q u ê n c i a ,  g r a n d e  p a r t e  d o  f l u x o  d e  m i g r a n t e s  d o  m e i o  r u r a l  f o i  c o n d u z i -  
d a  p a r a  o  s e t o r  t e r c i á r i o ,  d e  m a i s  b a i x a  p r o d u t i v i d a d e  ( P a s t o r e  1 9 7 9 ) .  
E s s a  p o l í t i c a  c o n t r i b u i u ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  p a r a  r e f r e a r  o  f l u x o  m i g r a t ó -  
n o  ~ r a l - u r b a n o  e , a s s i m ,  r e t a r d a r  o  p r o c e s s o  d e  c o n v e r g ê n c i a  d e  r e n -  
d a  p e r  c a p i t a  e n t r e  s e t o r e s .  
e .  N o  p e n o d o ,  f o r a m  f i e q u e n t e s  o s  t a b e l a m e n t o s  d e  g ê n e r o s  a l i m e n t i c i o s ,  
v i s a n d o  g a r a n t i r  a  o f e r t a  d e  p r o d u t o s  a  p r e ç o s  b a r a t o s  p a r a  o s  m n s u -  
m i d o r e s .  A s s i m ,  e m  r e s u m o ,  o s  a g r i c u l t o r e s  f o r a m  p r e s s i o n a d o s ,  v i a  
p o l i t i c a  i n t e r n a  d e  p r e ç o s  e  p o l í t i c a  d e  e x p o r t a ç ã o  ( t a x a  d e  c â m b i o  s u -  
p e r v a l o r i z a d a  e  p r o i b i ç ã o  d e  e x p o r t a ç ã o ) ,  a l é m  d a  p r o t e ç ã o  d a d a  A  i n -  
d ú s t r i a  d e  i n s u r n o s  m o d e r n o s .  
f .  O  B r a s i l  a s s i s t i u ,  n o  a p ó s - g u e r r a ,  a  u m  s u r t o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d e  
e n o r m e s  p r o p o ç ó e s .  H o j e ,  d i s p o m o s  d e  u m  p a r q u e  i n d u s t r i a l  d i v e r s i f í -  
c a d o ,  q u e  m u i t o  t e m  c o n t r i b u í d o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n b m i c o  
d o  P a i s .  A  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  p r o m o v e u  a  u r b a n i z a ç ã o  a c e l e r a d a ,  a  p o n -  
t o  d e ,  e m  1 9 8 0 ,  c e r c a  d e  7 0 ( ? %  d a  p o p u l a ç ã o  e s t a r  v i v e n d o  n a s  c i d a d e s .  
E m  1 9 8 0 ,  o  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  f o i  r e s p o n s á v e l  p o r  c e r c a  d e  
8 9 %  d a  r e n d a  n a c i o n a l .  
O  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  e x e r c e  p r e s s ã o  p o d e r o s a  s o b r e  a  p o l í t i c a  
e c o n ô m i c a .  C o m o  o  a b a s t e c i m e n t o  d e f i c i e n t e  d e  g ê n e r o s  a l i m e n t i c i o s  d a s  c i -  
d a d e s  p o d e  g e r a r  g r a v e s  c r i s e s ,  é  n a t u r a l  q u e  a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  s e  v o l t e  p a r a  
o  f o r t a l e c i m e n t o  d a  a g r i c u l t u r a ,  b u s c a n d o  e v i t a r  p r o b l e m a s  d e  o f e r t a .  A l i a d o  a  
e s t e s  f a t o s  e s t á  o  a p o i o  A  p o l í t i c a  d e  e x p o r t a ç ã o  e  e n e r g é t i c a  d o  P a í s .  
A l h m  d o  m a i s ,  o  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  g e r a  o u t r a s  v a n t a g e n s ,  l i -  
g a d a s  à  a g l o m e r a ç ã o ,  q u e  t r a z e m  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  m e r c a d o s  e  u m a  r e -  
d u ç ã o  d o s  c u s t o s  p a r a  a  a g r i c u l t u r a .  
E m  r e s u m o ,  a  d i s c r i m i n a ç ã o  s o f r i d a  p e l o  s e t o r  a g r í c o l a  t e n d e r á ,  d e  a g o r a  
e m  d i a n t e ,  a  s e r  c o m p e n s a d a ,  d e  u m  l a d o ,  p o r  u m a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  m a i s  i n -  
t e l i g e n t e  e  d e  o u t r o ,  p e l o  " s p i l l - o v e r  e f f e c t "  d o  p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o .  
C o n v é m ,  c o n t u d o ,  o b s e r v a r  q u e  a  i n f l u ê n c i a  p o s i t i v a  d o  c o m p l e x o  u r b a -  
n o - i n d u s t r i a l  s o b r e  a  m o d e r n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  n ã o  é  h o m o g ê n e a  e m  t o d o  o  
t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l .  E  i n t e n s a  n o  c e n t r o  e  m a i s  f r a c a  n a  p e r i f e r i a .  E x p l i c a m - s e ,  
a s s i m ,  e m  p a r t e ,  a s  e n o r m e s  d i f e r e n ç a s  d e  p r o d u t i v i d a d e  q u e  s ã o  o b s e r v a d a s  
e n t r e  r e g i õ e s .  
A  f a s e  d e  t r a n s i ç ã o  o c o r r e u  n u m  p e n o d o  d e  g r a n d e s  t r a n s f o r m a ç õ e s  d a  
e c o n o m i a  n a c i o n a l ,  e m  q u e  a  t o n i c a  p r i n c i p a l  e r a  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  s e n d o  a  
a g r i c u l t u r a  f o r t e m e n t e  d i s c r i m i n a d a .  A  i d é i a  p r i n c i p a l  e r a  e n c a m i n h a r  q u a s e  
t o d a  a  p o u p a n ç a  n a c i o n a l  p a r a  o  s e t o r  i n d u s t r i a l  e  d e i x a r  a  a g r i c u l t u r a  e x p a n -  
d i r - s e ,  v i a  c o n q u i s &  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a ,  n o s  m o l d e s  t r a d i c i o n a i s .  
A p e s a r  d o  f o r t e  i m p a c t o  n a  p r o d u ç ã o  d e  g ê n e r o s  a l i m e n t í c i o s ,  g e r a d o  p e -  
l a  i n c o r p o r a ç ã o  d a  f é r t i l  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d o  P a r a n á ,  c r i s e s  s é r i a s  d e  a b a s t e -  
c i m e n t o  s u r g i r a m ,  d e  f o r m a  e x t e n s i v a ,  n a s  g r a n d e s  c i d a d e s  b r a s i l e i r a s ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e  e m  S ã o  P a u l o  e  F t i o  d e  J a n e i r o ,  n o  d e c o r r e r  d a s  d é c a d a s  d e  5 0  e  6 0  
( S m i t h  1 9 6 9 ) .  
A  p r i m e i r a  h i p ó t e s e  f o r m u l a d a  -  c o m  b a s e  e m  d a d o s  i n s a t i s f a t ó r i o s  -  
e r a  a  d e  q u e  a  c r i s e  d e  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s  d e v i a - s e  a  g r a n d e s  p e r d a s  n o  p r o c e s -  
s o  d e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  ( C o m i s s ã o  K l e i n S a k s :  v e j a  S m i t h  1 9 6 9 ) .  E m e r g i u ,  c o m o  
c o n s e q ü ê n c i a ,  u m  p r o g r a m a  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  e s t r a d a s ,  s i l o s  e  a r m a z é n s .  E s s a  
t e c n o l o g i a  é  d o  t i p o  p o u p a - p r o d u t o  e  t e n d e  a  b e n e f i c i a r  o s  c o n s u m i d o r e s ,  s e n d o ,  
a s s i m ,  m u i t o  a t r a e n t e  a o  e s p i r i t o  d a  é p o c a ,  q u e  d e s e j a v a  e v i t a r  p r e s s õ e s  s o b r e  
o s  s a l á r i o s .  
A  c r i s e  d e  a b a s t e c i m e n t o  p e r s i s t i u .  a  d e s p e i t o  d o s  i n v e s t i m e n t o s .  H o u v e  
c o n t r o v é r s i a s  i n t e n s a s .  n o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  6 0 .  s o b r e  a s  c a u s a s  d a  b a i x a  
p r o d u t i v i d a d e  a g r í c o l a .  
E m  r e s u m o ,  q u a t r o  l i n h a s  d e  p e n s a m e n t o  s e  d e s t a c a r a m :  
a .  A  e s t r u t u r a  a g r á r i a  f o i  r e s p o n s a b i l i z a d a  c o m o  a  p r i n c i p a l  c a u s a .  A  r e -  
c o m e n d a ç ã o  c o n s e q ü e n t e  e r a  a  r e f o r m a  a g r á r i a  ( C l i n e  1 9 7 0 ) .  
b .  A  p o l i t i c a  d e  p w o s  p a r a  o  m e r c a d o  i n t e r n o  e  e x t e r n o .  a  i n d u s t r i a l i z a -  
ç ã o  p o u p a d o r a  d e  m ã o - d e - o b r a  e  a  f a l t a  d e  i n v e s t i m e n t o  e m  p e s q u i s a  
s ã o  a p o n t a d a s  c o m o  a s  c a u s a s  p r i n c i p a i s .  E s t a  é .  b a s i c a m e n t e .  a  
l i n h a  n e o c l á s s i c a  d e  p e n s a m e n t o  ( S c h u h  1 9 7 4 ) .  
c .  A  i d é i a  d a  i n s u f i c i ê n c i a  d a  d e m a n d a .  A  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  é  p r e ç o -  
- r e n d a  i n e l á s t i c a .  A  m o d e r n i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  a u m e n t a  a  o f e r t a  d e  
a l i m e n t o s .  C o m o  c o n s e q ü ê n c i a ,  r e d u z e m - s e  o s  p r e ç o s .  A  r e d u ç ã o  d o s  
p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  a g r i c o l a s  a g e  c o m o  u m  f o r t e  f r e i o  A  d i f u s ã o  d o  p r o -  
c e s s o  d e  m o d e r n i z a ç ã o  ( P a i v a  1 9 7 5 ,  P a a t o r e  e t  a l .  1 9 7 6 a ,  P a s t o r e  &  
B a r r o s  1 9 7 6  e  R y f Y  1 9 7 6 ) .  
d .  O  l i v r o  d e  H a y a m i  &  R u t t a n  ( 1 9 7 1 )  i n s p i r o u  a  q u a r t a  l i n h a  d e  p e n s a -  
m e n t o .  A  a b u n d â n c i a  d e  t e r r a  e  t r a b a l h o ,  q u e  p e r s i s t i u  p o r  u m  l o n g o  
p e r í o d o  d a  h i s t ó r i a  b r a s i l e i r a ,  a g i u  c o m o  u m  f r e i o  a  m o d e r n i z a ç ã o  
d a  a g r i c u l t u r a .  I n s p i r o u  p o l í t i c a s  e c o n ô m i c a s  i n c l i n a d a s  a  a u m e n t a r  
a  á r e a  c u l t i v a d a ,  e m  v e z  d e  e s t i m u l a r  o  i n c r e m e n t o  d a  p r o d u t i -  
v i d a d e  ( P a s t o r e  e t  a l .  1 9 7 6 a  e  S c h u h  1 9 7 4 ) .  
A  s e g u n d a  g r a n d e  h i p ó t e s e  f o r m u l a d a  e r a  a  d e  q u e  e x i s t i a ,  n a s  g a v e t a s  
d o s  p e s q u i s a d o r e s  b r a s i l e i r o s  e  n a s  m ã o s  d o s  a g r i c u l t o r e s  i n o v a d o r e s ,  u m a  
v a s t a  g a m a  d e  c o n h e c i m e n t o s .  N e c e s s i t a - s e ,  p o r t a n t o ,  d e  a d o t a r  u m a  p o l i t i c a  
q u e ,  a l é m  d e  c o n t i n u a r  e s t i m u l a n d o  a  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a ,  p r e -  
m i a s s e  a  d i f u s ã o  d e  t e c n o l o g i a .  
N a  f o r m u l a ç ã o  d e s s a  p o l í t i c a ,  h o u v e  d o i s  m o v i m e n t o s .  A p o i a r a m - s e ,  d e  
i n í c i o ,  d e  f o r m a  i n t e n s a ,  a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  e x t e n s ã o .  O  s i s t e m a  A B C A R  ( h o j e  
S I B R A T E R ) ,  q u e  n a s c e u  e m  1 9 4 8 ,  e m  M i n a s  G e r a i s ,  e x p a n d i u - s e  r a p i d a m e n t e  
p e l o  B r a s i l .  I d ê n t i c a  e x p a n s ã o  o c o r r e u  c o m  o  s i J t e m a  d e  e x t e n s ã o  d e  S ã o  P a u -  
l o .  T a l  a ç ã o  f o i  c o m p l e t a d a ,  v i n d o ,  a  s e g u i r ,  o  s e g u n d o  m o v i m e n t o ,  c o m  a  p o l i -  
t i c a  d e  p r e ç o s  m í n i m o s ,  c r é d i t o  a g r i c o l a  a  t a x a s  d e  j u r o s  s u b s i d i a d o s  e  p r o g r a -  
m a s  e s p e c i a i s .  A  i d é i a  b á s i c a  e r a  a  d e  t o m a r  b a r a t o s  o s  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  e s -  
t i m u l a n d o  s e u  u s o  p e l o s  a g r i c u l t o r e s ,  e ,  p o r  o u t r o  l a d o .  f a c i l i t a r  o  a c e s s o  a s  
i n f o r m a ç õ e s  c i e n t í f i c a s ,  a t r a v é s  d e  s e r v i ç o s  d e  e x t e n s ã o .  S e  e s s a  p o l i t i c a  d e  
p r e ç o s  f o i  c a p a z  d e  c o m p e n s a r  a  d i s c r i m i n a ç ã o  c o n t r a  a  a g r i c u l t u r a ,  é  u m a  
q u e s t j o  a i n d a  n i i o  e s c l a r e c i d a .  S a b e - s e ,  e n t r e t a n t o ,  q u e  p r o v o c o u  d i s t o r ç ò e s .  
b e n e f i c i a n d o  m a i s  a l g u m a s  r e g i ò e s ,  c e r t o s  p r o d u t o s  e  a g r i c u l t o r e s  d e  p o r t e .  
N ã o  r e s t a  d ú v i d a  q u e  e s s a  p o l i t i c a  p r o d u z i u  f r u t o s :  i n t e n s i f i c o u  a  a g r i c u l -  
t u r a  n a  r e g i ã o  d o  C e r r a d o  e  C e n t r o - S u l  d o  P a í s ;  e s t i m u l o u  a  c o n q u i s t a  d a  r e -  
g i ã o  a m a z ô n i c a  e  f a c i l i t o u  a  e x p a n s ã o  d a s  c u l t u r a s  m e l h o r  a q u i n h o a d a s  d o  
p o n t o  d e  v i s t a  t e c n o l 6 g i c 0 ,  c o m o  é  o  c a s o  d a  s o j a .  
B o n s  r e s u l t a d o s  f o r a m  o b t i d o s  c o m  o  a r r o z  i r r i g a d o  ( R i o  G r a n d e  d o  S u l ) ,  
c a n a - d e - a ç ú c a r ,  c a f b ,  c i t r o s  e  a l g u n s  p r o d u t o s  h o r t i g r a n j e i r o s  m a i s  i n t e n s a -  
m e n t e  p e s q u i s a d o s .  N e s s e s  c a s o s ,  h o u v e  a p r e c i á v e i s  a u m e n t o s  d e  p r o d u t i v i -  
d a d e  ( P a s t o r e  e t  a l .  1 9 7 6 b ,  V e r a  F i l h o  &  T o l l i n i  1 9 7 9 ) .  F o r a m ,  c o n t u d o ,  i n s i g n i -  
f i c a n t e s  o s  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e  c o m  o  a r r o z  d e  s e q u e i r o ,  f e i j g o ,  m i l h o ,  g a -  
d o  d e  c o r t e  e  d e  l e i t e .  
H 9  m u i t a s  r a z õ e s  p a r a  o s  f r a c a s s o s .  D e n t r e  e l a s ,  c e r t a m e n t e ,  a  f a l t a  d e  
c o n t i n u i d a d e  d a  p o l i t i c a  e c o n ô m i c a  r e f e r e n t e  a o  m e r c a d o  e x t e r n o  e  i n t e r n o  e  a o  
c r é d i t o  e  p r e ç o s  m í n i m o s .  N o s  p e r í o d o s  d e  e s c a s s e z ,  e l a  o f e r e c i a  a u x i l i o s  g e n e -  
r o s o s ;  n o s  d e  a b u n d â n c i a ,  n e n h u m  e s t i m u l o  ( S m i t h  1 9 6 9 ) .  
E  i n d u b i t á v e l .  c o n t u d o ,  q u e  a  f a l t a  d e  u m a  b a s e  c i e n t i f i c a  m a i s  a m p l a  t e  
v e  m u i t o  a  v e r  c o m  a  e s t a g n a ç ã o  d a  p r o d u t i v i d a e  d a s  c u l t u r a s  m e n c i o n a d a s .  
P o r  o u t r o  l a d o .  m e s m o  n o  c a s o  d e  c u l t u r a s  m e l h o r  a p o i a d a s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  
c i e n t í f i c o ,  u m  m o m e n t o  v i r á  e m  q u e  s e  c h e g a r á  a o  f u n d o  d o  p o ç o ,  c a s o  n ã o  s e  
a p ó i e m  a d e q u a d a m e n t e  a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a .  
H á  e v i d ê n c i a s  d e  q u e  a s  t a x a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  e s t ã o  
d e c l i n a n d o  a c e n t u a d a m e n t e  n o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s .  A l e g a - s e ,  n e s t e  c a s o ,  
q u e  a  p e s q u i s a  b h s i c a  n ã o  t e m  s i d o  d e v i d a m e n t e  a p o i a d a  e  q u e  a  t e c n o l ó g i c a  j á  
e x p l o r o u  a  m a i o r i a  d a s  a v e n i d a s  a b e r t a s  p e l a s  t e o r i a s  c o n h e c i d a s .  
G r a n d e s  e s p e r a n ç a s  s ã o  c o l o c a d a s ,  p r e s e n t e m e n t e ,  n o  e s f o r ç o  d e  p e s q u i -  
s a  q u e  é  f e i t o  n a s  A m a s  d e  f i x a ç ã o  d e  n i t r o g ê n i o  ( e m  q u e  o  B r a s i l  é  u m  c e n t r o  
a v a n ç a d o ) ,  f o t o s s í n t e s e  e  b i o r r e g u l a d o r e s .  É  a  s o l u ç á o  e n c o n t r a d a  p a r a  o  
p r o b l e m a  d a  t e n d ê n c i a  A  e s t a g n a ç ã o  d a  p r o d u t i v i d a d e ,  q u e  p a r e c e  e x i s t i r ,  e m  
c o n s e q ü ê n c i a  d e  h a v e r  e s g o t a d o  g r a n d e  p a r t e  d o  p o t e n c i a l  a b e r t o  p e l a s  d e s c o -  
b e r t a s ,  n o  q u e  r e s p e i t a  A s  l e i s  d a  h e r e d i t a r i e d a d e .  n u t r i ç ã o  d a  p l a n t a  e  u s o  d e  
p r o d u t o s  q u i m i c o s  ( L i u  e t  a l .  1 9 7 8 ) .  
A  f a s e  d e  t r a n s i ç ã o  s e  c a r a c t e r i z o u ,  p o r t a n t o ,  p e l a  f a l t a  d e  a p o i o  à s  i n s t i -  
t u i ç õ e s  d e  e x t e n s ã o ,  e  p o r  u m a  p o l í t i c a  m a i s  a g r e s s i v a  n o  q u e  t a n g e  a  p r e ç o s  
m í n i m o s .  M a n t i v e r a m - s e ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  a s  p o l í t i c a s  v i s a n d o  a  c o n q u i s t a  d a  
f r o n t e i r a  a g r í c o l a .  A  p o l i t i c a  e c o n o m i c a  f o i  t o t a l m e n t e  a b e r t a  e m  f a v o r  d a  i n -  
d u s t r i a l i z a ç ã o  e  f e c h a d a  e m  r e l a ç ã o  a o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  r e s t r i n g i n d o  
d r a s t i c a m e n t e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  e x p o r t a ç ã o .  
D e  u m  m o d o  g e r a l .  a  a g r i c u l t u r a  f o i  f o r t e m e n t e  d i s c r i m i n a d a .  N ã o  r e s t a  
d ú v i d a .  p o r  o u t r o  l a d o .  q u e  a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  t o r n o u - s e  m a i s  a b r a n g e n t e  e m  
r e l a ç ã o  a  f a s e  t r a d i c i o n a l .  a m p l i a n d o  s u b s t a n c i a l m e n t e  o  l e q u e  d e  i n s t r u m e n -  
t o s :  e x t e n s ã o  r u r a l .  p r e ç o  m í n i m o .  c r é d i t o  s u b s i d i a d o ,  p r o g r a m a s  e s p e c i a i s  e t c .  
N o s  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  c o m e ç o u  a  f i c a r  c l a r o  q u e  a  h i p ó t e s e  d a  e x i s -  
t 0 n c i a  d e  u m  a m p l o  e s t o q u e  d e  c o n h e c i m e n t o s  s ó  e r a  v e r d a d e i r a  p a r a  a l g u m a s  
c u l t u r a s  e  c r i a ç õ e s  e .  a s s i m  m e s m o ,  s ó  e m  c e r t a s  r e g i õ e s  d o  P a í s .  
F i c o u  p a t e n t e  a  f a l á c i a  d o  a r g u m e n t o  d a  f á c i l  t r a n s f e r 0 n c i a  d o s  r e s u l t a -  
d o s  d a  p e s q u i s a  d o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s  p a r a  o  B r a s i l  o u ,  m e s m o ,  e n t r e  r e g i õ e s  
d o  P a í s .  T o m o u - s e  e v i d e n t e  q u e  a  p e s q u i s a  e r a  e s p e c í f i c a  q u a n t o  a o  l o c a l .  C o n -  
s e q ü e n t e m e n t e ,  u m  p a í s  c o m o  o  B r a s i l  n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  d e  d i s p o r  d e  u m  f o r t e  
a p a r e l h o  i n s t i t u c i o n a l  d e  p e s q u i s a .  s e .  r e a l m e n t e ,  d e s e j a s s s e  v e r  s u a  a g r i c u l t u -  
r a  m o d e r n i z a d a .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  a  t a x a  a n u a l  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç 8 o  a g r í c o l a  b r a s i -  
l e i r a  f o i  d e  4 , 4 %  n o  p e r í o d o  d e  1 9 3 2 - 7 6 ;  4 , 0 %  n o  p e r í o d o  d e  1 9 6 2 - 7 6  e  3 , 3 %  n o  p e  
r í o d o  d e  1 9 6 8 7 6 .  D a d o  q u e  n o s s a  p o p u l a ç i l o  v e m  c r e s c e n d o  a  u m a  t a x a  a n u a l  
d e  2 , 7 % ;  q u e  a  e l a s t i c i d a d e  d e  r e n d a  é  d e  0 , 5  e  q u e  o  c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  p e r  
c a p i t a  é  d e  6 . W 0 ,  a  d e m a n d a  d o m é s t i c a  c r e s c e r i a  a  u m a  t a x a  a n u a l  p o s i t i v a -  
m e n t e  d e  6 , W o  ( a d m i t i n d o - s e ,  a q u i ,  q u e  a  r e n d a  p e r  c a p i t a  d i s p o n í v e l ,  d e p o i s  
d o s  i m p o s t o s ,  e s t e j a  c r e s c e n d o  t a m b é m  a  6 , 0 0 0 ) .  
C o n s e q ü e n t e m e n t e ,  o  c r e s c i m e n t o  d a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s ,  e m b o r a  a l t o ,  
t e m  s i d o  i n f e r i o r  a o  d a  d e m a n d a ,  s e  a s  h i p ó t e s e s  a p r e s e n t a d a s  f o r e m  v e r d a d e i -  
r a s .  E s s e  d i f e r e n c i a l  d e  c r e s c i m e n t o  g e r a  p r e s s ã o  s o b r e  o s  p r e ç o s  d o s  a l i m e n -  
t o s .  D a d o s  r e c e n t e s  m o s t r a m  r e a l m e n t e  q u e  e l e s  e s t ã o  s e  e l e v a n d o ,  t a n t o  p a r a  o  
c o n s u m i d o r  c o m o  p a r a  o  p r o d u t o r  ( B a r r o s  1 9 7 9 ) .  
E r a  n a t u r a l  q u e  u m a  f o r t e  p r e s s ã o  e m e r g i s s e  d o s  c e n t r o s  c o n s u m i d o r e s ,  
h o j e  p o d e r o s o s  c o m p l e x o s  u r b a n o - i n d u s t r i a i s ,  n o  s e n t i d o  d e  u m a  p o l í t i c a  a g r í -  
c o l a  m a i s  r a c i o n a l .  I n f e l i z m e n t e .  o s  s i n a i s  d e s s a  p r e s s ã o  n e m  s e m p r e  f o r a m  
c o r r e t a m e n t e  i n t e r p r e t a d o s .  F r e q u e n t e m e n t e ,  r e c o r r e u - s e  a  t a b e l a m e n t o s  e  a  
p r o i b i ç õ e s  d e  e x p o r t a ç õ e s  c o m o  r e m é d i o  p a r a  a  c r i s e .  E m  c u r t o  p r a z o ,  s ã o  m e  
d i d a s  a c e i t á v e i s .  M a s  o  p r o b l e m a  é  q u e  e l a s  t ê m  p e r d u r a d o  p o r  u m  p e r í o d o ,  a s  
v e z e s ,  l o n g o  d e m a i s ,  g e r a n d o  d e s e s t i m u l o  n o  m e i o  r u r a l  e ,  c o n s e q i i e n t e m e n t e ,  
r e d u z i n d o  a  c a p a c i d a d e  d e  r e s p o s t a  d a  a g r i c u l t u r a .  
A  v e r d a d e ,  p o r é m ,  é  q u e  o s  s i n a i s  o r i u n d o s  d o  e x c e s s o  d e  c r e s c i m e n t o  d a  
d e m a n d a  e m  r e l a ç ã o  a o  d a  o f e r t a  d e  a l i m e n t o s  m u d a r a m  p a u l a t i n a m e n t e  o  
m o d o  d e  p e n s a r  d o a  f o r m u l a d o r e s  d a s  p o l i t i c a s  e c o n ô m i c a s .  N o  i n i c i o  d a  
d é c a d a  d e  7 0 ,  f i c o u  p a t e n t e  q u e  a  p e s q u i s a  a g r i c o l a  n e c e s s i t a v a  s e r  a p o i a d a  e  
q u e  o  P a í s  n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  d e  i n v e s t i r  e m  c i ê n c i a  d e  u m  m o d o  g e r a l .  N ã o  
h o u v e  m a i o r e s  d i f i c u l d a d e s  p a r a  o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a  m o d i f i c a r  o  
s i s t e m a  d a  p e s q u i s a  s o b  s e u  c o m a n t l o .  c r i a n d o  a  E m p r e s a  B r a s i l e i r a  d e  t ' e s -  
q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  E M B R A P A  -  e m  1 9 7 2  e .  a  p a r t i r  d a q u e l e  a n o .  a u m e n -  
t a r  s u b s t a n c i a l m e n t e  o s  i n v e s t i m e n t o s  e m  i n v e s t i g a ç à o  a g r o p e c u á r i a .  A s  c o n -  
s e q u 8 n c i a s  n i i o  f i c a r a m  a i .  H o j e  o  G o v e r n o  b r a s i l e i r o  e l e g e u  a  a g r i c u l t u r a  c o -  
m o  p r i o r i d a d e  f u n d a m e n t a l .  
A  f a s e  m o d e r n a  d a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  t e m  c o m o  b a s e  u m  a r s e n a l  d e  i n s -  
t r u m e n t o s ,  o s  d a  f a s e  a n t e r i o r .  E  a  e l e s  a c r e s c e n t a  a  p e s q u i s a  a g r í c o l a ,  d e n t r o  
d e  u m a  õ t i c a  d e  q u e  a g r i c u l t u r a  6  u m a  p r i o r i d a d e  d e  g o v e r n o .  
M u d a n ç a s  n a  e s t r u t u r a  d e  g e r a ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  e  t e c n o l o g i a  
P r e t e n d e - s e  c h a m a r  a  a t e n ç ã o ,  n e s t e  s g i i o ,  p a r a  a l g u m a s  m u d a n ç a s  q u e  
j á  e x e r c e m  e  e x e r c e r 8 0  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  s o b r e  o  c r e s c i m e n t o  d e  p r o d u t i v i -  
d a d e  d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  A  a n á l i s e  é  r e s u m i d a .  V i s a  a p e n a s  m o s t r a r  q u e  
s e  a s s i s t e  a  u m a  m u d a n ç a  d e  r u m o s  d a s  p o l í t i c a s  g o v e r n a m e n t a i s  n o  q u e  
c o n c e n e  A  g e r a ç i k o  d e  c o n h e c i m e n t o s  e  d e  t e c n o l o g i a .  
1 .  M a r t i n  ( 1 9 7 6 ) .  b a s e a d o  e m  t r a b a i h o  f e i t o  p o r  T h o m p s o n  ( 1 9 7 4 ) .  c o m .  
d a d o s  d e  1 9 7 0 ,  c a l c u l o u  o  n ú m e r o  d e  t é c n i c o s  q u e  s e r i a m  e m p r e g a d o s  e m  p e s -  -  
q u i s a  e  e x t e n s ã o  r u r a l  p e l o s  o u t r o s  e s t a d o s ,  c a s o  f o s s e  m a n t i d a  a  m e s m a  r e l a -  
ç ã o  d e  S ã o  P a u l o  p a r a  1 0 . 0 0 0  t r a b a l h a d o r e s  r u r a i s  o u ,  e n t ã o ,  a  m e s m a  r e l a ç ã o  
p a r a  c a d a  C R ! §  1 0 . 0 0 0 , 0 0  d e  p r o d u ç a o  a g r í c o l a .  N o  p r i m e i r o  c a s o ,  s e r i a  n e c e s s h -  
r i o  e m p r e g a r  3  1 . 6 7 5  t é c n i c o s .  N o  s e g u n d o ,  1 1 . 1 3 3 .  N a  r e a l i d a d e ,  o s  d e m a i s  e s t a -  
d o s  e m p r e g a v a m  8 . 1 8 9  t é c n i c o s  n e s s a s  a t i v i d a d e s ,  e m  1 9 7 0 ,  e  S H o  P a u l o ,  2 . 9 7 8 .  
A  t a x a  i n t e r n a  d e  r e t o m o  n o s  i n v e s t i m e n t o s  s e r i a  d e  1 8 %  n o  p r i m e i r o  c a s o ,  e d e  
2 8 %  n o  s e g u n d o .  A  t a x a  e n c o n t r a d a  p a r a  S ã o  P a u l o  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  e m  
p e s q u i s a  e  e x t e n s ã o  f o i  d e  2 0 % ,  q u e  b e m  p o d e  s e r  c o m p a r a d a  c o m  a  d e  L a n g o n i  
( 1 9 7 4 )  p a r a  o  c a p i t a l  f i s i c o  n a  e c o n o m i a  ( 1 4 % - 1 6 % ) .  
2 .  E m  t e m p o s  m a i s  r e c e n t e s ,  o  s e t o r  p ú b l i c o  d o  B r a s i l  e x p a n d i u  s u b s t a n -  
c i a l m e n t e  s e u s  i n v e s t i m e n t o s  e m  p e s q u i s a  e  e x t e n s ã o  r u r a l ,  p a s s a n d o  d e 0 , 4  d o  
P I B  a g r í c o l a ,  e m  1 9 6 5 ,  p a r a  1 , 2  e m  1 9 8 0 .  E s s e s  d a d o s  s e  e q u i p a r a m  a o s  d o s  -  
p a í s e s  a v a n ç a d o s  e  s ã o  m u i t o  s u p e r i o r e s  a o s  d o s  p a í s e s  s u b d e s e n v o l v i d o s  e m  
g e r a l .  E m  r e c e n t e  t r a b a l h o  s o b r e  a  p e s q u i s a  e  a  p r o d u t i v i d a d e  a g r í c o l a ,  E v e n -  
s o n  ( 1 9 8 2 )  s a l i e n t a  e s t é  e s f o r ç o  d a  s o c i e d a d e  b r a s i l e i r a  e m  a u m e n t a r  e s t e s  
i n v e s t i m e n t o s  a  p a r t i r  d a  c r i a ç i l o  d a  E M B R A P A .  M e s m o  a s s i m ,  c o n c l u i  q u e  o  
B r a s i l  a i n d a  e s t á  s u b i n v e s t i n d o  e m  p e s q u i s a  a g r o p e c u i i r i a .  
A s  c o m p a r a ç õ e s  c o m  p a í s e s  a v a n ç a d o s ,  c o n t u d o ,  n 8 o  s i g n i f i c a m  m u i t o .  
E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s  a p r e s e n t a m  e n o r m e s  v a n t a g e n s  e m  
f a v o r  d o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s .  N o  c a s o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e m  1 9 7 6 ,  o  m o n -  
t a n t e  d e  g a s t o s  p ú b l i c o s  e r a  d e  U S ã 8 1 9  m i l h ò e s .  O s  d a d o s  e x c l u e m  a  á r e a  d e  
f i b r a s  e  p e s q u i s a  f l o r e s t a l  ( A g r i c u l t u r a 1  a n d  F o o d  R e s e a r c h  I s s u e s  a n d  
P r i o r i t i e s .  U S D A  1 9 7 8 ) .  O s  n o s s o s  g a s t o s  f o r a m  d e  U S $  1 6 4  m i l h õ e s ' .  A l é m  
d i e s o ,  a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r  d a q u e l e  p a í s  i n v e s t i a  c e r c a  d e  U S %  3 9 3  m i l h õ e s .  
N o  n o s a o ,  e s s e s  i n v e s t i m e n t o s  s ã o  m u i t o  p e q u e n o s  a i n d a .  
3 .  D e s t a c a - s e ,  a i n d a ,  a  e v o l u ç ã o  d o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  e m  c i h c i a s  
a g r á r i a s ,  q u e  s e  e s t e n d e r a m  p e l o  B r a s i l  a  f o r a  e  a m p l i a r a m  m u i t o  o  n ú m e r o  d e  
v a g a s .  O u t r o  f a t o  d i g n o  d e  n o t a  f o i  o  a v a n ç o  d o s  c u r s o s  d e  P ó s - G r a d u a ç ã o  a  
p a r t i r  d o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  1 9 6 0 ,  c r i a n d o  c o n d i ç õ e s  p a r a  e n s i n o  e m  n í v e l  
a v a n ç a d o  d e  c i ê n c i a s  a g r á r i a s  e  a u m e n t a n d o  a  c a p a c i d a d e  d e  p e s q u i s a  e m  
n í v e l  d e  u n i v e r s i d a d e .  
O  n ú m e r o  d e  c u r s o s  d e  P ó s - G r a d u a ç ã o  e m  p r o f i s s õ e s  a g r o i n d u s t n a i s  
e v o l u i u  d e  4 7 ,  e m  1 9 7 4  ( e m  1 9 6 0  e r a  p r ó x i m o  d e  0 ) .  p a r a  9 3 ,  e m  1 9 7 8 .  E m  c i ê n -  
c i a s  b i o l ó g i c a s  e  s o c i a i s ,  o  n ú m e r o  d e  c u r s o s  e r a  d e  1 0 9 ,  e m  1 9 7 4 ,  e  p a s s o u  p a r a  
1 9 7 ,  e m  1 9 7 8 .  O  t o t a l  d e  a l u n o s  n a s  p r o f i s s õ e s  a g r o i n d u s t r i a i s  ( p r o d u ç ã o  a n i -  
m a l ,  v e t e r i n á r i a ,  z o o t e c n i a ,  t e c n o l o g i a  d e  a l i m e n t o s  e t c . )  v a r i o u  d e  1 . 8 1  l ,  e m  
1 9 7 5 ,  a  2 . 8 5 7 ,  e m  1 9 7 8 .  E m  c i ê n c i a s  b i o l ó g i c a s  e  s o c i a i s .  d e  5 . 8 9 0 .  e m  1 9 7 5 ,  a  
8 . 1 6 1 ,  e m  1 9 7 8  ( m a i s  d e t a l h e s  e m  S i t u a ç ã o  A t u a l  d a  P ó s - G r a d u a ç ã o  n o  B r a s i l  
-  1 9 7 8 .  M E C ,  B r a s í l i a ,  1 9 7 9 ) .  
4 .  D e s t a c a - s e  o  p a p e l  a t i v o  d e  c o o r d e n a ç ã o  d o  C N P q ,  a  c a n a l i z a ç ã o  d e  
r e c u r s o s  p a r a  p e s q u i s a  p e l a  F I N E P ,  B a n c o  d o  B r a s i l  ( F r P E C )  e  o u t r a s  a g ê n -  
c i a s  d o  G o v e r n o .  
5 .  O  m e l h o r  t r e i n a m e n t o  d o s  p e s q u i s a d o r e s  b r a s i l e i r o s  n o  B r a s i l  e  n o  
E x t e r i o r  a m p l i o u  a  c a p a c i d a d e  d e  i n t e r c â m b i o  d o  B r a s i l  c o m  o  E x t e r i o r  e  o  
f a t o  v e m  p o s s i b i l i t a n d o  a  e x e c u ç ã o  d e  p r o j e t o s  c o n j u n t o s  q u e  e c o n o m i z a m  
t e m p o  e  r e c u r s o s  t a n t o  p a r a  o  B r a s i l  c o m o  p a r a  o s  p a í s e s  e n v o l v i d o s .  O  
i n t e r c â m b i o  d e  m a t e r i a l  g e n é t i c o .  d e  m a t e r i a l  d e  l a b o r a t ó r i o  e  d e  e x p e r i ê n c i a  
t e m  s i d o  a l t a m e n t e  b e n é f i c o  a o  P a í s .  A  p e s q u i s a  e m  a g r i c u l t u r a  é  e s p e c i f i c a  
q u a n t o  a  l o c a l .  O s  c o n h e c i m e n t o s .  m é t o d o s  d e  p e s q u i s a  e  m a t e r i a i s  p o d e m ,  
c o n t u d o ,  s e r  p e r m u t a d o s  c o m  r e a l  v a n t a g e m .  
6 .  O s  i n v e s t i m e n t o s  e m  e x t e n s ã o  r u r a l  ( p ú b l i c o s  e  p r i v a d o s )  v & m  e x p a n -  
d i n d o  d e s t e  o  i n í c i o  d a  d é c a d a  a  6 0  e  o  P a í s  c o n t a  c o m  u m  a v a n ç a d o  s i s t e m a .  
l i d e r a d o  p e l a  E M B R A T E R .  
1  
E s t i m a t i v a s  f e i t a s  p o r  L e v o n  Y e g a n i a n s t z ,  d a  E M B R A P A .  
7 .  A  E M B R A P A  
E m  1 9 7 3 .  o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a  r e a l i z o u  p r o f u n d a  m o d i f i c a ç ã o  e m  
s e u  s e r v i ç o  d e  p e s q u i s a .  O  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  
-  D N P E A  -  t r a n s f o r m o u - s e  e m  E M B R A P A  -  E m p r e s a  B r a s i l e i r a  d e  P e s q u i -  
s a  A g r o p e c u b n a  - .  e m p r e s a  p ú b l i c a  v i n c u l a d a  a q u e l e  M i n i s t e r i o .  E m  r e s u m o ,  
o s  p o n t o s  p r i n c i p a i s  d e  s u a  p o l í t i c a  s ã o  o s  s e g u i n t e s :  
a .  A g r e s s i v o  p r o g r a m a  d e  f o r m a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e m  n í v e l  d e  
P ó s - G r a d u a ç ã o ,  n o  B r a s i l  e  n o  E x t e r i o r .  A t é  o  p r e s e n t e  m o m e n t o ,  
c e r c a  d e  2 . 2 0 0  p e s q u i s a d o r e s  f o r a m  b e n e f i c i a d o s  p e l o  p r o g r a m a .  
b .  R e l a c i o n a m e n t o  e f e t i v o  c o m  a  á r e a  i n t e r n a c i o n a l ,  p r o c u r a n d o  
q u e i m a r  e t a p a s  n o  p r o c e s s o  d e  g e r a ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s .  E m p r é s t i -  
m o s  d a  U S A I D ,  B I D  e  B I R D  t ê m  s i d o  ú t e i s  n a  e m p r e i t a d a .  A l é m  d i s s o .  
h á  a c o r d o s  c o m  p a í s e s ,  u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a  d a  
á r e a  i n t e r n a c i o n a l .  T a m b é m  é  i n t e n s o  o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a s  u n i -  
v e r s i d a d e s  b r a s i l e i r a s  e  o u t r a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a  d o  P a í s .  
c .  A  a ç ã o  d a  E M B R A P A  é  d i v i d i d a  e m  d u a s  p a r t e s .  E x e c u t a  a  p e s q u i s a  
a t r a v é s  d o s  C e n t r o s  N a c i o n a i s .  C o o r d e n a - a ,  n o s  e s t a d o s ,  v i s a n d o  e s t i -  
m u l á - l o s  a  i n v e s t i r  m a i s  e m  p e s q u i s a .  E x i s t e m  d o z e  C e n t r o s  N a c i o -  
n a i s  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  p o r  p r o d u t o ,  u m  d e  i n s u m o s  e  t r 8 s  C e n -  
t r o s  N a c i o n a i s  d e  P e s q u i s a  p o r  r e c u r s o s .  A s  e q u i p e s  s ã o  m u l t i d i s c i p l i -  
n a r e s  e  a  m a i o r i a  d o s  t é c n i c o s  t ê m  t r e i n a m e n t o  p e l o  m e n o s  d e  M e s t r a -  
d o .  
S ã o  o s  s e g u i n t e s  o s  C e n t r o s  N a c i o n a i s :  
C N P A  -  A l g o d ã o  -  C a m p i n a  G r a n d e ,  P B  
C N P A F  -  A r r o z  e  F e i j ã o  -  G o i â n i a ,  G O  
C N P C  -  C a p r i n o s  -  S o b r a l ,  C E  
C N P G C  -  G a d o  d e  C o r t e  -  C a m p o  G r a n d e ,  M S  
C N P G L  -  G a d o  d e  L e i t e  -  C o r o n e l  P a c h e c o ,  M G  
C N P M F  -  M a n d i o c a  e  F r u t i c u l t u r a  -  C r u z  d a s  A l m a s ,  B A  
C N P M S  -  M i l h o  e  S o r g o  -  S e t e  L a g o a s ,  M G  
C N P S D  -  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê  -  M a n a u s ,  A M  
C N P S  -  S o j a  -  L o n d r i n a ,  P R  
C N P S A  -  S u í n o s  e  A v e s  -  C o n c ó r d i a ,  S C  
C N P T  -  T r i g o  ( t r i g o ,  c e v a d a ,  t r i t i c a l e )  -  P a s s o  F u n d o ,  R S  
C N P H  -  H o r t a l i ç a s  -  B r a s i l i a ,  D F  
C N P D A  -  D e f e n s i v o s  -  C a m p i n a s ,  S P  
O s  C e n t r o s  d e  R e c u r s o s  s ã o  e m  n ú m e r o  d e  t r ê s  e  v i s a m  t r a n s f o r m a r  e m  
t e r r a s  a g r i c u l t h e i s  v a s t a s  r e g i õ e s  d o  P a i s ,  c r i a n d o  t e c n o l o g i a  a p r o p r i a d a .  
S ã o  e l e s :  
C e n t r o  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o s  C e r r a d o s  -  C P A C ,  B r a s i -  
l i a ,  D F .  D e d i c a - s e  a o  e s t u d o  d a  A m a  d o s  C e r r a d o s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u m  m i -  
h 3 0  e  o i t o c e n t o s  m i l  q u i l ô m e t r o s  q u a d r a d o s  e  q u e  d i s p õ e  d e  á r e a  a g r i c u l t á v e l  
s u p e r i o r  a  4 0  m i l h õ e s  d e  h e c t a r e s ,  e q u i v a l e n t e  a  q u e  a t u a l m e n t e  s e  c u l t i v a  n o  
P a i s .  
C e n t r o  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o  T r ó p i c o  Ú m i d o  -  C P A T U ,  
B e l é m ,  P A .  A  A r e a  d e  a t u a ç ã o  é  a  r e g i 8 0  a m a z ô n i c a ,  q u e  d e s e m p e n h a r á  p a p e l  
m &  i m p o r t a n t e  n a  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  e  c u j a  v i a b i l i d a d e  s e  d a r á ,  
c o m  o  m í n i m o  d e  d e s p e r d í c i o ,  d e s d e  q u e  a  p e s q u i s a  c r i e  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  
a d a p t a d o s  A  r e g i ã o .  
C e n t r o  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o  T r ó p i c o  ~ e m i - A r i d o  -  
C P A T S A ,  P e t m l i n a ,  P E .  V i s a  d e s e n v o l v e r  t e c n o l o g i a s  p a r a  a  z o n a  S e m i - & i d a  
d o  N o r d e s t e .  
A  E m p r e s a  c o n t a ,  a i n d a ,  c o m  u n i d a d e s  d e  e x e c u ç i i o  d e  p e s q u i s a  d e  â m b i -  
t o  e s t a d u a l  o u  t e r r i t o r i a l ,  q u e  v i s a m  a p o i a r  o s  e s t a d o s  e  t e m t ó r i o s  n a  
r e a l i z a ç é o  d e  p e s q u i s a s  e m  t o r n o  d e  p r o b l e m a s  q u e  l h e s  s ã o  p e c u l i a r e s .  S ã o  
a 8  s e g u i n t e s :  
U E P A E  (  
U E P A E  (  
U E P A E  4  
U E P A E  (  
U E P A E  (  
U E P A E  4  
U E P A E  4  
U E P A E  (  
U E P A E  4  
U E P A E  (  
U E P A E  4  
U E P A E  4  
U E P A E  (  
U E P A E  4  
U E P A T  4  
U E P A T  (  
le B a c a b a l ,  M A  
le C o r u m b á ,  M S  
le P e l o t a s ,  R S  
le C a s c a t a ,  R S  
le M a n a u s ,  A M  
le A l t a m i r a ,  P A  
le T e r e s i n a ,  P I  
ie A r a c a j u ,  S E  
ie D o u r a d o s ,  M S  
le R i o  B r a n c o ,  A C  
le B a g é ,  R S  
le S g o  C a r l o s ,  S P  
le B e n t o  G o n ç a l v e s ,  R S  
le P o r t o  V e l h o ,  R 0  
le B o a  V i s t a ,  R R  
le M a c a p B ,  A P  
A  S e d e  d a  E M B R A P A ,  e m  B r a s í l i a ,  c o n t a  c o m  o s  s e g u i n t e s  s e r v i ç o s  
e s p e c i a b :  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  G e n e t i c o s  -  C E N A R G E N ,  D F ;  C e n t r o  
d e  T e c n o l o g i a  A g r í c o l a  e  A l i m e n t a r  -  C T A A ,  R J ;  S e ~ ç o  N a c i o n a l  d e  L e v a n -  
t a m e n t o  e  C o n s e r v a ç ã o  d e  S o l o s  -  S N L C S ,  R i o  d e  J a n e i r o .  F L J ;  e  S e r v i ç o  d e  
P r o d u ç ã o  d e  S e m e n t e s  B á s i c a s  -  S P S B ,  B r a s i l i a ,  D F .  
A  c o o r d e n a ç ã o  d e  p e s q u i s a  v i s a  a j u d a r  o s  e s t a d o s  a  e s t a b e l e c e r e m  e  d e -  
s e n v o l v e r e m  s e u s  p r ó p r i o s  p r o g r a m a s  d e  p e s q u i s a ,  d e n t r o  d o  m o d e l o  i n s t i t u -  
c i o n a l  q u e  j u l g a r e m  m a i s  a p r o p r i a d o .  A l g u n s  e s t a d o s  j á  o p t a r a m  p o r  f o r m a  
i n s t i t u c i o n a l  s e m e l h a n t e  à  d a  E M B R A P A .  O u t r o s  e s t ã o  a  c a m i n h o  d i s s o .  F i -  
n a l m e n t e ,  a l g u n s  p r e f e r i r a m  m a n t e r  a  p e s q u i s a  s o b  a  é g i d e  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  
p ú b l i c a ,  c o m o  s ã o  o s  c a s o s  d e  S ã o  P a u l o  e  R i o  G r a n d e  d o  S u l .  A b a i x o ,  s ã o  
f o r n e c i d o s  d e t a l h e s  a d i c i o n a i s  s o b r e  o s  a r r a n j o s  d a  E M B R A P A  c o m  o s  e s t a -  
d o s .  
E m p r e s a s  e s t a d u a i s :  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d e  M i n a s  G e r a i s  -  E P A M I G  
E m p r e s a  G o i a n a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  E M G O P A  
E m p r e s a  C a p i x a b a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  E M C A P A  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d e  A l a g o a s  -  E P E A L  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e -  E M P A R N  
E m p r e s a  C a t a r i n e n s e  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  E M P A S C  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o  R i o  d e  J a n e i r o  -  P E S A G R O  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d o  C e a r á  -  E P A C E  
E m p r e s a  P e r n a m b u c a n a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  I P A  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d a  B a h i a  -  E P A B A  
E m p r e s a  M a r a n h e n s e  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  -  E M A P A  
E m p r e s a  E s t a d u a l  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  d a  P a r a í b a  -  E M E P A  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a ,  A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a  e  E x t e n s ã o  R u r a l  d e  M a t o  
G r o s s o  d o  S u l  -  E M P A E R  
I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d o  P a r a n á  -  I A P A R  
P r o g r a m a s  i n t e g r a d o s :  
S ã o  P a u l o  e  R i o  G r a n d e  d o  S u l .  
d .  O  p a p e l  p r i n c i p a l  d a  E m p r e s a  r e l a c i o n a - s e  à s  p e s q u i s a s  d e  d e s e n v o l -  
v i m e n t o  d e  t e c n o l o g i a .  P r o c u r a - s e  u s a r ,  a o  m á x i m o ,  o s  c o n h e c i m e n t o s  
d e s e n v o l v i d o s  p e l a  p e s q u i s a  b á s i c a  q u e ,  d a d a  a  s u a  n a t u r e z a ,  c a b e  à s  
u n i v e r s i d a d e s .  E x i s t e ,  c o n t u d o ,  u m a  á r e a  c i n z e n t a  e n t r e  p e s q u i s a  b á -  
s i c a  e  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  ( u m a  i n s p i r a  a  o u t r a ) .  O  c o r r e t o  é  d i z e r  q u e ,  
p r e p o n d e r a n t e m e n t e ,  a  E M B R A P A  f a z  p e s q u i s a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  
e .  E x i s t e m ,  a i n d a ,  o s  p r o j e t o s  e s p e c i a i s ,  q u e  c o n s t i t u e m  f o r m a  d e  i n t e -  
g r a ç ã o  d a  E M B R A P A  c o m  a  u n i v e r s i d a d e  e  a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r .  
P a r a  m e n c i o n a r  u m  d e l e s ,  c a b e  c i t ã r  o  d e  F i x a ç ã o  d e  N i t r o g ê n i o .  
f .  A  E M B R A P A ,  c o m o  u n i d a d e  c o o r d e n a d o r a  d o  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  d e  
P e s q u i s a  A g r o p e c u h r i a ,  t e m  s e  p r e o c u p a d o ,  s o b r e m a n e i r a .  e m  a u m e n -  
t a r  a  e f i c i 0 n c i a  d e  s e u  t r a b a l h o .  P a r a  a  p e s q u i s a  s e  t o m a r  m a i s  e f i c a z  
e  e f i c i e n t e .  a  E M B R A P A  i m p l a n t o u ,  e m  t o d o  o  S i s t e m a .  u m  M o d e l o  
c i r c u l a r  d e  P r o g r a m a ç B o .  
O  M o d e l o  C i r c u l a r  d e  P r o g r a m a ç B o  é  u m  p r o c e s s o  c o n t i n u o ,  o r i e n t a d o  
p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  s 6 c i o - e c o n 6 r n i c o  d o  P a í s .  O b j e t i v a  a  r a c i o n a l i z a ç 3 0  
d a s  a t i v i d a d e s  d e  p e s q u i s a  e  s u a  h a r m o n i z a ç H o  c o m  a  p o l í t i c a  d e  d e s e n v o l v i -  
m e n t o  c i e n t l f i c o  e  t e c n o l ó g i c o  n a c i o n a l .  E s t á  v o l t a d a  p a r a  o  a t e n d i m e n t o  d a s  
n e c e s s i d a d e s  a t u a i s  e  p o t e n c i a i s  d e  a g r i c u l t o r e s  e  c o n e u m i d o r e s .  C o m e ç a  c o m  
a  i d e n t i f 5 c a Ç B o  d o  p r o b l e m a  j u n t o  a o  a g r i c u l t o r ,  p a s s a  p o r  u m  p r o c e s s o  d e  
a n â l h e  m i n u n c i o e o  n a  p e s q u i s a  e  v o l t a  a o  a g r i c u l t o r  e m  f o r m a  d e  n o v a  t e c n o -  
l o g i a  ( r e c o m e n d a ç 6 e s ) .  P a r a  t a n t o ,  n a  p r o g r a m a ç á o  p e r i b d i c a  d e  p e s q u i s a ,  
p a r t i c i p a m  r e p r e s e n t a n t e s  d e  a g r i c u l t o i e s ,  d e  c o o p e r a t i v m ,  d e  b a n c o s  q u e  
a t u a m  n a  B r e a  d ,  d o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a .  d e  ó r g ã o s  d e  a ç ã o  r e g i o n a l ,  
e x t e n s i o n i s t a s ,  c h e f e s  d e  p e s q u i s a  e  o s  p r b p r i o s  p e s q u i s a d o r e s .  
T o d a  a  p e s q u i s a  a  s e r  e x e c u t a d a  o u  c o o r d e n a d a  p e l a  E M B R A P A  e s t á  
l i g a d a  a  u m  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  -  P N P .  E s t e  p o d e  a b r a n g e r  u m  
p r o d u t ~ ,  c o m o  o  P N P  d e  F e i j ã o ;  u m  r e c u r s o  n a t u r a l ,  c o m o  o  P N P  d e  A p r o -  
v e i t a m e n t o  d o s  R e c u r s o s  N a t u r a i a  e  S ó c i o - E c o n d m i c o s  d o e  C e r r a d o s ;  o u  u m  
g r a n d e  p r o b l e m a ,  c o m o  o  P N P  E n e r g i a  
O s  P r o g r a m a s  N a c i o n a i s  & o  c o n s t i t u i d o s  p o r  P r o j e t o s  d e  P e s q u i s a .  E s t e s  
b n s c a i h  a  a o l u ç i i o  d e  p r o b l e m a 9  c l a r a m e n t e  de- s o b r e  o  d e s e n v o l v i -  
m e n t o  &  u m a  c u l t u r a ,  d e  u m  a n i m a l  o u  d e  u m  r e c u r s o  n a t u r a l .  S g o  e l a b o r a d o s  
e m  n í v e l  d e  u n i d a d e  e x e c u t o r a  d a  p e s q u i s a  e  v i n c u l a m - s e  s e m p r e  a  u m  P N P .  
O s  P r o g r a m a s  N a c i o n a i s  s ã o  r e v i s t o s  e  r e f o r m u l a d o s  a  c a d a  t r ê s  a n o s ;  o s  
P r o j e t o s  d e  P e s q u i s a  s ã o  d i s c u t i d o s  e  a n a l i s a d o s ,  u m a  v e z  p o r  a n o ,  p o r  o c a a i a o  
d a  r e u n i ã o  a n u a l  d o  P r o g r a m a ,  e  a c o m p a n h a d o s  e m  s e u  d e s e m p e n h o  f i s i c o  e  
f i n a n c e i r o ,  t r ê s  v e z e s  a o  a n o .  
A  p r o g r a m a ç ã o  d o  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u á r i a  p a r a  
1 9 8 2  c o n s t a v a  d e  3 7  P r o g r a m a s  N a c i o n a i s  d e  P e s q u i s a  c o m  3 . 2 6 5  p r o j e t o s .  
P a r t i c i p a v a m  d e  s u a  e x e c u ç ã o  9 0  u n i d a d e s / i n s t i t u i ç ó e s .  
8 - 0 8  r e t o r n o s  s o c i a i s  d o e  i n v e s t i m e n t o s  e m  i n v e s t i g a ç g o  a g r o p e c u 8 r i . a  
s ã o  e l e v a d o s ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  a  o u t r o s  i n v e s t i m e n t o s .  E x i s t e  u m a  a m p l a  
l i t e r a t u r a  q u e  i n v e s t i g o u  e s s e  a s p e c t o .  D i v i d e - s e ,  e m  l i n h a s  g e r a i a ,  e m  d o i s  
g r p i p o e :  
a .  0 s  e s t d s  a g r e g a d o s ,  q u e  i n v e s t i g a r a m  o  r e t o m o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  
e m  p e s q u i s a  ( a s  v e z e s ,  p e s q u i s a  e  e x t e n s d o ) .  E s t e s  t e n d e m  a  a p r e s e n -  
t a r  t a x a s  m a i s  p r ó x i m a s  d o  r e t o m o  d o  c a p i t a l  n a  e c o n o m i a .  N o  c a -  
s o  b r a s i l e i r o ,  o  e s t u d o  d e  - l % o W o n  ( 1 9 7 4 )  é  u m  d e l e e .  A  t a x a  d e  r e t o r -  
n o  c o m p a t í v e l  c o m  o s  p a r a m e t r o s  p o r  e l e s  e s t i m a d o s  e s t á  e m  v o l t a  d e  
2 0 % ,  a c i m a  d a  e n c o n t r a d a  p a r a  o  c a p i t a l  f i s i c o  p o r  L a n g o n i  ( 1 9 7 4 ) .  
b .  O  e s t u d o  d e  c a s o s ,  d e  u m  m o d o  g e r a l ,  o s  b e n s  s u c e d i d o s .  A s  t a x a s  d e  
r e t o r n o  s i l o  m u i t o  e l e v a d a s ,  q u a s e  s e m p r e  a c i m a  d e  3 0 % .  N o  B r a s i l ,  c i -  
t a m - s e  o s  c a s o s  d o  a l g o d i l o  ( e m  S i i o  P a u l o )  e  d o  c a c a u .  O  p r i m e i r o  p r o -  
d u t o  f o i  e s t u d a d o  p o r  A y e r  &  S c h u h  ( 1 9 7 2 ) .  E s s e s  d o i s  a u t o r e s  e n -  
c o n t r a r a m  u m a  t a x a  i n t m n a  d e  r e t u m o  A  p e s q u i s a ,  d e  m a g n i t u d e  d e  m .  
O  c a c a u  f o i  e s t u d a d o  p o r  P e n n a  &  M o n t e i r o  ( 1 9 7 6 ) .  E s t u d a r a m  o s  r e -  
t o r n o ~  p a r a  a  p e s q u i s a  e  e x t e n s g o .  N o  p e r i o d o  d e  a ç ã o  d a  C E P L A C ,  
a e  t a x a s  i n t e r n a s  d e  r e t o m o  e s t i v e r a m  e n t r e  6 0 %  e  7 0 9 3 0 ,  d e p e n d e n d o  
d a s  h i p ó t e s e s  f e i t a s  s o b r e  a  e l a s t i c i d a d e  d o  p r e ç o  d a  d e m a n d a  e  
o f e r t a  ( p e r i o d o  d e  1 9 5 8 - 7 4 ) .  P a r a  o  p e r l o d o  d e  1 9 2 3 - 8 5 , a  t a x a  d e  
r e t o r n o  f o i  c a l c u l a d a  e m  2 m  ( 1 9 8 5 ,  a n o  t e r m i n a l ,  t q u a n d o s e  j u l g a  q u e  
e s t a r ã o  e s g o t a d o s  o s  b e n e f i c i a s  d a s  i n o v a ç õ e s  d e s c o b e r t a s  n o  p e r i o d o  
e m  e s t u d o ;  o  a n o  1 9 2 3 ,  q u a n d o  s e  i n i c i a r a m  o s  g a s t o s  c o m  p e s q u i s a  
e  e x t e n s ã o  e m  c a c a u ) .  
A  E M B R A P A ,  e m  1 9 8 1 ,  a v a l i o u  a  t a x a  d e  r e t o m o  d o  c a p i t a l  i n v e s t i d o .  A  
t a x a  i n t e r n a  d e  r e t o m o  r e s u l t o u  i g u a l  a  4 2 , 8 %  e  . a  t a x a  m é d i a  d e  r e t o m o  d o  
c a p i t a l  f o i  d e  5 3 , m ,  p o r t a n t o  m u i t o  e l e v a d a s  ( C r u z  e t  a l .  1 9 8 2 ) .  
A  e x t e n s a  r e f e r ê n c i a  A  b i b l i o g r a f i a  s o b r e  e s s e  a s s u n t o  p o d e  s e r  e n c o n -  
t r a d a  e m  A r n d t  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) .  
h  e l e v a d a s  t a x a s  o b s e r v a d a s  i n d i c a m  q u e  o s  p a í s e s  e s t ã o  i n v e s t i n d o  e m  
p e s q u i s a  ( o u  p e s q u i s a  e  e x t e n s 8 o )  a q u é m  d o  ó t i m o .  D e v e - s e ,  e m  a d i ç ã o ,  c o n s i -  
d e r a r  q u e  a s  t a x a s  e n c o n t r a d a s  p a r a  o  B r a s i l  p o d e r i a m  t e r  s i d o  m a i s  e l e v a d a s  
s e  n 8 o  f o s s e  a  d i s c r i m i n a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a ,  e x i s t e n t e  n a  p o l í t i c a  c o m e r -  
c i a l .  P a r a  o s  p a í s e s  q u e  s u b s i d i a m  p e s a d a m e n t é  a  a g r i c u l t u r a ,  c o m o  o s  d a  E u -  
r o p a  O c i d e n t a l  e  o  J a p á o ,  v a l e  o  r a c i o c í n i o  o p o s t o .  
C a b e  a i n d a ,  e m  r e f o r ç o ,  c o n s i d e r a r  a l g u n s  r e s u l t a d o s  d e  i m p a c t o  s o b r e  
n o s s a  a g r i c u l t u r a ,  m a s  q u e  n ã o  f o r a m  a v a l i a d o s  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d e  
c u s t o - b e n e f i c i o :  
a .  C r i a ç ã o  d e  n o v a s  v a r i e d a d e s  -  O  e s f o r ç o  n e s s a  A m a  é, a t u a l m e n t e ,  
m u i t o  i n t e n s o .  A b r a n g e  q u a s e  t o d a s  a s  e x p l o r a c õ e s .  O  c r e s c i m e n t o  
d a  p r o d u ç ã o  d a  s o j a  -  d i g a - s e ,  d e  p a s s a g e m ,  e s p e t a c u l a r  -  d e v e u - s e ,  
e m  g r a n d e  p a r t e ,  a o  e s f o r ç o  d o s  m e l h o r i s t a s  b r a s i l e i r o s  q u e ,  a  p a r -  
t i r  d e  p a t r i m ô n i o  g e n é t i c o  a l i e n í g e n a ,  c o n s t n i í r a m  v a r i e d a d e r r  q u e  
p e r m i t i r a m  a  e s c a l a d a  d a  n o s s a  p r o d u ç ã o .  O c o r r e  o  m e s m o  c o m  o  t r i g o  
q u e ,  p r e s e n t e m e n t e ,  s e  e x p a n d e  n a s  á r e a s  d o  C e r r a d o ,  c o m  o  a r r o z ,  f r u -  
t e i r a s .  m a n d i o c a .  m i l h o ,  s o r g o ,  f e i j a o .  a l g o d ã o ,  h o r t i f r u t i g r a n -  
j e i r o s ,  c a f é  e t c .  A s  c u l t i v a r e s  s ã o  m a i s  p r o d u t i v a s  e  r e s i s t e n t e s  n  
d o e n ç a s  e  p r a g a s ,  e c o n o m i z a n d o .  p o r t a n d o .  o  u s o  d e  i n s e t i c i d a s ,  d e -  
f e n s i v o s  e  f e r t i l i z a n t e s .  
b .  C o n t r o l e  b i o l ó g i c o  -  I? m a i s  d e s e n v o l v i d o  e m  a l g u m a s  c u l t u r a s .  
c o m o  s o j a  e  a l g o d ã o ,  n a s  q u a i s  j 8  s e  o b t i v e r a m  r e s u l t a d o s  q u e  r e d u z e m  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a s  a p l i c a ç õ e s  d e  i n s e t i c i d a a .  E ,  h o j e ,  u m  r a m o  p e s -  
q u i s a d o  e m  t o d a s  a s  e x p l o r a ç i j e s .  A  p r e o c u p a ç á o  s e  e s t e n d e ,  r e c e n -  
t e m e n t e ,  a o  c o n t r o l e  d e  e r v a s  d a n i n h a s .  
c .  F e r t i l i d a d e  e  c o n t r o l e  d a  e r o s ã o  -  O a  r e s u l t a d o s  p e r m i t e m  c o n h e -  
c e r  m e l h o r  o s  s o l o s  e  r e c u r s o s  n a t u r a i s  b r a s i l e i r o s .  A  e x p a n s i l o  r e -  
c e n t e  d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a  n o s  C e m d o a  m u i t o  d e v e  a o  e s f o w o  
d a  p e s q u i s a  n e s s a  á r e a .  
d  F i x a ç ã o  d e  n i t r o g ê n i o  -  O  n i t r o g g n i o  é  u m  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  
n o  p m e s s o  d a  v i d a .  A  i n d ú s t r i a  q u e  o  p r o d u z ,  a l é m  d e  c o n s u m i r  
m u i t a  e n e r g i a ,  o  s i n t e t i z a  a  p a r t i r  d e  p d u t o s  d e  c o m b u s t í v e i s  
f i a s e i s .  H &  m e c a n i s m o s ,  n a  n a t u r e z a ,  q u e  p e r m i t e m  a  s u a  f i x a ç ã o ,  d i -  
r e t a m e n t e  d o  a r ,  p e l a s  p l a n t a s .  E s s e s  m e c a n i s m o s  6 0  i n t e n s a m e n t e  
e s t u d a d o s  n o  m u n d o  i n t e i r o .  C o m o  j á  s e  d i s s e ,  o  B r a s i l  é  p i o n e i r o  n e s s a  
á x a ,  e s p e c i a l m e n t e  n a  f i x a ç ã o  d e  n i t r o g b n i o  '  p o r  g r a m í n e a s ,  c u -  
j o  m e c a n i s m o  e r a  d e s c o n h e c i d o  a t é  h á  p o u c o ,  s e n d o  a q u i  d e s c o b e r t o .  
e. E n e r g i a  -  A  c a n a d e a ç ú c a r  6  h o j e  a  p r i n c i p a l  p l a n t a  e n v o l v i d a  n a  
p r o d u ç ã o  d e  á l c o o l .  V e m  s e n d o  e s t u d a d a  d e s d e  o  c o m e ç o  d o  s é c u l o  
p a s s a d o ,  e m  c o n e x ã o  c o m  a  p r o d u ç ã o  d e  a ç ú c a r ,  n o  m u n d o  i n t e i r o ;  D i s -  
p o m o s  d e  c a p a c i d a d e  c i e n t í f i c a  n e s t a  S t r e a ,  jsi c o m  r e s u l t a d o s  b r i -  
f h a n t e e  n a  á r e a  d e  m e l h o r a m e n t o ,  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s ,  f e r t i l i d a d e ,  
e t c 4 P a s t õ l . e  e t  a l .  1 9 7 6 b ) .  A l é m  d e s s a  c u l t u r a ,  e s t u d a m - s e ,  p r e s e n t e m e n -  
t e ,  a  m a n d i o c a ,  o  c o c o ,  o  s o m o  s a c a r i n o ,  a  m a m o n a  e  o  d e n d ê ,  q u e  a p r e -  
s e n t a m  p o s s i b i l i d a d e s  i n t e r e s s a n t e s  c o m o  p r o d u t o r e s  d e  e n e r g i a .  C o m  
r e s p e i t o  a o  s o r g o  e  à  m a n d i o c a ,  j A  h á  r e s u l t a d o s  d i g n o s  d e  n o t a .  O u t r a  
B r e a ,  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a ç õ e s ,  é  a  d e  b i o g á s .  A l é m  d i s s o ,  h 6  p r e o c u p a -  
ç ã o  d e  d e s e n v o l v e r  t é c n i c a s  d e  i r r i g a ç ã o  e  t r a t o s  c u l t u r a i s ,  e  m e c a n i z a -  
ç ã o  m e n o s  c o n s u m i d o r a  d e  e n e r g i a .  
f .  P a s t a g e n s  -  C a m i n h a - s e  e m  t r ê s  d i r e ç õ e s .  E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  c o n h e  
c e r  m e l h o r  a  a d a p t a ç ã o  d e  m a t e r i a i s  i m p o r t a d o a ,  s e u s  i n i m i g o s  n a t u -  
r a i s  e t c .  A  i m p o r t a ç ã o  p o d e  s e r  d o  E x t e r i o r  o u  d e  u m a  r e g i ã o  p a r a  o u -  
t r a ,  d e n t r o  d o  P a í s .  E m  s e g u n d o  l u g a r ,  e s t u d a r  a s  p l a n t a s  j á  e x i s t e n t e s  
n o  B m i l  e  r e a l i z a r  e ~ t u d o s  e p r o g r a m a s  d e  m e l h o r a m e n t o  b a s e a d o s  
n e l a s .  F i n a l m e n t e ,  c o n s o i n a m - s e  l e g u m i n o s a s  c o m  g r a m í n e a s ,  c o m  a  
f i n a l i d a d e  d e  m e l h o r a r  a  q u a l i d a d e  a l i m e n t a r  d a s  p a s t a g e n s  e  a p r o -  
v e i t a r  a  c a p a c i d a d e  d e  f i x a ç ã o  d e  n i t r o g 0 n i o  d a s  l e g u m i n o s a s .  
g .  A n i m a i s  -  O  p r o g r a m a  e n f a t i z a  a s  á r e a s  d e  n u t r i ç ã o ,  m e l h o r a m e n -  
t o ,  e s t u d o s  d e  d o e n ç a s  e  m a n e j o .  C o b r e  a v e s ,  s u í n o s ,  b o v i n o s  d e  c o r t e  e  
d e  l e i t e ,  c a p r i n o s ,  p e q u e n o s  a n i m a i s  e  p e i x e s .  H h  r e s u l t a d o s  i n t e r e s -  
s a n t e s  e m  m e l h o r a m e n t o ,  d o e n ç a s ,  n u t r i ç i i o  e t c .  
h .  C a b e ,  a i n d a ,  m e n c i o n a r  r e s u l t a d o s  i m p o r t a n t e s  o b t i d o s  e m  s e r i n g u e i -  
r a ,  q u e  v 8 0  a u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d e s s a  i m p o r t a n t e  e x p l o r a ç ã o .  
E s t i i o  l i g a d o s  a o  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s ,  a o s  b i o r r e g u l a d o r e s  q u e  e s t i m u -  
l a m  a  p r o d u ç 8 0 ,  A  e n x e r t i a  d e  c o p a  a  f i m  d e  e v i t a r  d o e n ç a s ,  a o  m a n e j o  
d o  1 6 t e x  c o m  t é c n i c a s  q u e  e v i t a m  a  c e g u e i r a  d o s  t r a b a l h a d o r e s  e t c .  O  
m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  é  o u t r o  c a m p o  i m p o r t a n t e .  A  p e s q u i s a  f l o r e s -  
t a l  v e m  s e n d o  r e c e n t e m e n t e  e x p a n d i d a  ( m a i s  d e t a l h e s  p o d e m  s e r  o b t i -  
d o e  e m  " R e s u l t a d o s  d e  P e s q u i s a  s o b r e  P r o d u t o s  A g r o p e c u A r i o s  O b t i -  
d o s  a t é  o  P r e s e n t e  p e l o  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u h r i a " ,  
A T A :  E M B R A P A ,  1 9 8 2 ) .  

C O N S I D E R A C O E S  F I N A I S  
C h e g a m o s  a o  p o n t o  e m  q u e  a  i n d u s t r i a l i z a ç i i o  d r e n o u  p a r c e l a s  s u b s t a n -  
c i a i s  d e  m á o d e - o b r a  d o  m e i o  r u r a l .  T u d o  i n d i c a  q u e  a  m i g r a ç ã o  r u r a l - u r b a n a  
n i í o  p e r d e r 8  S m p e t o ,  n á o  o b s t a n t e  a s  d i f i c u l d a d e s  e c o n d m i c a s  q u e  e n f r e n t a -  
m o s .  S o m o s  m a i a  d e  1 2 0  m i l h õ e s  d e  h a b i t a n t e s  e  c r e s c e m o s  a i n d a  a  t a x a s  e l e  
v a d a s ,  e m b o r a  d e c l i n a n t e s .  C e r c a  d e  7 0 %  d a  p o p u l a ç 8 o  e n c o n t r a - s e  n a s  c i d a -  
d e s  e  o  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o  s e g u i r á  s u a  m a r c h a ,  p r o v o c a n d o  m u d a n ç a s  d e  
h h b i t o s  d e  c o n s u m o  q u e  a l o n g a m  a  c a d e i a  a l i m e n t a r  d e  p l a n t a - h o m e m  p a r a  
p l a n t a - a n i m a l - h o m e m  e  q u e  d e m a n d a m  a l i m e n t o s  m e n o s  e x i g e n t e s  n o  q u e  
r e s p e i t a  a o  t e m p o  d e  p r e p a r a ç ã o  n o  l a r  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a .  D i s p o m o s  d e  u m  
p o d e r o s o  c o m p l e x o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  e  d e  e s t r a d a s  e  m e i o s  d e  c o m 1 1 P i c a ç ã o  
d e s e n v o l v i d o s .  E n f r e n t a m o s  u m a  c r i e e  e m  n o s s a s  c o n t a s  c o m  o  E x t e r i o r ,  o n d e  
h â  u m  g r a n d e  d é b i t o  q u e  p r e c i s a  s e r  p a g o .  
O  m e i o  r u r a l  t a m b é m  e v o l u i u  m u i t o .  O  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o  p e r d e u  o  
c a r k t e r  p a t e r n a l i s t a  e  f e u d a l .  H o j e ,  b a s i c a m e n t e ,  é  c a p i t a l i s t a .  A u m e n t o u - s e ,  
a s s i m ,  a  c a p a c i d a d e  d e  a  a g r i c u l t u r a  e x p u l s a r  m ã o - d e - o b r a ,  e m  é p o c a s  d e  c r i s e .  
C o m o  o  h o m e m  q u e  d e i x a  o  c a m p o  l á  n 8 o  r e t o m a  c o m o  m o r a d o r ,  l e v a r  a  r e c e s -  
s ã o  A  a g r i c u l t u r a  é  s i n d n i m o  d e  e x p l o d i r  o s  f l u x o s  m i g r a t h r i o s  n a  d i r e ç ã o  d a s  
c i d a d e s !  
A  a g r i c u l t u r a  é  a i n d a  u m a  g r a n d e  e m p r e g a d o r a :  c e r c a  d e 3 0 %  d a  m á o d e  
- o b r a  a t i v a  d o  P a í s .  N a E i  r e g i õ e s  S u d e s t e ,  S u l  e e & n t r o - O e s t e j á  é  m u i t o  m e c a n i -  
z a d a .  
O c u p a  u m a  b a s e  t e m t o r i a l  d e  g r a n d e  e x p m s á o .  E m  l a v o u r a s ,  p e n n a -  
n e n t e a  e  t e m p o r á r i a s ,  4 9 , 2  m i l h ã e s  d e  h e c t a r e s ,  e m  1 9 8 0 .  O s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
a g r o p e c u 8 r i o s  j h  s e  a p r o p r i a r a m  d e  3 6 9 . 6  m i l h õ e s  d e  h e c t a r e s  q u e  e q u i v a l e m  a  
c e r c a  d e  4 3 . 7 %  d a  B r e a  d o s  e s t a d o s  e  t e r r i t 6 r i o s .  A  a g r i c u l t u r a  c h e g o u  B  r e a o  
a m a z d n i c a ,  o n d e  s e  e n c o n t r a  a  n o s s a  m a i o r  r e s e r v a  d e  f k o n t e i r a  a g r i c o l a  E s s a  
a p m p r i a ç á o  f o i  m u i t o  m a i s  i n t e n s a  n a s  d é c a d a s  d e  6 0  e  7 0 .  A p r o d u t i v i d a d e  d a  
a g r i c u l t u r a  é  m u i t o  b a i x a  e m  r e l a ç á o  A  B r e a  d e  l a v o u r a s  e  A  a p r o p r i a d a  p e l o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s .  M u i k  h 6  a i n d a  a  g a n h a r  e m  t e r m o s  d e  i n t e n s i f i c a r  a  a g r i -  
c u l t u r a  e  m e s m o  e x p a n d i - l a ,  m a s  a g o r a ,  a t r a v 6 s  d a  m a r g e m  i n t e r n a  d o s  e s t a -  
b e l e c i m e n t o s  ( T a b e l a  2 2 ) .  
S e u  d e s e m p e n h o ,  n o  p a s s a d o ,  f o i  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n t e r  a  d i e p o n b i l i d a -  
d e  i n t e r n a  d e  a l i m e n t o s  e  a m p l i a r  a s  e x p o r t a ç õ e s .  R e s p o n d e u ,  a g i l m e n t e ,  
n a  d i r e ç ã o  d o s  a l i m e n t o s  q u e  c o r r e s p o n d e r a m  B a  m u d a n ç a s  d e  h k b i t o e  d e  c o n -  
s u m o  e  B  a b e r t u r a  p a r a  o  m e r c a d o  e x t e r n o .  A  p a r t i r  d o s  a n o s  6 0 ,  o s  í n d i c e s  d e  
p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  d o  t r a b a l h o  c o m g a r a m  a  e v o l u i r  e  c o m o  o s  n l v s i s  s ã o  
b a i x o s ,  m u i t o  hP a i n d a  a  p r o g r e d i r .  
T A B E L A  2 2 .  & i a s  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  a g r o p e c u á r i o s  e m  r e l a ç ã o  A s  h r e m  d a s  g r a n d e s  r e -  
g i õ e s  ( % I .  
G r a n d e s  r e g i õ e s  1  9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  
B r a s i l  
2 3 , 4  2 7 , 5  2 9 , 6  3 4 , 8  4 3 , 7  
N o r t e  
7 , 2  6 , 5  6 . 6  6 , 5  1 2 , O  
N o r d e s t e  
2 7 , 8  3 7 , 8  4 . 0 3  4 8 2  5 8 , 1  
S u d e s t e  
6 2 , 6  6 7 , 2  7 0 , 1  7 5 , 6  
S u l  
5 6 1  6 3  , O  6 9 , 4  8 0 , 9  8 5 , 7  
C e n t f o - o e s t e  
2 1 , 4  2 8 . 5  3 1 , 9  4 3 , 5  6 1 , 4  
F o n t e :  F u n d a ç ã o  I  B G E ,  
S u p o r t o u  f o r t e  d i s c r i m i n a ç i i o  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a ,  a  p a r t i r  d a  d é c a d a  d e  
5 0 .  M a s ,  a g o r a ,  p o r  s e r  a q u i l o  q u e  s e  b u s c o u  p a r a  e l a  -  c a p i t a l i s t a  -  é  c a p a z  d e  
r e a g i r  m a i s  r a p i d a m e n t e  à  q u e d a  d o s  p r e ç o s  d e  s e u s  p r o d u t o s  e m  r e l a ç ã o  a o  d o s  
i n s u m o s  q u e  u t i l i z a ,  l e v a n d o  a  f o m e  a s  c i d a d e s  e  c r i a n d o  s é r i a s  c o m p l i c a ç õ e s  
p a r a  a s  c o n t a s  e x t e r n a s .  F i c o u ,  t a m b é m ,  m u i t o  d e p e n d e n t e  d a s  c i d a d e s  p o r q u e  
a  m a i o r  p a r t e  d o  q u e  p r o d u z  é  c o m e r c i a l i z a d o .  P o r  i s t o ,  a  a g r i c u l t u r a  e s t á  v i -  
v a m e n t e  i n t e r e s s a d a  e m  q u e  s e  m a n t e n h a  o  e m p r e g o  n a s  c i d a d e s ,  e m  n l v e l  e l e -  
v a d o ,  e  q u e  a s  p o i í t i c a s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  a v a n c e m ,  p o i s ,  a s s i m ,  s e u  m e r -  
c a d o  s e r 8  a m p l i a d o .  
A  B r e a  m é d i a  i n c o r p o r a d a  p e l o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  a g r o p e c u á r i o s  c r e s c e u  
d e  5 2  h e c t a r e s ,  e m  7 0 ,  p a r a  6 0  h e c t a r e s ,  e m  1 9 8 0 ,  n a s  r e g i õ e s  S u l  e  S u d e s t e ,  q u e  
e x p e r i m e n t a r a m  i n t e n s o  m o v i m e n t o  m i g r a t ó r i o ,  t a n t o  r u r a l - r u r a l  n a  d i r e ç ã o  
d a s  r e g i õ e s  d o  N o r t e  e C e n t r o - O e s t e c o m o  r u r a l - u r b a n o .  N o  N o r d e s t e  e s t e  a c r b s -  
c i m o  f o i  d e  3 4  p a r a  3 6  h e c t a r e s .  
N o  N o r t e ,  d e  8 9  p a r a  1 0 4  h e c t a r e s  e ,  f i n a l m e n t e ,  n o  C e n t r o - O e s t e  d e  
3 2 3  p a r a  4 3 0  h e c t a r e s .  N o r t e  e  C e n t r o - O e s t e s ã o  d u a s  r e g i õ e s  q u e  g a n h a r a m  
p o p u l a ç ã o  r u r a l ,  m a s  a m p l i a r a m ,  m a i s  d o  q u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a o  g a n h o  d a  
p o p u l a ç ã o ,  a  á r e a  m é d i a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  v i a  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r í -  
c o l a .  
N o  p a s s a d o ,  f o i  p o s s í v e l  a l i v i a r  a s  t e n s õ e s  d o  m e i o  r u r a l ,  n o  S u l ,  S u d e s t e  e  
N o r d e s t e ,  a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  q u e  d r e n o u  c o n t i g e n t e s  a v u l t a d o s  
d a  p o p u l a ç ã o .  A  e x p a n s ã o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  d o  N o r t e  e  C e n t r o - O e s t e  t e v e  
p a p e l  i m p o r t a n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  ú l t i m a  d é c a d a .  C o m o  o s  e s t a b e l e c i m e n -  
t o s  a g r o p e c u á r i o s  j á  s e  a p r o p r i a r a m  d e  3 6 9 , 6  d o s  8 4 5 , 6  m i l h õ e s  d e  h e c t a r e s  d e  
q u e  o  B r a s i l  d i s p õ e ,  é  d i f i c i l  i m a g i n a r  q u e  s e j a  n e c e s s á r i o  a m p l i a r ,  a i n d a  m a i s ,  
e s t a  i n c o r p o r a ç ã o .  P o i s  e l a  r e q u e r  i n v e s t i m e n t o s  e m  e s t r a d a s ,  o b r a s  d e  i n f r a -  
e s t r u t u r a  e  a s  r e g i õ e s  e m  q u e  a  a p r o p r i a ç ã o  d e  B r e a  s e  v e r i f i c a  a t u a l m e n t e ,  
e n c o n t r a m - s e  d i s t a n t e s  d o s  p r i n c i p a i s  m e r c a d o s  e  s ã o  d e  e c o l o g i a  d i f í c i l  p a r a  
a  a g r i c u l t u r a .  A  r e d u ç 8 o  d o  í m p e t o  d a  c o n q u i s t a  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  a u m e n -  
t a r á  o s  p r o b l e m a s  p a r a  e n c o n t r a r  á r e a s  p a r a  o s  c o l o n o s  q u e  a i n d a  m i g r a m ,  e m  
g r a n d e  n ú m e r o ,  p a r a  o  N o r t e  e c e n t r o - O e s t e p m  b u s c a  d e  t e r r a  a  p r e ç o s  a c e s s i -  
v i s .  A  p r e s s ã o  p a r a  q u e  s e  f a ç a  d e s m e m b r a m e n t o  d e  i m e n s a s  & r e m  a p r o p r i a -  
d a s  p o r  p o u c o s ,  e  q u e  s e  e n c o n t r a m  m u i t o  p o u c o  e x p l o r a d a s ,  d e v e r i i  c r e s c e r ,  l e -  
v a n d o  o  G o v e r n o  a  t o m a r  m e d i d a s  c o n c r e t a s .  É  b e m  v e r d a d e  q u e  o s  i n t e n s o s  
f l u x o s  m i g r a t ó r i o s  r u r a l - u r b a n o s  d e v e r a o  r e d u z i r  e s s a s  t e n s ã e s .  O  e n c a r e c i -  
m e n t o  d a s  t a x a s  d e  j u r o s  d e  c r é d i t o  r u r a l  e  o  d e c r é s c i m o  d a  a t i v i d a d e  e c o n a m i -  
c a  r e d u n d a r ã o  e m  m e n o r  p r e s s g o  d e  c o m p r a  d e  t e r r a  p e l o s  m é d i o s  e  g r a n d e s  
p r o p r i e t á r i o s  e ,  a s s i m ,  o s  p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  e  m i n i f u n d i A r i o s  p e r d e r ã o  o  
e s t i m u l o  d e  m i g r a r ,  p o r q u e  s e r ã o  m e n o r e s  o s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  q u e  a c u m n i -  
l a r ã o ,  p e l a  v e n d a  d e  i m ó v e i s  r u r a i s .  
O  b o m - s e n s o  e c o n o m i c o  i n d i c a ,  p o r t a n t o ,  q u e  é  c h e g a d a  a  h o r a  d e  e s t i m u -  
l a r ,  a i n d a  m a i s ,  o  i n c r e m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  n a s  A r e a s  v e l h a s .  P r o g r a m a s  
d e  r e c e n t e  c r i a ç ã o ,  c o m o  o  P R O F I R  e  P R O V A R Z E A S ,  v i s a m  a m p l i a r  a  a g r i -  
c u l t u r a  i m g a d a ,  p o r q u e  C  c o m  a  i r r i g a ç ã o  q u e  s e  o b t é m  m a i o r  i m p a c t o  s o b r e  a  
p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a  e  d a  m 8 o - d e - o b r a  e  c o m  m e n o r e s  c u s t o s  d e  e n e r g i a  p o r  
u n i d a d e  d e  p r o d u t o .  O  a p o i o  d a d o  A s  a t i v i d a d e s  d e  p e s q u i s a  e  e x t e n s ã o  r u r a l  
t e m  a  m e s m a  f i n a l i d a d e .  
A  g r a n d e  m u d a n ç a  i n s t i t u c i o n a l  d a  a g r i c u l t u r a ,  a g o r a  e m  b a s e s  c a p i t a -  
l i s t a s ,  p r e d i s p d s  a  p o p u l a ç f i o  r u r a l  p a r a  a  m i g r a ç ã o .  T o d o s  s e n t i m o s  a  n e c e s s i -  
d a d e  d e ,  p e l o  m e n o s ,  r e d u z i r  a  i n t e n s i d a d e  d o s  f l u x o s  m i g r a t b n o s .  O  N o r d e s t e  é  
a  r e g i ã o  q u e  s e r á  o  a l v o  p r i n c i p a l  d e  p r o g r a m a s  c o m  e s s e  o b j e t i v o .  E  a  m e n o s  
u r b a n i z a d a  d o  P a í s .  E m  1 9 8 0 ,  l á  a i n d a  v i v i a m  c e r c a  d e  4 5 %  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  
d o  B r a s i l .  O s  p r o g r a m a s  t ê m  c o m o  p ú b l i c o  a l v o  o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  
P r o c u r a r ã o  m i n o r a r  o s  e f e i t o s  d a  s e c a .  A  t e c n o l o g i a  d i f u n d i d a ,  d e  b a i x o  c u s t o  
e m  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s ,  é  a s s i m i l á v e l  p e l o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  A s  f r e n t e s  d e  
t r a b a l h o  c o n t r a  a  s e c a  t ê m  a  m e s m a  r a z ã o  d e  s e r ,  p o i s  p r o c u r a m  m a n t e r  o  
h o m e m  l i g a d o  a  t e r r a .  T S m  o  m e s m o  o b j e t i v o  a s  t a x a s  m a i s  b a i x a s  d e  j u r o s ,  i n ; ,  
c r b d i t o  r u r a l  p a r a  o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  
O u t r o  p r o g r a m a  i m p o r t a n t e  v i s a n d o  o  b e m - e s t a r  é  o  d e  c o l o n i z a ç ã o  e  t i t u -  
l a ç ã o  d a  t e m .  
I n v e s t i m e n t o s  m a i s  d i r e t o s  n o  h o m e m ,  c o m o  e m  e s c o l a  p r i m á r i a  e  s a ú d e  
n o  m e i o  r u r a l ,  r e q u e r e m  r e c u r s o s  q u e  n ã o  t e m o s .  N e s t a  á r e a ,  n ã o  s e  p o d e  e s p e -  
r a r  m u i t o .  A l i á s ,  e s t a  t e m  s i d o  a  t r a d i ç ã o  b r a s i l e i r a  e  a  d o  m u n d o  o c i d e n t a l .  
P o r  i s s o  q u e ,  n o  O c i d e n t e ,  n i n g u é m  q u e r  v i v e r  n a  r o ç a !  
N e c e s s i t a m o s  a m p l i a r  a  p r o d u ç ã o .  A  p o p u l a ç ã o  c r e s c e  a  t a x a s  e l e v a d a s ;  
a s  m e t a s  d o  P R O A L C O O L ,  d e  e x p o r t a ç ã o  e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç ã o .  A  
a v e n i d a  m a i s  f á c i l  é  a  d e  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e r r a .  T a m b é m  n ã o  h á  
c o m o  f u g i r  Zi m e c a n i z a ç ã o .  M g o - d e o b r a  é  e s c a s s a  n o  m e i o  r u r a l .  S e m  o  a u m e n -  
t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d a  a g r i c u l t u r a ,  n A o  h á ,  a s s i m ,  c o m o  a b a s t e c e r  o  m e r c a d o  
i n t e r n o  e  a i n d a  p r o d u z i r  e n e r g i a  e  a u m e n t a r  a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  p r o d u t o s  p r i -  
m á r i o s .  C o m  a  a b e r t u r a  p o l i t i c a ,  a  p o p u l a ç a o  u r b a n a  n 8 o  s u p o r t a r á  r e d u ç A o  d o  
s u p r i m e n t o  a l i m e n t a r .  R e a g i r á  à s  f i l a s ,  e  a  a g i t a ç i i o  s o c i a l  v o l t a r 8  A s  r u a s  d a s  
c i d a d e s .  
F i n a l m e n t e ,  e s t a m o s  n o  l i m i a r  d e  m a i s  u m a  m u d a n ç a  n a  p o l í t i c a  a g r í c o -  
l a  e  o s  s u b s í d i o s  a o  & d i t o  r u r a l  e s t ã o  s e n d o  r a p i d a m e n t e  r e t i r a d o s .  D e s e j a - s e  
d e s o b s t n r i r  o  m e r c a d o  d a  i n t e r v e n ç 8 0  d o  G o v e r n o  e  p e r m i t i r  q u e  a  e c o n o m i a  
a p r o x i m e e e ,  u m  p o u c o  m a i s ,  d o  p a r a d i g m a  d a  c o m p e t i ç 8 0  p e r f e i t a .  
O  i m p a c t o  e x i s t i r i i .  Q u a l  a  d i r e ç i i o  d e l e ?  -  E i s  a  q u e s t ã o .  
E x p l o r e m o s  a l g u m a s  l i n h a s  d e  r a c i o c í n i o .  
U m a  d e l a s  é  e s t a .  A  a g r i c u l t u r a  d o  C e n t r o - S u l ,  o n d e  e s t ã o  m a i s  d e  7 m  d a  
p r o d u ç ã o ,  n e c e s s i t a ,  p a r a  p r o d u z i r ,  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  6 1 e o  d i e s e l ,  m h q u i n a s  e  
e q u i p a m e n t o s ,  d e f e n s i v o s  e t c .  O  e n c a r e c i m e n t o  d o s  p r e ç o 8  d e s t e s  i n s u m o s  e m  
r e l a ç ã o  a o  d o s  a l i m e n t o s  r e d u z  r a p i d a m e n t e  o  c o n s u m o  d o s  i n s u m o s ,  c o m  f o r t e  
i m p a c t o  n e g a t i v o  n a  p r o d u t i v i d a d e  d a  t e m .  A l é m  d o  m a i s ,  a  e x p a n s á o  d a  A r e a  
s e  f a z  s o b r e  t e r r a s  p o b r e s  q u e  n e c e s s i t a m  d e s s e s  i n s u m o s .  P e r d e - s e ,  a s s i m ,  
d u a s  v e z e s :  n ã o  s e  e x p a n d e  a  á r e a  e  r e d u z - s e  a  p r o d u t i v i d a d e  d a  tem. A  r e t i r a -  
d a  d o  s u b s í d i o  a o  c r é d i t o  a g r í c o l a  c o r r e s p o n d e  a  u m  a c r é s c i m o  n o s  p r e ç o s  d o s  
i m o 8  m o d e r n o s .  E n t ã o ,  a  ú n i c a  m a n e i r a  d e  f a z e r  a  p r o d u ç 8 0  c r e s c e r  o u ,  p e -  
l o  m e n o s ,  m a n t e r  o  a t u a l  n i v e l  ( o  q u e  s i g n i f i c a  d i m i n u i r  a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  
a l i m e n t o 8  p e r  c a p i t a ,  p o i s  a  p o p u l a ç i l o  c r e s c e )  é  a u m e n t a r  o s  p r e ç o s  d o s  a l i -  
m e n t o s .  O r a ,  i s t o  a u m e n t a  a s  t a x a s  d e  i n f l a ç ã o  e  t a m b é m  s i g n i f i c a  r e d i s t r i b u i r  
r e n d a  a  f a v o r  d o s  r i m ,  p o i s  o s  p o b r e s  & o  o s  q u e  m a h  c o n s o m e m  a l i m e n t o .  
O u t r a  f o r m a  s e r i a  m a n t e r  o s  p r e ç o s  a  n i v e l  d e  c o n s u m i d o r  e  e l e v a r  a n í v e l  d e  
p r o d u t o r  e ,  a a s i m ,  v o l t a r i a m  o s  s u b d d i o s  q u e  s e  d e s e j a  e l i m i n a r .  R e s t a ,  f i n a l -  
m e n t e ,  i m p o r t a r .  M a s ,  d e s e j a m o s  r e d u z i r  a s  i m p o r t a ç õ e s !  
A  o u t r a  I i n h a  d e  r a c i o c í n i o  é  m e n o s  d r á s t i c a  P r o c u r a  a t e n u a r  o  i m p a c t o  
d o a  p ~ e ç o s  d o s  i n s n m o s  m o d e r n o s  s o b r e  a  a l i m e n t a ç ã o .  
Q u e m  p r o d u z  a l i m e n t o s  -  a r r o z ,  f e i j ã o ,  m a n d i o c a ,  m i l h o  e  l e i t e  -  8 5 0  
p e q u e n o a  e  m é d i o s  p r o d u t o r e s .  E e t e a  n ã o  m o d e r n i z a m  s u a  a g r i c u l t u r a  e ,  p o r -  
t a n t o ,  e s t á 0  A  m a r g e m  d o s  p r o b l e m a s  p o s t o s  p e l o  i n c r e m e n t o  d o s  p r e ç o s  d o s  
i n s u m o s  m o d e r n o s .  
N a  a g & u l t u r a ,  q u e m  c o n s o m e  i n s n m o s  m o d e r n o s  6  o  c a f 6 ,  c a n a - d e - a ç t i -  
c a r ,  s o j a ,  a l g o d ã o ,  c a c a u ,  e n f í m ,  o s  p r o d u t o s  d e  e x p o r t a ç H o  e  d e  e n e r g i a .  U m a  
r e d u ç ã o  d e  p r o d u ç ã o ,  c o m o  o  . B t a s i l  p e s a  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  p o d e  s e r  
c o m p e n s a d a  p o r  p r e ç o s  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m a i s  e l e v a d o e .  N o  f i n a l  d a s  c o n -  
t a s ,  s a i r i a m o s  g a n h a d o r e s .  A l é m  d o  m a i s ,  o  s u b s i d i o  a  i n s u m o s  m o d e r n o s  l e -  
v o u  a o  d e s p e d i c i o  e  a s  f i r m a s  d e  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  e m  v i s t a  d a  p r o t e ç i k o  q u e  
t ê m  c o n t r a  a  c o m p e t i ç 8 0  i n t e r n a c i o n a l ,  a u m e n t a r a m  e x a g e r a d a m e n t e  o s  p r e -  
ç o s  d e s t e s  i n s u m o s .  D e s t a  f o r m a ,  a  r e t i r a d a  d o  s u b s í d i o  a o  C r é d i t o  R u r a l  l e v a -  
n a  a  u m a  m a i o r  e f i c i ê n c i a  d e  u s o  d o s  i n s u m o s  a  n í v e l  d e  f a z e n d a  e  d e  i n d i r s -  
t r i a e ,  a s  q u a i s  t e r i a m  q u e  r e d u z i r  c u s t o a  e  t a m b h  o s  l u c r o s .  
H 8  b o a  d o s e  d e  r a z ã o  n a s  d u a s  l i n h a s  d e  r a c i o c í n i o .  M a s ,  n o  q u e  r e s p e i t a  
a o s  p r o d u t o s  d e  e x p o r t a ç f i o ,  é  p o u c o  p i o v t i v e l  q u e  h a j a ,  n o s  p r ó x i m o s  d o i s  
a n o s .  e l e v a ç i i o  d o e  s e u s  p r e ç o s  e m  v i a t a  d o s  e s t o q u e s  a c u m u l a d o s ,  p r i n c i p a i -  
m e n t e  e m  a ç ú c a r  e  s o j a  P o r t a n t o ,  a  r e d u ç ã o  d e  p r o d u ç á o  e i g n i f i c a r h  p e r d a s  d e  
d i v i s a s ,  n u m a  h o r a  q u e  n e m  s e  p o d e  p e n s a r  n i s t o !  P o r  o u t r o  l a d o ,  é  p r e c i s o  t e r  
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